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L O S L I B E R A L E S 
j A n o c h e q u e d ó c o n s t i t u i d a l a A s a m b l e a 
p r o v i n c i a l . C o m i s i o n e s . . P r e p a r á n d o s e 
p a r a l a c a m p a ñ a e l e c t o r a ] . 
Zuloeta 28, altos, se const i tuyó 
oche la Convención Provincial del 
^Ltído Liberal, bajo la presidencia del 
oí' Juan Gualberto Gómez y actuan-
f11 Ao Secretarios los señores Domingo 
d0 d v F. Forcade. Espino j - • 
Concurrieron 54 delegados, excusando 
falta de asistencia el general Car-
^ Guas y algunos otros. 
l o s n u e v o s m i -
n i s t r o s d e C u b a 
EH WASHINGTON Y COLOSIBIA 
El señor Presidente de la República, a 
«repuesta del señor Secretario de Estado, 
a nombrado al señor Carlos Manuel de 
Céspedes Ministro de Cuba en Washing-
ton,7 al señor Edelberto F a r r é s , Minis-
tro'en Colombia. 
Kchos nombramientos han sido envia-
dos hoy al Senado. 
; a u s a c o n t r a e l 
n i A g u i r r e 
MAGISTRADOS QUE SE E X C U S A N 
El Presidente de la Sala Tercera de lo 
Criminal, señor José Mar ía Aguirre , y el 
magistrado del propio Tribunal, señor A l -
fredo Hernández, se ban excusado de co-
nocer en el sumario que se sigue al señor 
Charles Aguirre por la agresión al señor 
Generoso Canal. ,\ 
Pretextan los magistrados referidos la 
amistad íntima que les une al señor Agu i -
jian.,sk,o designados para sustituirles 
los inagfttgaiflos d é l a Saku Primera, seño-
res Gnillermo Valdés Fsíiüy y Mar t ín 
Se acordó nombrar las siguientes co-
misiones: de Propaganda, de Hacienda, 
de Organización y Electoral, definién-
dose las atribuciones de cada una de 
ellas. 
La primera se compondrá de quince 
miembros, la segunda y tercera de siete 
cada una y la úl t ima de once miembros. 
Cada una de dichas comisiones desig-
n a r á un Presidente, un Vicepresidente, 
un Secretario y un Vicesecretario, acor-
dando su manera de funcionar. 
El doctor Alfredo Zayas indicó a la 
asamblea la conveniencia de no proceder 
inmediatamente a la elección de los 
miembros de algunas comisiones, fentre 
«Uas la de Propaganda, pues como tiene 
que arbitrar recursos deben formarla 
personas que estén relacionadas en la 
plaza de la Habana. 
Se otorgó un voto de confianza a 
los señores Alfredo Zayas, Juan Gualber-
to Gómez, Benito Lagueruela, Mamerto 
González, Eugenio Azpiazo, Ramón Vá-
rela y Diego Franchi, para que nombren 
las comisiones, dando después cuenta a la 
asamblea. 
_ Finalmente se acordó que Iq, Conven-
ción se reúna el segundo jueves de ca-
da mes y que los delegados contribuyan 
con un peso plata "per capita" para gas-
tos de material. 
A las once y cuarto se levantó la 
sesión. 
E L C R I M E N D E L D E L P A D R O N 
D e c l a r a c i o n e s . - L a s i t u a c i ó n d e Z u n g o s e h a c e g r a v í s i m a . - L a v i d a 
e n e l h o g a r d e J a c o b o M i r a n d a . - L a t r a g e d i a p o r d e n t r o . 
E l crimen de San Miguel continúa apa-
sionando los ánimos. En Guanabacoa, en 
Luyanó, en San Miguel del Padrón, en 
la Habana, es el "suceso de actualidad." 
Continúan las gestiones. E l juez de 
instrucción de Guanabacoa señor Viondi, 
sigue" infatigablemente su tarea. Desde 
que se descubrió el cadáver de Ludovina 
Miranda, el señor Viondi no ha tenido 
tiempo x^ara hacer m á s que una sola co-
mida diariamente. 
Ayer, fué día de declaraciones. Reha-
remos los diálogos habidos entre el se-
ñor Juez y los testigos, ante el Fiscal de 
la Audiencia de la Habana, según las in-
dagaciones que nosotros realizamos. 
LO QUE DIJO R A M O N F E R N A N D E Z 
MESA 
Es el guardia del poblado de San M i -
guel del Padrón. 
—¿ Qué sabe Ud de este caso ? 
—Sé que Zungo fué quien r ap tó a L u -
dovina Miranda. 
— ¿ L e consta a U.? 
—En San Miguel del Padrón el rumor 
público señala a Zungo como autor de es-
te suceso. Allí todo el mundo conocía las 
relaciones que llevaba con la joven. 
— Y de la desaparición de Ludovina 
¿ qué ha averiguado U . ? 
—La finca de Zungo y la que trabaja-
ba Jacobo, padre de Ludovina, son con-
tiguas. Por ellas corre un arroyo. La no-
che en que la joven desapareció, Dar ía 
Nogueira a quien allí llamaban su ma-
drastra, la acompañó hasta un roble pró-
ximo al arroyo. Allí la esperaba Zungo, 
con un pomo cuyo contenido debía be-
ber. Dar ía la suplicó que no lo hiciera, 
pero Zungo se la llevó, y ya no pareció 
más. 
— Y ¿ h a conocido Ud. a lgún novio a 
Ludovina ? 
—Fuera de Zungo, a nadie. 
U N PARENTESIS 
Esta úl t ima pregunta del señor Viondi 
explícase de este modo: 
Cuando Zungo estaba acusado simple-
mente de haber raptado a Ludoyina, pre-
sentóle al señor Juez un escrito, que se-
gún nuestros informes, decía sobre poco 
más o menos: 
"—Ahora, que he podido recapacitar, 
después de la acusación tan e x t r a ñ a y ca-
lumniosa que se me ha hecho, suplico al 
señor Juez ordene hacer nuevas investi-
gaciones. 
Yo tengo noticia de que a J^idovina 
Miranda se la ha visto varias veces, por 
lugares solitarios, acompañada de un in -
dividuo. 
Esto debe averiguarlo el señor Juez, 
a quien suplico también que tenga en 
cuenta que el padre de esta joven, Jacobo 
Miranda, es un borracho consuetudina-
rio." 
Cuando nosotros visitamos a Zungo en 
la cárcel, le preguntamos si era cierto 
que había remitido este documento al 
Juzgado. 
Según su costumbre, respondió que 
no: que él no había enviado a nadie nin-
gún documento así. 
Insistimos. . . . 
Y respondió: 
—Lo habré firmado sin leerlo. Me lo 
habrá t ra ído mi defensor, el señor Vion-
di, y no me habré enterado de él. Como 
soy inocente, no me preocupo de ente-
rarme de nada. 
Es mal sistema. 
Nosotros hemos confirmado posterior-
mente que el documento existe. 
Que es falso que Ludovina haya teni-
do nunca m á s novio que Zungo. 
Y que en lo que a t añe al vicio que se 
atribuye a Jacobo, hay su parte de ver-
dad. 
DECLARA JOAQUIN. SOSA 
He aquí un anciano simpático, chapa-
rlo a la antigua, noble, afectuoso, cor tés . 
Habla con reposo y sinceridad. Todo él 
respira bondad y delicadeza. Es uno de 
esos hombres-caracteres, que ahora abun-
dan tan poco, por desgracia. 
Es padre dé Serafín Sosa; Serafín es tá 
casado con Consuelo Fernández , hija de 
Clemente, hermana de Zungo. 
—Su hijo Serafín trabajaba en la fin-
ca de su suegro. . . 
—Sí, señor. 
—Y¿ qué sabe Ud. de é l? 
U R A N O 
m planta eléctrica 
en Máximo Gómez 
(Por te légrafo.) 
Máximo Gómez, 25. 
Inauguróse hoy la planta eléctrica de 
JS señores Mitchel y Velázquez. 
Fueron padrinos del importante^ acto la 
¿ncalitadora señori ta Ani ta González y el 
joven Palenzuela. 
La ceremonia estuvo a cargo del Padre 
Pérez, cura párroco de este pueblo. 
El local que ocupa la planta estaba con-
íurridísimo. 
mos señores Valázquez y Palenzuela 
han recibido múltiples felicitaciones. 
La luz es-buena. 
El pueblo mués t rase satisfecho. ^ 
i La concurrencia que asistió fué obse-
diada con dulces y licores. -
La banda de música local amenizo el 
icto. 
E L CORRESPONSAL. 
u p r e m o l i q u i d a l a c o n d e n a 
g e n e r a l A s b e r t y A r i a s 
Comenzada a c u m p l i r l a p e n a e n 3 d e J u m o d e 
1914 , f e c h a d e l a f i r m e z a , e x t i n g u e n 
e l 2 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
.^r la Secretaría de la Sala de lo Cri-
«inal del Tribunal Supremo se ha practi-
^¡T ya la liquidación de condena del 
gt^lal Emesí.o Asbert v del señor Eu-
f^o Arias, en la causa por los sucesos 
"ei Jurado en que pereció el general A r -
^do de J . R-va 
«TÍ/XV8' '•' referido documento: 
t fo-QUlBACION DE CONDENA.—Se 
k' te ̂  Serii:enria definitiva en 3 del corrien 
*oiú) 'dfi •Jx:illio dR lp]l4 Por la cual st 
y ]veT10 a. ios procesados Ernesto Asbert 
soiuo y EuSenio Arias y de la Torre, 
hoa^vi- rGS cle un delito consumado de 
j . icirtio, con la concurrencia de una 
«os v la atenuante, a la pena de 12 
sesorj 1111 día de reclusión temporal, ac-
I p ^ s correspondientes, al pago cada 
sa d e N e w Y o r k 
eIa Prensa Asociada. Junio 25 
ACCIONES... 457.154 
.. . . 3.184,500 
^ c i ó n de W a l l Street 
w n A las 3 p. m . 
ACCIONES... 456.700 
B0NOS 3.119.000 
A r Ala del cierra 
^GlOiVES.. 456.700 
¿S^OS 3.182.000 
uno de la cuarta parte de las costas y a 
indemnizar solidariamente por iguales 
partes a los herederos de la victima A i -
mando de Jesús Riva y Hernández, en ia 
cantidad de 10,000 pesos en oro español 
sin apremio personal en caso de insolven-
cia, con abono de la mitad del tiempo de 
prisión preventiva que por la expresada 
causa hubieren sufrido; condenándose 
además al procesado Anas por la falta 
de uso de arma sin licencia a la pena de 
30 pesos de multa y a sufrir en defecto 
de pago de la misma un día de arresto 
por cada peso que dejare de satisfacer 
Los procesados Arias y Asbert han su-
frido 330 días de prisión preventiva, o 
sea detde el 8 de Julio de 1913 hasta el 
2 de Junio de 1914, ambos inclusive. De-
be abonárseles para el cumplimiento de 
la condena la mitad de ese tiempo o sea 
165 días . Rebajados dichos 165 días de 
los 12 años y un día a que fueron conde-
nados por el delito de homicidio les queda 
íeducida la pena que por dicho delito les 
íué hnpuesta a 11 años 201 días los que 
empezados a cumplir en 3 de Junio de 
1914 fecha en . que se dicto la sentencia 
firmé, extinguen en 20 de Diciembre^ de 
IQS^ El procesado Anas empezara a 
cumplir los 30 días de arresto que debe 
sufrir por falta de pago de la multa de HPSOS aue le fué impuesta y no ha sa-
f s S ! eqn 21 de Diciembre de 1925 y la 
extingue el 19 de Enero de 1926. 
PROVIDENCIA 
A continuación de practicarse la ante-
Pasa a la página 6 
O R I E N T A C I O N E S D E L L I B E R A L I S M O 
L o s P r e s u p u e s t o s s e r á n a p r o b a 
L o s S e n a d o r e s P í o A j u r i a , M a n u e l M a r í a 
y A n t o n i o G o n z a l o P é r e z e n l a Q u i n t a 
ZAYAS E N DURAÑONA 
El doctor Alfredo Zayas llegó ayer a 
la Quinta de Dui-añona poco después de 
¡as cuatro de i-a tarde, H'z-o el viaje en eJ 
automóvil del doctor Celso Cuéllar del 
Río. Este guiaba la, "máqu ina" . Ambos 
—no el doctor Cuéllar y la máquina , sino 
aquél y el doctor Záyas—se trasladaron, 
inmediatamente, a las dependencias al-
tas, donde les aguardaba el general Me-
nocal. 
QUIENES ESTABAN CON E L 
* SR. PRESIDENTE 
En esa sazón, se hallaban departiendo 
con el señor Presidente, los senadores 
Ajuria, Coronado y Gonzalo Pé rez . 
Y el doctor Zayas—y también el doctor 
Cuéllar—intervinieron, como es lógico, en 
la conversación general. 
El doctor Zayas fué recibido cordialísi-
mamente. 
T E M A DE L A CONVERSACION 
Se habló, naturalmente, de los Presu-
puestos. Refirió el general Menocal cómo 
8 1 8 V 6 " 
C o r o n a d o 
D u r a ñ o n a . 
ayer le fué comunicado, por boca de los 
propios congresistas, el resultado, adver-
so para esa Ley Fiscal, de las votaciones 
nominales, pedidas en la Cámara por el 
señor Rogelio Díaz Pardo. Comentáronse 
los ataques por algunos senadores d i r ig i -
dos al doctor Zayas, a quien hacían res-
ponsable del fracaso de la gest ión del se-
ñor Cosme de la Torriente, encaminada a 
hacer "viable" la Ley de Presupuestos. 
Y al llegar a este punto habló amplia-
mente el doctor Zayas. 
LO QUE PASO E L MIERCOLES 
La falta de quorum, acaecida el miér-
coles úl t imo, precisamente al estarse t ra-
tando de discutir los Presupuestos, debió-
se a un "quid pro quo". Algunos Repre-
sentantes conservadores, creyendo "ga-
rantizado" el "quorum", se ausentaron 
del salón, mermándole y exponiéndole a 
riesgos poderosos; y diversos Represen-
tantes liberales, suponiendo innecesaria 
su presencia, abandonaron la C á m a r a . Y, 
como consecuencia, inesperada y brusca-
mente hubo de ser suspendida la sesión. 
En la m a ñ a n a de ese día, y en entre-
vista celebrada por los jefes de los Par-w 
tidos Conservador y Liberal—señores 
Cosme de la Torriente y Alfredo Zayas— 
habíase convenido por estos distinguidos 
políticos, que concurrir ían sus respectivos 
adictos—los Representantes conservado-
res y liberales—a la sesión de la tarde. 
La tarde del miércoles. E l señor Torrien-
te tenía la seguridad de que los Repre-
sentantes conservadores acudir ían com-
pactamente, aunadamente, a integrar el 
quorum. E l doctor Zayas le aseguró al 
Jefe de los conservadores que los Repre-
sentantes liberales as is t i r ían también a 
la sesión. Y como esta entrevista entre 
los dos prestigiosos jefes políticos no se 
celebraba en privado; como mientras to-
das estas cosas se decían, hal lábanse pre-
sentes diversos Representantes liberales, 
adictos al doctor Zayas, creyó éste inne-
cesario "dar" una disposición especial, 
conminatoria; y esta falta de una orden 
expresa fué la que les sirvió, pocas horas 
después, en la sesión, a algunos Represen 
tantes liberales, para ausentarse del sa-
lón de sesiones, estimando que nada 
anormal hacían, suponiendo que no que-
brantaban con su actitud acuerdo algu-
no . 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
E N SU " B U F E T E ' ' 
El doctor Zayas, en su conversación 
con el general Menocal, le informó que en 
su bufete—Morro número 3—habíase ce-
lebrado una reunión de Representantes 
liberales. Sumaban diez y seis. Hablóse 
en ese cambio de impresiones, de la nece-
sidad de aprobar los Presupuestos; y to-
dos los Representantes acordaron asistir 
|a la sesión de esta tarde. 
—¡ Se aprobarán entonces los Presu-
i puestos!—Así dijo uno de los presente;?. 
—Claro que sí, añadió otro. 
E L SENADO, CONFORME 
El senador doctor Antonio Gonzalo Pe-
; rez aseguró entonces, que si la Cámara 
: aprueba los Presupuestos,—y las enmien-
das que al Proyecto del Senado se intro-
ducen no son muchas—ese Al to Cuerpo 
J las a c e p t a r á . 
Los senadores Ajur ia y Coronado ase-
guraron que la aprobación definitiva de 
los Presupuestos no correr ía peligro al-
guno en el Senado. Lo que la Cámara 
abordase, sería aceptado por el Senado. 
¿Objet ivo? Impedir que se hiciere nece-
saria la mediación de la Comisión Mixta , 
la cual ha r í a imposible que pudiesen ser 
implantados— en Julio— los Presupues-
tos. 
Retiróse el señor A ju r i a ; marcháronse 
juntos los señores Coronado y Gonzalo 
Pérez ; y quedaron solos el doctor Zayas, 
el doctor Cuéllar y el señór Presidente de 
la República. 
LOS EMPLEADOS L I B E R A L E S 
E l doctor Zayas—al proseguir en su 
cambio de impresiones con el señor Pre-
sidente de la República—le expuso a és te 
la necesidad de amparar a los empleados 
liberales, contra quienes parecen haber 
ido encaminados los cambios de epígrafes 
de los Presupuestos. 
Y el doctor Zayas obtuvo del general 
Menocal la declaración solemne de que 
ningún perjuicio les sobrevendría a esos 
empleados liberales, con motivo d/i lu 
aprobación de los Presupuestos de 1914— 
1915. 
U N A E N M I E N D A PREVISORA 
Leyóle, entonces, el doctor Zayas al ge-
neral Menocal la siguiente enmienda, que 
será esta tarde presentada a la C á m a r a . 
Dice as í : 
" Los representantes que suscriben, 
proponen a la Cámara que adopte la si-
guiente enmienda a la ley de Presupues-
tos para 1914 a 1915: 
"Se a g r e g a r á a dicha ley un artículo 
adicional redactado en estos t é rminos : 
"Artículo adicional.— En los casos en 
que resulten modificadas las denomina-
ciones de los cargos que hoy existen, se 
es t imarán como no hechas tales modifi-
caciones, quedando vigentes los t í tulos o 
denominaciones que constan en el úl t imo 
presupuesto o leyes q decretos que los 
hayan creado. 
" E l cambio de nombre de una plaza, el 
aumento o la rebaja de sueldo o catego-
ría, no cancelará el derecho de inamovili-
dad del actual servidor de la misma, en 
tanto se le atribuyan iguales o análogas 
funciones. 
"Los funcionarios y empleados que 
sean inamovibles en sus actuales cargos, 
y por supresión de éstos quedasen exce-
dentes, pasa rán a ocupar los de nueva 
creación de la misma o de otra secreta-
ría, departamento u oficina independien-
te que sean de iguales o análogas funcio-
nes, aun cuando téngan mayor o menor 
sueldo. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes, Junio 25 de 1914. 
(F) Enrique Messonier; Paulino Ruiz; \ 
Eduardo Guzmán; Celso Cuéllar del Río; ¡ 
J . R. Tous; Felipe G. Sar ra ín ; Saturni- ¡ 
no Escoto Carr ión" . 
LOS CONSERVADORES L A A C E P T A N j 
El general Menocal indicó que ya tenía | 
conocimiento de esa enmienda. Aseguró j 
que los Representantes y Senadores con- j 
servadores la aprobar ían por unanimidad. [ 
Y prometió que "hasta los empleados que 
desempeñan cargos no inamovibles, se-
r ían ¿ a m e d i a t í u n ^ t e utilizados en loa j 
puestos similares—por el sueldo o la je-
rarquía—que en susti tución de los supri-
midos por la nueva Ley, é s t a misma 
cree". 
L A DISCUSION DE LOS PRESUPUES-
TOS 
Se verificará, pues, m a ñ a n a sábado; 
quizás esta misma, tarde, después de las 
cinco, y hasta las siete, se inicie el deba-
te. 
Aunque—y esto no nos lo dijo el doctor 
Zayas, esto lo escribimos exclusivamente 
por nuestra cuenta, esto es el producto de 
algunas personales investigaciones—aun-
que, pese a ese acuerdo entre liberales y 
conservadores, hay todavía, en lo que se 
refiere a la aprobación de los Presupues-
tos, una cierta intranquilidad en las altas 
esferas. 
E L DOCTOR CUELLAR, CHOFER 
Relatado queda cuanto ocurrió en Du-
rañona . A las cuatro y media comenaó la 
—Que se levantaba a las cinco de la 
mañana para i r a sus labores. En estoí 
se pasaba todo el día, hasta las seis de la 
tarde, hora en que volvía a su casa. A al -
morzar y comer iba a su casa también. 
— Y de Zungo ¿qué es lo que Ud. s* 
be? 
— E s t á casado con mi hija Hortensiat 
Hace once años que contrajeron matrimo* 
nio. Entonces, eran ambos casi unos ni* 
ños, y yo me opuse a la boda. No porque 
la familia no me satisficiera ni porque 
el muchacho no fuera digno de mi hija-
no señor; la familia es muy honrada, y 
al muchacho siempre lo he creído bue-
no. Pero repito que eran unos niños. 
—¿ Y pasó . . . ?• 
—Pasó que Zungo se rap tó a mi h i j a -
to pensé que su padre Clemente debía 
saber algo de esto; se casaron; y yo no 
he vuelto nunca más a la finca de San 
Juan de los Pinos. En esos once años, no 
he puesto en ella el pie hasta ahora. 
— ¿ Y dónde veía Ud. a su hija ? 
—La veía algunas veces en casa de m i 
hijo Serafín. Con eso me resignaba. 
— Y del hallazgo del cadáver ¿qué sa-
be Ud.? 
—Nada, en realidad. Cuando me ente-
ré de que la n i ra l había encontrado en 
• finca el cadáver de la pobre joven, y 
de que por esta causa había sido deteni-
do mi hijo Serafín, me dirigí a la finca. 
Le repito que hacía ya once años que 
no entraba en ella. 
— ¿Conocía Ud. a Ludivina Miranda? 
—No, señor. N i a ella ni a Dar ía . Pe-
ro conocía a Jacobo. 
— ¿ Y no habló Ud. con Serafín de es-
te suceso ? 
—No, señor: en cuanto llegué a la fin-
ca, me enteré de las circunstancias del 
hallazgo, p reparé el carro, y traje los 
restos al cementerio de Guanabacoa, 
acompañado de la rural . 
—¿ Y d e s p u é s . . . ? 
—Después, por petición de m i hija y de 
Clemente, me he hecho cargo de la finca 
j pa-a oue no se pierda la cosecha.. 
- i ' ¿OTJ hija ¿habló Ud.? 
— M i pobre' hija no sábe nada. . . 
LO QUE DIJO E L SR. SI RE 
El señor Mariano Sire, encargado d« 
la fábrica de chocolates "La Estrella'*, 
fué llamado nuevamente a declarar. 
Confirmó y ratificó todo cuanto habí» 
dicho antes. 
—Yo tenía relaciones con Zungo, por-
que me vendía la guayaba para la fabr i -
cación de dulces. 
U n día se presentó a recomendarme a 
una joven peninsular que me ]3Íntó co-
mo muy buena. Me dijo que su padre lí 
maltrataba, y que él quer ía l ibrarla d< 
su padre. 
Lá admit í en m i casa. Y Zungo iba «. 
verla frecuentemente, cosa qUe a m i no 
me llamaba la atención, porque nunca 
me imaginé lo que pasaba entre ellos. 
De repente, Ludovina se marchó de la 
colocación, sin decir por qué se iba, n i 
adónde se iba. 
—En el tiempo que estuvo a su servi-
cio ¿le conoció Ud. a lgún novio? 
—No, señor. Su conducta era intacha-
ble. 
—Siga Ud. 
—Después que se denunció su desapar 
rincón y se me preguntó lo que sabía 
Zungo quiso enterarse de lo que yo dije* 
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E p i d e m i a e n P i n a r d e l R í o 
D o s c i e n t o s s o l d a d o s e n f e r m o s . 
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n c o n f i r m a d a . 
Como recordarán nuestros lectores, fué 
el DIARIO DE L A M A R I N A el primer 
periódico que dió a conocer la si tuación 
sanitaria actual de Pinar del Río y seña-
ló el pelibro de que se desarrollara la fie-
bre tifoidea, que amenazaba con diezmar 
la población. 
Nuestros temores se van confirmando, 
por desgracia, y es probable que, si no se 
acude a tiempo adoptando medidas enér-
gicas, el mal tome proporciones alarman-
tes y llegue a constituir una seria preo-
cupación para las autoridades. 
LAS PRIMERAS NOTICIAS 
Todos los informes que recibimos de la 
capital p inareña coincidían en un punto: 
el agente de la propagación de las enfer-
medades reinantes era el agua. 
La mayor parte de los atacados de la 
infección tífica no habían tenido contac-
to con enfermos de tifoidea ni ingerido 
alimentos expuestos al aire libre en luga-
res donde hubiera moscas, y todos, abso-
lutamente todos, habían usado para bebi-
da, el agua del acueducto. 
U N A PROTESTA 
Pocos días después de haberse publica-
do nuestra información recibimos una co-
municación del ingeniero encargado de la 
vigilancia y cuidado del acueducto. 
Protestaba el citado empleado de que se 
dijera que las aguas estaban infectadas, 
creyendo seguramente que le acusábamos 
a él. 
No tenía motivo para levantar su pro-
testa el ingeniero jefe del acueducto, por-
que no dijimos nosotros que és te estuvie-
ra desatendido ni que fueran responsables 
los empleados de lo que ocurre. Af i rma-
mos que ei origen del lua l estaba ea que 
no se había hecho el alcantarillado de l. 
ciudad y que las cloaca.? desaguaban Á, 
unos arroyos que estaban próximos y eí. 
contacto con el agua quo luego iba a la 
taza del acueducto. 
Como los empleados del acueducto no 
tienen como misión variar el desagüe da 
la capital de Pinar del Río, n i cambiar el 
curso de las aguas de que se surte la ta-
za, mal podíamos acusarlos nosotros. 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
Los representantes Cubada y Nieto, 
queriendo evitar el peligro que se cernía 
sobre la capital de Pinar del Río, hicieron 
gestiones activas para tratar de remediar 
el mal. E l primero de dichos representan-
tes presentó en la Cámara un proyecto de 
Ley concediendo un crédito para la cons-
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ZONA FISCAL BE LA 
BAÑA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
JUNIO 25. 
S 5 . 8 3 2 - 6 4 
A G I N A DOS DIARIO DE LA M A R I N A JUNIO 
e c c i ó n m e r c a n t i l 1 
i 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE L A MAÑANA) 
,) u n i ó 2 1 
Pin Ui española de § 9 % a 99^8 
Oro amcricauo contra oro español de 109^s a 110 
Oro americano contra plata espafiola a 9 ^ a 10 
(jENTEIsTES a 5-2S eu plata 
En cao.1 idadesi a 5-29 
1 Á ESES a 4-22 en plata 
ELÍ cantidades a 4-23 
\-]\ peso americano en plata española a 1.09 a 1.09^ 
GABLEBRiMiS GOMtRCIUtS 
Nueva York, Junio 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés.) 100.12 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, a 3.1 ¡2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dy. , ban-
queros, $4.86.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.88.05 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
djv,, fy francos 15.5¡8. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 dlv., ban-
queros, 95.1 ¡4 
Centr ífugas polarización 96, en plaza, 
3.89 cts. 
Céntrífuga polarización 96, a 2.3'8 cl~ 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.74. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
?10.40. ' 
Londres, Junio» 25. 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, lOa. 
4 ^ d . 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. l | l ]2di 
Consolidados, ex-interés, 74.7[§, ex-di-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Ijas acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
Par ís , Junio 25. 
Renta Francesa, ex-intei-és, 83 fran-
cos, 75 céntimos. 
VENTA DETVALORES 
Nueva York, Junio 25. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 457,154 acciones >' 
3.194,500 bonos de las principales emprt-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Junio 25. 
Azúcares . 
En Londres el precio de la remolacha 
acusa baja, cotizándose a 9s. 1.1 j2d. pa-
ra Junio y Julio y 9s. 2.114% pará^ Agosto 
Las existencias de azúcar visibles en 
ol inundo en la ú l t ima seman'i era de 
3.000,000 toneladas contra 3.3bO,ÍOO id. 
la semana anterior. 
El Nueva York el mercado i-igc con to-
no de quietud, y declinando con azúcares 
a flete ofrecidos a 2.5! 16 y sin vender. 
Embarques en Agosto es tán ofrecidos 
a 2.3|8 
El refinado quieto y sin cambio a 4.30 
centavos. 
Lo? refinadores han derretido en la 
últ ima semana 60,000 toneladas de azú-
cares. 
La cosecha de remolacha. «><=te aj\0 en 
los Estados Unidos se calcula que será de 
95,000 toneladas menos que en el año 
anterior. 
Fncalmada continúa nuestro mercado 
de azúcares. 
Sólo sabemos haberse vendido lo si 
guíente : 
10,000 sacos centr í fuga pol. 95.¡95^2, a 
4.o0 rs. arroba en Cárdenas . 
700 idem idem pol. 95.1|2 a 4.35 re. 
aroba, trasbordo. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
Primera quincena 3.588 rs. <S). 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. @. 
Dol mes 3.555 rs. @. 
ABRIL 
I ra . quincena 3.447 rs. @ 
nádafa quincena 3,623 rs. ^ 
Del mes 3.535 rs. @ 
Mayo. 
I ra . quincena 3.899 rs. @ 
2da. quincena 4.318 rs. (el) 
üel mes 4. 10 rs. @ 
JUNIO. m 
I ra. quincena 4.329 rs. @. 
Cambios. 
El mercado rige de alza, debido a ha-
berse hecho el día anterior a ú l t ima hora 
algunas operaciones entre banqueros a 
tipo sohi'e los que se cotizaban. 
La demanda muy escasa para la im-
portación y para la mayor ía de los Ban-
cos y banqueros. 
azúcar de Cuba en los 
Estados Unidos 
Recientemente el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos dictó una resolución 
de suma importancia, que se refiere a la 
nueva aplicación de la tar i fa aduanera. 
Según esa disposición judicial, niega 
el permiso solicitado por varios letrados 
en nombre de los elementos azucareros 
de la Lousiana, para iniciar el consiguien 
te pleito^ encaminado a probar la validez 
de la cláusula contenida en los arancele« 
aprobados úl t imamente por el Congreso, 
mediante la cual los azúcares cubanos 
disfrutan de una importante rebaja en 
los derechos aduaneros y además la bo-
nificación del 20 por 100 a que les da 
derecho el Tratado de Reciprocidad exis-
tente entre Cuba y los Estados Unidos. 
• En la parte dispositiva de la sentencia 
dictada por el más alto Tribunal de la 
nación americana, se declara también 'jin 
lugar al petición hecha por los miamos 
elementos azucareros, quienes interesa-
ban que por el Departamento del Tesoro 
se dejara en suspenso la aplicación de los 
beneficios arancelarios a los azúcares 
cubanos, hasta tanto no se resolviese el 
l i t igio que iban a iniciar. 
• E l Tribunal Supremo niega esta peti-
ción fundándose en que, de acuerdo cotí 
las leyes vigentes, no es "posible pleitear 
contra el Estado sin antes haber obteni-
do la autorización do éste, la cual le ha 
sido negada en la px-opia i-csolución judi-
cial . 
La moneda americana risre de alza y 
se opera únicamente en lo más indespen-
sable dado los altos precios que ha al-
canzado. 
La plata española no acusa variación, 
sin enibai'go de continuar la baja en Ma-
drid, por las libras y los francos. 
Cotizamos: 
Cornarcio Banque os 
21. P 
•:o. % p 
4.ÚW, 
10, X P. 
Londres, ^dfv _ 20.^ 
60 dlv -0. 
París, Sdiv fi.s 
Hamburgo, Sdfv. , 4. vs 
Estados Unidos, 3 Ifv 9. f4 
España,s . plaza yo in-
tidad, 8 dfv J. P 
l>cto. nanel oomorei»! s á 10 p . ^ anual 
MONEDA S É X T R A X J E R A 8—Se co-
tizau hoy, como si-
gue: 
Oreenbacke 9. ?k lO .^P . 
Plaín española _ 99.^ 100. P. 
Accioues y Valores. 
Flojo abrió hoy el mercado local de 
Valores. 
Las acciones del Banco Español han 
regido sin cambio, en este mercado y en 
el francés, cotizándose en este úl t imo a 
442 francos por acción. 
En el mercado local abrieron cotizán-
dose de 92.1 ¡4 a 94.1 ¡2 por ciento al con-
tado. 
En el mercado inglés se mantienen sin 
cambio las acciones de los Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana que radican en el 
mismo, habiéndose cotizado de 79.314 a 
80.1 ¡4 abre y cierre según ^ cable recibido 
en la Bolsa Privada y en nuestro mer-
cado abrieron flojas cotizándose en la 
apertura de 86.318 a 87 al contado, sin 
que en la sesión de la m a ñ a n a se diera a 
conocer operación alguna. 
Las acciones Preferidas de la Pavana 
Electric Railway Linght and Power Co., 
rigieron flojas e inactivas, sin que se 
operara en dicho papel durante el día. 
Las acciones Comunes de dicha empre-
sa tuvieron regular demanda y se operó 
en unas 900 aciones a precios flojos. 
Las acciones Preferidas y Comunes de 
lá Cuban Telephone Company, se cotiza-
ron nominal mente. Este paped es tá po-
so solicitado, en la actualidad. 
En la Bolsa de Par í s se cotizaron las 
acciones del Banco Terr i tor ial de Cuba 
a 649 francos por acción las Preferidas y 
a 128 las Beneficiarías. 
Hoy se efectuaron las siguientes ven-
tas: 
•t50 aciones Comunes H . E. R. Compa-
ny a 80.718 á t corita'Sb. 
100 idem Comunes H . E. R. Cmnpany, 
a 83.3|4 a pedir en 8 meses. 
200 idem Comunes H . E. R. Compa-
ny a 83.112, a pedir en 3 meses. 
400 ide mComunes H . E. R. Company a 
81.314 a pedir en Julio. 
100 ídem Comunes H . E. R. ,Company, 
a 81, al contado. 
50 idem Banco Español a 82.3 4 al con-
tado. 
150 idem Banco Español a 86, a pedir 
en 3 meses. 
100 idem F. C. Unidos a 87.3Í4 a pedir 
en Julio. 
200 ídem F. C. Unidos a S7.7!8 a pe-
dir en Julio. 
A las 4 p. m. se cotizó a los siguientes 
tipos extraoficiales: 
Banco Español , de 92.1|4 a 94. 
Banco Nacional, de 122 a 130. 
Banco Terri torial , de 100 a 110. 
Td. id. Beneficiarías, de 12 a 22 
F. C. Unidos, de 86.1 2 a 87 
Preferidas H . E. R. Company, de 100% 
a 101.1:4. 
Comunes H . E. R. Company, de 80.1|2 
a 81.1|4 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
Nominal. 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 50 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. 
Tro a l Copper 
Am. Can Comunes. . . 
Atchison. 
Am Smelting. . . . . 
Lehigh Valley. . . . 
U . S. Rubber'Co. . . , 
Canadian Pacific. . . 




Tnterborough Met. Com. 
Mis. Ka usas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. 
Nortehrn Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific 
Balt. & Ohio 
Soutehrn Pacific. . . . 
U . S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashvillc. 
Gvoat Ñor Ore Ctfs. 
Waba sh Com 
Westnrn Union. . . . 
Westinghouse Electric. 









































































Union Pac, Soutehrn Pac, Utah Copper 
and Chino Copper. 
9.59 a. m.—Creemos que la baja no 
continuará mucho más , vomp" i r í amos en 
puntos débiles, Unión Pac, Soutehrn 
Pac, Utah Copper y Chino Copper. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Acciones vendidas: 482.000 
Noticias cablegrár icas . 
I 9.30 a. m.—Ciaflint & Co. largest dry 
goods house of cauntry is in hands of 
receiver. 
9.30 a. m.—Ciaflint & Co. los alma-
• conistas de tejidos más importantes del 
i país han pasado a manos do síndicos. 
• 9.59 a. m.—Think decline not continué 
much futher, would buy on wcak spots 
Londres, 3 djv. . . .21 20%p|0P. 
Londres, 60 d¡v. . .20% 20 p|0P. 
Par ís , 3 d|v 6% 6% p¡0P. 
Par í s . 60 djv p|0P. 
Alemania, S A\T. . 4 Tí 4% pjOP. 
Alemania, 60 d¡v 4 p|0P. 
E. Unidos, 3 d|v. .10% 9% p|0P. 
E. Unidos, 60 div 
España , 8 d|v pla-
za 2% P. 2P . 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 piOP. 
AZUCARES 
Azúcar centr ífuga de guarapo, po-
larizacíón 96, en almacén, a precio do 
embarque a 4 5|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a precio de embarque, 
a 3 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: J. Bonnet. 
Para Azúcares : Juan A . Ramírez. 
Habana, Junio 25 de 1914. 
Joaquín Gumá Fe r r án , 
O D I O S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
99% a 100 
Crecnbacks contra oro español 
109 7* a 110% 
Comp. Vend. 





Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba. . 110 114 
Id . id. Deuda ' Inte-
rior 101 105 
Obligaciones primera 
hipiteca del Ayun-
tamiento de la Ha-
bana 110 116 
Obligaciones segunda 
hipiteca del Ayun-
tamiento de la Ha-
bana 110 114 
Obligaciones primera 
hipoteca F. C. de 
Cienfuegos a Vi l la -
clara N 
id. id. segunda id . . . N 
Id. primera id. Ferro-
carri l de Caiba-
rién N 
Id. primera id. Giba-
ra a Holguín . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Compañía de Gas 
v Electricidad de la 
Habana 107 113 
Bonos de la Havana 
Electric Railway's 
Company en circu-
lación 1 N 
Obligaciones genera-. X- ) 
les (perpétuas) con-
solidadas de los F. 
C. U . de la Haba-
na 110 116 
Td. Hipotecarias Se-
rie A del Banco Te-
n-itoi-ial (Circula-
ción) . . 
Id . Hipotecarias, Se-
rie B del Banco Te-
r r i tor ia l 
Bonos de la Compa-
ñía de Gas cubana. 
Bonos Segunda hipo-
teca de The Matan-




Id. id. Central azu-
carero Covadonsra. 
Id. Compañía Eléc-
trica de Santiago 
de Cuba 
Obligaciones genera-
les coñsolidades de 
la Compañía de Gas 
v Electricidad de la 
Habana 102 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba. . 










Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 92% 93% 
Banco Agrícola de 
Puerto Pr íncipe . . 90 sin 
Banco Nacional de 
Cuba 122 140 
Banco Cuba. . . . . N 
Compañía de Ferroca-
rriles Unidos de la 
Habana y Almace-
nos de Regla I l i -
mitada S6 86'/s 
Compañía Eléct r ica 
de Santiago de Cu-
ba . • • 25 60 
Compañía del Ferro-
carr i l del Oeste. . . N 
Compañía cubana Cen-
tral Railway's L i -
mited Preferidas . N 
Td. id . (Comunes). . N 
Ferrocarril de Gibara 
a Holguín N 
Ca. Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . N 
Ca. Planta Eléctr ica 
de Sancti Sp í r i tus . N 
Dique de la Haba-
na Preferentes. . N 
Nueva Fábr ica de 
Hielo 100 120 
Lonja del Comercio 
de la Habana (Prc-
foridas) 




miento de Cuba. . 
Compañía Havana 
Electric Railway's 
Limited Power Co. 
Preferidas 101 % 101 V£ 
Id . id. Comunes. . . 80% 81% 
Compañía Anónima de 
Matanzas N 
Compañía A l f i l ' ^ e r a 
Cubana Ca. Curti-










B A N C O E S P A N 9 1 D E U I S L A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 
D E C A N O D E JUOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cenfral: ÁGUIAB, 81 
Sucurate en la misma HABMM: { ' 3 „ 8 " ; l a , ! " , ° « a - o » c i < . . 4a . B». 
I lasooain 20.>-EgSdo 2^-Pas<eo de Mar t i 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
8 3 
CAPITAL: $ 8.000.000 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarlén. 
Ssgua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















B ataban 6. 
Placetas. 





C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMETE DESDE UN FE SO EN ADE LANTE 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
© 1 0 : © 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
DI 
2421 Jn.-l 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a ) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(comunes) N 
Ca. Almacenes y Mue-
lles Los Indios. . . N 
Matadero Industrial - N 
Fomento Agrario (en 
circulación) N 
Banco Terr i tor ial de 
Cuba 100 110 
Id. id. Beneficiadas . N 
Cárdenas C. Water 
Works Company. . N 
Ca. Puertos de Cuba. 20 40 
Ca. Eléctr ica de Ma-
$5'... rianao 70, 1Q0 
Ca. Cervecera Indus-
t r i a l Preferidas. . N 
Id. id. Comunes. . . N 
Ca Industrial de Cu-
ba .' N 
Habana, Junio 25 de 1914. 
E l Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N -
TES O. A . 
Centenes 4.73 
Luises 3.83 
Peso plata española. . . . 0.60 
40 centavos plata i d . . . . 0.24 
20 centavos plata i d . . . . 0.12 
10 centavos plata i d . . . 0,06 
A G L I I A J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HjSJBJSJNA 
leros vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad* 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
a t 'Tí 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 

















































P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Para Galveston, fvapor •noruego " V i -
king". 
Para Boston, vapor inglés "Carri l lo". 
Para Carabella (Fia.) , corbeta uru-
guaya "Port Snachon". 
Para Key West, vapor americano 
"Mascottc". 
Para Filadelfia, vapor inglés "Bcr-
winmoord". 
Para Morgan City, goleta americana 
"Modélame". 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Galveston, vapor noruego " V i -
king", con 25.000 sacos azúcar . 
Para Boston, vapor inglés "Carri l lo", 
con 287 cajas pinas; 1946 cajas p iñas ; 
781 cajas p iñas ; 51 cajas p iñas ; 55 cajas 
p iñas ; 3 cajas tabacos torcidos. 
Para Carabella, corbet uruguaya 
"Port Snachon". En lastr-e. 
Para Key West, vapor americano 
"Mascotte". En lastre. 
Para Filadelfia, vapor inglés "Berf in-
moord". En lastre 
Para Morgan City, goleta americana 
"Modélame". En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
De Dominica, goleta "Gertrudis", pa-
trón Mayo!. Con 600 sacos azúcar . 
De Dciiiinica, goleta "Asunción, pa-
trón Ferrer. Con 600 sacos azúcar-. 
De Ciego Novillo, goleta "Bella Ca-
talina", pa t rón Alemañy. Con mi l sacos 
carbón. 
De Bolondrón, goleta "Segunda Rosa", 
patrón Alemañy. Con 800 sacos cai'bón. 
De Cabo San Antonio, goleta "Victoria 
patrón, Ferrpr. Con 800 sacos carbón. 
De Canasi, goleta "Emi l ia" , p a t r ó n 
García. Con 200 sacos azúcar . 
DESPACHADOS 
Para Canasi, goleta "Josefina", pa t rón 
Enseñat . 
Para Ciego Novillo, goleta "Mar ía Do-
lores", patrón Pujol. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis", 
patrón Mayol. 
Para Matanzas, goleta "María ' , pa t rón 
Mir. 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier dlferetseia oeurrlda en el pago. 
G I R A I S L E T R A S S O B R E T O D A S P A R T E S DEL M U 
El De parta menio de Ahorros abona el 3 ^ de Inte-
r é s anual sobre las cantidades depositadas cada 
mes. ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. NL 
A N C O 
OAPITAI 
ACTIVO EN CUBA 
S 5 .000 ,000-00 
S 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
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I D E M DE 1911 „ „ 
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te afío da 1914 — .-
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miento de U Hiuan-i y ef jativ^J e.i Cs'¡\ y en los Bin-!>J. 
Habana, Mayo U d3 
fcL CO>ÍSEJaR.O D1R.EGTOR. 
G a u d e n c i o A v a n c e s y P e r e a í t a 
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E D I T O R I A L E S 
R E F O R M A U R G E N T E 
v\ doctor Raimui ido Menocal ha si-
designado por el gobierno p a r a v r 
• en Ingla ter ra y Franc ia los asi-
dementes. De una manera p r á c -
^ tangible, el doctor Menocal estu-
fe ios métodos modernos y los pro-
H alientos que l a ciencia recomienda 
^ c o m b a t i r el te r r ib le m a l de l a lo" 
'nlde luego, h u b i é r a m o s v is to con 
qUe esta comis ión c i en t í f i c a en" 
udada a l D r . Menocal no se l i m i t a -
1 a Inglaterra y a F ranc ia . A l e m a n i a 
.actualmente en este g é n e r o de dolen-
^js-como en casi todas las m a n i f estacio 
¿e la medicina—la m á s adelantada 
¿e las naciones de E u r o p a . E n e l I n -
^-ío Germánico todos le rinden-, cu l to 
las Universidades. P o r encima de los 
Ljgmos sables destacan t r i un fa lmen te 
¡as clínicas y los laboratorios. Pero 
aunque el doctor Menocal no l legue en 
viaje de estudio hasta B e r l í n , es i n -
negable que sus observaciones de L o a -
¿̂ s y P a r í s p o d r á n ser numerosas y 
útiles. 
i No escatimamos nuestros aplausos 
al Gobierno. Es d igno de loa todo 
aquel esfuerzo que se realiza en b ien 
•de la comunidad. Y esta dolencia de l a 
iocura, entre nosotros va adqui r iendo 
año tras a ñ o proporciones cada vez 
más alarmantes. E n este p u n t o causan 
lorror nuestras e s t a d í s t i c a s . N o abun-
dan mucho los p a í s e s donde e l coefi-
ciente alcance una c i f r a t a n elevada co-
lmo en el nuestro. Po r eso es m e r i t o r i o 
y merecedor de elogio todo cuanto con-
tribuya a d isminui r le . 
; Sólo que, aparte de los excelentes re-
íoltados futuros de este via je c i en t í f i -
eodel doctor Menocal, bueno fuera que 
la Secretaría de Sanidad procurase 
iaeer un poco menos a f l i c t i v a l a <á-
taación de los asilados actualmente en 
líazoiTa-
El doctor N ú ñ e z , pocos d í a s d e s p u é s 
de haberse hecho cargo de d icha Se-
cretaría y como corolar io de u n a 
visita de inspección g i rada a Mazor ra . 
aseguró que este asilo era " u n a g r a n 
Tergiienza nac iona l . " Nada o m u y po-
ha hecho desde aquel entonces 
por remediar sus deficiencias. Con t i -
núan inalterables los males que pusie-
ron en boca del doctor N ú ñ e z t a n v i -
brante apostrofe. E n esa dependencia 
del Estado, donde los pobres enfermos 
de la r a z ó n — h o m b r e s y mujeres—vi-
ven encerrados, f a l t a l a higiene, no 
hay comodidad a lguna ; y , lo que es 
m á s lamentable, nada se realiza a l l í , 
desde el p u n t o de vis ta t écn ico , cien-
t í f ico , pa ra combatir l a t e r r ib le enfer-
medad de l a locura. 
L a m i s i ó n conferida a l doctor Meno-
cal parece ser el in ic io de u n ampl io 
p l a n de rectificaciones. Mas pa ra que 
el v ia je c i en t í f i co del i lus t re facul ta 
t i v o pueda ser en plazo breve verdade-
ramente fecundo, es indispensable que 
s in p é r d i d a de t iempo se acometa la 
necesaria y h u m a n i t a r i a labor de po-
ner en condiciones h i g i é n i c a s , ^aluda-
bles, ese asilo de Mazorra , que, s e g ú n 
ya d i j imos , f u é cal if icado por el doc-
to r N ú ñ e z , como una g r an v e r g ü e n z a 
nacional. 
S i estas reformas materiales ind is -
pensables no se acometen, si l a g ran 
v e r g ü e n z a nacional c o n t i n ú a ina l te ra -
ble con de t r imento de nuestro c r é d i t o 
y de nuestros sentimientos humani t a -
r ios ¿ q u é u t i l i d a d p o d r á derivarse de 
este via je del doctor Menocal? H a b r á 
ésttí adqu i r ido u n a experiencia pre-
ciosa y fecunda; pero sus ideas, sus 
planes, sus in ic ia t ivas no t e n d r á n d ó n -
de ser aplicados. Porque no es posible 
que se hal le modo de desenvolver m é -
todo alguno en u n a s ü o como el de 
Mazorra . 
Pero esperemos que pa ra bien de los 
que en Mazor ra se ha l l an recluidos eŝ -e 
v ia je del doctor Menocal s e r á s in 
duda m u y ú t i l ; no sólo p o r los moder-
nos m é t o d o s t e r a p é u t i c o s que l a ex-
c u r s i ó n c i en t í f i c a f a m i l i a r i z a r á entre 
nosotros, sino t a m b i é n por las reformas 
materiales que en ese t r i s te asilo de-
b ie ran in t roduci rse inmediatamente, si 
es que nos mueven a p iedad los dolo-
res de nuestros semejantes. 
S i mientras d u r a el v ia je de estudio 
de l doctor Menocal nada se r e a ü z a en 
Mazorra , si no se re forma este asilo y 
si no se le acondiciona, higieniza y h u -
maniza ; si cuando regrese el i lus t re co-
misionado c o n t i n ú a como h o y ; s i p a r a 
esa fecha l a " g r a n v e r g ü e n z a n a c i ó 
n a l " prosigue s i éndo lo ¿ q u é u t i l i d a d , 
q u é beneficio, q u é progreso podrá lh de-
r ivarse de los estudios, observaciones y 
experiencias de l doctor Menocal? 
¿ D ó n d e p o d r á n ser aplicados? 
L A P R E N S A 
P R E F E R E N C I A S 
I N J U S T I F I C A D A S 
A h o r a es cuando los representantes 
liberales y algunos de los conservado-
res han venido a caer en l a cuenta de 
que los nuevos presupuestos son una 
enormidad. Hace cerca de dos meses 
que el Senado los env ió a l a C á m a r a , 
discutidos y aprobados. Pero i a h ! en 
esos dos meses los representantes no 
perdieron el t iempo. 
L a a p r o b a c i ó n del d ivorc io era m u -
cho m á s transcendental, mucho m á s 
beneficiosa para los intereses del p a í s , 
mucho m á s urgente para todos que la 
d i scus ión de los presupuestos. A es-
tos ya se les c o n c e d e r í a n dos o tres 
sesiones pa ra rechazarlos de p lano o 
para aprobarlos-
Mas el t iempo ha pasado. L a legisla-
t u r a toca a su f i n . . . ¿ Q u é hacer con 
los presupuestos? H a y u n recurso UUJBVO, o r ig ina l , ingenioso; el de l a 
fa l ta de " q u o r u m " . Es el m á s cómo-
do, el m á s eficaz. N o se r e ú n e la Cá-
mara y de este modo n i se discuten, 
n i se rechazan, n i se aprueban los pre-
supuestos. S i el p a í s ha v i v i d o duran-
te dos a ñ o s con los mismos presupues-
tos, bien puede v i v i r u n a ñ o m á s . De 
todos modos, los nuevos no han de ser 
mejores que los viejos. 
A s í d iscurren los po l í t i cos de l a Cá-
mara. 
Pero Menocal no opina con ellos. 
Menocal piensa que los representan-
tes e s t á n en l a ob l igac ión de examinar 
los nuevos presupuestos. Menocal cree 
que l a C á m a r a ha tenido t iempo de 
sobra para discut ir los . Menocal esti-
ma como una b u r l a esas obstruccio-
nes, esos e s c r ú p u l o s , esas mediavuel-
tas de ú l t i m a hora-
I n f o r m a " E l M u n d o " sobre l a en-
t revis ta de Menocal con los represen-
tantes conservadores. 
Y d ice : 
E l general Menocal recomendó con mu-
cho interés a los representantes conser-
vadores que acudieran como un solo hom-
bre a las sesiones que faltan de la Cá-
mara, a fin de que el país vea que no por 
culpa del Partido Conservador se ha que-
dado el país sin presupuestos y para que, 
en el futuro, no tengan los opositores ra-
zón algruna para echar culpas en cara al 
gobierno por las transferencias de crédito 
y por cuanto se vea precisado a hacer a> 
fin de surtir las deficiencias de unos pre • 
supuestos que no son apropiados a las 
necesidades de la Repúbllcji que han cre-
cido. 
E l general Menocal dijo también en la 
reunión que él quer ía gobernar con las 
oposiciones, pero ya que esto no era po-
sible, no podía luego descargarse en él ia 
culpa de lo que pueda suceder. 
E l general Núñez, refiriéndose, sin du-
da, a lo que ha cogido el doctor Zayas 
a cuenta de su ficticia representación, d i -
jo que a lo menos todo no se había per-
dido, por cuanto, a lo menos, hab ía ser 
vido para dividir al Partido Liberal. 
Nosotros no queremos juzga r si los 
nuevos presupuestos son O no son exa" 
geradamente generosos y si se ajustan 
o no a ias fuerzas económicas del p a í s . 
Pero Menocal tiene a l menos el dere-
cho de i n c u l p a r a l a C á m a r a p o r no 
haberlos examinado a su debido t iem-
po, para subsanar y enmendar lo que 
en ellos hubiese de defectuoso y apro-
bar lo que se estimase discreto y nece-
sario. 
Y si a lguien se ha comprometido a 
conseguir de los suyos la a p r o b a c i ó n 
de los presupuestos tiene t a m b i é n Me-
nocal pleno derecho a demandarle e l 
cumpl imien to de su palabra. 
Pero por lo vis to no son ú n i c a m e n -
te los ü b e r a l e s los que en las pos tn -
oner ías de l a legis la tura han sentido 
e s c r ú p u l o s en aprobar los presupues-
tos-
Leemos en " E l C o m e r c i o : " 
E l doctor González Lanuza en la reu-
nión del partido conservador la noche 
del martes dijo que los presupuestos se-
rían un padrón de ignominia para el par-
tido y para el gobierno, y que él votar ía 
la totalidad de los mismos, pero que no 
se comprometía a defenderlos. 
Las palabras del doctor Lanuza pro-
movieron muchos comentarios al conocer-
se en la Cámara de Representantes por la 
alta significación política del distinguido 
hombre público. 
Los liberales del grupo del doctor Fe-
rrara, en la Cámara se muestran muy 
complacidos de esas palabras del doctor 
González Lanuza. 
¿ Y los zayistas t a m b i é n se f r o t a n 
las manos con esas declaraciones de 
Lanuza ? 
Es verdaderamente f e ü z una C á m a -
ra en que u n problema tan grave y t a n 
nacional como el de los presupuestos de-
pende de i a a l e g r í a o del pesar de es-
te o de aquel g rupo . 
¡ 
i Desdi! hace a l g ú n t iempo venimos 
Fogiendo las protestas b ien razona-
os de elementos mercanti les cont ra l a 
Considerada preferencia que se da en 
%inas aduanas a l despacho de las 
¡J'ercancías importadas por el sistema 
r bultos postales. N o es nuestro pro-
n t o defender los intereses de Una 
se por todos conceptos d igna de les 
-^ores respetos y de una asidua y 
™eaz p ro tecc ión ; g u í a n o s solaimemte 
I Qeseo de que se proceda en u n asun-
I* ^ carácter p ú b l i c o como aconseja 
L ^sticia, y esperamos que nuestras 
n0iies no s e r á n deso ídas por aquellos 
P están llamados a subsanar los erro-
rj* ae la a d m i n i s t r a c i ó n y a p rocu ra r 
Mejoramiento nacional en todos los 
Renes. 
M^eemos servir a l p a í s l l amando l a 
r ^ i o n a las autoridades, y espec ia í -
f, ^ a los legisladores, sobre l a si-
cion de in fe r io r idad en que se ha l la 
kn a ^lll'>a con respecto a las na-
mtCOn las cuales l i a celebrado con-
¡ ios sobre bultos postales. E n esos 
jacios se ha establecido una des;-
^aad desventajosa pa ra los indus-
Ílp. ^ c^auos que resulta inexpl ica-
, e£ún la e s t i pu l ac ión , p a í s e s don-
loa A u s t r i a ha alcanzado u n a l t í " 
^or&f'3'?0 ^ P 1 ' 0 ^ 2 ^ 7 adqu i r ido u n 
i^dad esarro110 pueden, por las fa-
^ s qUe se .les 0frece con ei sis. 
nu f tmltos Postales, apoderarse 
^ estro mercado, sin ofrecernos en 
í e ^ í ^ P ^ s a e i ó n , como era lógico 
' oportunidad para que lo3 
'ftaci' S Cubauos logren con l a ex-
'̂ em-011 de SUS a r t í c u l o s el e n g r á n d e -
le} ^ so der iva de la e x t e n s i ó n 
líia enC - 0 exterior. L o que Cuba p o ' 
^nte 1Vlar al ext ranjero es precisa-
JsisW? qíle no Puede remi t i r se po r 
-0. ni i bultos postales. N i el ta-
N n e + s dulces, n i las f ru tas f i -
f ^ a ^ las m c r c a n c í a s que e s t á n 
^rlustP,n l0S convenios existente-?, 
^isi ta*>acal<u,a, que atraviesa 
[Hia Cola;larmailte, no ha sido favJ-
^ s e n T de flcsparse; 110 86 t u ' 
16 tampoco a l concertar los 
convenios que una i n d u s t r i a cubana, l a 
de ios dulces, p o d í a y d e b í a ser i n c l u i d a 
entre ias m e r c a n c í a s exportables por 
medio del correo. S i n poder exportarse 
en bultos e l tabaco y los preparados 
en que en t ra el a z ú c a r ¿ q u é beneficios 
son los que se h a n obtenido p a r a la 
R e p ú b l i c a en los convenios de bultos 
postales ? 
H a y que considerar, pa ra que se vea 
claramente e l alcance de l a despropor-
ción, que mientras que nuestros ele-
mentos industriales no h a n pod ido ob-
tener las ventajas que t e n í a n derecho 
a esperar, ios productores extranjeros 
disponen a su antojo del mercado cu-
bano, enviando una g ran var iedad de 
productos y luchando en s i t u a c i ó n m u y 
favorable con nuestro comercio, el 
cual paga crecidos t r ibu tos a l Estado 
y a l M u n i c i p i o y se hal la en lamenta-
ble desamparo frente a l fabricante ex-
t ranjero que puede entenderse direc-
tamente con el p ú b l i c o y darle precios 
que s e r í a n ruinosos para los elementos 
mercantiles de Cuba. 
Pero no es solo esto. Exis te a d e m á s 
preferencia, por lo menos en algunas 
aduanas, para el despacho de los b u l -
tos postales, preferencia que ha dado 
origen a las just i f icadas quejas de l a 
C á m a r a de Comercio _ de C a m a g ü e y 
que publicamos recientemente- Se 
atiende p r imero a l bu l to postal que a 
las m e r c a n c í a s del comerciante. N o se 
tiene en cuenta que éste paga crecidos 
t r ibutos p o r impor ta r , a d e m á s de los 
derechos arancelarios correspondien-
tes; se prescinde de que es uno de los 
factores de riqueza que contr ibuye a l 
sostenimiento de las cargas n a c i o n a l e í 
y municipales en e l extenso radio de su 
esfera de a c c i ó n ; se olvida que ha ex-
puesto u n capi ta l en el negocio a que 
se dedica, pensando en que e l Estado 
le o f r ece r í a adecuada p r o t e c c i ó n a sus 
intereses y le h a r í a jus t i c i a en todo su 
comercio , • x ' j i 
Cier to que es atendible el í n t e r e s del 
ciudadano que espera el bu l to pos ta l ; 
pero i lo es acaso menos el del comer-
ciante que aguarda una can t idad de 
> A los anatemas que contra el pe-
r iodis ta i n j u r i a d o r y calumniador , se-
ñ o r Rivero, han lanzado " E l M u n d o " , 
" E l Comercio" , " L a D i s c u s i ó n " , " E l 
T r i u n f o " y el " A v i s a d o r Comerc i a l " , 
j ú n t e s e los que comienzan a f u l m i n a r 
la prensa de provincias . 
Dice " E l Comerc io" de C a i b a r i é n : 
Aunque humildes nosotros en el con-
junto de la prensa cubana, ante la sen-
tencia que ha sufrido el viejo e ilustre 
periodista, queremos expresar nuestro do-
lor, así como ante el hecho de haber te-
nido este anciano que sentarse en el tos-
co banquillo de los acusados, cuando, sin 
que por ello, fuese otorgar un irritante 
privilegio, se le debió presentar una si-
lla donde más decentemente hubiera po-
dido sentarse. 
Es de esperarse, y así lo deseamos, 
que la sala del Supremo absuelva al señor 
Rivero. 
Con motivo de esta sentencia razona 
muy juiciosamente el distinguido edito-
lista de " E l Mundo", lamentándose de que 
este asunto se dejase llegar al Tribunal 
que conoció del caso, cuando todo debió 
arreglarse en el terreno privado. 
Es en verdad una lást ima que los pe-
riodistas no comprendan la necesidad de 
estrecharse por fuertes lazos, como de-
biera imponerlo el compañerismo. 
Todo ello resul tar ía m á s beneficioso pa-
ra la clase. 
Pero desgraciadamente aquí sucede 
lo contrario. Cada vez que podemos "pe-
gar" a un compañero, nos complacemos 
en hacerlo. 
Y de ah í que el mal i rá en aumento. 
Son algunos, solamente algunos, los 
que se complacen en " p e g a r " f ra ter-
na l y noblemente a sus c o m p a ñ e r o s 
Pero nosotros queremos convencer-
nos de que esos son las excepciones 
Y ya ve el colega cómo él y l a ma-
y o r í a de l a prensa habanera, nos van 
convenciendo de ello. 
Que e l c o m p a ñ e r i s m o es no sola-
mente u n sentimiento i n s t i n t i v o en los 
á n i m o s hidalgos y delicados, sino t am-
b i é n una necesidad, ¿ q u i é n puede du-
dar lo ? 
- L o que ocurre es que hay otros sen-
t imientos menos nobles, menos dignos, 
que algunas veces l o e m p e q u e ñ e c e n y 
lo ahogan. 
A l . p e r i ó d i c o " C u b a " parece que no 
le ha agradado el movimiento de com-
p a ñ e r i s m o y sol idar idad p e r i o d í s t i c a 
VENTA 
FABULOSA 
Debido a la Revolución en Méjeo, tenemos en almacén una grande 
cantidad de art ículos de joyer ía especialmente adaptados para los pue-
blos Latino Americanos. Para poder hacer frente a nuestras obligacio-
nes financieras debemos vender pronto y es sólo por esta razón que 
podemos hacer Esta Oferta Excepcional al Contado, que debería ser 
aprovechada por toda persona que desea comprar a precios aún infe-
riores a los precios de al por mayor. 
$5.95 Oro Compran Estas Cinco Piezas Del Valor De $12.15 
Un masinífico reloj de carátula doble, mecanismo Ajneric»no de 7 alhajas, ele- ¡j¡5 CQ 
gantemente grao ido, bu mo y perfecto regalador. Precxp regular.^ —j—r-
Un revolver Americano Buli-Dog" automático, acción doble, úlUmo medeio, Tjj 
construcción perfecta y acabidofino. Precio regular __ * ' „ 
Una espléndida cadena dorada con dije, última molelo y ultima moda. Pre- $100 
0^^oStoíífÜ«'1>^"TOAatai m3atado con diamantes imitativos 2Ómo Siglo. í l OR 
Centel ea como lo? auténticos. Precio regular X_' -
Un cuchi lo »ara bo sil o con Sac icorchos. Corta-Cigarros, lla-na regular y «Q g g 
llama curva. Precio regular = ! l ! 
TOTAL $ 12.15 
Buscadores de Gangas, envíen su pedid-» a vuelta de correo. iSo pode-
mos -sa ¿er cuá i o tiempo no* dura án e to^ artlcu os. 
Cada hombre que nos envia un oedHo por dos o más de estos jurgos, recibirá en 
vía de regalo especial, una sor (ja de oro encliapado con diamante imitación marca 
belcher 20ino siglo. 
Envíe su oedido HOY MISMO Enví^SOUO Gi-o Postal Internacional o moneda 
Americana por corrjo certificado, $ 5.95 y le enviaremos estos cinco artícuios y garan-
tizamos qué serán como ios descriptos en este anuncio. Hacemos el envió por correo 
certificado ton porte pagado. 
SCHNITZER JEWELRY CO. Dept. 6 8 0 , Unlty B ldg . CHICAGO,E. U . A . 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , de s a b o r 
excelente , m a s eficaz p a r a las personas d e b i l i t a d a s que l o s 
f e r rug iuosos y Las qu inas . Conse rvado p o r e l m é t o d o de 
M . Pas teur . P r e s c r í b e s e e n las mo les t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c loros i s , l a a n e m i a y las conva l ecenc i a s ; este v i n o se reco-
m i e n d a á las personas de edad , á las muje res , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l único VINO auténtioo de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se ba.ee mención en el formulario del 
Profesor B0U0HARDA T es el de U " CLEMENT y C " , de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca déla Unión úe 
los Fatricantes y en el pescuezo m medaüón anunciando el 
" OLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas falsi&caciones. 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder fi¿ tiempo — 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E 
( E n o » » F r a i t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medie 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hilado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia.de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Proparado ú n i c a m e n t e por J . C. ENC L I M I T E D . Londres 
Desconfíes» de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en Cl/BM 
Véndese en todas las principales farmacias. 
mercanc í a s ' ? ¿ N o puede suceder que 
g é n e r o s a n á l o g o s a los que i m p o r t a e i 
comerciante hayan sido encargados por 
par t iculares? Y si ello fuera as í ¿ q u e 
r a z ó n hay pa ra dar l a preferencia a l 
consumidor que compra en el ex t ranje 
r o sobre los consumidores que compran 
en el p a í s ? U n a casa impor tadora re 
cibe productos pa ra atender a las de-
mandas de sns compradores; ¿es qv.e 
los intereses de aquella y de és tos no 
merecen t an ta a t e n c i ó n como el de los 
que u t i l i z a n u n sistema que a quienes 
m á s directamente aprovecha es a los 
productores extranjeros? 
H o r a es ya de que se medite tanto 
acerfea de l a fo rma en que se han est ipu-
lado los convenios de bultos postales, 
para renovar dichos convenios sobre 
l a base de conceder a l p roduc to r cu-
bajo ventajas r e c í p r o c a s a las concedi-
das en Cuba al p roduc to r extranjero, 
b a ñ o ventajas concedidas en Cuba ai 
decuados que se vienen empleando en 
el despacho de dichos bultos posta'es, 
con pe r ju ic io del comercio importacl'>r. 
E n uno y en otro sentido la rect i f ica-
c ión es de necesidad y de jus t ic ia . 
L o d e l a " C u b a n 
S u g a r C o / 
E L JUZGADO E N E L CAIMITO.—VA-
RIAS DECLARACIONES. — E L H E -
CHO SE CREE I N T E N C I O N A L . 
En la tarde de ayer se t ras ladó al Cai-
mito del Guayabal el Juzgado especial 
que instruye causa por amenazas condi-
cionales al general Eafael Montalvo, e i n -
cendio en el ingenio "Havana." 
E l Juzgado se consti tuyó en el local del 
Juzgado Municipal de aquel pueblo, to-
mándole declaración a varios testigos. 
Estos son: el guardia rural Fél ix Ro-
bledo Alonso; Faustino García Viera, ins-
pector de los campos de caña de dicho in -
genio; el cabo de la Rural Juan Mart ínez, 
el colono Antonio Estévez Delgado y el 
Alcalde del barrio de '"Perfecto Lacoste," 
Rafael Alonso Coello. 
Dichos testigos, en sus declaraciones, 
creen que el fuego ha sido intencional, 
porque en la caseta de la báscula fueron 
hallados algunos residuos de palma. 
A las cuatro de la tarde regresó el Juz-
gado a esta capital. 
que con mot ivo de l a denuncia y la 
condena de nuestro D i r e c t o r se ha 
suscitado. 
¿ P a r a q u i é n y contra q u i é n el com-
p a ñ e r i s m o ? — p r e g u n t a el ci tado p e r i ó -
dico. Pa ra todos y a favor de todos, 
contesta " E l Comerc io . " 
Nosotros hemos repet ido y a que estr-
problema de l a so l idar idad p e r i o d í s " 
t ica y de l a corresponsabilidad no ata-
ñ e solamente a l caso del s e ñ o r Rivero , 
sino a toda l a prensa. ¿ A c a s o no pue-
de ser denunciado o t ro p e r i ó d i c o lo 
mismo que lo ha sido el DIAKIO DE LA MARINA f E l p e r i ó d i c o Guia no r e p i t i ó 
o no t e n í a a l menos e l p r o p ó s i t o de re-
p e t i r su denuncia contra ' ' E l T r i u n f o " 
¿ N o les interesa por l o t an to a l direc-
to r del colega y a los directores de los 
d e m á s pe r iód i cos lo mismo que a l D I A -BIO DE LA MARINA con jura r el pe l igro 
de que se vean envueltos en u n proce" 
so. y condenados, merced a l a to rpe ley 
de l a corresponsabilidad, po r u n de l i -
to que no cometieron? 
¿ Q u é p e r i ó d i c o hay que defienda esa 
ley que subsiste pa ra escarnio y t i r a n í a 
de l a prensa ? ¿ Q u é p e r i ó d i c o hay que 
se oponga a las gestiones que se rea l i -
cen pa ra su d e r o g a c i ó n ? 
Dice í £ E l Comerc io" r e f i r i é n d o s e a l 
p e r i ó d i c o " C u b a : " 
¿A que el colega no se opone a aue se 
modifique o derogue la tristemente cé-
lebre orden mil i tar número 67? Pues a es-
to se va, a esto vamos, no a defender a 
nadie particularmente, sino a defendernos 
a nosotros mismos, a defender la profesión 
que ejercemos, a velar por su prestigio y 
decoro, porque si nosotros los interesados 
no lo hiciéramos nadie se ocupar ía de ha-
cerlo. 
Y para ello quisiéramos que todos los 
periódicos, ent iéndase bien, todos los pe 
riódicos, se dieran buena cuenta de lo que 
significa para la prensa la orden mil i tar 
que dejamos citada, la estudiaran, emitie-
ran su opinión y dijeran después si púede 
haber libertad de pensamiento cuando 
así se constriñe, cuando de manera tan 
draconiana se hace a los directores de los 
periódicos responsables de art ículos que 
no son de ellos, no obstante la declaración 
de los verdaderos autores. 
Eso es precisamente l o que ha ocu-
r r i d o en el caso del s e ñ o r R ive ro Y 
eso es lo que puede o c u r r i r en cual-
quier o t ro caso. Y si, como d i j o Caste-
lar , cuatro cuar t i l l as de u n p e r i ó d i c o 
bastan pa ra echar abajo una i n s t i t i r 
c ión, no comprendemos como las cuar-
t i l l as de toda la prensa de Cuba no han 
de poder sepultar para siempre una ley 
que in fama a la equidad, a l sentido co-
m ú n , a l a l i be r t ad y que pone en so-
lemne r i d í c u l o nuestro decantado po-
der. 
Hemos logrado pu lve r i za r ídolos , de-
sarmar a gigantes, h u m i l l a r a "super" 
hombres" y a dioses humanos, desba-
ra t a r maquinaciones e in t r igas , exter 
m i n a r sierpes de odios y rept i les de en-
vidias y ¿ n o hemos de l og ra r l i b r a m o s 
de una ley que nos atrepella , que nos 
esclaviza y nos deshonra? 
¿ E s que mientras somos fuertes y 
grandes pa ra los de fuera, pa ra los ex-
t r a ñ o s a l a prensa, somos ineptos, dé -
biles e impotentes pa ra los de casa, pa-
ra nosotros mismos? 
¡GANGA! 
Por tener que desalojar el local pa-
ra fabricar de nuevo, se venden las 
vidrieras de calle y todos los arma-
tostes interiores, (con muy poco uso), 
de la casa de modas sita en San Ra-
fael, 11. In fo rmarán en la misma. 
8399 29 j . 
QXjmiNA QXTE 3VO AFECTA LA CAUTC-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mis 
rflcaz en todos los ca^os en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oídos. Contra Resfriados, la Grlppe. In-
fluenza. Paludismo y Fiebres. La firma d« 
E. W. GR.OVE vi-ene con cada caja. 
Colegio de Abogados 
Mañana, sábado, a las nueve de la no-
che, se efectuará la sesión solemne acor-
dada por la Junta de Gobierno para en-
tregar los premios del Certamen Jur ídico 
Literario de 1913 a 1914. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
JOSE ALFREDO I B A Ñ E Z 
Desde ayer se encuentra en esta capi-
tal el señor José A . Ibáñez, Secretario de 
la Junta de Educación de Rancho Veloz. 
Acompañan al estimado amigo su seño» 
ra esposa y su madre política. 
Nuestra bienvenida. 
B I E N V E N I D A 
Entre los jóvenes estudiantes llegados 
ayer m a ñ a n a de los Estados Unidos en el 
vapor "Méjico", ñ g u r a el hijo de nuestro 
distinguido amigo el ingeniero señor Ra-
fael M . de Arozarena, que cursa sus es-
tudios con brillantez en un acreditada 
plantel de la república americana. 
P a s a r á el joven Rafael de Arozarena 
algunas semanas con el apreciable direc-
tor de la "General Contracting Co." en 
su magn íñea y elegante residencia de 
Puentes Grandes, regresando luego a 
continuar sus excelentes estudios. 
Reciba nuestra car iñosa bienvenida. 
E L SR.GAUNNAURD 
La enfermedad grave que aqueja a 
nuestro estimado amigo el señor Celesti-
no Gaunnaurd cajero de la Aduana de la 
Habana, ha entrado en un período álgido 
donde los auxilios de la ciencia resultan 
ineñeaces. 
Desde hace dos días el señor Gaun-
naurd se . halla extremadamente delicado, 
habiéndose reunido con tan lamentable 
motivo en su casa del Vedado, donde le 
atienden con solícitos cuidados su esposa 
la señora Isabel Bacot y sus hijas, sus 
otros familiares algunos de los cuales 
pertenecientes a la población de . Cárde-
nas donde son aquél y aquélla muy es-
timados, as í como otros de la Habana, 
congregados ante la probabilidad debSm 
fatal desenlace. 
Muy de veras lamentamos el grave es-
tado del señor Gaunnaurd a cuyos fami-
liares enviamos el testimonio de nuestro 
afecto. 
I A P E S T E B U B O N I C A 
NO F U E N A D A 
E l caso considerado como sospechoso 
en la capital del departamento oriental, y 
que como anunciamos ayer, fué part ici-
pado telegráficamente por el Jefe Local 
de Sanidad de aquella ciudad doctor I l lás , 
resul tó, felizmente, negativo. 
En la tarde de ayer, se recibió en la 
Secre tar ía de Sanidad otro despacho te-
legráfico del mismo doctor I l lás , partici* 
pando que se habían disipado todos loa 
temores respecto a la enfermedad del 
Patricio Alvarado, al cual, le remit ió la 
fiebre por completo, y desaparecídcle loa 
demás s ín tomas. 
LOS ENFERMOS 
En la noche de ayer, el pestoso Julio 
Cotilla, existente en el Hospital "Las 
Animas," tenía 38'4 temperatura y 88 
pulsaciones. 
Continúan los demás en sus períodos 
de franca convalecencia. 
N E C R O L O G Í A 
Ayer tade fue conducido a la ne-
crópolis de Colón el cadáver de la que en 
vida fué virtuosa señora doña Benita 
Rodríguez J. González viuda de Franco 
Cruel dolencia, ante la que fueron in-
fructuosos los auxilios de la ciencia y los 
desvelos de sus desconsolados hijos, he 
llevado a la tumba, a una madre amantí-
sima, querida de todos cuantos tuvi& 
ron la dicho de tratarla. 
A sus hijos don Carlos V. e Isabel 
Franco y Rodríguez, y en especial a 
nuestro amigo don Pedro Franco y Ro-
dríguez, damos el m á s sentido pésame^ 
deseándoles la resignación suficiente pa-
ra sobrellevar tan triste pérdida. 
¡Dios haya acogido en su seno el alma 
de doña Beni ta í 
E l c o l e g i o d e l a s U r s u l i n a s 
R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S A L A S A L U M I N A S 
m 
Ayer por la mañaiia , según se había 
anunciado, se efectuó el acto de la re-
partición de premios a las alumnas del 
Colegio que dirigen las reverendas ma-
dres Ursulinas. 
Desde mucho antes de la hora anun-
ciada, comenzaron a llegar los invitados, 
quedando invadido en breves momentos 
todo el salón de fiestas, por una concu-
rrencia selecta y distinguida. 
E l salón había sido adornado por las 
reverendas madres y el pequeño escena-
rio lucía precioso. 
A las nueve en punto dió comienzo el 
acto con arreglo al siguiente programa: 
Primera parte. 
" E l Judío Errante", vals brillante. F . 
Burrmuller . Señoritas M . A . del Valle 
y D. M . de la Torre. 
Discurso por la señori ta Isabel Pardal. 
E l día m á s hermoso. Coro a dos vo-
ces. 
Premios de exámenes : curso deí bachí-
Uei-ato sexto, quinto y Cuarto grados. 
"Queen of the Buttercops", Eecí ta t ion 
wi th actions. 
"The lord is my Shepreed" (canción) , 
por las alumnas M . San tur tún , L . Cana-
les, E. Santaella, C. Pérez , M . L . Sán-
chez, I . Pardal, A . López, H . Vivancos, 
GRUPO L E A L U M N A S P R E M I A D A S . 
M . L . L á m a r y M . Pérez . 
Premios de examen: tercero, segundo y 
primer grados. 
Nocturno, Chopín, señor i ta Mar ía J. 
García. 
"La Gramát ica" , interpretada por las 
niñas ; M . L . Sánchez, C. Esplugas, M . 
Ar io l , I . Linares, D . Sanjuán, M . L . de 
Cárdenas , M . Pérez , M . Menéndez, M . 
Cornejo, E . González y C. Pardal. 
Segunda parte. 
Premios de méri to . 
Distinciones honoríficas. 
Sonámbula, fan tas ía brillante, L . Ley-
bach, señor i ta M . A . del Valle. 
"Las tres Viejas", desempeñada por 
las señor i tas E. Santaella, í . Pardal, C. 
Pérez, M . Santu tún , C. Esplugas y M . L . 
Sánchez. 
Coro de niiias: Eloísa González, Ma-
r ía Menéndez, Margot Pérez , Luisa Par-
dal, Carmen Noguerota, M . Cornejo, M . 
Suárez, M . L . de Cárdenas . 
Exposición de trabajos científicos y ar-
tísticos. 
Ejercicios de calistenia ejecutados por 
las alumnas m á s aventajadas. 
Todos los números del programa fue-
ron ejecutados brillantemente, siendo 
muy aplaudidas las in té rpre tes . 
Las n iñas que resultaron agraciadas, 
son: 
Premios de méri to . 
Por haber obtenido el mayor número 
de puntos durante el curso del bachille-
rato, las señor i tas M . Ayala y Mar ía 
Pérez. 
Sexto grado, Mar ía San tu r tún . 
Quinto grado, Margari ta Pérez . 
Cuarto grado, Caridad Esplugas. 
Tercer grado, Mar ía Suárez. 
Segundo grado, Concepción García. 
Primer grado, Eloísa González. 
Distinciones honoríf icas. 
Por su conducta edificante durante el 
curso, Mercedes Ayala y Emil ia Santae-
lla. 
Por haber conservado la Cruz de Ho-
nor, son coronadas M . Ayala, M . San-
tur tún , Mar ía Landaluce, Luisa Canales, 
C. Esplugas, C. Pérez, Angustias López, 
Mar ía Oriol, M , Muntal, C. García, E. 
Santaella, D. M . de la Torre. 
Los premios repartidos entre las alum-
nas consist ían en libros, medallas y di-
plomas. 
Felicitamos una vez m á s a la madre 
superiora de dicho plantel per el éxito 
alcanzado en la fiesta. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
E l p u e n t e í 4 H a b a n a 6 í . I n d u l t o s . I n f o r m e 
d e t a l l a d o . O t r o s a s u n t o s . 
Ayer en Durañona, continuó la sesión 
del Consejo de Secretarios suspendida el 
pasado lunes por lo avanzado de la hora. 
Asistieron todos los señores Secreta-
rios. 
Por el señor Secretario de Obras Públi-
cas se dió cuenta de tener muy adelanta-
das las reglas que en cumplimiento de lo 
acordado por el Consejo deberán servir de 
base a la subasta para la concesión del 
"Puente Habana". 
Por el señor Secretario de Justicia se 
dió cuenta con los siguientes expedientes 
_ •_r?f/Ín(lult'0, que fueron resueltos en la for-
^ I ^lyjpque ¿e indica : 
A Francisco M . Pérez, Ramón Quinta-
na, Luis Valdés y Josefa Ll inás , se les 
indulta del resto que les queda por cum-
plir a los tres primeros de la pena de diez 
años y un día de prisión mayor, a que fue 
ron condenados por un delito de incendio. 
Se tiene en cuenta para conceder estos in -
dultos la carencia de antecedentes pena-
les de los condenados y las circunstancias 
del hecho. 
A Quirino Montero se le indulta del res 
to que le queda por cumplir de la pena de 
seis meses de prisión que se 1c impuso 
por falsedad electoral. 
Aurelio González y González se le in-
dulta de la pena que le ha sido impuesta 
por infracción de la Ley de Caza. 
E l señor* Secretario de Instrucción P ú -
blica y Bellas Artes informó extensamente 
acerca de su visita de inspección a las es-
cuelas del interior de la Isla, dando cuan-
ta de que había visitado doscientas áu las 
en las cuales había cuidado de dar perso-
nalmente las clases e indicaciones p rác -
ticas para la enseñanza. Expuso dicho se-
ñor Secretario las necesidades de la en-
señanza primaria en toda la Isla a las cua 
les entiende que debe ocurrirse con toda 
posible actividad y eficacia. 
E l señor Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo informó, a su vez, de su 
visita al barrio obrero de Pogolotti, dan-
do cuenta del estado verdaderamente la-
mentable en que se hallan el abasto de 
agua y los servicios sanitarios, as í como 
de las medidas urgentes que, de acuerdo 
con el señor Secretario de Sanidad y Be-
jneficencia, ha creído conveniente adoptar 
para poner remedio, en lo posible, a una 
situación tan extremadamente difícil. E l 
asunto exig i rá muy en breve medidas de 
mayor trascendencia. 
Dióse cuenta, además , con varios expe-
dientes administrativos, y se levantó la 
sesión a la una de la tarde. 
DULUK EN LOS CUftAUUS 
deben-i su causa" á enferjnedad^cn^to^ 
' ríñones. _ Cúrese con la 
AímCAJXULiNA EBREY 
La legítima Her») 
'a firma de 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y 99 
S ^ f ^ gheero-fosfetos acidc«, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le e» 
necesario para regenerar las celulasTítales. 4 
De venta en todas las farmrcias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL CO.. Ltd.. Dinswail Road. Croydon. London-
De la "Gaceta^ 
TITULOS CANCELADOS. — E E N U N -
CIAS Y NOMBRAMIENTOS. — CRE-
DITOS TRANSFERIDOS. — I N D U L -
T O . — A L Z A D A RESUELTA. — PRO-
RROGA. 
Declarando cancelados los t í tulos de 
Mandatarios judiciales expedidos a favor 
da los señores Antonio Bravo y Acosta y 
Francisco Castilla y Prevés , para ejercer 
en Santiago de Cuba. 
—Aceptando las renuncias que haij 
formulado los siguientes señores : Manuel 
Humberto de Cárdenas , juez municipal 
primer suplente de Cárdenas ; y Antonio 
Santos Casañas , juez municipal primer 
suplen :e de G u a n t á n a m o . 
—Nombrando: Juez municipal segundo 
suplente de Mart í , al señor Manuel Ledo 
Castro; segundo suplente de Cifuentes, 
al señor Ricardo Barrete Quijano; se-
gundo suplente de Cruces, al señor José 
García González; segundo suplente de 
Esperanza, al señor Pablo Cabezas Ca-
brera; segundo suplente de Rancliuelo, al 
señor Raimundo Izabal Gómez; segundo 
suplente de San Diego del Valle ,al señor 
Pedro Migueles L ima . 
—Transfiriendo $2,449.50 de la partida 
de ?7,000 para la publicación de la Ju-
risprudencia del Tribunal Supremo, dic-
támenes del señor Secretario de Justicia 
y parte proporcional del costo de la me-
moria anual del señor Presidente de la 
República; $100 de la part ida de $300 pa-
ra efectos eléctricos, instalaciones y re-
paraciones; $542.47 de la partida de 
$12,500 para la publicación de la Juris-
prudencia del Tribunal Supremo; y $66 
53 cts. de la partida de $500 para mue-
bles, a la consignación de $500 para re-
paraciones del edificio de la Secre tar ía ; 
las cuales partidas f iguran en el presu-
puesto vigente. 
—Indultando a Gabriel Medina y Gar-
cía, perdonándole la multa de 500 pesos 
monada oficial, que le impuso la Audien-
cia de Matanzas en la causa seguida con-
t ra el mismo por un delito de perjurio 
electoral. 
—Declarando con lugar la alzada i n -
terpuesta por el señor Eduardo Usabia-
ga, en nombre y representac ión de Joa-
quín Maclas, revocando el acuerdo del 
Gobierno Provincial de Pinar del Río que 
en 6 de Marzo de 1914 declaró concelado 
el expediente de la mina "Josefita", ubi-
cada en el barrio de Pimienta, del muni-
cipio de Pinar del Río, y disponiendo qu-j 
el expediente de registro minero "Josefi-
ta", siga su curso hasta llegar al t r ámi t e 
del reconocimiento, y en su caso de la 
demarcación, siempre que en esta opera-
ción se respete el terreno concedido a la 
mina "La Preventiva", y de acuerdo el 
registrador con el ingeniero rectifiquen 
la designación pr imi t iva del "Josefita". 
—Prorrogar hasta el día 31 de Diciem-
bre de 1914, el plazo para que empiece a 
surtir sus efectos el decreto número 603 
de 19 de Mayo de 1913 sobre admisión de 
chinos en la Repúbl ica . 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Norte, a Lorenzo Vicente y Lorenzo. Del 
Sm% a Juan Cabrera, sus herederos o su-
cesores y a Antonio Veyt ia . Del Oeste, a 
Mar ía Antonia Arango y González. Do 
Bayamo, a Concepción Anaya y Rosa y 
Dolores Sánchez A g ü e r o . 
EDICION E X T R A O R D I N A R I A 
En edición ¡ extraordinaria se publicó 
ayer el siguiente aviso de la Dirección 
general de la Loter ía Nacional: 
"En el expediente instruido por error 
en la lista oficial que se imprime para 
el público, correspondiente al sorteo nú-
mero 169, celebrado el 20 del corriente, 
consistente en haberse duplicado el nú-
mero 25,540, premiado en cien pesos, y 
en haberse omitido el número 25,450, pre-
miado también en cien pesos; he dispues-
to se haga saber por este medio la tene-
dor del repetido billete 25,450, correspon-
diente al expresado sorteo, que ha sido 
agraciado con un premio de cien pesos, a 
f i n de que lo presente al cobro en esta 
Dirección General; todo ello sin perjuicio 
de lo que en definitiva se resuelva en el 
citado expediente. 
Habana, 23 de Junio de 1914.—F. Men-
dizábal. Director general". 
Asociación de Fe 
J U N T A ORDINARIA 
Dió comienzo la junta de ayer a las 
dos y cuarenta y cinco y asistieron los 
vocales señores Behrens, R. Argüel les , 
R. Fernández , E. García, M . Grenet, M . 
Ortiz, C. Quiñones, presidendo el presi-
dente interino señor Manti l la y como 
secretario el señor Beltrons. 
ACUERDOS TOMADOS 
Darse por enterados del estado de 
los fondos sociales. 
Aceptar el ingreso de un nuevo asocia-
do: la casa de Hijos de M . Alvarez. 
Darse por enterados de una relación 
de las marcas informadas desde la fe-
cha de la úl t ima junta. 
Darse por enterados del escrito que se 
dirigió al Presidente de la República, re-
cordí-ndole "los anteriores referentes al 
"medus vivendi" con E s p a ñ a y al trata-
do de reciprocidad con los Estados U n i -
dos; de las contestaciones de la Secreta-
r í a de Agricultur& con motivo de los 
informes que se emitieron con respecto 
a un Tratado de Comercio con el Cana-
dá y al que propuso el Gobierno \d« 
Hai t í . 
Se leyó una carta del Presidente de la 
Asociación de Almacenistas comunican-
do que la Asociación se adher ía gustosa 
a las gestiones de la Unión con referen-
cia al tratado de Comercio con el Cana-
d á y se enteró la Junta de los escritos 
que la referida Asociación envió al Se-
cretario de Agricul tura y al Presidente 
de la República apoyando las gestiones 
de la Unión tocante al Tratado con el 
Canadá, al ' rnpdus vivendi ' s fX do Re-
ciprocidad con los Estados U ú i «s. 
Después da conocer de una carta dd 
Representante señor Wifr-jdu ^e»-nándcz. 
remitiendo para informe un proyecto de 
Banco de Emisión presentado a la Cá-
mara, se acordó nombrar una Comisión, 
formada por los señores Behrens, Argüe-
lles, Ortiz, el Presidente y el Secretario 
para que estudien dicho proyecto, y so-
metan a la Junta el resultado de su es-
tudio. 
Quedó enterada también la Junta de la 
gestión conjunta de la Corporación y de 
la Asociación de Almacenistas, que pre-
side el senador Suárez, en defensa de 
la, industria del tabaco, realizada en 
los Estados Unidos; de una carta del En-
cargado de Cuba en P a n a m á , informando 
acerca de sus gestiones en favor del se-
llo de garan t í a . 
Nombrar, para que represente a la 
Unión en la Argentina, Paraguay y Uru-
guay, en relación con el sello de gaian-
tía, al señor Ramón I r i joa y Crespo. _ 
Enterarse de haber quedado estableci-
do recurso contencioso administrativo 
contra el cobro indebido de contribucio-
nes a los fabricantes de cigarros. 
Y se acordó que el doctor Arazoza, 
Abogado consultor de la Unión, asuma 
el carác te r de abogado defensor de esta 
y sus asociados. 
Por úl t imo se leyeron varias comuni-
caciones de la Secretar ía de Estado, tras-
ladando informes diplomáticos y consu-
lares sobre * el reconocimiento del sello 
de g a r a n t í a en Chile y Guatemala y sobre 
el mercado del tabaco en varios países.^ 
Satisfecha la Directiva de la campana 
que la prensa es t á haciendo en favor 
del tabaco, acuerda adherirse a ella y 
prestarle su apoyo. — 
R UN AUMENTO MODERNO 
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UQUID&GKM DE JOYAS 
E J w O O S M A Y O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes y j o y e r í a francesa a l t a no-
vedad, oro 18 quilates con br i l l an tes , 
aafiros, esmeraldas, r u b í e s , perlas, 
etc., todo se ha rebajado u n sesenta 
p o r ciento de su& precios, pa ra l i q u i -
d a r en este mes. 
Damos f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a cor r ien te oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas , a l alcance de to-
das las* for tunas . 
Relojes p a r a caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, pa tente suizos, 
de á n c o r a l e g í t i m o s , a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de s e ñ o r a , 3 tapas, o ro 18 
quilates, con diamante y bril lances, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. V a l e n el 
doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cua t ro pesos. V a l e n e l ̂ oble . 
compren antes tte ve r precios», 
relojes, joyas y b r i l l an te s de esta ca-
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l an t e s y joye-
r í a . 
D O S D E I V I A Y O 
d e N . I 3 L A I S 5 C O 
HABANA—.ANGELES N. 9 2416 JJX-J. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E 
CATARRO IMTESTINAL. COLICOSTD^.POSíí 
y toda i n d i s p o s i c i ó n d e l TUVO DlGsel'^TER,.^ 
Sr a v o que sea , s e o u r a n I n l a M b l e m e n t l TLVO K A •as y p a r a s i e m p r e oon l o s f a m o s o s PAÍD bi-ev?' 
a n t i d i s e n t e r t ^ S 
' *•« J . QAROANO — 0 ^ 
V e n t a e n t o d a I > r o g x * £ r í a o f a r m a c i a . D e t > PT'—*--^JsÍ 
idei Dr. j o w n ü ü s i j S r r r 
EXQÜÍSÍTA PARI EL BAtiO Y EL PARüELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq. a A 
¡ f f 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
— J 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A =-
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A I694. - Obrapla, 18. - Habina 
M A N A C O L 
Remedio Santo para el R E U M A T I S M O 
úselo y se convencerá. 
En todas las boticas. 
M A N A C O L 
C 2491 a l t 
L a l l e g a d a d e l a r o s 
LA ASAMBLEA DE LOS DEPENDIENTES EN EL CSNTK( 
ASTURIANO. PATRIOTICOS DISCURSOS. ALO 
CUCION. COMITE GESTOR. FESTEJOS 
Anoche se celebró en los suntuosos sa-
lones del Centro Asturiano, galantemen-
te cedidos por su popular Presidente, V i -
cente Fernández Riaño, la asamblea de 
dependientes españoles del comercio, pa-
ra tratar de la arribada a este puerto del 
acorazado español "Carlos V , " y de los 
festejos que en honor de sus marinos se 
celebrarán. 
Presidió la asamblea el señor Ju l ián 
Cabrera, quien explicó el nobilísimo ob-
jeto de la misma. Con tan fausto motivo 
se pronunciaron varios discursos, muy pa-
trióticos, leyéndose y aprobándose la si-
guiente alocución: 
" A la Junta. 
U n grupo de entusiastas españoles, re-
cordando aquel fastuoso recibimiento que 
hiciéramos, con la cooperación de este 
pueblo hospitalario y generoso, al buque 
escuela de la Armada, española "La Nau-
t i lus ," y habiendo llegado a nuestro cono-
cimiento que es tá próximo el arribo a pla-
yas cubanas del crucero acorazado espa-
ñol "Carlos V , " hemos ideado que vuel-
van a repetirse aquellos hermosos espec-
táculos de unión y concordia que presen-
ciamos. Y máx ime cuando a instancias del 
Alcalde de la Coruña v is i ta rá aquel puer-
to el barco escuela de la marina cubana, 
"Patria." Se d a r á el magnífico aconteci-
miento de que mientras en E s p a ñ a se fes-
teja al barco cubano, en Cuba se festeja 
al barco español. 
No escapará a la clara inteligencia de 
los asistentes a esta junta la importancia 
de lo que queremos consignar, porque, 
amantes de nuestra querida patria, he-
mos de ver con gran regocijo el festejo a 
los representantes de su marina en tierra 
cubana. Y queriendo también a este país , 
donde trabajamos y vivimos, hemos de ver 
con ig-ual satisfacción que al lá so les aga-
saje y se deje bien puesto el nombre de 
la hidalguía española. Así habremos con-
tribuido a un acto de confraternidad y 
amor entre dos países del mismo idioma 
y de las mismas costumbres. 
Traemos esta noche aqiñ todos los t ra-
bajos que hasta el presente hemos reali-
zado, y los sometemos a vuestra conside-
ración, inspirados en el deseo de hacer al-
go bueno, que esté a la altura de la noble 
misión de humanidad que realizó el "Car-
los V " en Méjico, al auxiliar a las fami-
lias de los no combatientes, en Tampico 
y Veracruz, entre las cuales_se encontra-
ban muchas cubanas y españolas . 
Sólo queremos reiterar a la junta que 
es necesario, una vez iniciados los traba-
jos, el ponernos al habla con quien co-
rresponda para saber con certeza el día de 
la llegada a nuestro puerto. 
Para el mejor éxito de nuestro traba-
Jo, os pedímos a todos amor y entusiasmo, 
como nos anima a nosotros, para la conse-
cución de un gran programa de festejos, 
que deje bien acreditada esta la ' / j r pa-
tr ió t ica ." 
Acto seguido se nombró un Comité ges-
tor, que entenderá con todo aquello que 
se relacione con los festejos. Lo 
nen los señores siguientes: Pn 
Jul ián Cabrera; VicepreKidente, Ym 
Baños; Secretario, Enrique Pérez; 
rero, Víctor Menéndez; y vocales 
do Campa, José Fernández y GonM» 
Rogelio Cabal, Víctor A. López, mm 
García Castro, Ramón Fornández, 
de las Heras, Alfredo Fernández, m* 
Bustillo, Fortunato Fernández, Past r 
rez, José Antonio Fernández, w 
Prada, Rafael Alonso y José Rey-
Para terminar, se aprobó el si| 
PROGRAMA DE FESTEJOS 
lo.—Recibimiento a su Ue, mentó a t>u n^e.""-' aí 
do varios remolcadores para acua ^ 
cibirlo, con bandas de música y \ ,J 
res. , - - v fluí 
2o.—Paseos en carros eléctricos _ 
móviles por toda la ciudad V ^ . . ^ 
dores. Se efectuarán en dos P»1 \ 
ra que asista toda la tripulación, . j 
3o.—Visitas a las Casas de Saluo 
Centros regionales. .Qa*.ros i 
40._Funciones en dos teat** 
zuela de esta capital, para lo 
¡: i j ZUBlct tro 1*1 ̂ C ĵa.'-̂ M X , 
un programa con lasjzarzueia^ ^ 
ido 
ical 
„w, ^ i , Q1)S 
la "Cervecera Internaciona 
lares. También se designan — , 
para que asista toda ja tnpubci 
5o.—Dos jiras en " L a 
doles con un almuerzo. ^ . - ^ 6 0 . J_ 
tabacos y cigarros a la - ^ 
la misma razón ^anteriomien. 
da se hacen dos jiras. ^-jores p* 
6 . - " F i e l d day" ^ Aluiendai r 0 
con juegos de baseball, balón f a l4j 
ejercicios atléticos, " ^ " 7 t e a m , • 
pulación por si ^ f ^ , ^ 
que tome parte, b i e? j -
gún número de aviación. la ^ 
S 7 c . - L a despedida se en ^ 0 
forma que el recibimiento, co ^ 
música, etc., y remolcadores v 
pañar los . o^ntación ^ 
Para la ejecución y a^P ^ 
programa el Comité t o m a i a ^ . ^ 
pudiendo aumentarlo y 
gún los recursos de que dis 
Del Centro 
XJN HOMENAJE 
La Sección de p r o P ^ " 
por ^ 
Gallego, reunida en J™1 dad ac rdó. -Ranquete « «3 
Obsequiar con un Bauq ^ 
presidente de la ™ ^ \ ^ a ^ 
jo, cuyo homenaje se 
próximo domingo. ^ ei \ 
También están inV1^'tP de l » , ^ 
Eugenio Mañach presiden^ 
"Centro Gallego" y «o0 j 
Bautista ex-presidente 
26 1̂ 14 
A B A N E R A S 
Ia V ' y de algunos de los fes" 
peí Car1^ preparan para su recibi-
WoS+qUeesperoP poder hablar en las Ha-
tíd^. de la tarde. 
eras a1- ^ g s t r o puerto, procedente 
• n en la semana próxima. 
^ ^ S s vendrá el Karlsrnhe. ^ ^ 
pespue» de la marlna imperial 
^s 6 ruva visita a la Habana anuncié 
Remana .^u^ue ei Casino Alemán se dis-
P31? ^ s t e j a r a su comandante y ofi-
poDÍa a 
^ nuizás si no sea esto posible por 
Per0 ^ernpo que permanecerá el barco 
^ í ^ ^ e l 7 de Julio. 
el 9 abandonara nuestro puerto 
Y ^ he para dirigirse, según tengo 
si a las playas mejicanas. 
^ coloíúa germana algo ha r á , al f i n , 
-festejar a los marinos de la patria, 
cp sabrá oportunamente. 
Tr¿f*ante piso de San Lázaro 125, en-
raliano y San Nicolás, acaba de 
tr6 , jarSe la distinguida señora Otil ia 
trasiaa Levatar(j en urii6n de su encan-
i j a hija Margot. 
Noticia qne me apresuro a poner en 
cimiento de sus muchas amistades de 
SStra sociedad. ^ # ^ 
^ d Vedado. 
A beneficio del Club Atletico de aque-
ii barriada se ha organizado una ex-
t^ordinaria función para el jueves p ró -
^ e ' celebrará en el Teatro Gris, de la 
ijg 17 y Baños, con un programa col-
mado de atractivos. 
Las principales familias del Vedado, 
ntre las que cuenta el Club Atlét ico con 
us mejores simnatizadores, se han apre-
sado' a adquirir localidades. 
Será la fiesta um gran éxito. 
Niños anrovechados. 
En las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
los exámenes efectuados el 17 del co-
rriente, obtuvieron las m á s altas cal i f i -
caciones en todas las asignaturas de ^la 
ceccion denominada "la comnleta" los in -
teligentes niños Eamón y Domingo Rol-
dán. . . . 
En el mismo colegio, y en los mismos 
exámenes, se hizo merecedor Oscar Lo-
renzo Montes y Valdés de dos Medallas 
de Oro, por aplicación y conducta, res-
pectivamente, y de la Medalla Extraor-
r diñaría. 
Y el lunes, en el colegio San Vicente 
de Paul, dirigido por los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas efe Guanabacoa, 
sufrió exámenes con la nota de Sobresa-
liente el niño Manuel Reigosa. 
La enhorabuena a todos! 
* * * 
Apropósito. 
Guardo una felicitación, por separado, 
para una amiguita inteligente, estudio-
sa y simpática. 
Me refiero a Isabel Linares y Bacot, 
la hija de un compañero tan querido co-
mo Manolo Linares, encargado en este 
periódico de la alta información deporti-
va. 
Isabel, aue es alumna del Colegio de 
Las Ursulinas^ acaba de obtener la no-
ta de Sobresaliente en los exámenes ge-
nerales. 
Recompensa muy merecida; 
En La Pur í s ima Concepción. 
Allí, en la gran casa de salud de t ía 
Asociación de Dependientes, ha sufrido 
una delicada operación qui rúrg ica el se-
ñor Julio Romeu, auditor del expreso 
Cuban Pan América . 
Operación que le fué practicada con 
el mejor acierto por el doctor P a g é s . 
Mis votos por su restablecimiento. * * * 
Una nueva publicación. 
Es la Revista de la Víbora, ó rgano of i -
cial de la Asociación de Propietarios y 
Vecinos de esa barriada y de las de Je-
sús del Monte y Arroyo Apolo. 
La crónica social de la Revista de la 
Víbora ha sido confiada a un compañero 
que sabrá imprimir le amenidad e inte-
rés . 
Me refiero a Urbano del Castillo. 
Hay, entre el texto, trabajos muy se-
lectos, uno de ellos del veterano perio-
dista Francisco J. Daniel, que nos habla 
de lo que será la Habana futura. 
A la redacción de laRevista de la Ví-
bora envío un saludo. 
Con mis votos por su prosperidad. 
* * * 
Dice ayer Hermida: 
"Alfredo Misa ha recibido un telegra-
ma referente al contrato de T i t t a Ruffo. 
Este se compromete a venir a l a Haba-
na en la primera decena de Octubre. 
Se le oirá en conciertas." 
Confirmación lo que antecede del ca-
ble recibido con anterioridad por Alber-
to Guilló y del que me apresuré a dar 
cuenta oportunamente. 
Grata nueva. 
* * * 
Sobre un cronista. 
Antonio Román me participa amable-
mente aue se ha hecho cargo en E l Libe-
ra l de la información social. 
Le deseo el mejor éxito. 
* * * 
De la Maternidad. 
Designadas han sido para ejei^cer la d i -
putación de mes. en nombre de la Jun-
ta Piadosa de Señoras, las caritativas 
damas Lola Roldán de Domínguez y Ma-
r ía Luisa Saavedra de Pessino. 
Así lo hago público para los efectos 
consiguientes. 
* * • 
La nrimera mat inée . 
La del Casino Español , en la serie dis-
puesta para el verano, se ce lebrará el do-
minero en sus salones. 
Señaladas es tán las dos restantes pa-
ra Julio y Agosto. 
En todas tocará Torroella. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Esta es la única Gasa montada con 
todos los adalantos para sombreros 
" L A S N I N F A S 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3S83 
P i d a n C h o c o I a t c M c s -
t r e y M a r t i n i c a y P o s t a -
l e s d e s e d a y c o n f e c c i o -
n a r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
Si en vez de estar entregado al dulce 
reposo aquí, en Santa Marta, estuviese 
en activo servicio ahí, en esa Habana 
achicharrante, echar ía t ambién m i cuar-
to a espadas en esa cuestión que es de ac-
tualidad para los del ofiicio, a los del sa-
cerdocio de la prensa. 
¡La solidaridad! 
Qué bien suena la palabrita ¿ h e ? La 
so-li-da-ri-dad p e r i o d í s t i c a . . . 
E s t á ahora sobre el tapete; y ya ve-
rán ustedes cómo después de lo que se ha 
escrito, y de lo que pueda escribirse aún, 
pasados unos días ya no e s t a r á sobre el 
tapete. E s t a r á debajo de la mesa. 
_ Nosotros const i tuímos, según oigo de-
cir, una gran familia. Tan grande, que 
ni nos conocemos unos a otros. 
Y as í ocurre, a l o mejor, que estando 
en el café reunidos unos cuantos amigos 
criticamos el editorial de " E l Meridia-
no," o la crónica social de " E l Defensor 
de la Verdad", porque uno nos perece va-
cío y la otra muy pedestre, y el camarero 
que nos sirve nos dice misteriosamente: 
—No levanten tanto la voz. 
— ¿ H a y enfermos en el local? 
—No, señores; pero en la mesa de al 
lado es tá tomando un subibaja el fonde-
ro de " E l Meridiano." 
— ¿ E l fondero? 
— E l que hace los fondos. Generalmen-
te los escribe aquí, después de tomar un 
café con leche, y yo oigo como se lo lée 
al dueño, y oigo los comentarios y por 
eso sé que él es el autor. 
_ Claro que cesa en el acto la conversa-
ción, porque aun que murmuradores y 
criticones no queremos mortificar al com-
pañero desconocido. 
A los conocidos tampoco queremos 
mortificarlos; pero es muy corriente que 
en una peña de "plumíferos ," en cuanto 
se divisa a un colega alguien diga: 
•—Por allí viene P é r e z . . . ¡el terrible 
Pérez! Fijarse en el garrote que lleva y 
en el aire misterioso con que camina. 
Y todo por esos editoriales que escribe, 
indicadísimos para provocar el sueño, y 
que él cree que se lo quitan al Gobier-
no. ¡Qué petulante! Ya es tá aquí. 
En llegando a la peña, el mismo que 
dijo tales cosas de Pérez , le pregunta: 
^—¿Qué tal? ¿Cómo van esos edito-
riales? Hoy has estado muy duro con el 
Secretario de Agricul tura , aun que has 
demostrado tus conocimientos en la ma-
teria. Calma, Pérez , ten calma: ¡mira 
que un día te van a dar un disgusto! 
Si en vez de Pérez es otro, por ejem-
plo López, que tiene a su cargo una sec-
ción sa t í r ica en " E l Sinapismo," es lo 
m á s corriente que alguien diga: 
— ¡ C a r a m b a . . . tan divertidos como es-
tábamos ahora, y pensar que dentro 
de dos minutos es ta rémos anegados en 
un mar de l ág r imas ! 
— ¿ Pues. . . ? 
—Que ahí viene López, el de " E l Si-
napismo;" y sus art ículos sat ír icos, y sus 
chistes, as í como su conversación, son 
tan fúnebres, que hacen l lorar a cual-
quiera, i. 
Y llega López, a la p e ñ a : 
n el Centro Castellano 
HERMOSA FIESTA 
Así se debe calificar la celebrada el pa-
sado miércoles por la Sección de Propa-
ganda del tan simpático Centro en los 
balones de la "Nacional de Medina" en el 
Vedado. 
Loŝ  amplios salones de esta Sociedad 
eran insuficientes para contener la nume-
rosa concurrencia que allí se dió cita y 
que colmó con creces las aspiraciones de 
sus organizadores. 
Mucha luz, mucha gloria y muchas ca-
ras bonitas, el mejor adorno de tan cele-
brada fiesta. 
La orquesta con sus arpegios amenizó 
« bonito programa bailable impreso en 
j^Rante carnet, donde el danzón, el Valls, 
Ja Habanera y el Paso doble se hicieron 
auenos del Salón hasta las dos de la ma-
ngada. 
Y del conjunto de tanta belleza all í con-
ereg-ada, se destacaban por su distinción 
y elegancia la joven señora Merina Can-
seco de Soria, señoras Petra e hijos, Te-
resa de Munguia de García, Juana Ruiz 
oe Monedo, Basilisa Vicente, Francisca 
Jwmz, Justa García, Natividad Asensio. 
i un bouquet de bell ís imas señor i tas 
«onde como reina, f igura una rubia en-
cantadora, Engracia Canseco. 
También con sus naturales hechizos v i -
™0s a las señori tas siguientes: Asunción 
• loncha García, Josefa y Mar ía Freiro, 
jeresa y Julia Canseco, An i t a Silván, Ma-
uela y Catalina Munguia, Esperanza y 
^gustina Prado, Carmen Arco, Felisa A l -
arez, Teodosía y Marceana Monedo, Ma-
"a Luisa Méndez, Rosa Alvarez, Marga-
ba Martín, Modesta Rodríguez, Mar ía 
uisa Vicente, Luisa Blanco, Genoveva 
-ymez, Emilia Caldech, Eva García entre 
fio*5?1* la amabilidad del organizador de la 
esta supimos el objeto de la misma que 
sn̂ 63 otro ^ complacer a los numeró-
os socios del Centro Castellano residen-
i, . ^n el Vedado, que rememorando cos-
«nibres de t ierra pidieron un baile el 
Ql^de San Juan. 
p - j señores Francisco Soria como 
W , te Delegado en el Vedado y los 
del mS don Valentín Monedo y don Juan 
Fi-s,, • ^ secundados por los señores 
con CO Ar&uelles y Santos Moretón 
a sus huestes de las Secciones de Pro 
Huelga de tabaqueros 
A C T I T U D AGRESIVA 
D E LOS HUELGUISTAS 
Ayer se recibió en la Secre ta r ía de 
Gobernación el siguiente telegrama: 
"Pinar del Río, Junio 25. 
Secretario de Gobernación, Habana. 
A las siete de esta m a ñ a n a se han 
declarado en huelga, en forma agresiva, 
armados de palos, los abridores de las 
escogidas existentes en Paso Real de 
Guane, siendo principalmente los per-
tenecientes a las casas de los señores 
Cusi y Fernández , los cuales piden au-
mento de jornales o pago en efectivo. 
He ordenado al alcalde de aquel barrio 
que dé cuenta a la Guardia Rural, de esa 
huelga, por si llegase a alterarse el or-
den. No han ocurrido, hasta ahora, des-
órdenes. A . R. Acosta, G. O., Gobernador 
Provincial." 
A c a d e m i a de C ienc i a s 
A las ocho y treinta de la noche de hoy 
viernes, celebrará esta Academia sesión 
ordinaria con arreglo a la siguiente 
ORDEN D E L D I A 
Histerismo agudo, por el doctor Fran-
cisco Mar í a Héctor.—Condilomas del i r i s , 
por el doctor Juan Santos Fe rnández .— 
Perturbaciones atmosfér icas , por el doctor 
Julio Jover Anido. —SESION D E GO-
BIERNO. 
paganda y Recreo y Adorno respectiva-
mente, organizaron también la fiesta que 
quedó como todas las que celebra este sim 
pático Centro. 
Por ello merecen sus ^ organizadores 
nuestra calurosa felicitación. 
Y que no se hagan esperar mucho 
fiestas de esta índole; esto a ruego de un 
numeroso grupito de encantadoras seño-
ritas que asistieron a ella. 
Nosotros nos complacemos en remi t i r 
el ruego al señor Soria, ya que él con su 
entusiasmo y su amabilidad hizo que el 
triunfo fuera m á s resonante. 
—¡Hola L ó p e z ! . . . ¿Qué dice el F í g a -
ro tropical? 
—No tirarse caballeros, que se pueden 
lastimar 
—¡Ya, j á , p á . . . ! ¡S iempre gracioso! 
La verdad, chico, no comprendemos có-
mo te las compones para estar siempre 
de buen humor y dispuesto a manejar la 
sá t i ra fina y el chiste irresistible — Por-
que, a lgún día e s t a r á s malo; te dolerá 
algo, o te que r rán cobrar una cuenta, o 
se te a l za rá la novia con un amigo — 
¡Admirable López! Siénta te y habla: aní-
manos, que aquí es tábamos a punto de 
llorar de puro aburridos y en cuanto te 
hemos visto venor nos ha parecido oír 
rumor de pandereta, y de cascabeles, de 
alegría , en fin... 
Tal vez sea envidia, ta l vez sea por 
hábito o por enfermedad; pero ello es 
que si se estatuyese un premio con que 
obsequiar al periodista que m á s bien ha-
blase de sus compañeros de profesión, 
me parece que t endr í a que quedarse sin 
otorgar. 
Claro que hay excepciones; y ahora, 
con motivo de lo ocurrido a mjr Director 
quien, aunque no tuviese otros mereci-
mientos y mér i tos , solamente por d i r i -
gir el m á s antiguo diario de la Repúbli-
ca merece alguna atención, se han le-
vantado voces serenas, y nos han habla-
do de lo que pudiéramos ser al estar uni -
dos todos los que para el público escri-
bimos, y nos han cantado las excelen-
cias de la solidaridad. . . 
Esta, como digo antes, e s t á sobre el 
tapete; dentro de poco e s t a r á debajo 
de la mesa. 
¿ Y no podr íamos evitar que ta l ocu-
rriera ? 
Sería magnífico; pero mientras y tan-
to que al estrenar un modesto flus de 
cuatro centenes no falte compañero que 
se nos acerque v nos diga sonriendo: 
— ¿ A l g ú n " c h i v i t o " . . . ? 
Mientras ocurra esto, veo difícil aque-
lla. Unicamente existe solidaridad en un 
caso: cuando de empujar nulidades, o 
medias nulidades se trata. ' 
Todos a una, decimos: ¡Admirable! — 
¡Estupendo! ¡Fenomenal ! Y hacemos, co-
mo Dios, y que Dios me perdone, de la 
nada lo mismo un concejal, que un pre-
sidente de Academia, que un juez rec-
t o . . . 
Cuando de nosotros se trata, dejamos 
de despellejarnos a la hora de la muerte. 
Llegada ésta , he visto que todos los pe-
riodistas hemos dicho del desaparecido 
que era inteligente, activo, honrado, ex-
celente compañero, buen padre o buen 
hi jo . 
Es un consuelo para los que aun hemos 
de emprender eí v i a j e . . . que no que-
remos emprender sin antes i r a E s p a ñ a 
que dicen en el danzón de moda. 
Por lo demás , si en vez de estar, co-
mo estoy, en Santa Marta del Berro, ve-
raneando tan ricamente, estuviese (en 
esa achicharrante Habana creo que tam-
bién echar ía m i cuarto a espadas en el 
asunto de palpitante actualidad para los 
del gremio. 
Enrique COLL. 
C R O N I C A S D E L . P U E R T O 
U N D I P U T A D O QUE HUYE.—LOS CA RANCISTAS T U V I E R O N L E PRESO.-
DOS CUBANOS EXPATRIADOS 
E L " C H A L M E T T E " 
Procedente de New Orleans y condu-
ciendo veinte pasajeros, en t ró en puerto 
ayer tarde el vapor americano "Chalme-
tte". 
En este barco llegó el licenciado A u -
reliano Mendive, diputado al Congreso 
Mejicano. 
E l licenciado Mendive, que es partida-
rio del general Huerta, se encontraba 
en Sonora, cumpliendo una importante 
comisión de aquél cuando tomaron dicha 
plaza los carrancistas, y le tuvieron p r i -
sionero. 
E l licenciado Mendive fué encarcelado 
y en la pris ión permaneció hasta que, 
hace unos dos meses, al Gobierno carran-
cista le dejó en libertad bajo fianza. 
Aprovechando esta circunstancia el l i -
cenciado Mendive abandonó el terr i torio 
mejicano y ya en los Estados Unidos de-
cidió venir a la Habana. 
En esta capital piensa permanecer el 
licenciado Mendive hasta que el problema 
político de su pa í s sea resuelto en una 
forma u otra. 
E l señor Agus t ín Echevar r ía , comer-
ciante español que residía en Torreón, v i -
no también en el "Chalmette". 
Aunque el señor Echevar r í a guardó 
completa reserva acerca de su viaje, ex-
presando además que no le había ocu-
rrido nada, otros pasajeros nos dijeron 
que él había sido expulsado de Torreón 
por Pancho V i l l a cuando tomó úl t ima-
mente dicha ciudad. 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron en el "Chalmette" el 
señor Petronilo Romero Mota, agente 
general en Méjico de la Compañía de Se-
guros " E l Sol", y el comerciante cubano 
Antonio J a rd í , con su esposa. 
Dice Jo rd í que él t en ía una tienda en 
Tampico y que cuando entraron allí los 
revolucionarios le acabaron con todo y le 
redujeron a prisión. 
Puesto en libertad, huyó a New Or-
leans, donde se presentó al Cónsul de 
Cuba para que lo repatriase. 
E L " M I A M I " 
Procedente de Key West y conducien-
do la correspondencia pública y pasaje-
ros, en t ró en puerto ayer el vapor ame-
ricano " M i a m i " . 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS M U Y BARATOS EN CASA CAYON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gemsio. Teléfono 4238 
M T i l á f i n R E S E L E C T R I C O S 
M a g n í f i c o s v e n t i l a d o r e s d e t e c h o y d e 
^ e s a , fijos y o s c i l a n t e s . M o t o r e s e l é c -
t r i c o s A . E . G . d e s d e a 1 0 c a b a l l o s . 
0. SASTRE e HIJO. Aguiar, 74. Tel. A-2567 
A r t u r o R e b o l l a r 
En el. tren de la m a ñ a n a de ayer ha 
partido para las Villas, después de apro-
bar, con brillantes exámenes, el segundo 
año de Derecho, nuestro querido compa-
ñero Ar tu ro Rebollar Mar t ínez , r epór t e r 
viajero del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Bien sabe Rebollar que nos regocijamos 
con sus triunfos y que no puede faltarle, 
siempre que de ellos se trate, nuestra 
afectuosa enhorabuena. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Junio 25, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar, 762.73; 
Habana, 763.39; Songo, 762.00; Santiago, 
762.17. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25.8, m á x i m a 35.4, mínirna 22.8; Habana, 
del momento 27.0, m á x i m a 29.8, mín ima 
24.0; Matanzas, del momento 28.1, máxi -
ma 31.2, mín ima 21.3; Songo, del rpomen-
to 27.0, máx ima 34.0, mín ima 21.5; San-
tiago, del momento 26.2, máx ima 30.0, 
mínima 24.0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. S.0; Habana, E. 
flojo; Matanzas, calma; Songo, ESE. flo-
jo ; Santiago, N E . ídem. 
Lluvia en mi l ímet ros : Songo, 35.0; San-
tiago, 3.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Ma-
tanzas y Santiago, despejado; Songo, par-
to cubierto. 
Ayer llovió en Batabanó, Real Campi-
ña , Minas, Contramaestre, Nuevitas, 
Francisco, Sibanicú, Camagüey, San A n -
drés , Omaja, San Agus t ín , Holguín, Ca-
cocum, Santa Rita, J iguan í , Cauto, Gua-
mo, Río Cauto, Tunas, Manzanillo, Ve-
guita, Yara, Bueicito, Bayamo, Imías , Ba-
racoa, Palmarito, Biran, Dos Caminos, 
Tiguabos, Songo, Jamaica, Cristo y San-
tiago de Cuba. 
EL PADRE BALBINO 
Nos consta de manera positiva la pena 
que ha causado entre los católicos del 
Mariel y su término municipal la orden 
de traslado desde aquel punto a la ciu-
dad de Remedios, del virtuoso francisca-
no Padre Balbino. 
De tener que acatarse las disposicio-
nes emanadas del Superior de la Comu-
nidad a que aquél pertenece, podemos 
asegurar que el pueblo cristiano de la 
comarca referida, ha r í a cuantas gestio-
nes estuviesen a su alcance para que el 
Padre Balbino volviese a ocupar la pa-
rroquia del Mariel , cuyos feligreses lo 
quieren mucho y lo respetan por sus bon-
dades y virtudes. 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con loa que obtendrán 
una' cura «e^ura de las DUpepsias, 
digestiones lentas, acedías, vómitos, 
pesadez T dolor de estómago, dia. 
rreas. disentería, infla-
maciones del estómago 
e iatestinos. almorranasi 
y 7 evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO., 
OC VENTA EN LAS BOTICAS 
DEPOSITO TODAS LAS DnOGUEHIA»! 
p a r a F» á r v u I o s y ISi i ñ> o s 
r ^ C a s t o r l a es un substituto inofensivo del E l i x i r Pa regó r i co , Cop-
dialefey Jarabes Calmantes. De susto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, n i ninguna otra substancia na r có t i c a . Destruye las Lombrices y 
qui ta l a Fiebre. Cura l a Diarrea y el Cólico ventoso. A l i via los Dolores 
de la Dent ic ión y cura l a Const ipación. Kegulanza el Estomago y los 
Intestinos, y produce u n sueño na tura l y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las 3iadres. _ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
-7 
D e t a l l e s 
S o b r e 
E l S e g u r o 
E l detalle más importante en 
un revólver es el seguro. 
Al comprar un revólver» el' 
propósito es. obtener un arma 
para defensa y protección y de 
ninguna manera un arma que sea 
peligrosa para el que la porta 
E l revólver debe poderse llevar en la bolsa 
ó bolsillo, sin que haya el menor temor de una 
descarga accidental. Un revólver que si 
llegara a caer no dispararía, en una palabra, 
-un revolver que solo dé fuego al desearlo el 
dueño. 
Este es el punto más importante que debe 
tenerse en cuenta al comprar un revolver. 
Los revólveres de Colt son los únicos que 
están provistos del Seguro Positivo de Colt, 
que sometido á las pruebas más severas ha 
dado por resultado ser una garantía positiva 
contra las descargas accidentales. 
E l seguro positivo de Colt consiste de una 
barra maciza de acero que esta enfrente del 
martillo y la cual impide que este tenga el 
menor contacto con la cápsula, mientras no se 
hale del gatillo. 
Someta á pruebas un revolver de Colt y 
quedará convencido. A petición mandamos 
gratis nuestro catálogo ilustrado y un bello 
cromo. 
C o l f s Pa t ea t F i r e A r m s 
H A R T F O R D , C O N N . , E . ü . de A . 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C t S T i T i S , U R E T R I T t S 
CVLTQ, segura y rápida por el 
T r a t a m i e n t o M Dr F o u r n i c r 
X>f X.X30Xe^LS d o 
K A V A 
del 
D O C T O R F O U R N I E R 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s 
POR MA YOR : Doctor FOURNIER; 19, Rué du CoIonel-MoII, PARIS. 
L E G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v í ^ g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o a 
H I P O F O S F Í T O S D E L D R . J . S A R D A N O 
Basta un frasco pera ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurasten*,, 
Cloro—Anomia—Oibilidad nerviosa ce reb ra l—Pérd idas—Impotenc ia—Raqu i t i s r ao .1 
jUnfaiismo V Escrofuilsmo de ios n iños—Tis i s—Bronqu i t i s y Asma. 
BELASCOA1N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y DROGUERIA; 
en u ñ o n a 
Viene de la plana primerv 
entrevista del doctor Zayas con el señor 
Presidente. Pasaba de las seis cuando 
t e rminó . 
Acompañamos al doctor Zayas en su 
viaje de regreso. E l doctor Cuéllar guia-
ba, como al i r , la " m á q u i n a " . Y , en ver-
dad, que nos condujo a la Habana con 
una prontitud, un cuidado y una pericia 
dignos de aplauso. 
E l doctor Zayas, que estaba ayer de un 
humor excelente, dijo, aludiendo al doctor 
Cuéllar, usando una broma discreta y ca-
r iñosa : —"¡Como Representante es el 
gran chofer!" 
Todos r e ímos . Y el "auto", veloz, infa-
tigable, todopoderoso, corr ía entre nubes 
de polvo, y m á s nos acercaba, cada vez 
m á s aprisa, a la distante ciudad. 
NOTICIAS DE L A POLITICA L I B E R A L 
La Asamblea Nacional, cuya convoca-
toria exigieron los señores Ferrara y 
ptros por mediación del notario señor 
Miguel Gutiérrez, es la antigua. 
E l Comité Ejecutivo acordará proba-
blemente el lunes que no procede reunir 
la antigua Asamblea Nacional, toda vez 
que ya existe el acuerdo previo de convo-
car la moderna Asamblea Nacional. 
E l miembro político de la Asamblea l i -
beral de Mendieta—en la Junta Provin-
cial E l e c t o ^ l de las Vi las—será rechaza-
do, repudiado por la Convención Nació-
nal del Partido Liberal ; se rá dado de ba-
ja como liberal; y entonces se rá elegido 
el miembro político designado por el ge-
neral Guzmán. 
E l general Guas—como ya indicamos— 
as is t i rá también a la Asamblea Provin-
cial de la Habana, la que se ce lebrará el 
jueves, por la noche, en el Círculo Libe-
ral de Zulueta. 
Pino Guerra—según indicaciones reco-
gidas de labios de un su allegado, de un 
ín t imo—para "armonizar" con el doctor 
Zayas, reclama: 
—Cuatro actas de representantes por 
la provincia de la Habana. 
Dos puestos de concejales. 
Dos puestos de consejeros. 
Y seis delegados a la Asamblea Nacio-
nal. 
E l señor Cano aspira al Gobierno Civil 
de la Provincia de la Habana .j , 
Q Q U E L U C H E 
" ^ * (Tos Ferina) 
Curación rápida, y segura con 
el J A R A B E M 0 N T E 6 N I E T 
A. FOURIS, 9, Fanbí Poissonnlére, PAEIS 
I B E D A L L i A DE O R O , P A R I S 1 6 9 1 
De Venta en las principales Farmacias, 
ié 99 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. > 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto m á s alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
2451 J n . - Í 
L I N O S A Y 
" L I N D S A Y " 
U n C U E L L O 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
C A M I S A S 
Ponemos especial cuidado en que 
l a fabricación de cada una sea 
perfecta. L a marca A R R O W 
es una garan t ía de que la camisa 
h a b r á de satisfacerle. 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricante». K 
Sch?^F & Zollcr Asentes Generales , 
Distribuiaores, para la Isla de Cuba! 
\ Se vende ©n tedas las camiser ías i j 
A l o ? 
PARA RESFRIADOS 
y Grajeas de G i b e r t 
AFECEÍOMES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE. 
| ProductosTerdaderoa fácilmente tolerados! 
por el estómago y los intestinos. CxUmse las Firmal dal 
|llr<HBERT7<l< BOUT8GN Y. ruautitíM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
DC LAS IMITACIOMK» 
Colmo de la belleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 


















y d e m á s 
afecciones 
que desflgruran la piel. No áeja rastros de 
ha berse empleado. 
Ha resistido años de pmeba y es tan 
Inofensiva que la saboreamos para ver si 
está hecha como es debió. Kechácense las 
imitaciones. 
El Dr. L. A. Sayre dijo á una señora 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustedes 
han de usar afeites, le recomiendo laCREMA 
OOUR.AVD como la más benificioso para la 
piel." D«> venta en todas las boticas y per-
fumerías. 
MUESTRAS 6RATIS-- "So 
de ?o centa-vos, para cubrir el franqueo y 
la en-roltnra, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKIKSlproprletario,37GreatJsnesSt.NíieYaYorK 
U S E E L I X R 
M O R R H U A L T A 
D E U L R I C I 
B»«ra f o r t i f i c a r e l 
X>txlmE>x& y c u r a r 
l o s C a t a r r o s , 
Am xa.sk , X i s 1 s , 
C r i p p e y d e m á s 
A f e c c i o n e s d e l 
A p a r a t o R e s p i » 
r a t o r i o . 
PIDA EL 
I f l l 
E l S u p r e m o l i q u i d a l a 
c o n d e n a d e 
A s b e r t y A r i a s 
Viene de la primera plana 
rior liquidación de condena, dictó la re-
ferida Sala la providencia que sigue: 
"Habana, 25 de Junio de 1914.—De la 
anterior liquidación de condena dése 
vista al Ministerio Fiscal y a las demás 
partes por el té rmino de tres días comu-
nes a las mismas; líbrese carta orden a 
la Sala Tercera de lo Criminal de la A u -
diencia del Distr i to para que proceda a 
vender en pública subasta el revólver y 
las cápsulas ocupadas al penado Arias 
así como el estuche, el destornillador, la 
baqueta, los magacines, la pistola auto-
mática, la cápsula y la funda de cuero 
amarillo perteneciente al penado Asbert; 
y no siendo de aplicación el art ículo 988 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a 
la sentencia que, como la dictada por este 
Tribunal Supremo, son firme desde la fe-
cha que se pronuncian por ministerio de 
la ley, sino solamente aquellas contra las 
cuales se otorga a lgún recurso ordinario 
o extraosdinario, no ha lugar a lo que se 
solicita por la representación del penado 
Eugenio Arias en su escrito del día de 
ayer. 
Lo proveyó la Sala y f i rma el Presi-
dente. Certifico: Govín; Revilla; Demes-
tre; Ferrer; la Torre; Avellanal; Tra-
vieso . " 
A GOBERNACION 
Según se nos ha informado, se rán re-
mitidos a la Secre tar ía de Gobernación 
los triplicados correspondientes de esta 
liquidación de condena, a los efectos de 
que dicha superioridad designe el esta-
blecimiento penal donde ex t ingui rán su 
condena los señores Asbert y Arias . 
en 
Pinar del Río 
Viene de la primera 
trucción del alcantarillado. 
Vista la urgente necesidad, fué aproba-
da la proposición y pasó al Senado. 
E N LAS COMISIONES 
E l proyecto de ley es ahora objeto de 
estudio por las comisiones: de Hacienda y 
Obras Públicas. 
Se espera el dictamen para que sea dis-
cutido. Algunas personas creen que resul-
t a r á aprobado en la presente legislatura; 
pero otras afirman que t end rá que que-
dar para la legislatura venidera. 
L A LABOR D E L GENERAL L L A N E R A S 
El senador pinareño, general Miguel 
Llaneras, ponente, ha hecho toda clase de 
esfuerzos para lograr que en el m á s bre-
ve plazo se apruebe el proyecto de ley 
concediendo el crédito para la construc-
ción del alcantarillado. 
Hace ya varios días que ha redactado 
una bri l lant ís ima ponencia, que será , sin 
duda, aprobada por la Comisión. 
DOSCIENTOS SOLDADOS 
Según las noticias que han llegado úl -
timamente de l / n a ^ del Río, hay unos 
doscientos soldados enfermos, atacados de 
fiebre tifoidea. 
L A V A C U N A A N T I T I F I C A 
La guarnición de Pinar del Río no ha 
sido vacunada todavía. 
Se ha empleado la vacuna anti t í f ica en 
la Habana, según nuestros informes, con 
bastante éxito. 
No hace mucho tiempo el doctor Fe-
rrer hizo gran número de vacunaciones 
en el ejército destacado en Columbia. 
E N LOS BARRIOS 
No es solamente el elemento mi l i t a r el 
que se ve amagado en Pinar del Río, mu-
chos de los habitantes de la capital se ha-
llan padeciendo de fiebre parat í f ica , y lo 
mismo les ocurre a muchos vecinos de los 
barrios rurales próximos a Pinar del Río. 
LO QUE DICE E L REPRESENTANTE 
NIETO 
E l doctor Lorenzo Nieto, representante 
pinareño, ha t ra ído a la Habana varias 
botellas de agua de la que se uti l iza en 
Pinar del Río. 
_ Realmente, el líquido no reúne las con-
diciones que deben reunir las aguas po-
tables: n i es incoloro, ni insípido, n i sir-
ve para cocer bien las legumbres. E l agua 
se presenta enturbiada, con un color g r i -
sáceo, contiene gran cantidad de arcillas, 
tiene un sabor desagradable y contiene, 
según informes que han suministrado los 
médicos, el cobbacilo y el bacilo de Eberth. 
"No se puede beber—dice el doctor Nie-
to—ni sirve para lavarse la cara. Tiene 
tal cantidad de arcilla, que a r a ñ a la piel 
1 al ponerse en contacto con ella." 
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4ACE QUE £L ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
El enmen de S. Mi-
guel del Padrón 
Viene de la primera 
ra. Le respondí que hatna dicho la ver-
dad. 
E l me contes tó : 
—Me ha matado Ud., porqve yo he 
declarado que no se la había recomenda-
do a Ud. y que no la conocía. 
Yo le aconsejé que rectificara. 
E l me respondió que ya a r reg la r í a 
eso. 
E l otro día, fué a verme Clemente 
Fernández , el padre de Zungo, que me 
dijo: 
—Don Mariano, aunque m i hijo se fas-
tidie, yo lamento amargamente lo ocu-
rrido porque me duele verle a Ud . en es-
tas cosas. 
Después, hablando de este suceso en mi 
casa, me dijo m i t ío , el señor Agus t ín 
Pluyer: 
—Yo recuerdo ahora que un día vino 
Zungo a verme para advertirme que si 
nos preguntaban si Ludovina nos había 
sido recomendada por él, d i jé ramos que 
no. Pero yo no le concedí importancia a 
esto, n i so la concedería nunca, si no 
fueran las cosas que ahora ocurren. 
E L BODEGUERO D E JACOMINO. 
Se llama Braulio Puentes. 
Era ínt imo amigo de Jacobo, a quien 
conocía hacía ya cuatro años . 
A Ludovina la conocía t ambién desde 
que la joven llegó de E s p a ñ a . 
— Y de esta ¿qué sabe Ud.? 
—Que un día se presentó Jacobo en m i 
bodega diciéndome que su hi ja había de-
saparecido, y que él tenía la convicción 
de que Zungo sabía dónde estaba. 
Yo le aconsejé que le viese y le recla-
mase a su hija. 
Hízolo él. 
Y Zungo le respondió: 
—Yo sé dónde e s t á : En \p. semana que 
viene se la devolveré a Ud. E n esta no 
puedo hacerlo, porque me es imposible 
salir de la finca. 
A poco, un moreno llamado Rufino le 
manifestó que Zungo le hab ía mandado 
decirle que no sabía nada del paradero 
de Ludovina. 
— Y del viaje de Jacobo.. . 
—Sé que se fué para España . E l me 
dijo que había acabado por adoptar esa 
resolución, porque as í se lo hab ían acon-
sejado. No me precisó quién n i me con-
tó la causa. 
—¿ Sabe Ud. si Ludivina ha tenido al-
gún novio? 
—No lo tuvo. En la finca de su padre 
trabajaba un joven, sobrino de Jacobo, 
con quien éste, al parecer, la deseaba ca-
sar. Pero este joven se marchó ensegui-
da y le escribió a Jacobo una carta di-
ciéndole que conocía la clase de relacio-
nes que exist ían entre Ludovina y Zun-
go y que él no se casaba con mujer que 
había pertenecido a otro. 
Estas fueron las declaraciones m á s inv 
portantes que se dieron ayer en el Juz1 
gado. 
COMO ERA L U D O V I N A 
Hemos dicho que Ludovina estaba rica 
de salud y juventud. 
José Bri to, que la conoció, nos dice 
que esa frase aun significa poco. 
Ludovina era una hermosa muchaeha. 
E l señor Sire la retrata a s í : 
—Tenía los ojos entre verdes y azu-
les. Era m á s bien baja que alta. Su 
cabello era rubio. Todo su rostro, agra-
dable. Además , era una joven muy buena, 
de muy buenos sentimientos. 
Braulio Fuentes da este dato: 
—Era muy rosada. 
Y Mar ía Antonia Alonso, que la que-
r ía mucho, dice: 
—Tenía un pelo muy hermoso, color 
de oro. Y una magnífica dentadura. 
Por cierto que al examinar luego su ca-
dáver, adver t í que le faltaban dos dien-
tes. A e'.la, viva, no le faltaba ninguno. 
He aquí un detalle que se p í í s t a a de-
duciones. 
"VEINTICINCO CENTENES A Q U I E N 
SEPA DONDE SE H A L L A L U -
D O V I N A " 
En el vivac. 
Hablamos otra vez con el padre de 
Zungo, y acabamos de convencernos de 
que no se equivocan quienes dicen quedes 
un hombre leal y honrado. 
Cuando su hijo fué acusado de haber 
raptado a Ludovina, Clemente Fe rnán -
dez fué al café La sorpresa, de Pruden-
cio Molina, en Luyanó,—donde solía to-
mar café con leche—y contó lo que le 
sucedía. 
—Yo creo—decía él ,—que m i hijo es 
inocente. Y le en t r ega r í a veinticinco cen-
tenes a quien me descubriese el paradero 
de Ludovina Miranda. 
Después, fué a Guanabacoa, y ordenó 
al café restaurant " E l Gran Oriente" 
que le sirviera a Zungo la comida. 
Allí t ambién contó sus penas. Allí 
promet ió t ambién dar veinticinco cen-
tenes a quien le diese alguna noticia de 
la pobre joven. 
Y añadió : 
—Si supiera que estaba en E s p a ñ a , pa-
g a r í a el viaje a quien quisiera í r allá, a 
comprobarlo. 
En el vivac, nos dice é l : 
' —Vea U d . . . . En el sitio en que apare-
ció el cadáver , he estado yo pisando aque-
llos días, recogiendo las frutas por a l l í . 
Los que me conocen bien, pueden decir 
si me creen capaz de pisar encima de un 
c a d á v e r . . . 
Le preguntamos qué clase de relacio-
nes manten ía con Jacobo. 
—Jacobo bebía algo, con frecuencia... 
Sus animales se le escapaban para nues-
t r a finca, y yo, para evitar un choque 
con él, en uno de sus momentos de mal 
humor, a r rendé una parte de la finca que 
colindaba con la suya, y dediqué la otra 
parte a los bueyes de trabajo. 
—Se dice que Ud. oyó un gr i to en sú 
finca la noche en que desapareció L u -
dovina, y que p regun tó lo que era. 
—Es falso, señor. Se lo j u r a r í a a Ud . 
de rodillas, por la vida de mis hijoc, que 
es lo que m á s quiero en el mundo, y por 
mis ojos, que cieguen si no digo la ver-
dad. 
Nuestra impresión es que el padre de 
Zungo habla sinceramente. 
Lo garantiza toda su vida, de inmacu-
lada honradez. 
Cuando aconteció el suceso, él no debió 
estar en la finca. 
I N T I M I D A D E S 
Vamos a referir cómo vivían Jacobo 
Miranda, Da r í a Nogueira y Ludovina. 
Y vamos a dar nuevos datos, descono-
cidos hasta ahora, de la historia de los 
tres. 
Jacobo trabajaba en la finca Paso de 
Ventura, de criado; su esposa, Dolores 
Prieto, encontrábase en Orense. 
Y Jacobo hizo un viaje para verla. 
Pero ocurrió que durante ese tiempo 
falleció el esposo de la señora Antoñica 
Calderin, que es la dueña de la finca. 
Se le escribió a Jacobo. Rec:resó. Le 
acompañaba una pr ima suya , D a r í a No-
gueira, que se colocó a servir en una 
casa. , . , , 
A l quedar Jacobo de encargado de U 
finca. Dar í a se fué a v iv i r con él. 
Llegó después Ludovina. 
Hace a lgún tiempo, la viuda dueña de 
la posesión quiso a r rendár se la al señor 
Demetrio In ter ián . Pero Jacobo no lo con-
sintió. 
Por este tiempo, p reparóse la trage-
dia. 
En la casa de Jacobo trabajaban cua-
tro personas: él. Dar ía , Ludovina, y un 
moreno, llamado Rufino Rodríguez. 
Rufino Rodríguez es muy viejo: no sa-
be la edad que tiene. Cuando se la pre-
guntan, dice: 
—No lo s é . . . F igú re se Ud. que yo na-
cí en el pueblo, a los trece años me ven-
dieron de esclavo para el campo, y des-
de entonces, no me ocupé de contar m i 
edad. 
Repetimos que Rufino es muy viejo, pe-
ro es todavía un gran trabajador, que no 
se fat iga nunca. 
Se le aprecia mucho en San Miguel 
del Padrón , porque además, de ser muy 
trabajador, es muy leal. 
En la finca, se madrugaba mucho. 
Cuando llegaba Rufino, una de las dos 
mujeres le servía una taza de café. 
Y enseguida, comenzaba el trabajo. 
Frecuentemente, Jacobo salía de com-
pras. 
Cuando volvía, volvía un poco alegre. 
A veces, demasiado alegre. 
Le gustaba el cogñac de la bodega. 
Y refunfuñaba mucho si no encontraba 
todas las cosas terminadas. 
Sobre todo, ten ía un tema: quer ía siem-
pre que el ganado, de cualquier modo 
que fuese, estuviera recogido todavía con 
luz en el cielo. 
Si se descuidaban en esto las dos mu-
jeres y Rufino, el disgusto era seguro. 
Así las cosas, apareció Zungo en esce-
na. 
Rufino le ve ía muchas veces aproxi-
marse a la finca, cuando con el pretexto 
de arreglar la cerca, cuando con el de re-
coger l a guayaba. . . En realidad, lo que 
buscaba Zungo era hablar con Ludovi-
na. 
Rufino los hal ló juntos varias veces. 
En la casa, no se hablaba de estas co-
sas, porque Jacobo no se enteraba de 
ellas. 
Sólo Dar í a las notaba, y hablaba de 
ellas con su amiga Mar ía Antonia Alon-
so, que iba a visi tarla los domingos. 
L A TRAGEDIA POR DENTRO 
Los incidentes que originaron las rela-
ciones de Zungo con la joven, ya los na-
rramos ayer. Hoy vamos a descubrir el 
fondo de la tragedia. 
Cuando Ludovina fué colocado en la 
Habana, no dijo nada a su padre. Jacobo 
hizo averiguaciones. 
Y fué primeramente a la calle de Carre-
ras número 2, reparto de Bellavista, don-
de viven Mar ía Antonia Alonso y su es-
poso. 
Esta familia de laboriosos y honrados 
trabajadores, conocía a Jacobo, y visita-
ba su casa. 
Jacobo creyó que Ludovina, que que-
r í a mucho a María , habr ía ido a pasar 
unos días con ella. 
Allí se convenció de que no era así . 
Se le consoló, y se le promet ió trabajar 
para averiguar dónde se hallaba la jo-
ven. < 
Unos carreros dijeron que la habían 
visto tendiendo ropa en una azotea de la 
calle de Infanta. 
A l domingo siguiente, Ludovina se pre-
sentó en casa de María . Esta, con ella y 
su esposo, fué a casa de Jacobo en un 
carro. 
Jacobo apareció desconsolado, y supli-
có a su hija encarecidamente que no vol-
viese a su colocación. 
El esposo de Mar ía le t ranquil izó, di-
ciéndole que la casa en que ella estaba 
era muy buena, y que debía dejarla, por-
lo menos un mes, para no quedar mal. 
Accedió Jacobo. 
Pasaron unas semanas, y se llegó a la 
tragedia. 
ANTES D E L C R I M E N 
Ludovina se vist ió, especialmente, pa-
ra salir a la ú l t ima cita con Zungo. 
Parece que le habían aconsejado que 
se abrigara mucho. 
Y la infeliz muchacha se vist ió con la 
ropa que había t ra ído de Galicia y que su 
padre le había mandado guardar, por-
que—le dijo—eso no sirve para Cuba. 
Ludovina se puso unas medias negras, 
Un camisón de algodón. 
Una saya de t i r a bordada, bastante ma-
la. 
Una falda de bayeta, de "color que-
mado." 
Una manta de color obscuro, con una 
franja de color de plomo. 
Y un pañuelo de lista, de cuadros, pa-
ra la cabeza. Dar í a había mandado ha-
cerse otro igual. Ambas los usaban por 
las m a ñ a n a s cuando iban a o rdeñar las 
vacas, para evitar que las d a ñ a r a el aire 
húmedo. 
Después , Ludovina fué a ver a Da-
r ía . 
Hablaron. Da r í a le dijo, cuando vió que 
no podía convencerla de que no debía 
asistir a l a cita: 
— " ¿ Y por qué no te da él la medicina, 
y te la tomas a q u í ? 
—Porque él no quiere . . . Dice que mfe 
la d a r á él. 
— ¿ Y si te va mal? 
—Ya se lo adver t í , y me respondió que 
no tuviese cuidado, porque si me iba mal, 
su t í a Herminia de Guanabacoa era 
partera. 
Esta fué la despedida. 
Dar í a la vió alejarse. Se re t i ró luego 
a su casa, y aquella noche se acostó. 
Toda se la pasó esperando. 
A veces, sintió deseos de i r a la casa 
de Zungo, a saber lo que ocurría. 
Pero " temió escandalizar." 
Además , t en ía miedo: Zungo la había 
amenazado una vez cOn un cuch i l lo . . . 
. . . Y L U D O V I N A MURIO 
Hasta aquí, hablamos con seguridad. 
Estos datos los hemos recogido nosotros. 
Y en cosas tan graves, no somos dados 
a las fan tas ías . 
Ahora, hay nuevos informes que siguen 
la marcha de Ludovina y Zungo. 
Fueron ambos por una vereda prote-
gida por unas matas de guayaba, hasta 
que entraron en pleno guayabal. 
Allí, Zungo le dió a la joven el breba-
je-
Ludovina sintió dolores terribles, y dió 
dos grandes gritos. 
Aquí es donde se cuenta que el padre 
de Zungo p regun tó : 
— ¿ Q u é pasa ah í ? 
Zungo no sabía qué hacer, porque te-
mía que en aquel momento llegasen en 
busca de la joven. 
Corrió. Luego volvió a ella. L a encon-
t ró muerta ya. 
Quien cuenta esto, oyó Zfi gritos. Sos-
pechó algo. Y al día siguiente volvió por 
allí, para enterarse de lo que había ocu-
rrido, y no halló nada. 
Pero ahora se lo explica todo. 
De esta parte de la historia de este 
crimen, nosotros nada damos por cier-
to todavía . 
NOTAS SUELTAS 
En la Jefatura de la policía de la Ha-
bana se encuentra el baúl que Ludovi-
na ten ía en casa del señor Siré. 
Y parece demostrado que l a le tra <is 
la carta que le en t regó a Jacobo el bo-
deguero de Luyanó 24, es la letra de las 
primas de Luyanó. Los peritos estudia-
rán este dato, que de ser cierto, es uno de 
los decisivos. 
Y anotamos para terminar, una obser-
vación: Serafín Soso se halla detenido; 
porque, según la policía, Dar í a manifes-
tó que una vez que Jacobo buscaba en la 
finca de Zungo, Serafín le despistó hábil-
mente. 
No creemos en la part icipación de Se-
raf ín en este suceso. Serafín vive solo 
con su esposa en una casucha de madera 
de la carretera de Luyanó a San Miguel 
del Padrón. 
No es concebible que aquella noche la 
hubiera dejado sola, para tomar part ici-
pación en un suceso que a Zungo le con-
venía que no conociera nadie. 
Además , la prueba centra él es un 
error. Dar ía no pudo decir que Serafín 
los hab ía despistado, porque Dar ía y 
Jacobo se fueron antes de que el cadá-
ver apareciera. Y para admitir que sa-
bían que Jacobo los había apartado de 
la pista, hay que admitir que ellos sabían 
positivamente el lugar en que el cadáver 
se encontraba. 
Otro dato: el lugar en que aparecieron 
los restos de Ludovina, se dedicaba en la 
finca a diversiones. 
Allí dieron algunas j iras varios depen-
dientes de la fábr ica "La Estrella". 
Allí se le dió un banquete al general 
Asbert cuando se te rminó la carretera 
de Luyanó a San Miguel del Padrón . 
Y allí pronunció un discurso Clemente 
Fernández . 
Ayer, se encontraban practicando ave-
riguaciones en aquellos lugares el herra-
dor, Apolonio Delis, y el guardia Daniel 
Vigoa, dos rurales inteligentes y celosos. 
A U L T I M A H O R A 
A U T O DE PROCESAMIENTO 
E l auto de procesamiento ha sido ra-
dicado por asesinato, contra "Zungo" y 
su padre, y contra Santos Fernández y 
Serafín Casa Mesa, hermano y cuñado 
respectivamente de "Zungo", como encu-
bridores. Los cuatro han quedado dete-
nidos, con exclusión de fianza. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Junio 25 de 1914. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío : En el número corres-
pondiente a la m a ñ a n a del día de ayer, he 
tenido el placer de ver reproducida la 
carta de don Mariano Ospina, Expresi-
dente de Colombia— para su hija María , 
la v í spera de su matrimonio. 
Como ha sido haciendo uso del or igi-
nal que yo me permi t í remitirle—y por 
mi súplica—que usted ha ordenado la re-
producción aludida, ya saboreada a es-
tas horas por los numerosos lectores y 
lectoras del D I A R I O , ruego a usted se 
sirva hacerlo constar así , con la publi-
cación de la presente, en m i condición 
de suscriptor de L A M A R I N A hace ya 
bastante tiempo. 
No persigo con esto la vanidad de ver 
m i nombre en letras de molde—porque 
j a m á s tuve vanidades—pero sí estimo 
justo el derecho de m i ocupación e i n -
sistencia en llevar a las columnas de la 
prensa cuanto considero úti l y beneficio-
so, como resultado de asiduas labores 
de mis paisanos, vivos o muertos, y de-
mando por ello la h idalguía de usted. 
Sírvase excusar la molestia que le 
ocasiona su muy atento s. s. 
Andrés S. Caballero. 
Un ba l and ro a p i q u e 
DESAPARECE E L PATRON 
E l Alcalde de Consolación del Norte 
ha telegrafiado a la Secre tar ía de Go-
bernación participando que el balandro 
que conducía el pa t rón José Campo, (a) 
"Puerto Rico", al pasar el Canal de La 
Mulata, en el barrio de Pozas, se fué a 
pique, salvándose un marinero y no apa-
reciendo el pa t rón , cuyo cuerpo desapa-
reció entre las olas. E l Juzgado conoce 
del hecho. 
PELIGROS 
oe l a j i i ven tod . l ) P a ^ 
mente, el marino e n c u ^ ^ a . 
frecuencm los escolloa ^ con 
grosoE. en las aguas t r ^ Peli-
y vemos á menudo bn!?qililas, 
escaparon indemnes de l l 8, 
sas olas del Océano oh fürio-
hundirse á la vista del í0car 7 
de l a natr ia . E n el iP l ler toy 
Vida el golfo entre ¿ S í ^ ^ 
treintaesespecialmenterS ? * 
y el numero de naufra|Os8J0?05 
calculable. Es en ese 
cuando las afecciones de r * 1 0 ^ 
mones, de los nervios v do? pQl" 
gre recogen su presa, y l a s l ^ " 
lias de las enfermedades nue 1-
ban adormentadas desde?* t« t su 
brotan y se desarrollan T? 2> 
joven l a a m b i c i ó n sobrenu-h í f1 
resistencia, y en la m n l l í t 
la rmstenosa transformación 
la convierto en mujer, está liqUe 
de especiales riesgos eV 
é p o c a - p a r a ambos sesos-^ ? 
medxo y u n fortalecedor comoT 
P R E P A R A C I O N de W A M P o i p 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á l a d ige s t i ón , enriquece la s a S 
y con sus propiedades tónica' 
aviva la acc ión de las funcione 
del sistema. Es t a n sabrosa coa * 
la mie l y contiene una solución 
de u n extracto que se obtiene da 
H í g a d o s Puros de Bacalao com 
binados con Jarabe de Hipof osfitoJ 
Compuesto, Extractos de Malta v 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
a n t í d o t o contra las causas de Cío. 
rosis, Debi l idad , Desórdenes de 
l a Sangre, Esc ró fu l a , y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l Dr 
P a n t a l e ó n Alfonso Venero, Jefe 
de l a Secc ión de Bacteriología del 
Laboratorio JSTacional de la Ha-
bana, dice: " H e empleado la 
P r e p a r a c i ó n de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en n i ñ o s y hombres." Kadie sufre 
u n d e s e n g a ñ o con ésta . Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las D r o g u e r í a s y Boticas. 
NYECCION 
GRANDE 
Bieoonagia. Gonorrea, 'fónerma 
torrea, Flores Blancas y toda 
lase* de flujos, por -antiguo? 




C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , BRONQUITíS 
OXJI? AX>OSÍ radicalmenta 
POR UA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procura. 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y preserva de 1& 
T U B E R C U L O S I I 
I». PAUTAUBERGE 
COURBEVOIE-PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de les niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI» 
•* .— • —==ZSM 
S I N I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 - - C o n s u l t a s do 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para loa pobres: do 5 y media a 6. . ^ 
E n s u e ñ o s Desvanecidos 
L a joven enfermiza es de compadecerse doble-
mente. A sus padecimientos físicos se añaden 
sufrimientos morales. 
Y es que la joven enfermiza tiene ensueños lo 
mismo que sus hermanas más favorecidas en lo 
que respecta á la salud. Y cuando volviendo á 
la realidad recapacita y advierte que su porvenir 
no tiene consistencia, entonces llora y ve desva-
necerse uno por uno todos sus ensueños. 
A la joven enfermiza diremos: No se figure 
Ud. que carece de curación si aun no ha j 1 6 ^ 
una prueba con las Pildoras Rosadas del Vt . 
Williams, el Mejor Tónico Reconstituyente. 
Estas pildoras han curado á muchas que como 
Ud. habían perdido la esperanza de ver sus sue-
ños realizados. 
¿Porqué no se cura Ud.? Empiece hoy mis-
mo el tratamiento con las Pildoras Rosadas dei 
Dr. Williams y note los rápidos resultados. 
No permita que la enfermedad haga mayores 
estragos. Bdalas hoy á su boücano. 
| f ü T a 0 2 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S Í É T ¿ 




noticia lanzada por la te legraf ía 
Wís del mundo deja en el corazón co-
& ft*7^* Yixiéil& de desolación: la humani-
n10.1^* sufrido una gran pérdida, 
^ i ^ ñ o pasado, anciana ya, pero robus-
enérgica aún Frou von Suttner ha-
ts ^ -u^ado los mares para dar una serle 
^a CTiferencias en los Estados Unidos; 
de ^gsar de que tuvo que valerse de un 
y * Jarete para dirigirse al público, bas tó 
i?t«iee de su nombre glorioso para Ue-
hasta desbordarse todos los locales 
j ^ d e d i s e r t ó sobre su tema favorito: "la 
¿ lograr la mayor fraternización de 
tmeblos, la supresión o reducción de 
!0« ejércitos, la formación y propaganda 
j los Congresos de la paz—dedicó esta 
hle y desinteresada mujer su vida. 
Tin lib1"0 de la Baronesa de Suttner, 
«Abajo las armas," ba hecho m á s para 
e los hombres se horrorizasen de la 
^erra que todos los tratados y todas las 
Páticas de los moralistas que han trona-
H contra la barbarie que impulsa toda-
'a a las naciones a matarse, a imponer 
opiniones por medio de sangre y de 
En plena sesión de la Cámara austria-
un ministro de Hacienda, levantando 
desde su alto sitial r indió este 
a la excelsa pacifista: " ¡Señores , 
ronsagrad algunas horas a la lectura de 
''•Abajo las armas!" ¡A. quien quiera 
' e después de esta lectura pueda aún 
abogar por las armas, lo compadezco!" 
^ los esfuerzos de esta gran mujer 
débese principalmente la inst i tución del 
gremio Nobel. F u é durante a lgún t iem-
L la secretaria particular del químico 
sueco, Alfredo Nobel, inventor de la d i -
namita, y durante un cuarto de siglo man-
tuvo una correspondencia copiosa y se-
guida con el insigne hombre de ciencia. 
Cuando en el año 1886 tuvo noticia, 
Frau von Suttner, de que se había fun-
dado una sociedad cuyo objeto era fomen-
tar la paz universal, se adhir ió al movi-
miento con todo el entusiasmo de su na-
turaleza vehemente y con el ardor del 
nuevo convertido se dedicó a ganar pro-
sélitos para su causa. 
Uno de los que le secundaron eficaz-
mente fué su antiguo amigo Nobel, cuya 
tremenda contribución a la guerra rio 
era sino un medio de hacerla m á s odio-
sa haciéndola m á s terrible. 
En la cuarta Conferencia de la Paz 
ambos pacifistas se encontraron después 
de largos años de ausencia y en las con-
versaciones que siguieron quedaron senj 
tadas las bases principales de lo que fué 
con el tiempo el premio Nobel, ga lardón 
que ciñe el laurel de oro en las sienes 
de los grandes benefactores de la huma-
nidad que han contribuido de una mane-
ra superlativa al adelanto de la paz, co-
mo del arte y de la ciencia. 
Toda la herencia del opulento Inventor 
vino a henchir los fondos destinados a 
recompensar a los paladines del corazón 
y de la inteligencia. Entre los p r imer í -
simos nombres consagrados por el "Stor-
tbing" sueco con el otorgamiento del pre-
mio de la paz, fué el de H Baronesa Ber-
tha von Suttner, nacida Condesa von 
Kinsky; sucediéronle Fréder ic Passy, 
Roosevelt, Andrés Camogie y otros. 
La idea que hace treinta añoñs era un 
utópico sueño va ganando terreno de una 
manera lenta pero segura. La arbitra-
ción, como medio de entenderse los pue-
blos, va empleándose cada día más . En 
estos momentos los ojos del mundo es tán 
fijos en la conferencia donde la suerte 
de un hemisferio es tá en juego, donde los 
principios propuestos en el Congreso de 
Panamá por el excelso Bolívar se e s t án 
aplicando como él quería para solucio-
nar los conflictos de todas las Américas , 
gracias a los nobles sentimientos que 
animan los pechos de los hombres de 
bien, que si no han logrado aún exter-
minar la guerra, al menos procuran no 
permitiría sino cuando ce haya agotado 
el último recurso posible para evitarla. 
Hemos dado grandes pasos en la buena 
dirección, y seguimos subiendo la cuesta 
con el estandarte cuyo lema es "Excel-
sior" siempre a la vista. 
No nos damos cuenta quizás de que la 
Baronesa von Suttner, la que se ha l la -
gado con bondadosa ironía, como quien 
dice, la "Furia de la Paz"—ha contribuí-
do de una manera capital a popularizar 
estas ideas. Ha sido una propagandista 
infatigable, una iluminada magnét ica , que 
arrastraba todas las voluntades y las 
atraía a su causa y ha tenido, gracias 
a Dios, la satisfacción de ver antes de 
^e se cerrasen sus ojos para siempre, 
ípe el movimiento al cuí .1 consagró^ su 
^ida iba creciendo en fuerza y extendién-
dose entre los pueblos civilizados por la 
faz de la tierra. 
La guerra con todos sus horrores exis-
il jrán, pero no se entra en ella, afortu-
nadamente, con ligereza ni por un moti-
vo t r iv ia l . E l tribunal de La Haya no se 
reúne e nvano; y la paternidad de Dios 
y la hermandad de los hombres no han 
dejado de ser el alto ideal de los patrio-
tas buenos y sinceros. 
La mano de Frau von Suttner, que tan-
to tiempo mantuvo en aHo la antorcha 
del progreso, es tá fr ía y sin vida, pero ha 
dejado en tomo suyo émulos dignos de 
sucedería, corazones que laten con el mis-
mo afán de bien, y que t endrán el tesón 
de continuar su magnífica obra en pro 
de la humanidad. 
Planche Z. DE B A R A L T . 
A l l b u m 
U N TRIUNFO F E M E N I N O 
Una joven rumana, la señor i ta Elisa 
Leónida, hija del coronel Leónida, de 
guarnición en Bucarest, ha alcanzado un 
verdadero triunfo univer-sitario. 
Ha obtenido el t í tulo de ingeniero, f i -
gurando con el número 1 en la Universi-
dad de Charlottemburgo. 
Se tiene a esta señor i ta por la prime-
ra mujer que alcanza el t í tulo de inge-
niero. 
Los periódicos rumanos tr ibutan justos 
elogios a la señori ta de Leónida, honra 
del sexo bello de aquel país y pudiera 
agregarse que de todo el mundo. 
Una pregunta 
U n curioso se acerca a un pobre qut» 
pide limosna a la puerta de una iglesia. 
—¿ Cuánto tiempo hace que pide usted 
limosna en este sitio ? 
—Veinte años, señor. 
—Siempre le he visto a usted con un 
niño en los brazos. ¿ Es el mismo ? 
Fundamento lógico 
¿ Crees tú que Luisa no tenga m á s que 
treinta y cinco años? 
—Hace tanto tiempo que lo dice, que 
no puedo dejar de creerlo. 
Colmos. 
I Cuál es el colmo de un banquero ? 
—Girar sobre los talones. 
¿Y el del gobernador de Zaragoza?— 
Ordenar el aseo de La Seo. 
¿ Y el de un encajero ?—Dar la punti-
lla a los toros de Malla. 
El de un sastre—Coser con la aguja de 
marear, enhebrada con el hilo de la exis-
tencia. 
El de un concertista de piano.—Tocar 
con-trabajo. 
E l de un bombero.—Apagar las llamas 
del corazón. 
El de un electricista.—Tener luz en el 
bolsillo. 
jQué espléndido! 
—Mira a ver si encuentras debajo de 
ese mueble un duro que se me ha caído. 
Si lo encuentras me lo das mañana , y si 
no, te lo guardas. 
Por obediente 
Conducido al Juzgado un ladrón a 
quien' prendieron "infraganti ," le dice 
el juez: 
—Abr ía usted con una ganzúa la puer-
ta de la pla ter ía en el momento en que le 
detuvieron, ¿ no es eso ? 
—Sí, señor 'juez. . . No he querido mo-
rirme sin cumplir la ú l t ima voluntad de 
mi padre . . . 
—No comprendo. . . 
—Me encargó que abriese una tienda 
de platero. 
En un "restaurant." 
Cliente.—Mobo t r á i g a m e un peine y 
un cepillo. 
—Si es para asearse, señor; puede pa-
sar al vestíbulo. 
Cliente.—Pues entonces, llévese estas 
sopas al vestíbulo, porqué tienen los pe-
los en desorden. 
Un carác te r 
Un avaro millonario pasea con un pa-
riente pobre: 
A l pasar junto a una anciana mendi-
ga, dice el pariente pobre: 
— ¿ Q u é apostamos a que no eres capaz 
de darle una limosna a esa desgraciada ? 
—;. Qué no ? ¿ .fe apuestas cinco duvos 
a que le doy diez céntimos ? 
No debes avergonzarte de preguntar lo 
que no sepas.—(Proverbio árabe . ) 
Del calor de la sangre nace una va-
lentía maquinal y desordenada; pero el 
verdadero valor es el dirigido por la ra-
zón.—(Pensamiento chino.) 
De COCINA 
Chuletas de carnero con salsa de toma-
te.—Debidamente preparadas las chule-
tas, se bañarán en manteca derretida y 
se sazonarán con sal y pimienta. Se pon-
drán luego a buena lumbre en la parr i -
lla, volteándolas durante cinco o seis m i -
nutos. Se p resen ta rán en la fuente colo-
cadas sobre un lecho de salsa de tomate. 
l A D I E T A ! 
Amigos bien informados, 
me acaban de asegurar 
que se les va a señalar 
dietas a los diputados, 
porque se quiere con eso, 
a juzgar por los indicios, 
premiar así los servicios 
que prestan en el Congreso. 
A l conocer ta l noticia 
la aplaudí sinceramente, ; 
porque creo firmemente 
que es un acto de justicia. 
Yo pido, aunque en contra sea, 
de la muchedumbre fatua, 
que se le erija una estatua 
al autor de ta l idea. 
Y lo pido de verdad 
para hacer famoso a un hombre 
muy digno de que su nombre 
pase a la posteridad. 
Cobra todo el que trabaja, 
según está demostrado, 
ya sea con el arado, 
ya sea con la baraja. 
Cobra el general su gloria, 
si al f inal de una campaña, 
ha logrado para E s p a ñ a 
el laurel de la victoria. 
Cobra el procer eminente, 
al que, a veces sin razón, 
la caja de la nación 
le paga espléndidamente. 
Cobran también el marino, 
el que nos saca una muela. 
el sereno que nos vela, 
el empleado palatino, 
el que entre la yerba escarba, 
el que fabrica pelotas, 
el que nos limpia las botas, 
el que nos cuida la ba rba . . . 
En plata, papel o cobre,, 
cobra el que fabrica sillas, 
el que me lee las cuartillas; 
¡y bien se lo gana el pobre! 
Cobra el que escribe comedias, 
aunque robe los asuntos; 
el que entierra los difuntos, 
y hasta el que compone medias; 
el que es tá en el Ministerio, 
el que nos hace un favor, 
el eminente doctor 
que nos manda al cementerio.. . ^ 
Pues bien; si como es corriente, 
desde el m á s alto al m á s bajo, 
se le paga su trabajo 
a todo bicho viviente, 
por creerlo muy acertado, 
declaro, muy a m i gusto, 
que es equitativo y justo 
que se pague al diputado. 
Pero si siendo gratuito 
el ta l cargo, hay bofetadas 
y t iros y puñaladas 
por conseguir un distrito, 
no es preciso ser profeta, 
para poder predecir 
¡qué es lo que aquí va a ocurrir 
el día que les den dietas! 
Manuel CORIANO. 
E Y U E L T A 
Señori tas Mercedes Sala y Rosita R oger, galas de la belleza habanera. 
L A . V E D A 
La vida es como el agua 
de los molinos: 
Baja de la m o n t a ñ a 
por entre guijos. 
Dando espejo a las flores 
y al aire visos. 
Forma después remanso 
ancho y tranquilo; 
pasa bajo las piedras 
que muelen tr igo. 
Por las angostas bóvedas 
de una canalizo. 
al mar vecino. 
La vida es cual la nube 
que lleva el viento; 
por la m a ñ a n a gasa 
prendida al cielo; 
después rojo y fuego; 
crespón, cuando la noche 
tiende sus velos 
suspenso en el espacio 
profundo y negro. 
Y sale al f i n deshecha 
y en torbellino 
para caer vencida 
dentro de un río 
que la lleva en sus ondas 
La vida es el oleaje 
de una esperanza 
que viene desde lejos 
hacia la playa. 
Sube sobre la arena 
que la desgasta 
y deshecha en espuma, 
y otra vez agua, 
vuelve al mar a ser ola 
de otra esperanza. 
José Echegaray. 
La fortuna de cada habitante en Alema- I 
nía. 
E l sabio profesor Arnoldo Steinmann, 
de Berlín, ha publicado un libro que dice | 
que la fortuna total de Alemania oscila 
entre 376,000 y 397,000 milones de mar-
cos, o sea aproximadamente medio b i -
llón: , , 
El "Berliner Tageblat," en un art ículo 
dedicado al estudio de dicho libro, dice: 
"He aquí cómo esa enorme cifra pue-
de ser justificada. 
"Las fortunas privadas, muebles e i n -
muebles asegurados contra los incendios 
ascienden a unos 220,000 millones. 
"Las propiedades municipales, con sus 
edificaciones, a 50,000. 
"Las propiedades rurales" calculadas 
según el valor de los terrenos a 50,000. 
"La industria minera privada a cinco 
mi l . 
"Los capitales alemanes invertidos en 
el extranjero y los valores extranjeros 
poseídos por alemanes a 25,000. 
"Los ferrocarriles del Estado a 25.000. 
"Las minas del Estado, los estableci-
mientos públicos, los monumentos, los 
puertos y los canales, a 25,000. 
"Los valores en circulación y el dine-
ro amonedado, a 6,000. 
'Y esto da un total de 396,000 mil lo-
La fortuna media de cada a lemán es 
de 5,730 marcos." 
Elogio de los pies grandes 
Una doctora de Chicago, la señor i ta 
Hellen R. Kellogg, en una reciente con-
ferencia, ha hecho calurosos elogios de 
los pies grandes. 
Después de pacientes estudios, la seño-
r i ta se ha convencido de que los pies gran 
des indican en la mujer un temperamen-
to fuerte y sano, abierto a toda s impat ía . 
Parece, sin embargo, que en la vida 
no guarda relación la buena suerte con 
los pies grandes. 
Hacen mal las señoras que, r epu tándo-
se por elegantes, se ufanan de tener el 
pie pequeño. 
A menos que la doctora de Chicago 
ño es té equivocada. 
Lons monstruos del mar. 
En los astilleros de Belfast _ (Irlanda) 
se ha construido un t ransa t lán t ico , " W h i 
te Star," m á s grande que el "Olympic" 
y el "Aquitania." 
Mide de eslora 900 pies; de manga, 91 ; 
de profundidad, 64; de alto, desde la qui-
lla al puente, 164; y tiene 50,000 tonela-
das. 
Puede transportar 2,500 pasajeros y 
950 tripulantes. 
Los botes salvavidas, suficientes en nú-
mero para recoger en caso de apuro a 
todos los que vayan a bordo, funcionan» 
eléctr icamente; con sólo oprimir un bo-
tón caen al agua y a distancia conve-
niente para no correr el riesgo de trope-
zar con el barco. 
Tiene doble, casco, y entre ambos una 
serie de "waterlight," o pequeños estan-
cos, que man tendrán el barco a flote con 
que solamente funcionen seis, aunque 
todos los demás sufriesen aver ías . 
En el interior hay salón de baile, , de 
lectura, de juego, comedor espléndido, 
"ha l l " para tomar el té , una terraza, don-
de se juega al "tennis;" ja rd ín en la se-
gunda cubierta y estufa para tener 
siempre flores de las m á s delicadas. 
En la primera cubierta se han instala-
do varias tiendas de perfumería , joyer ía , 
zapater ía , etc.; un buen sastre y una mo-
dista tienen también su taller, de modo 
que los pasajeros no carecen de nada, ni 
ae privan del menor capricho. 
Para que sienten bien los baños 
Contra lo que generalmente se cree, 
es muy malo bañarse en ayunas. A las 
personas completamente desarrolladas y 
robustas pueden no hacerles perjuicios 
los baños antes de desayunarse, pero 
siempre les roba rán fuerzas. 
Para que resulte beneficioso el baño de 
mar, tiene que secarse uno mismo, y ha-
cerlo bien y con vigor, pues de lo contra-
rio se corre el peligro de coger un en-
po debe considerarse como un ejercicio 
tan importante como el que se hace den-
tro del agua. 
Todo el que quiera b a ñ a r s e en condi-
ciones verdaderamente ideales, debe se-
guir los siguientes consejos, preconizados 
por todos los médicos. 
No baña r se nunca con el es tómago va-
friamiento. Así , pues, el secado del cuer-
cío; no meterse en el mar cuando se esté 
resfriado o deprimido y fatigado física-
mente; no baña r se nunca hasta dos ho-
ras después de haber hecho una buen* 
comida; elegir con preferencia la marea 
alta a la baja cuando el tiempo esté ca-
luroso; no bañarse m á s que dos veces al 
día y salirse siempre del agua en cuan-
to se sienta el primer escalofrío. 
Sí todos siguieran estos consejos tan 
sencillos, ocurr i r ían muchos menos traa^ ; 
tornos físicos entre los bañ i s tas . 
Experiencia original 
Wic Schultze, un joven de Deepwater, 
Misourí, perdió una pierna en un acci-
dente ferroviario hace dos años. 
La pierna fué embalsamada v enterra-
da por una agencia funeraria, y todavía 
es ta r ía enterrada si desde hace seis me-
ses Shultze no hubiera comenzado a sen-
t i r en el muñón de piemo que le quedaba 
unos terribles dolores que no podía ex-
plicar a los médicos, pues declaraba que 
sent ía como si tuviera la pierna buena y 
sufriera un gran dolor en los dedos del 
pie. 
Cansado de usar inút i lmente las dro-
gas recetadas, Schutze adquir ió la con-
vicción de que los dedos de los pies de la 
pierna cortada habían sufrido a lgún des-
perfecto y decidió hacer desenterrar su 
pierna. 
Cuando se llevó a cabo la exhumación, 
se encontró que, efectivamente, durante 
la operación de embalsamamiento, dos 
dedos habían sido maltratados, produ-
ciéndose una dislocación. 
Schutze ha hecho que se coloquen los 
huesos del dedo en correcta posición, y 
desde entonces ha descansado bien, sin 
sentir m á s dolores. 
Curiosidades. 
Hace ochenta y cinco años , en el mes 
de Julio, se ponía en movimienta el p r i -
mer ómnibus londinense. Hoy no queda 
ya n i uno solo de aquellos n i de sus suce-
sores. 
La famil ia m á s rica del Japón , a la 
que allí llaman los Rotschilld japoneses, 
tiene una fortuna no menor de 25 millo-
nes de pesos oro. 
Novecientos mi l habitantes de Lon-
dres viven a dos en una misma habita 
ción y hay 20,000 que viven en grupos de 
cinco y hasta seis. 
Ya se anuncia en Francia e Inglaterra 
como cosa común y vulgar el alquiler de 
aeroplanos de paseo, para hacer excur-
siones, manejados por pilotos reconocida-
mente experimentadas. No dice la in-
formación si el alquiler es por hora o 
con " t ax i , " ni si las roturas de huesos 
quedan a cargo del cliente o del dueño de 
la empresa de alquiler. 
Los conductores de automóviles de 
Londres tienen que renovar su libreta ca-
da año, y " i es tán enfermos no se les da 
permiso para seguir trabajando. 
Se calcula que, nada m á s que en muni-
ciones, una batalla naval de un poco de 
importancia viene a costar m á s de cinco 
milones de pesos cada hora. 
Alemania es la nación europea donde 
se produce mayor número de suicidios. 
CHISTES 
En una oficina 
¿ Qué significa esto. Rodríguez ? ¿ Quién 
es aquí el jefe, usted o yo? 
—Desgraciadamente, ya sé que no lo 
soy—contesta el empleado. 
—Pues si sabe usted que no es el jefe, 
¿ p o r qué dice tantas ma jade r í a s? 
En el Juzgado Municipal 
U n recién casado es acusado de haber 
dado una paliza a su mujer. 
E l juez se muestra muy severo con 
él, y antes de condenarlo le pregunta si 
tiene que alegar algo en su defensa. 
—Pido a su señoría—contesta el acusa-
do—que tenga compasión de mí en estos 
momentos, durante la luna de miel. 
PENSAMIENTOS 
La receta es una letra de cambio que 
gira el médico contra el enfermo a favor 
del boticario.—(Anónimo.) 
E l que tenga brazos y quiera hacer us<i 
deselles no se mor i r á de hambre: el t ra-
bajo es el recurso m á s seguro contra la 
indigencia: todos los demás son inciertos. 
—(Pensamiento indio.) 
No prestes j a m á s t u consentúíúento a 
la muerte de un culpable sin estar viva 
mente penetrado del sentimiento de ha-
cer mori r a un hombre; uero, sobre todo, 
no eleves el cadalso en su propio caja 
porque n i su viuda n i sus hijos tiene par-
te en su crimen.—(Pensamiento perso.) 
E l dejar de querer mal es un principio 
de querer bien.—(Alonso de Escila.) 
E l orgullo de lo pasado se asemeja al 
corto placer de aquel loco que soñaba con 
los vinos que había bebido el dia ante-
nor.-—Fenimore Cooper. 
F O L L E T I N 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F. Navarro Villoslada 
(Se vende en "La Moderna Poesía .") 
Todos las apariencias indicaban que el 
J j ipañero del curioso observador no te-
^ el mayor empeño en hacer descubri-
lar 0ialguno' pues l imitándose a v i g i -
cu ^ amedrentada dueña, daba de 
uando en cuando evidentes señales de 
^Paciencia y aun de fastidio. 
Voz K • es' Sancbo—dijo el primero en 
baja y con acento conmovido. 
ej """"^Posible, mosén Pierres—contes tó 
J^ . ^ ido con el mismo tono. 
hio„-¿EmPÍezas ya con t u sempiterna 
^ania de contradecir? 
cont •pie2?0 y concluyo sosteniendo, 
es cuadquier bien nacido, que ésa no 
^ persona a quien buscamos, 
fior i . es ¿Le conoces, tú , Sancho, 
vor ventura ? 
conozco, n i es menester cono-
cando?r0' ¿sabes a quién venimos bus-
sói^"^6?10 quieres que lo sepa, cuando 
Vez \ habéis dicho: "Sancho, amigo, ta l 
con lo vamos que andar a cuchilladas 
barie^8, beai^onteses, porque vamos a ro-
sé qü- a más hermosa dama del Ebro, 
conn,, te Pintas solo para esos lances, 
lía 
^ e - . . M o n t o a caballo, vengo, y . 
.veo que " é s a " tenga trazas de da-
Wl0 de una miserable labradora, in-
digna de los honores de un rapto. 
— j A h ! Si no tienes otras pruebas, San-
cho, creo que te engañan las apariencias. 
"Esa," como t ú has dicho con tan enérgi-
co desprecio, "ésa" que te parece una v i -
llana, es una señora. 
—I Imposible! 
—Una gran dama. 
— ¿ M e tenéis por un n iño? 
—Una princesa. 
—¡ Condestable! 
— Y quizás es una reina. 
—Proseguid, y acabaréis por hacerla 
diosa. 
—Sancho hermano, si yo fuera par t i -
dario suyo, te dir ía: "Esa es t u reina;" 
y tendr ías que linearte de rodillas de-
lante de ella, y venerarla después de Dios 
—dijo mosén Pierres de Peralta con to-
do el entusiasmo monárquico de aquella 
época, en que se miraban como divinos 
a los reyes, a quienes hoy tratamos peor 
que a humanos. 
— ¿ P o r quién tenéis, pues, a esa v i l la -
na, que no parece sino que os ha hechi-
zado ?—preguntó el guerrero con la cu-
riosidad y asombro suficientes, para ve-
nir a colocarse cerca del agujero desde 
donde miraba el Condestable a los de 
afuera, que platicaban soseerados. 
—Si no me engañan mis ojos, que no 
la han visto hace muchos años, es la h i -
ja de nuestro señor rey don Juan I I de 
Aragón y de Navarra. 
— ¿ D o ñ a Leonor de Fox? 
—Doña Blanca de Navarra, la herma-
na «y heredera del infortunado y rebelde 
Carlos, príncipe de Viana, a quien el par-
tido beamontés ha reconocido y aclamado 
por Rey y natural señor. 
—No puede ser. La princesa doña 
Blanca debe estar ahora en no sé qué 
pueblo de Cas t i l l a . . .Y sobre todo, que 
sea, que no sea, poco se pierde en robar-
la, t r as ladándola por algunos días a 
vuestro castillo de Peralta, donde ten 
d rá un hospedaje m á s digno, o de su ex-
celso linaje, o de su hermosura. 
—Es que si és ta no fuese doña Blan-
ca, de quien debo apoderarme en nombre 
del Rey su padre, maldita la gracia que 
tendr ía exponemos por una villana a en-
t rar en combate con toda la guarnición 
del castillo de Mendavia, reforzada aho-
ra por la llegada del conde de Lerín. 
—Pronto saldremos de dudas—dijo 
Sancho dando tres pasos en la choza y 
amarrando a la dueña por la garganta 
con una sola mano, añadió brutalmente: 
—Ea, bruja maldita, dinos la verdad, o 
con dos dedos te ahogo lo mismo que «, 
un pichón: ¿quién es la moza que tienes 
en casa? 
—Señor—deuda mía es—respondió A l -
donza temblando. 
—Mientes, vieja de Satanás—le inte-
r rumpió Sancho, apretando un poco el 
dedo pulgar y el índice, como tenazas de 
hierro.—Y no chilles—continuó—que si 
aprieto un poco más , no vuelves a mur-
murar en lo poco que te falta de vida. 
—¡ Por Dios. . ! Suélteme su merced. 
Señor caballero.. .es cierto que no es 
parienta m í a . . . p e r o no la conozco 
Créame vuesa merced; aquí la trajo un 
caballero. . . como vos. , calada la visera. 
E n t r e g ó un bolsón a mi marido Fortu-
n o . . . habló con é l . . y se marchó sin des-
cubrirse. 
— ¿ Q u é señas t en í a?—pregun tó mo-
sén Pierres. 
—No le v i la cara, a fe de Aldonza, 
como no se la veo a sus mercedes. 
— ¿ E r a pequeño, no muy gordo . . . de 
voz áspera y seca ? 
—Sí, señor . . . S í . . . 
—¡El conde de Lerín!—dijo Peralta.— 
Sin embargo, todavía temo equivocarme. 
Es muy expuesto habérnoslas con la 
guarnición de la vi l la . 
— ¿ Y por qué no, si estamos armados? 
— ¿ P e r o no reparas que nos hemos 
metido en un pueblo rebelde que perte-
nece en cuerpo y alma a ese viejo conde 
de Lerín, cabeza del bando del príncipe 
y de la princesa de Viana, contra el Rey 
nuestro señor? ¿No reparas con esa mal-
dita terquedad, que el pueblo más cerca-
no de nuestro bando dista tres leguas 
mortales de camino más llano que esa 
pradera, y nos podrían dar alcance los 
mesnaderos del Conde? 
—Significa— respondió mosén Pierres 
de Peralta—que desde el día en que se 
desposó doña Blanca en Valladolid con 
don Enrique de Castilla no ha vuelto a 
verla, y temo que su fisonomía se me 
haya despintado. 
—¡Gentil modo de disculparse!— repu-
so el obstinado Sancho; todo eso es mie-
do y nada más . 
—¡ Voto a San Fermín , nuestro pa t rón 
bendito—exclamó mosén Pierres con i ra 
mal reprimida—que cuandp acierte a sa-
l i r de este pantano he de castigar tama-
ña insolencia! 
r—Pues de este pantano salimos muy 
fácilmente. ¿ Tenéis duda de si es la Prin-
cesa la apuesta villana que charla con 
ese mancebo que parece un novicio del 
monasterio de Leyre? Pronto voy a sa-
berlo. 
— ¿ D e qué modo? 
_—Lo veréis. Vamos, honrada bruja,— 
añadió el áspero caballero;—cómo se l ia 
ma esa rapaza? 
—Jimena, señor. 
—Pues bien; doy treguas un instante 
a t u garganta de pergamino para que en 
alta voz llames a t u huésped. 
•—¡Jimena!—gritó la anciana con t r ému-
lo y _ ronco acento, al que q u i s o 
dar cierta modulación particular, como 
si en esta palabra fuese envuelto un 
aviso. 
La villana hizo un leve ademán como 
de alzar los hombros; volvió luego ha-
cia la cabaña su rostro, dulce entonces y 
sereno, y tornó a decir "ad iós" al ufano 
mancebo. 
-—¡Doña Blanca, doña Blanca— excla-
mó de pronto el atrevido guerrero con un 
acento que a t ronó el ámbito reducido de 
la casa. 
Pero antes que hubiese pronunciado 
por segunda vez este nombre, ya la Prin-
cesa, lanzando un gri to agudo, había 
echado a correr desalentada hacia la 
mita de Nuestra Señora de Legarda qvé 
se alza en medio de la pradera, y cerca 
de la cual pacía una torada. 
Jimeno fué en pos de la fugitiva, pro-
curando en vano detenerla con sus voce?. 
— ¿ L o ves, pecador de m í ? —dijo el 
condes table ;—¿ves cómo con tu maldita 
obstinación han ayuyentado la caza? 
—Nada de eso—respondió Sancho con 
mucha calma; cuando la paloma se esca-
pa de las redes, se coge una ballesta, y 
con la punta de un venablo se la sor-
prende en medio de su remontado vuelo. 
— ¿ Q u é ves a hacer, desdichado? 
-—A disparar. A l f i n , ¿ p a r a qué !a 
quiere el Rey sino para darla un jicara-
zo,, como ha hecho con su hermano «i 
príncipe de Viana? 
—jEs hija de tu rey, miserable? Es 
preciso apoderarse dfe ela sin causarl" 
el mas leve daño. Tu no sabes...Es con-
dición precisa para cierto enlace; Pero 
¿lo ves? Ya es t a r d e . . . U n novillo se 
desmanda de la torada . . . le sale al en-
cuentro, la persigue. . . , la acosa.. La 
Princesa ha caído de rodillas'. . el toro ]s 
acomete.. .Infeliz, infeliz! ¡Ya no hav 
remedio! 
E l soberbio animal, bramando de co-
raje y más irritado con la fuga y los v i -
vos colores del brial de la Princesa, baja-
ba ya el testuz para clavar sus agudas 
astas, cuando Jimeno se arrojó al toro, 
le distrajo un momento, sosteniendo con 
él una lucha rabiosa y desesperada, que 
no hubiera podido continuar dos segun-
dos, si, rápido como el re lámpago y con 
agudo silbo, no hubiese venido un vena-
blo a enclavarse diestramente en el co-
razón del bruto, que, doblando las rodi-
llas bajo los hercúleos brazos del mance-
bo, cayó revolcándose en su propia san-
gre. 
Aquel vena1:lo (como supondrán núes 
tros lectores) había salido d° la ballesta 
de Sancho, que, al oír exclamar a mosén 
Pierres de Peralta que ya no había re-
medio para doña Blanca, sólo por probar-
le lo contrario, arrojó la flecha con la in -
diferencia que lo hubiera hecho teniondo 
por blanco a la Princesa. 
Cayó ésta desmayada con el susto, v 
ambos caballeros pudieron fácilmente 
transportarla a la cabaña, desde la cual 
poniéndola en al arzón delantero del ca-
ballo de mosén Pierres, a todo escane 
se encaminaron Ebro abajo. 
(Cont inuará . ) 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYEET.—Esta noche se c a n t a r á n las 
Bignientes zarzuelitas: 
"Corpus Christi". 
"La niña de los besos". 
*'La mulata". 
POLITEAMA.—Colmado de numeroso 
público se ve rá el Politeama en la noche 
de hoy, viernes, ya que el programa que 
se anuncia para esta velada es el mismo 
que en estos días ha constituido la atrac-
ción principal de los espectáculos de la 
Habana. 
Se exhibirán las seis interesantes pro-
ducciones cómicas, interpretadas por Max 
Linder, que se t i tu lan "Eivalidad de Max 
Linder," "Los recién casados o al f i n so-
los", "La revancha de Max Linder," "Max 
Linder le tiene miedo al agua," "Max L i n -
der profesor de tango" y "La noche de 
boda de Max o casarse con la doctora." 
Este mismo programa se prepara para 
la "ma t inée" del próximo domingo, en 
que n i una sola de nuestras familias de-
j a r á de asistir con sus hijos a esta fiesta 
- g ra t í s ima . 
Mañana, " ' sábado azul," será proyecta-
da "Rocambole," la obra magistral de Pa-
thé Freres, y se d a r á a conocer el resul-
tado del in teresant ís imo concurso de la 
"Gaceta Teatral," que celebra su sexto es-
•crutinio. 
> E l domingo por la noche se ver i f icarán 
dos grandes estrenos: el de " L a carrera 
del abismo," obra emocionantísima de M i -
lano, y el de "Los fantoches," creación 
hermosa de Pa thé . 
E l lunes, en función popular, se ver i f i -
ca rá el de "La sonámbula ," de la Casa 
Nordisk. 
Y muy pronto t end rán efecto los de 
"'La amazona enmascarada" y " M a r i Jua-
na o la mujer del pueblo." 
AZCUE (antes CASINO).—Anoche 
asudió numeroso público a este teatro. Pa 
rece ser que la nueva empresa, represen-
tada por Enrique el "Curr i to" empieza 
con buen pie la temporada. De ello nos 
alegramos y la felicitamos. 
Enrique ha entrado por el camino de 
las variedades; las variedades han dado 
mucha vida a este simpático teatro. ¿Vol-
veremos a presenciar aquellos éxitos' que 
tanta fama dieron a l antiguo "Actualida-
des". Arrestos tiene Enrique para inten-
tarlo y aún para conseguirlo. 
Ya para hoy nos anuncia un interesan-
te debut: el de las hermanas "Naney", be-
llas artistas que cuentan con un extenso 
y variado repertorio y que presentan sus 
números con gran lujo y con verdadero 
arte. Ambas hermanas t o m a r á n parte en 
las dos tandas de que se compone la fun-
ción de esta noche. 
Además en la primera tanda se proyec-
t a r á n dos soberbias películas tituladas 
"Sangre india" y "Baby y las chulitas". 
En la segunda h a b r á un estreno sensa-
cional: el de la grandiosa cinta, de palpi-
tante actualidad, " L a guerra de Méjico". 
A continuación se proyec ta rán " E l ángel 
del rancho", y " L a mujer de Napoleón" . 
Como se ve por el programa sobran a l i -
cientes para que el público llene las loca-
lidades del antiguo "Casino". 
Fernández y cp.: 501 pacas heno; C. 
Fernández y cp.: 1033 id . i d . ; Otero y 
cp.: 183 id . id . ; Acevedo y Mestre: 280 
sacos avena; González Éenedo y cp.: 
3 cajas tejidos; V . Campa 2 i d . i d . ; Gu-
t iérrez Cano y cp,: 3 id . i d . ; Molina y 
hermanos; 11 huacales biciletas; Mar t í -
nez Castro y cp.: 49 atados botellas y 
2 cajas rueda; G. Rodríguez y cp.: 14 
id. tejidos; A . Paz: 3 cajas efectos; Pa-
lacio y Garcíaf: 22 id . f e r r e t e r í a ; Du-
ssaq y cp.: 3 planchas acero; Stevens y 
cp.: 2100 barriles cemento; Kent y K i n -
gsbruy' 572 pacas heno; M . N a z á b a l : 202 
id. id . ; Otero y cp.: 500 id.-.,id.; P. Fer-
nández : 204 id . id . ; J. Perpignan: 397 id . 
id . ; P. Fe rnández : 204 id . i d . ; Loidi y 
E r v i t i : 543 id . i d . ; Suriel y F r a g ü e l a : 
543 id . id . ; F. Menéndez: 211 id . id . ; C. 
Rodr íguez: 190 id . id . Orden 500 sacos 
maíz ; 23 cajas papel; 467 atados acero; 
1188 barriles asfalto; 20 barriles ladri-
llos; 20 barriles aceite; 2795 barriles ce-
mento; 1 caja zapatos; 2 huacales rueda 
motor; 330 barriles cemento; 1015 cuñe-
tes clavos; 6000 sacos cemento; 370 ata-
dos acero. 
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MARTI.—Es deber del cronista señalar 
un triunfo muy legí t imo y muy ruidoso 
que alcanzó ayer, en " L a mazorca roja", 
el bar í tono, señor Galián. 
Es un (artista el señor Galián que dice 
inuy bien y canta mejor que dice. Su voz 
es pastosa, de timbre agradable y de bas-
tante extensión. 
E l señor Galián, a pesar del poco tiem-
po que lleva haciendo zarzuela, ha llegado 
a dominar el género y en cada nueva obra 
que toma parte se añade un éxito como 
Con el señor Galián compart ió el tr iun-
fo de anoche la señora Ramírez . Esta no-
table tiple en el dúo con el bar í tono, úni-
co número de fuerza que tiene ella en la 
obra alcanzó muy justos y merecidos 
aplausos. _ 
Muy bien también el señor Vil lareal y 
Calle y muy gracioso el señor Palacios. 
En suma, "La mazorca roja" ha sido un 
buen éxito y promete llevar grandes entra 
das a Mar t í . , 
Hoy se repite dicha obra en la segunda 
tanda. _ „ 
En la primera i r á "Las musas Latinas 
y en la tercera "San Juan de Luz". 
Mañana estreno de la graciosís ima zar-
zuela " E l tango argentino"; obra que al-
canzó en Madrid un ruidoso éxito. 
ALHAMBRA.—Tres obras de verdade-
ro éxito, figuran hoy en este teatro. 
"La guerra universal," " L a toma de 
Veracruz" y "La fiesta de Paca," i rán en 
primera, segunda y tercera tandas, res-
pectivamente. 
Pronto: "La zona infectada." 
CINE ROYAL.—Infanta y San Rafael. 
Inusitada animación ha producido en-
tre las familias concurrentes a este ele-
gante teatrico, el anuncio de la función de 
gala que en honor de la señor i ta t r iunfa-
dora en el Certamen de Belleza, se lleva-
r á a cabo en la noche de hoy. La amable 
Empresa por su parte ha echado el resto, 
y se dispone a presentar a sus numerosos 
favorecedores, un espectáculo digno, de 
las cultas y distinguidas personas, que 
han de presenciarlo. 
En primer lugar, i r á la cinta de Nor-
disk " M A Q U I N A I N F E R N A L " , a, conti-
nuación el colosal cuadro fan tás t ico " E X -
CELSIOR", que es una maravil la del ci-
ne moderno, y por si fuera poco, se pre-
sen ta rá además , una cinta de manufactu-
ra cubana, fabricada por el conocido ar-
tista fotográfico sgñor Ramón Carreras, 
representado en diversas actitudes a la 
señori ta Catalina Hernández , electa R E I -
N A . Esta proyección es a no dudarlo una 
novedad y será un tr iunfo m á s para el 
CINE ROYAL. 
No hay que olvidar, que, el Salón para 
esa fiesta, será lujosamente adornado, y 
se r epa r t i r án lindos bouquets a las da-
mas. 
Vapor español "Ponceño", de Lanzaro-
te. 
H . Astorqui y cp.: 278 huacales ce-
bollas; 1000 garrafones alcaparras y 
342 bultos alcaparra, 
1884 
Vapor noruego "Nordboin", de Vera-
En lastre. 
1885 
m m m 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro de uva 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(Viene de la primera plana) 
M A N I F I E S T O S 
Junio 24. v ̂  | ? | •; 
1881 
Vapor inglés "Santa Clara", de New 
¿brk . 
Nadal y Saavedra: 18 cajas segadoras; 
1 huacal mangos para i d . ; 1 huacal ar-
mas de fuego; 4 cajas fe r re te r í a ; J. G. 
Rodríguez y cp.: 18 cajas tejidos; Huer-
ta Cifuentes y cp.: 2 id . i d . ; United 
Cuban Express: 37 cajas marcos lámi-
nas; 2 cajas molduras; 1 id . pasta para 
estatua; Notifiquen a Enrique Serrano: 
7 cajas botellas; Zerroga Mar t ínez y 
cp.: 4 cajas efectos; 1 huacal gatos; Pur-
dy y Henderson: 79 piezas calderas pa-
ra cocina; 1 bulto acopladoras para id..* 
Graña y cp.: 2 cajas frenos bicicletas; 
Melchor Armstrong Sucursal: 12 cajas 
ar t ículos bombas; 500 barriles cemen-
to; Rubiera y hnos.: 2cajas sombreros; 
Morris Heymann: 25 cajas relojes; Cu-
^aíl o-StB& y CP': ^ cajas pantallas v i -
Í r io ; j ó s e Aivarez: 19 cajas efectos au-omóviles; 8 cajas llantas sólidas; Ame-
frican Trading y cp: 4650 barriles cemen-
to; 1000 sacos id . y caja ca tá logos ; Ber-
nardo Aivarez e hi jo : 38 cajas efectos 
fe r re te r ía ; Sceeler Pi y cp.: 11 cajas 
gabinetes, 2 cajas mesas para máqu inas 
de escribir; Manuel Abedo: 7 cajas si-
l lería; Hi l le r Hasting y cp.: 5 id . i d . ; 
Celestino Silva: 3 cajas velocípedos; 2 
cajas coches para n iños ; 2 cajas ferre-
te r í a ; 38 cajas efectos; Compañía L i to -
gráf ica : 10 cajas papeles; American 
Brading y cp.: 1337 piezas acero; 2000 
id. i d . ; J. Aguilera y cp.: 328 atados hie-
r ro ; 1702 efectos id . ; J. G. Rodr íguez : 
19 cajas tejidos; E. Lecouras: 125 ba-
rriles soda; Santos More tón: 22 cajas 
fe r re te r ía ; J. Fe rnández y hno.: 25 ca-
jas id . ; M . Carmona y cp.: 17 atados 
efectos; Ba rand ia r án y cp.: 100 atados 
papel; Palacio y García : 7 fardos cue-
ro y 23 fardos sentaderos; B . Abadín y 
cp.: 11 cajas zapatos; Hi r t e r hnos y cp.: 
79 sacos frijoles; 75 cajas sa lmón; 70 
id. peras y 4 cajas puerco; Arellano y 
cp.: 500 barriles cemento; Huerta y 
Besanguir: 42 cajas efectos hierro; J . 
F o r t ú n : 14 id. id . ; C. P é r e z : 20 cajas 
efectos de escritorio; A . López: 16 cajas 
efectos; Prieto y hnos.: 4 id . i d . ; L a De-
fensa: 5 id . gomas; M . P i ñ a r : 56 id . dro-
gas; Sucesores de Conejo y cp.: 65 cajas 
fe r re te r ía ; Casal y Fe rnández : 30 id . i d . ; 
J. S. Gómez y cp.: 19 id . i d . ; Hevia y 
cp.: 1 caja efectos; L . Morera: 148 ata-
dos tabletas; A . Fe rnández : 2 cajas si-
llas; Chang Sien Buy: 2 id . perfumes; 
Rodríguez y cp.: 6 cajas tejidos; Valdés 
y cp.: 8 id . id . ; J . Aivarez, dos i d . cuero; 
Porto Rican Express y cp: un bar r i l ce-
mento y tres cajas id . ; Hevia y Miranda: 
35 sacos frijoles; A . Ramos: 30 id . id . ; 
Landeras Calle y cp.: 33 id . i d . ; United 
Cigar Store: 8 id . lustres; United Cu-
ban Express: 2 cajas efectos; Roig } 
La iné : 326 cajas baldosas y una caja 
efectos; Tabeada y Rodr íguez: 50 fardos 
estopas; 24 fardos efectos hierro; Esca-
lante Castillo y cp.: 2 cajas corbatas; 
H . Torregrosa: 53 cajas mondadientes; 
Valle y Cas taño : 3 cajas tejidos; García 
y Fe rnández : 40 cajas efectos; Loidi 
y cp.: 325 sacos avena; Otero y cp.: 325 
id. i d . ; Fe rnández y cp.: 300 id . id , ; D . brino: 12 id." i d . ; E . Miró y cp 
Vapor americano "Miami" , de Cay« 
Hueso. 
Bengochea y hnos: 5 barriles pescado; 
Armour y cp.: 300 cajas manteca; Swift 
y cp.: 60 id . puerco y 400 id . huevos; 
Fernández Camejo y cp.: 10 sacos efec-
tos; A . Armand: 180 cajas huevos. 
Día 25. ,; : i ¡ . ¡i ) 
1 8 8 6 
Vapor español "Madri leño" , de Liver-
pool. 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana. 
Banco del Canadá : 40 sacos yute; Scee-
ler P i y cp.: 150 cajas cerveza; Otalaure-
ta y cp.: 4 bocoyes loza; Nadal y Saave-
dra: 28 cascos barros; L . F . de Cárdenas : 
6 cajas adoquines; W. V. Fai r : 26 cajas 
galletas; Fe rnández y cp.: 3 id . i d . ; F . 
Aedo: 2 cajas palanganas; P. P. P é r e z : 
1 id . encajes; Fernández Castro y cp.: 
55 cajas efectos; H . Astorqui y cp.: 981 
sacos arroz Romagosa y cp.: 200 sacos 
sal; J. R. Villalón: 1 caja libros; Cruse-
llas hno: y cp: 30 tambores sosa; Caste-
leiro y Vizoso: 27 bultos f e r r e t e r í a ; Na-
zábal y Sobrino: 1 caja muestras; U n i -
ted R. of Havana: 9 bultos efectos; 
J. M . Mantecón: 42 cajas galletas; J. 
Ricart y cp.: 1 id . tejidos; Rodr íguez y 
González: 1 id . id . ; Bermúdez y cp.: 2 
id. i d . ; Casteleiro y Vizoso: 39 cajas 
fe r re te r ía ; Gutiérrez Cano y cp.: 6 ca-
jas tejidos; Suárez Infiesta: 2 id . id . ; 
Suárez Rodríguez y cp.: 2 i d . i d . ; Solís 
hno.: 2 id . id . ; H . Astorqui : 2.005 sacos 
arroz; Antonio Alurey : 100 cajas vino; 
Simien Muso: 1 caja telas. 
Para Matanzas. 
Arechavala Mézaga y cp.: 500 sacos 
arroz; Herrera y cp.: 4 cascos vientillas; 
Arrechavala Mézaga y cp.: 34 bultos 
efectos. 
Para Cárdenas . 
Menéndez Echevar r í a y cp.: 1500 sacos 
arroz; Amesti y Loridufe: 8 bultos ferre-
te r í a ; Bermúdez y Revuelta: 12 id . i d ; 
J. Madruga: 3 jaulas lavabo. 
¡'»f a Nuevitas. 
Bernabé Sánchez e hi jo : 6 bultos v i -
brio; Carreras y hnos: 500 sac>¿ í.-.'n z; 
Pi juán y hnos.: 35 tambores sosa; Ma-
nuel Miño Mas: 126 bultos hierro; Gon-
zález Rojo y hno: 80 id . i d . ; García Garce-
rán y cp.: 47 id . i d . Agueda y López : 8 id . 
id . ; Orden: 200 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba. 
Valls Rivera y cp.: 669 piezas hierro; 
Marimón Bosch y cp.: 101 cajas cerve-
za; Soler Sanes y cp.: 26 cajas ferrete-
r í a ; Gumersindo Díaz y cp.: 200 sacos 
arroz; Marimón Bosch y cp.: 600 id . i d . ; 
J. Rodríguez Miguel : 90 id . i d . 
Para Cienfuegos. 
Cdiiozola y cp.: 48 bultos hierra; J. 
Rsigosa: 2 cajas camas; N . Galalo y cp.: 
9 cajas galletas; A . García y cp.: 6 
bultos albayalde; Odriozola y cp.: 175 bul 
tos hierro; N . Gutiérrez y cp.: 24 cjpas 
pinturas; N . Calvo F e r n á n d e z : 11 cajas 
inslrumontos; V . P é r e z : 166 cajas efec-
tos hierro; A . Suero Balbín: 53 cajas id . 
id . ; "Villaful Fernández y cp.: 3 id . efec-
tos; F . Gut iér rez y cp.: 159 id . i d . ; i í an -
bel í s o \ o a y cp.: 2 cajas tejidos. 
DE PASAJES 
Para la Habana. 
Viuda de A . Ramos: 3 bardalesas v i -
no; Rodríguez y cp.: 25 id . i d . ; Gar ín y 
Sánchez y cp.: 50 id . id. ; Bustillo y So-
150 id . 
i d . ; F . Ubietar 8 cajas maquinaria; B . 
Burestr 19 id . cápsu l a s ; P. Fe rnández 
y cp.: 5 id- libros; S. Jan: 20 barriles v i -
no; G. M - Maluf : 1 i d . peines; L . F . de 
Cá rdenas : 6 id . vino; D. Ruisánchezr 5 
id- sillas; Costa y Barbeitor 25 i d , id . 
Para Santiago de Cuba. 
Monteavaro y cp.: 39 cajas conservas; 
P. Cabezas: 42 id . i d . ; J , Parra: 17 icL id . ; 
A , González: 4 bordalesas vino. 
Para Sagua. 
Corripío y Garc ía : 100 caja 
Méndez y P é r e z : 50 i d . i d . 
Para Caibar ién, 
Cantero y cp.: 100 cajas vino; Urbano 
y Mar t ínez : 50 i d . conservas. 
Para Manzanillo. 
Muñiz Fernández y cp.: 31 cajas con-
servas; Gómez y cp.: 13 i d . i d . 
Para Cienfuegos, 
J . Ferrer: 15 cajas conservas; To-
rres y cp.: 30 id- vino; F . Or t iz : 50 id . 
id . 
DE SANTANDER 
Para la Habana. 
H . Astorqui y cp.: 75 barriles vino; Ro 
m a ñ á y Duyos: 10 id . i d . ; Sucesores de 
Lizama Uzategui y cp.: 25 id . i d . ; Go-
rontiza Ba r r añano y cp.: 25 id . i d . y 1 
caja embutidos; M . S. Mar t ín y cp.: 15 
barriles vino; Cobo Basoa y cp.: 25 id . 
id . ; Fe rnández T r á j a g a y cp.: 40 id . i d . ; 
Landeras Calle y cp.: 20 id . i d . ; Viuda de 
A . Romero: 25 id . i d . ; López Alucies y 
cp.: 1 id . i d . ; A . B . Bayo: 2 id . i d . ; Juan 
Ricold: 2 id . id . ; Aivarez y cp,: 5 id . i d . ; 
Aivarez Trueba y cp,: 10 id, i d . ; Novoa 
y Aivarez: 2 id . i d . ; Viuda de Hijos de 
F. C, Calvo: 6 fardos alpargatas; Tres-
palacios y Noriega: 8 barriles vino; 1 
caja chorizos; J. Rodr íguez: 4 barriles 
vino; Zaldivea y cp.: 3 pipas id . ; Gonzá-
lez y hno.: 3 id . id . ; Orden: 100 cajas 
conservas; 12 barriles vino y 54 id . id . 
Para Matanzas. 
Abela y Zabala: 165 barriles vino; 
F . Sosa: 30 id . id . Urechaga y cp.: 20 id . 
id . ; Truebas Linares y cp.: 30 id . i d . ; 
A . Marcóles : 1 barrica chacolí; Trueba 
Linares y cp.; 1 id . vino: 
Para Cárdenas . 
López yy Estrada: 5 cajas chorizos; 
Sebast ián Pevonia: 25 cuartos vino; J . 
Tabaro: 10 id . i d . ; Rodríguez y Suárez : 
2 id . id . 
Para Sagua 
R. Suárez y hno.: 78 bordalesas vino. 
Para Caibarién. 
B. Romañach : 45 cuartos vino; Orden: 
20 barriles id . 
Para Nuevitas. 
González y hno.: 25 bordalesas vino. 
Vapor noruego "Ni l s " , de Galveston. 
Para la Habana. 
E. de la Riva: 15 sacos arroz; E . Espi-
nesch; 70 pacas millo Menéndez y cp.: 
78 sacos arroz; Banco Nacional: 1 caja 
papel; Galbán y cp.: 100 tercerolas man-
teca; Carbonell Dalmau y cp.: 25 id . i d . ; 
B. C. Tines y cp.: 7 cajas papel; J. A . 
Bances y cp.: 500 sacos harina y 1800 
bultos madera; Ba r r aqué Maciá y cp.: 
1000 sacos harina; C. M . Pé rez : 100 id . 
id . ; Seeler P i y cp.: 250 id . i d . ; Lykes 
y hnos: 71 caballos; 9 toros; 32 vacas; 
14 terneros; Orden: 60|3 manteca. 
Para Cárdenas . 
Vallín y Suárez : 100 sacos harina; 
Menéndez y Echevar r í a 50 tercerolas 
manteca; V . Menéndez: 25 id . id . 
O M O S L O S U N I C O S E N C U B A 
«OBSCURO 
CLARO —. «OBSCURa 
CLARO CLARO 
F O R M A A N T I G U A SISTEMA M O D E R N O 
Q U E F A B R I C A M O S 
con pe r fecc ión cristales de forma parecida a la que t ie-
nen ios ojos humatios. C o n leates de forra i ant igua 
no se ve con claridad sino l o que se mi ra a t r a v é s del 
centro óp t i co , pues al desviar ia mirada en cualquier 
d i r ecc ión hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier d i r e c c i ó n que se mi re sin que sea por el centro ó p t i c o las i m á g e n e s se for-
man diáfanas , los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: N o hay rayas n i pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es grát is y perfecto, las armazones t a m b i é n se ajustan cien-
t í f i c a m e n t e y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a l o bien montada que es tá nuestra fábrica de G O M P O S T E L A 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y mis p ron to que cualquier otra casa. 
" E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , C A S I E S Q U I N A A G O M P O S T E L A 
2433 Jn.-A 
A U M E N T O al manifiesto del vapor ame-
ricano "México", entrado en puerto 
ayer: 
D E N U E V A YORK 
Para la Habana. 
J . de la Presa: 23 barriles i d . ; 10 id . 
blanco E s p a ñ a ; E. Saavedra: 7 barriles 
pintura y 5 cuñetes i d . ; West India Oil 
R. y cp.: 60 cajas aceite; 90 barriles i d . ; 
40 tambores pet róleo; Suriol y Fragola: 
5 barriles aceite; American Grocery y 
cp.: 9 cajas mantequilla; 2 cajas harina 
y 71 cajas efectos alimenticos; Mercadal 
y hno: 2 cajas zapatos; Ussia y Vient : 
48 id . i d . ; Fernández Valdés y cp.: 7 ca-
jas impermeables y 20 cajas zapatos; 
Menéndez y cp.: 12 id . i d . ; Aivarez Ló-
pez y cp.: 17 id . i d . ; Geo Cotsonis: 26 
"barriles frutas; Gallarreta y cp.: 50 id . 
' id . ; Colominas y cp.: 14 cajas productos 
químicos; E. R. Margar i t : 35 tambores 
bacalao; 35 id . manteca; C. Conde: 10 ca-
jas cápsulas ; Casteleiro y Vizoso: 6 ca-
jas limas; N . S. Pol larrk: 4 cajas efec-
tos; C. M a r t í n : 6 cajas grampas; Molina 
y hnos: 4 id . efectos; J. L . Stowers: 5 
cajas parte pianos; E. Ricart: 30 fardos 
tejidos; Singer S. Machine: 172 huacales 
máqu inas de coser y 2 cajas efectos; M . 
F. Pella: 4 cajas tejidos; F . Herrera: 
23huacales botellas; K . Pessant y cp.: 
23 cajas fe r re te r í a ; J. F e r r á n : 1 id . cue-
ro; Veiga y cp.: 10 i d .zapatos; Baran-
d ia rán y cp.: 2 id . libros; The Kelman 
Cy. 21 bultos efectos; H . Contracting: 
2 cajas accesorios; Fr^nk C. Robins: 
47 bultos efectos; Mart ínez Sierra y cp.: 
3 cajas zapatos; Pradera y cp.: 7 id . 
id . ; J . F . Berndes y cp.: 11 id . ferrete-
r í a A . Hernández : 8 rollos cuero; Luis 
F . de Cárdenas ; 14 bultos efectos; A . 
Incera: 5 fardos cuero y 2 cajas te j i -
dos; J. Basterrechea: 3 cajas instrumen-
tos; 250 cajas madera; 18 bultos efectos; 
Casteleiro y Vizoso: 43 cajas ferrete-
r í a ; A . Barros; 50 id . i d . ; Palacio y cp.: 
10 cajas puerco; Vidal Rodríguez y cp.: 
50 cajas peras; Pita y hno.: cOO 3ajas 
id . ; R. Lanwich y cp.: 4 cajas alimentos; 
J, Gallarreta: 300 cajas peras; 3 atados 
quesos; 9 barriles pemiles; Rodena y 
Váre la : 21 atados comestibles; Pernas y 
Menéndez: 8 cajas efectos; J. Builnes: 
9 fardos pieles; Fernandez Castro y cp.: 
11 cajas efectos; D. Pé rez B a r a ñ a o : 15 
sacos gomas; Cabo Basoa y cp.: 7 cajas 
tejidos; Sánchez y hno.: 5 id . id^; Carre-
ra y cp.: 12 atados drogas; A . Gómez 2 
huacales pollos; 3 sacos harina; Wickes y 
cp.: 300 cajas bacalao; Suárez y Rodrí-
guez: 2 cajas tejidos; Compañía L i tográ -
f ica: 27 barriles efectos; García Tuñón : 
1 caja tejidos; Menéndez Pulido: 1 id . 
id ; C. P é r e z : 3 cajas juguetes; C. Julce: 
5 cajas polvo; Menéndez Rodríguez y 
cp.: 2 cajas quincallería; Seeler P i y cp.: 
30 cajas cerveza; Bermúdez y Revuelta: 
20 cajas platos; Rabasa y Aivarez: 1 
caja tarjetas; V . Campa y cp.: 1 caja 
efectos; Ros y cp.: 8 cajas coronas; T. 
Ruesca y cp: 568 camas de hierro; Far-
gas y cp.: 1 caja tejidos; F. Sabio y cp: 
6 barriles pe t ró leo; Pulido Solana y cp.: 
1 caja papel. C. Bohmer: 9 cajas anun-
cios; Oteiza Castri l lón y hno.: 2 cajas 
tejidos; Cueto y cp.: 2 cajas zapatos; Wic 
kes y cp.: 300 cajas bacalao; Díaz de la 
Rocha: 10 cajas pintura; Huelsekam y 
cp.: 1 caja lustre; Bar raqué Maciá y cp.: 
40 tambores merluza; Nadal y Saavedra: 
12 cajas pinturas; Aivarez y cp.: 6 id . 
id . ; Aivarez y cp.: 6 id . id . ; L , Stowers: 
5 rollos mús ica ; M i l i Supply y cp.: 10 
barriles efectos; Escalante y Castillo y 
cp.: 42 bultos efectos; Bay State M i l l i n g 
Co.: 500 sacos harina; Menéndez y cp.: 
100 cajas peras; Menéndez y cp.: 100 
cajas peras; Rambla y Bouza: 4 cajas 
papeles; González y Suárez : 100 sacos 
chícharos; Mar t ínez Castro y cp.: 14 bul-
tos efectos; Pernas, Menéndez y cp.: 22 
cajas efectos; Prieto y hnos: 8 id . i d . ; 
A- Ollen Sine: 6 cajas grasas; Mercedi-
tas Sugar y cp.: 5 cajas maquinaria; N . 
Rodríguez M . : 31 cajas licores; Prieto y 
hnos: 4 cajas p í a s : Marina y cp.: 40 id . 
balanzas; Yen Chong: 5 cajas curios; 
Chang Sien Buy: 5 i d . i d . ; Poo Lung y 
cp,: 3_id. id . ; VidaurrazMg, y Rodr íguez: 
'10 cuñetes pasadores; J^Pulnes: 2 cajas 
cuero; E. Hernández : 4 cajas zapatos; 
Romeu Valea y cp,: 10 cajas dulces; Gui-
'chard e hijo 6 cajas incubadoras Cobo, 
Basoa y cp.: 2 cajas tejidos; Gutiérrez 
Cano y cp.: 2 id . id . ; Sobrinos de Que-
sada: 25 cajas patas; Ruiz y hno.: 4 ca-
jas papel; La Prensa: 4 rollos id . ; Van 
D. y cp.: 6 cajas esencias frutas; Nat ío-
nal P. T. y cp.: 984 bultos efectos pa-
peler ía ; Carbonell Dalmau y cp,: 374 sa 
eos nueces; Orestes Ferrara: 1 huacal 
bronce; Valdés I n d á n y cp.: 2. cajas te-
jidos; Progreso de la Habana: 93 huaca-
les botellas; A . Armand: 100 atados que-
sos; Melchor A . D. 13 bultos hierro; A . 
Incera: 17 bultos efectos; Br iol y cp.: 
10 id . i d . ; Rey G. Laine: 3 barriles lo-
setas; Dearbon C. y cp.: 16 id . aceite; 
A . Rossich: 118 cajas bultos frutas; Ha-
vana R, y cp.: 500 bultos maquinaria y 
3 cajas efectos; Harris Hnos y cp.: 60 
cajas bultos; Morris Heymann: 6 cajas 
camisas; United Singer Express y cp.: 
otT?3 efectosJ Cuban Electric S. y 
cp.: 35 bultos pantallas; Swift y cp.,: 100 
piezas camero; F , Bowman: 250 cajas 
a g u a r r á s ; Cuba L . C. y cp.: 2209 piezas 
madera; Cancedo T. y cp.: 5017 id . i d . ; 
Ladislao Díaz : 1044 id . id . ; Horter y 
Faxr: 24 piezas plataforma; Valdés I n -
t r r 7 cp*: 24 caj"as Ej idos; Lozano y 
-La Torre: 10 atados quesos; 100 cajas le-
che; 135 i d . frutas; Swift y cp.: 20 ata-
dos quesos y huacal f ru ta ; Havana L 
y cp.: 2 cajas partes automóvi les ; Flees-
chmann y cp.: 30 cajas levadura; Sou-
thern Express y cp.: 41 atados efectos; 
National P. y cp.: 17 id . papel; Recipro 
ci ty S. y cp.: 845 rollos i d . ; A . Estrugo: 
^0 cajas cart6n; Compañía de Fonógra -
fos: 4 cajas discos; B. Lanzagorta y cp.: 
3 barriles aceite; 4 cascos pinturas; J. 
Fe rnández : 4 id . id . y 3 id . i d . ; Harros 
nno y cp: 28 sacos armazons; Franck 
Bowman: 50 sacos frijoles; Ant iga y cp.: 
50 id . azufre; Menéndez Rodríguez y cp.: 
1 fardo frazadas; American Grocery y 
'cp.: 20 cajas galletas; Sobrinos de Gó-
mez Mena: 2 fardos tejidos; Wickes y 
cp.: 442 sacos garbanzos; J. A . V i l a : 22 
bultos efectos; Nueva Fábr i ca de Hielo: 
205 cajas vidrios; Tchútegui y Ren te r í a : 
8 fardos mangueras; Vilaplana y B. Cal-
vo 250 fardos harina; J. Aluch: 20 tam-
bores matayerbas; Purdy y Henderson: 
35 barriles cemento; S. More tón: 16 ca-
jas pinturas C. Olavarrieta y cp.: 15 
cajas pinturas; Thomas F. T u r r u l l : 58 
bultos efectos; R. Torregrosa: 9 cajas 
dulces; Orden: 21 fardos tabaco; 225 sa-
cos frijoles; 51 cajas papel; 330 cajas ba-
calao; 10 cajas m á r m o l ; 75 cajas quesos; 
60 barriles ingredientes; 300 sacos f r i jo -
joles; 5 cajas incubadoras; 10 id . baca-
lao; 25 cajas cremas; 10 barriles acei-
te lubricante; 20 tambores matayerba y 1 
caja mármol . 
Para Nueva Gerona (Isla de Pinos). 
Til ls y Tazy: 21 cajas fe r re t e r í a ; B. 
L . H i l l : 147 id . efectos comestibles; J. 
Rossenbacker: 2 barriles menajes; Wal l 
Alden y Tilden: 11 cajas contadoras; 1 
barr i l azúcar ; 6 cajas levadura y 1 caja 
pasas. 
ESPEJO ROTO 
E l vigilante 112, detuvo ayer al carre-
ro de agencias, Federico Alonso, de Sol 
60, por acusarlo Mercedes Granda de 
Pendant,, de 7 número 20, en Bejucal, de 
haberle roto un espejo que vale ochó 
centenes, al hacerle una mudada de la 
Habana a ese pueblo. 
LAVARSE SIIÍ AGUA 
Es lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de 
lavarse sin jabón o agua? Y si ta l co-
sa viereis, ¿qué diríais? 
Pues sería una tonter ía igual si a l -
guien tratarse de limpiarse la caspa é 
impedir la calvicie, alimentando a los 
gérmenes que los causan con cantá r i -
das, vaselina, glicerina y substancias 
semejantes, que son los principales 
Ingredientes de que están compuestos 
la mayor ía de los llamados "Restau-
radores del Cabello". 
E l Herpicide Newbro tiene un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parás i tos que se a l i -
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mone-
da americana. 
"La Reunión", E. Sárrá .—Manuel 
Johnson, Obispo y Aguiar.—Agentes 
especiales. 
A v i s e s R e u b i o s o s 
C o n v e n t o d e las 
S i e r v a s d e M a r í a 
El domingo, día 28, a las 9 de la 
mañana , celebran en la Capilla de 
las Religiosas Siervas de María, m i -
sa cantada en obsequio a su Santo 
P a t r ó n San Juan Bautista. Durante 
la Misa es tará expuesto el Santísimo 
Sacramento. 8489 28 j . 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
La Cofradía del S. S. Niño Jesús de 
Praga, celebrará, Dios mediante, el 
Domingo, 28, sus acostumbrados cul-
tos. La misa de comunión general a 
las 7% a. m. A las 3 p. m. ejercicio 
piadoso, plática, procesión, efectuán-
doce después de esta el regalo de dos 
juguetes entre los niños de la Cofra-
día.—La Pesidenta, Camila Chaves Q. 
de Lombillo. E l Director, Fr . Juan 
F. del. Carmen. 
8464 28-j 
Iglesia del Espíritu Santo 
E l domingo, 28, a las 8% de la 
mañana , se celebra la fiesta a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús, que anualmente se dedica a esta 
Excelente Madre. 
E l sermón e s t a r á a cargo del elo-
cuente orador sagrado Rdo. Padre 
U r r a y la orquesta e s t a r á dirigida 
por el inteligente maestro Pastor. 
Se avisa, por este medio, a todos 
los fieles y devotos de esta buena 
madre. 
Les ruega su asistencia, 
L A CAMARERA. 
8374 28 j . 
Iglesia de Santa Domingo 
E l 27 del corriente empieza en es-
ta iglesia la devoción de los Quince 
Sábados. Vienen a ser éstos una pre-
parac ión para la gran festividad del 
Rosario. 
Los Sumos Pontífices la han enri-
quecido con muchas indulgencias. Se 
Invita a los Asociados del Rosario Per-
petuo a honrar a la Virgen del Ro-
sario, de un modo especial en estos 
Quince Sábados, con misa de comu-
nión a las 7 y media, en la que se 
rezará el Santo Rosario; a continua-
ción se expondrá a S. D. M . ; se h a r á 
el piadoso ejercicio, con plática. Des-
pués de la reserva se can t a r á la misa 
votiva de la Santís ima Virgen Salve 
Rotiva de la Sant ís ima Virgen Salve 
Parroquia de h ^ m u 
El domingo, 28, tendrá 
San Antonio de Padua. i Í ^ « o s , , 
misa de comunión a laV% esta' coT 
y la solemne a las 8 y^^J , y 
questa y escogidas v o c ^ ^ 
Por el señor C a n ó n i g o - i i ^ ^Qión 
Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencias 
votos. ^ Q B - d ^ 
8392 
~ ~ • 28,i 
Debiendo celebrarse el ^ 
' ' ¿ J ^ t Z m*d> ele l a ^ ^ o . i28'«' la fiesta anual a Nuestra L ^ a W ' 
Sagrado Corazón de Jesút ^ ^ a a ^ 
c e ^ r a . t o d o S . l o S . m e S e S _ e K 0 ¿ ^ 
Pafropia d T i K ^ 
E l domingo, 28, t endrá & n . 
San Antonio de Padua, su a ¿ 10sa 
misa de comunión a las 7 ^ CoQ 
y la solemne a las & y m e d i a , ^ ^ 
questa y escogidas voees El 0r-
por el señor Canóniga Lectaiii86?11011 
Santiago G. Amigó. ^ ^ a i . - R . . ^ 




E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
FERROCARRIL DE GIBABaT 
H0L6UIN 
Segando Empréstito Bipotecirío 
A m o r t i z a c i ó n de obligaciones y pago 
do Cupones del mismo 
AVISO 
E n el sorteo verificado el día, s 
que cursa de 10 Obligaciones de e S 
Emprés t i to , resultaron a m o r t L S Í ! 
los números 251, 252, 253 ^ 4 ^,°a 
256 257, 258, 259 y 260,'que 
pagadas por los señores Sobrinos de 
Herrera, en su escritorio, San Pedro 
6, desde el día primero de Julio pró 
ximo e igualmente que el Cupón nú 
mero 10 del mismo EmpréstLtcL, ern̂  
vence el 30 del que cursa. 
Gibara, 20 de Junio de I S l í . 
M- LONGO RIA-
Presidente accidental. 
C E N T R O A S T U R I É 
DE LA HABASA 
Secretaría 
(Subasta del servicio de barbería, eU 
en la Quinta "Covadauga.") 
De orden del señor Presidente, -
por acuerdo de la Junta Directiva, sí 
hace saber que se saca a pública su. 
basta el servicio de barber ía y venta 
de libros, periódicos, tabacos, dgarrop, 
billetes de Loter ía Nacional, etc, en la 
Quinta Covadonga-
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se encuentran, en 
esta Secre tar ía a la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los días hábiles , en horas de ofi-
cina. 
La subasta se l levará a cabo el lu-
nes próximo, d ía veintinueve del co-
rriente mes, en el salón de sesiones y 
ante la Junta Directiva, a las ocho de 
la noche, hora en que se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
E l Secretario, ' 
E. G. Marqués, 
c. 2729 7d-23 
BONOS DEL'CENTROGW 
. 16 
Venciendo el 1 de Julio de 1914 el 
Cupón número 17 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional/, se avisa a los se-
ñores Bonistas, por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desdes Julio 1 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 nu a 
3 p. ra. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York, previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
c. 2931 10-23_ 
S o c i e d a d M i r í a o a 
DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
No habiéndose reunido número-su-* 
ficiente el día 14 del corriente, la Di-
rectiva ha acordado se celebren las 
dos juntas generales ordinarias, ios 
días 2 8 del corriente y 5 del entrante 
para leer las memorias de los ^ la 
jos del úl t imo ejercicio, ôinovas 
comisión de exámen y glosa -i©jue 
tas y elegir Presidente y Vocalesjue 
cesan por haber cumplido el ueuxv 
reglamentario. 
Con este motivo y en cumphmicn_ 
to de los art ículos 41 y J0 J l ^ o s , 
glamento, se cita a los señores soa 
rogándoles se sirvan c°RCUlr^riono,'' 
presados días al "Centro Asturiano^ 
de 1 a 2 de la tarde, y honrar el au 
con su asistencia. - jo i i 
Habana, 18 de Jumo de l » ^ - , 




, DE SUBARRENDADORES 
PROPIETARIOS DE CASIS 
Tramita cuanto se ^ f ^ ^ c o m O 
lares y casas de vecindad, t a ^ de la 
desahucios y asuntos <iue se pe, 
competencia del Ayuntamie^0 'men. 
partamento de e i ^ a d - ^ C u o ^ áel 
Y 
sual: $1 plata 
Politeama Habanero. 
2434 
, A 7443. Tel. A-'<J_.Í 
A los rabricantís de T i b f 0 
La Asociación de ^ ^ d e í e ^ 
Alquízar, organizada puedo 
de la Agrciultura / n . ^ ¡ c o de *f 
presentar al mercado el/aIiropla, S^ 
asociados por su cuenta pi internle 
necesidad de especuladores ^ 
diarlos-. . _0n ssĉ ^ 
Esta Asociación cuenta con ^ 
da y a lmacén propios en rf.„ áe l^^L 
Alquízar a una hora y ^ e f ^ l W*9 
ban por carretera y ^i^tfívdoS- ¡ 
tabaco para más do 8,000 te f J0. j 
1 2682 ' , 
5 e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
• : A s o c i a d a y L a f f a n 
a r m i n o c o m e r a 
C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
5e c a l i f i c a d e m a g i s t r a l ¡ a l a b o r d e l a A . B . C . 
C a r r a n z a y P a n c h o V i l l a e n c o m p e t e n c i a . 
¿ Q u i é n l l e g a r á p r i m e r o a l a c a p i t a l ? 
r,, AVANCE DE LOS CONSTITUCIO-
EL A N A L I S T A S 
Fn un lacónico despacho telcirráfico se 
munica que las tropas mandadas por el 
neral Carrera Torres han tomado la 
giaza de San Luis de Potosí , tras encarni-
za lucha en la que los federales tuvieron 
gandes pérdidas, re t i rándose a Aguas 
Calientes. 
MUERTE DE U N G E N E R A L 
Zacatecas, 25. 
Hoy ha fallecido de las heridas que re-
íibio en el combate para la toma de esta 
nlaza, el general Trinidad Rodríguez, l u -
garteniente de confianza de Pancho Vil la , 
v muy estimado por éste desde hace vein 
te años, cuando Vil la hacía la vida de ban 
dido. 
PANCHO V I L L A NO D U E R M E 
El Paso, Tejas, 25. 
Con Zacatecas en su poder y su ejér-
ito bien preparado y equipado para la 
nelea, Pancho Vi l la se dispone a no per-
der tiempo y a continuar el avance arro-
llador hacia el Sur. 
Solo espera el osado caudillo a que se ha 
can las reparaciones necesarias en las 
vías férreas que dejará de t rás , de manera 
míe pueda avituallarse convenientemente 
antes de caer sobre Aguas Calientes, Que-
rétan y la capital de la nación mejicana. 
Varios son los móviles que impulsan 
a Pancho Villa a acelerar su marcha, pe-
ro su actitud obedece principalmente al 
¿eseo de penetrar en la capital antes que 
los Generales de Carranza, que es tán en 
Jabisu o San Luis de Potosí , le tomen la 
delantera. 
De hoy en adelante las campañas cons-
titucionalistas no serán más que una viva 
competencia entre Vi l la y Carranza, para 
ver quien llega primero a conquistar el 
privilegio de enfrentarse con Huerta. 
PLANES DE CARRANZA 
Washington, 25. 
Dicen que el plan de Carranza es trasla 
darse inmediatamente de Saltillo a Nue-
vo Laredo, para estar en comunicación 
directa con sus agentes, cuando se inicien 
las negociaciones con los delegados de 
Huerta. 
TERMINO L A M E D I A C I O N 
Niága ra Falls, 25. 
Ha terminado la ardua conferencia que 
desde hace tiempo se ha venido celebran-
do aquí para lograr la pacificación de Mé-
jico. 
Los diplomáticos de la " A . B. C." han 
dado por terminadas sus negociaciones en 
forma del protocolo ya publicado. 
. . Este acto de los mediadores es un gol-
pe magistral, en opinión de los que han 
venido observando de cerca la marcha de 
los acontecimientos... 
Es opinión general que la " A . B . C." ha 
alcanzado un triunfo, habiendo cumplido 
la misión que le correspondía de una ma-
nera brillante. 
Un personaje ín t imamente relacionado 
en la conferencia dice que dentro de una 
semana es ta rá resuelto todo el problema 
mejicano. 
Espérase que los delegados constitucio-
nalistas lleguen mañana . 
Créese que se quedarán en Buffalo, a 
donde i rán a conferenciar con ellos los de-
legados de Huerta. 
£ x p / o s / o n d e d i n a m i t a 
Sheffield, Alabama, 25. 
A consecuencia de haber hecho explo-
sión la dinamita destinada a las obras 
que hacen para el Gobierno en el r ío 
Tennessee, hubo siete muertos y muchos 
heridos. 
H o r r i b l e c o n f l a g r a c i ó n 
Salem, Massachusetts, 25. 
Una tremenda conflagración que se i n i -
ció esta tarde a las dos y ha continuado 
con implacable furia hasta las doce de 
la noche, ha destrozado la mitad de esta 
ciudad manufacturera, habitada por 44 
mil obreros, y seguramente la hubiera 
arrasando por completo si los bomberos no 
hubieran determinado volar con dinami-
ta los edificios adyacentes a la estación 
del Ferrocarril de Maine. 
Mil edificios, entre ellos muchas plan-
tas fabriles, han sido destruidos. 
Las pérdidas se calculan en $60.000,000. 
Quince mil personas están sin hogar, 
acampadas, y se teme que muchas más 
corran la misma suerte, pues las llamas 
continúan rugiendo. 
Empezó la horrible conflagración <|n 
una fábrica de cuero, esparciéndose por 
todo el distrito dedicado a esta industria, 
y abriéndose paso por un trayecto de 
dos millas de largo y media milla de an-
cho. 
Las chispas y pavesas volaban e incen-
diaban las residencias privadas. 
Reventáronse los tanques de petróleo, 
dando pasto a las llamas y aumentando 
los estragos causados por el horrible si-
niestro. 
Pudieron salvarse muchos edificios his-
tóricos. 
La ^ destrucción de la planta eléctrica 
sumió en las tinieblas a la población. 
La poca presión del agua dificultó 
grandemente en los primeros momentos 
la labor del departamento de incendios. 
OTRO INCENDIO 
Otro fuego se declaró esta noche en 
Rost Salem, y en estos momentos todavía 
dura y adelanta con furia indescripti-
ble. 
Un fuerte viento azota las llamas, arro-
3andolas hasta el_centro de la ciudad. 
o c i o d e p e t r ó l e o 
Londres, 25. 
Dícese que Mr. James Cox Brandy, hijo 
ael difunto Anthony Brandy, antes de i r 
a París terminó un importante contrato 
con la Compañía Anglo-Mejicana de Pe-
tróleo, de la que es jefe Lord Cowdray, 
Para un suministro de petróleo crudo que 
«eoe entregarse en los Estados Unidos, 
segurándose que dicha transacción as-
cenderá a un millón de libras esterlinas. 
^ s u n f o r ^ d e T e t i q u e t a 
Washington, 25. 
g f'1 Secretario de la Guerra, Mr . Garri-
Con diriSido al Comité de Comercio del 
nar rejSO 'a ludicación de que debe elimi-
n a v i Proyecto de lev de los festejos 
toarf aPertura del Canal de P a n a m á la 
sa''V1Ue se refiere a que la lancha " L u i -
lañd u construcción francesa y enarbo-
fiffu n(lera de la misma nacionalidad, 
Que b a 'a ea^eza de la procesión naval 
tñri • ,de efectuarse el día de la inaugu-
ra"0n del Canal. 
que Garrison mantiene su criterio de 
QUp 686 honor debe acordarse para un bu-
emLCOnstruido e* Estados Unidos y 
^avesado con la bandera de la Unión, 
drá i e .citado proyecto de ley se manten-
ed la ildea de Ia provisión para reparar 
g a U r i "Luisa" y el propósito de re-
aPreci 0 a Francia como muestra de 
del it y recuei"do de que la canalización 
dinanjp1.0 se inició en Francia por Fer-
T r o p a s i n d i s c i p l i n a d a s 
Londres, 25. 
En despachos recibidos de Shanghai 
asegúrase que en Kalgan, población si-
tuada a 125 millas al noroeste de Pekín, 
hubo anoche un saqueo, y que m á s tarde 
la guarnición de seis mi l hombres se amo-
tinó, ent regándose al pillaje, a quemar la 
ciudad y a matar a cuantos encontraban, 
concluyendo con el rapto de todas las mu-
jeres. 
M r . R o o s e v e l t 
Nueva York, 25. 
Se ha sabido que el ex-presidente Roo-
sevelt estuvo gravemente enfermo duran-
te su viaje, en el vapor "Imperator", de 
Europa a esta ciudad. 
En la noche del martes Mr . Roosevelt 
fué presa de agudo síncope, que lo man-
tuvo sin conocimiento más de una hora. 
L a g r a n q u i e b r a 
n e o y o r k i n a 
Nueva York. 25. 
Ya se han nombrado síndicos para va-
rias de las tiendas envueltas en la quie-
bra colosal de Claflin, la mayor que ja-
más haya ocurrido en la larga historia co-
mercial de los Estados Unidos. 
Existe el propósito de nombrar síndicos 
para otras, continuando abiertas hasta 
que se arregle el actual embrollo finan-
ciero. 
_ La quiebra es consecuencia del cambio 
sin precedentes que se ha efectuado en los 
centros comerciales de la ciudad de Nue-
va York, que obligó a la compañía a de-
pender principalmente ÚP s u s estableci-
mientos al por menor para las utilidades. 
La rapidez con que se extendían los ne-
gocios exigían grandes capitales, que la 
empresa no podía aportar. 
Este colosal desastre financiero ocurrió 
después de varias tentativas de Claflin 
para conseguir prés tamos adicionales de 
J. P. Morgan y Ca. y otros capitalistas de 
Wal l Street. 
John Claflin, presidente y propietario 
de una serie de treinta establecimientos 
más, esparcidos por los Estados Unidos, 
se halla también comprometido en este 
gran derrumbe financiero. 
Unos 3,000 a 5,000 bancos de todo el 
país constituyen la mayor ía de los acree-
dores. 
La "United Dry Goods Company", de 
J. P. Morgan, compañía no afectada por 
la quiebra, se h a r á cargo de los intereses 
de Claflin. 
E L ARSENAL DE E L FERROL 
GRAVE CONFLICTO QUE SE A V E C I -
NA.—PROTESTA D E L PUEBLO FE-
RROLANO. 
El Ferrol, 25, 
Reina gran alarma en este puerto por 
la suerte que pueden correr los 2,000 
obreros que actualmente trabajan en es 
te Arsenal. 
Se ha dicho, y la noticia lleva camino 
de ser confirmada que las obras para la 
construcción de la segunda escuadra su-
frirán un aplazamiento y que no se rea-
nudarán hasta el próximo otoño. 
Esto ha. causado gran sensación al 
saberse aquí. 
Si la noticia se confirma quedarán sin 
trabajo dos mi l obreros y muchas fami-
lias se verán en la miseria. 
E l conflicto no para aquí . Los pueblos 
de toda esta provincia sufr i rán , como con-
secuencia de la paralización de los traba-
jos, enormes pérdidas, dado que la vida 
de ellos depende único y exclusivamente 
del Arsenal. 
El vecindario de E l Ferrol se apresta a 
la defensa y a procurar un remedio al 
gravís imo conflicto que se avecina. 
Las entidades ferrolanas, secundadas 
por el pueblo y apoyadas por la prensa 
están organizando un mi t in monstruo y 
una grandiosa manifestación, ambos ac-
tos, de protesta contra la paralización 
de los trabajos en el Arsenal. 
Para hacer m á s enérgica la protesta 
se pedirá al Ayuntamiento que dimita, 
en pleno, y a los comercios que cierren 
sus puertas. 
O f r o " r e c o r d ' 9 
d e a l t u r a 
C o n v e r s i ó n y 
m a t r i m o n i o 
Roma, 25. 
E l Príncipe Camilo Rospinglibsi le ha 
dado a su hijo Francisco el consentimien-
to para que contraiga matrimonio con 
Miss Laura Stallo, de Cincinnati. 
E l matrimonio se efectuará en Pa r í s , 
en casa de la Princesa Michel Murat , her-
mana del novio. 
Miss Stallo se ha convertido al catoli-
cismo y Su Santidad el Papa le ha envia-
do, anticipadamente, la bendición a la jo-
ven pareja. 
E l m a t r i m o n i o 
e n t r e c u ñ a d o s 
Par í s , 25. 
Sin discusión ha sido aprobado en la 
Al ta Cámara el proyecto de ley que per-
mite el matrimonio entre cuñados. 
E n I e n e z u e l a t a m b i é n 
Willemstad, Curazao, 25. 
Se han recibido noticias de Venezuela 
en las que se informa que el Gobierno ha 
establecido severa inspección sobre los pa-
sajeros que entran y salen del pa ís y que 
se han efectuado muchos arrestos, entre 
ellos el de don Carlos León, conocido abo-
gado venezolano. 
Dícese también que el general Vicente 
Gómez y sus ministros acordaron some-
ter a r ígida censura el servicio postal y 
telegráfico. 
Los refugiados venezolanos residentes 
en esta isla hál lanse indignados porque 
los vapores que tocan en los puertos de 
Venezuela se esfuerzan «-n evadir la con-
ducción de las comunicaciones de los re-
volucionarios refugiados en Curazao y 
las que éstos deben recibir de su país . 
E l v a p o r " C a m a g u e y 99 
GR. mil GÜILIEM 
^potencia. Pérdidas semina-
K Esterilidad, Venéreo, Sí-
y Hernias o quebraduras. 
^sul tas de 11 a 1 y de 4 a 6 
* 49, HABANA, 49. 
Peciai para los pobrea do 5 ^ a 6 
Nueva York, 25. . 
Procedente del puerto de Cienfuegos ha 
llegado, sin novedad, el vapor "Cama-
güey" . ^ 
S o b r e l a q u i e b r a 
d e C l a f l i n 
Nueva York, 25. 
Según las investigaciones publicadas, 
el pasivo de la " H . B. Claflin Co.", decla-
rada en quiebra, asciende a treinta y cua-
tro millones de pesos y el activo a cuaren-
ta y cuatro millones. . , . . 
Esta Compañía tenía bajo su inmediato 
control veintiocho grandes establecimien-
tos en diferentes ciudades de los Estados 
Unidos. . , . 
Algunos Bancos neoyorquinos han to-
mado a su cargo las necesidades financie-
ras de varios de los almacenes pertene-
cientes a la "Asociated Merchant Co.", 
que estaba unida a la compañía que sus-
Velfs£ lcZeeT<ie la "Claflin Co." decía-
ran que la causa de la quiebra no ha sido 
otra que los cambios rápidos y sm prece-
dentes que se han efectuado ú l t imamente 
en los centros comerciales neoyorquinos, 
y además el auge que va tomando el co-
mercio al por menor. 
Se han designado ¿nt re los tenedores 
de valores y los acreedores los oportunos 
comités que se encargarán de velar por 
sus intereses. 
O t r a v í c t i m a 
Kiel , Alemania, 25. 
Ha perecido el teniente del ejército, 
Schroeter, que hizo una ascensión en h i -
droaeroplano, cayendo ésta de una altura 
de 120 pies. , - - . 
Independencia, California, 25. 
E l aviador Selas Chistofferson, remon-
tándose en su biplano sobre el pico del 
monte Whitney, alcanzó una altura de 
más de 15,000 pies, estableciendo un nue-
vo "record" americano de altura. 
O t r a a r e n g a d e W i l s o n 
Washington, 25. 
Dirigiéndose a una asamblea de perio-
distas de Virginia , el Presidente, Mr . 
Woodrow Wilson, hizo interesantes y en-
fát icas declaraciones sobre la preferente 
legislación contra los "trusts". Dijo que 
esa legislación promet ía al país el mayor 
beneficio de que j a m á s haya disfrutado 
en su larga historia. Reiteró en términos 
enérgicos y positivos el propósito de lle-
var adelante esa legislación, declarando 
que fué infundado el temor que se apode-
ró de los hombres de negocios antes de la 
promulgación de las reformas arancela-
ria y monetaria. 
"Nosotros—dijo—sabemos, porque nos 
hemos asesorado de los m á s inteligentes 
hombres de negocios, que el efecto de esta 
nueva legislación en el país, se rá exacta-
mente el mismo de la reforma monetaria: 
una sensación de alivio." 
Antes de empezar el Presidente â  pro-
nunciar su discurso ya se sabía la quiebra 
de Claflin, pero el orador tuvo el buen 
sentido de no introducir esa nota discor-
dante en su peroración. 
G r a v e a c u s a c i ó n 
Washington, 25. 
El Ministro de Hacienda de Nicaragua, 
declarando ante la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, dijo que los favo-
ritos del Presidente Díaz, después de as-
cender éste a la presidencia, habían cobra-
do millones de pesos, por concepto de re-
clamaciones, sin que precediese la acos-
tumbrada investigación por el tribunal co-
rrespondiente. 
L a r e v o l u c i ó n 
d o m i n i c a n a 
Santo Domingo (R. D. ) , 25. 
Se ha publicado un decreto del Presi-
dente Bordas Valdés convocando al Con-
greso para que reanude sus sesiones el 
día 30 del actual. 
Por vías exteriores se han recibido no-
ticias en esta Capital de que la revolución 
contra el actual régimen pierde terreno 
día por día y que la plaza de Puerto Pla-
ta, sitiada por las fuerzas del Gobierno, 
hál lase próxima a capitular. 
Los exploradores españoles 
V I A J E D E P R A C T I C A S 
L L E G A D A A M A D R I D 
Madrid, 25. 
Han llegado a esta capital numerosas 
comisiones de exploradores de Jaén , A l -
mería, Córdoba, Badajoz, Toledo, Carta-
gena, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. 
En la estación fueron recibidos, según 
iban llegando, por los exploradores ma-
drileños, por las autoridades locales y por 
numeroso público. 
E l recibimiento que se les dispensó 
fué sumamente cariñoso. 
Aquí se les unieron setecientos explo-
radores madri leños para emprender, to-
dos juntos, el viaje de práct icas . 
E l paso de los jóvenes exploradores 
por las calles de Madrid const i tuyó una 
simpática y pintoresca nota. E l pueblo, 
al pasar ellos, los saludaba con cariño. 
, . Los exploradores forasteros fueron ob-
sequiados y agasajados por sus compañe-
ros madrileños. 
S A L I D A PARA RIO FRIO 
Madrid, 25. 
En varios trenes especiales marcharan 
a Río F r í o los exploradores españoles. 
En la estación fueron car iñosamente 
despedidos por las autoridades y por nu-
meroso público. A l arrancar los trenes 
que los conducía se oyeron entusiastas 
vivas a España . 
Con los jóvenes exploradores van sus 
respectivos instructores. 
Los exploradores establecerán en Río-
frío su campamento. Allí permanecerán 
hasta el día 31 del corriente mes, reali-
zando diferentes ejercicios propios de la 
insti tución. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 25. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26*21. 




D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
Carlos Manuel González Sífredo, veci-
no del Pasaje de Agus t ín Suárez 19, se 
f rac turó el radio izquierdo al caerse en 
el Parque Central en ocasión de estar pa-
tinando. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el Centro de Socorro del Primer 
I Distr i to fué asistido por el doctor Boa-
i da el ciudadano Avelino Rivas Rodrí-
| guez, vecino de Prensa 27, en el Cerro, 
i el cual presentaba la fractura de la 
' tercera y cuarta costilla del lado dere-
cho, y hematoma en la región pectoral 
correspondiente. Además presenta contu-
siones y escoriaciones de la piel en la 
nariz, frente y ambos antebrazos. 
Su estado es grave. 
Según manifestó el lesionado, el da-
ño que sufre se lo produjo casualmente 
al caerse de un andamio en la casa 
Aguiar 114. 
HIJO E N L I T I G I O 
En la octava Estación de Policía de-
nunció Mar ía Teresa García Giralda, ve-
cina de San Joaquín 33 A , altos, que A n -
tonio López Ortiz, vecino de Compostela 
150, se llevó un hijo de ambos sin su 
consentimiento y que al i r ella a buscar-
lo, acompañada del vigilante 228, López 
se negó a entregárselo , 
O C U P A C I O N 
La Policía Judicial ocupó en poder de 
Carlos Rosas Mart ínez, vecino de Jaruco, 
cuatro mulos, valuados en 1,400 pesos, 
que le fueron hurtados en el mes de Ju-
lio del pasado año al veterinario Roberto 
H>mandea> 
IMPORTANTE R E U N I O N 
(POR TELEGRAFO) 
Cienfuegos, 25. 
Invitados por el señor Santiago Rey, se 
ha celebrado Una larga reunión de ban-
queros, hacendados, comerciantes y re-
presentaciones de todas las clases comer-
ciales, para buscar la manera de resol-
ver la crisis económica que pesa sobre 
esta importante plaza mercantil. 
Se ha acordado reclamar el auxilio del 
Gobierno para conseguirlo. 
En el periódico " E l Nacional" se h a r á 
campaña en favor de este asunto. 
Bové, Corresponsal. 
Santa María d O r l d e 
Habiendo quedado constituida en su lo-
cal, Luz 102, la Sociedad de instrucción 
de Santa María de Urdilde y sus contor-
nos, ha sido electa la siguiente Direc-
t iva: 
Presidentes de Honor: señores José 
Lago Blanco y Santiago García Sánchez. 
Presidente efectivo: José Tobio. 
Vicepresidente: Gregorio Iglesias. 
Secretario: Andrés Chico. 
Vicesecretario: José Guillermes. 
Tesorero: , Severino Lois. 
Vicetesorero: José Iglesias. 
Vocales: Cipriano Sampedro, Santiago 
García, José Lago Rey, José Rey, Pedro 
Gómez, Manuel Iglesias, Eladio Mar t í -
nez, José Sampayo. 
Vocales suplentes: Ramón Vázquez, 
Manuel Martelo, Carlos Otero, Severo 
Otero. 
Propagandistas: señores Manuel Ca» 
sal, Constantino Guillermes y Ramón 
Lens. 
Por los Juzgados 
PROCESAMIENTOS 
Han sido procesados: 
Ju l ián Montiel González, José Salvet 
Catalambert y otro, por tentativa de esta-
fa, con obligación de presentarse al Juz-
gado periódicamente. 
Antonio Senate Quintana e Isidro Sus-
toch F ígueras , por" homicidio por impru-
dencia, con 200 pesos de fianza. 
D E N U N C I A DE E S T A F A 
El señor Manuel Sabatés Cliviles, a 
nombre de la sociedad J, Sabatés , que tie-
ne establecida sus oficinas en la Lonja, 
número 517, denunció que Marcelino Ma-
sip, vecino que fué de Monte 3, altos, co-
bró un crédito de 1,500 pesos a la socie-
dad Báscuas y García, por 50 sacos de ca-
fé que le fueron remitidos por el denun-
ciante al denunciado, a treinta días vis-
ta, apropiándose dicha cantidad. 
LO DE REGLA 
E l sargento de la poMcía de Regla de-
tuvo ayer a Rafael Suárez (a) "Vené ," 
vecino de Guanabacoa, el cual fué recono-
cido por José Ramírez , vecino de Regla, 
como el sujeto que acompañaba a José 
González Santana, y que le detuvieron en 
la loma de la Ermita, exigiéndole dinero. 
El detenido fué instruido de cargos. 
U N DESERTOR 
E l detective, señor Rivero, a r res tó a 
Julio Morelos Díaz, que se hallaba prófu-
go del Ejérci to . 
L O S S U C E S O S 
E N " E L POLO" 
Por sostener una reyerta en el café 
" E l Polo," fueron detenidos por el v i g i -
lante 61, Ar turo Tuilor Granda y A n -
tonio Rodríguez Fernández , vecinos de 
Angeles y Reina. 
Los dos resultaron lesionados levemen-
te. 
CON U N A CARRETA 
A l pillarse el pie derecho con una rue-
da de la carreta número 275, recibió 
una contusión menos grave en el mismo, 
Atilano García Alfonso, de Belascoaín 
número 646, 
E N U N COD O 
Ramón Ferrer Azcume, de Vives 85, 
recibió una contusión leve en el codo de-
recho, que se causó al caerse en Figuras 
y Puerta Cerrada, 
C I U D A D A N A S ESCANDALOSAS 
E l vigilante 1.087, condujo a la 10a, 
estación a las ciudadanas Vicenta / / Iva-
<tez y González y a B á r b a r a Fuentes Ca-
rretero, vecinas de 27 y A , por estar es-
candalizando en la puerta de sus domi-
cilios. 
U N A C A D E N I T A 
Dice Mar ía Luisa Armenteros y Goi-
coechea, de Desamparados 32, que a su 
esposo le han hurtado un saco de vestir 
y a ella una cadenita de oro, es t imándo-
lo todo en seis pesos plata. 
V i d a O b r e r a 
L a E x p o s i c i ó n d e E i b a 
ENORMES ADELANTOS D E L A I N . 
DUSTRIA GUIPUZCOANA 
Madrid, 25. 
Ha regresado de Eibar el ministro d< 
Fomento señor Ugarte, que también ha» 
bía ido a la villa guipuzcoana a inaugu-
rar la Exposición industrial que allí S€ 
celebra. 
A recibir al señor Ugarte acudieron a 
la estación algunos miembros del actual 
gabinete y numerosos representantes d i 
la prensa. 
Estos últ imos rogaron al ministro que 
Ies comunicara sus impresiones sobr< 
la citada Exposición. 
E l señor Ugarte les manifestó que vie« 
ne satisfechísimo del viaje realizado. 
Hizo grandes elogios de la Exposi 
ción, manifestando que los elementos qu< 
a ella concurrieron, han acumulado sober-
bias instalaciones que demuestran loí 
grandes adelantos de la industria guipuz-
coana y en particular de la eibarresa. 
Se manifestó el señor Ugarte verdade« 
ramente admirado de la riqueza que en* 
cierra aquella Exposición, 
Por últ imo afirmó que Eibar ha hech< 
enorme alarde de cultura, de trabajo y 
de arte. 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
TRES TENIENTES G R A V E M E N T E 
HERIDOS 
Segovia, 25. 
Ha ocurrido en esta capital un sensi-
ble accidente. 
Nueve segundos tenientes, alumnos de 
la Academia de Art i l ler ía , que regresa-
ban de presenciar una corrida de toros, 
tuvieron la desgracia de que volcara el 
carruaje en que venían. 
A consecuencia del vuelco resultaron 
tres de ellos gravemente heridos. Loa 
seis restantes sufrieron heridas leves. 
L a h u e l g a a g r í c o l a 
ALBOROTO DOMINADO 
Sevilla, 25. 
Continúa en el mismo estado la huelga 
de obreros agrícolas. 
En el mercado se produjo hoy un aL 
boroto que fué fácilmente dominado poi 
la policía. 
E N S A N L U C A B 
Sanlúcar de Barrameda, 25. 
Los obreros agrícolas de este té rmint 
han secundado la huelga. 
Piden idénticas mejoras a las que exi< 
gen sus compañeros de Jerez. 
, LOS SASTRES 
Anoche celebró una junta el "Gremio 
de Sastres de Cuba", en 'su local social, 
altos del café "Marte y Belona". 
Presidió el señor Trinidad Estrada y 
actuó de Secretario el señor Manuel Gon-
zález Scull. 
En la orden del día figuraban solamen-
te dos asuntos: necesidad de activar la 
uaooaganda y las contratas del presidir 
El señor Servando Rodríguez pide a la 
Directiva gestione por cuantos medios 
tenga a su alcance la verdadera unifica-
ción de los operarios sastres de la Ha-
bana. 
Los señores Ruvadulla, Ponte y otros, 
expusieron la necesidad que tiene la so-
ciedad de levantar el espí r i tu de asocia-
ción, llevando a cabo todo género de 
propaganda para la mejor defensa de sus 
intereses. 
Se dió cuenta del resultado que hasta 
el presente se obtuvo en el asunto de las 
contratas del presidio, el que duerme el 
sueño del olvido en las oficinas del Go-
bierno. Se acordó proseguir la campaña 
hasta lograr sus aspiraciones, que son en 
extremo razonadas y justas. 
Cerca de las once te rminó la junta, 
felicitando a la prensa que envía sus re-
pór te r s a la juntas del gremio. 
LOS TIPOGRAFOS 
En su local social, altos del Politeama, 
se^ reunió en junta general la Asocia-
ción de Tipógrafos , para continuar la 
orden del día de la junta anterior. 
Pres idió el señor Gustavo Quiñones, 
y actuó de Secretario el señor Juan Acos-
ta. 
Después de leídas la convocatoria y el 
acta de la sesión anterior, se dió lectu-
r a a las bases del Congreso Obrero, que 
se ver i f icará en el mes de Agosto en 
esta ciudad. 
Sobre este punto se abr ió un animado 
debate, en el curso del pual hicieron uso 
de la palabra los señores Xiqués, Vi l l a -
misar, Penichet, Valladares, López y 
otros. 
Después de amplia discusión se acor-
dó nombrar los delegados al citado Con-
greso, los que l levarán la representac ión 
de la sociedad, teniendo facultades l i m i -
tados, debiendo permanecer en actitud es-
pectante durante las sesiones. 
La representación de los t ipógrafos 
someterá a la consideración del Congreso 
el proyecto de la creación de la Impren-
ta Nacional. 
Fueron designados los señores J . P. 
Xiqués y José Corra tgé , y para suplen-
tes los señores Gustavo Quiñones y 
Juan Acosta, 
Se t r a t ó de la conveniencia de cele-
brar el aniversario de la Asociación con 
una brillante fiesta. 
Se acordó dejarla sobre la mesa para 
su discusión en la próx ima junta. 
Se leyeron dos solicitudes de ingreso, 
aprobando una y acordando que la otra 
pase a informe de la Comisión correspon-
diente. 
Fué leída la renuncia que del cargo de 
Director del "Memorándum Tipográf ico" 
presentó el señor Antonio Penichet, t ra-
tando sobre el particular los señores Bu-
gallo y Penichet,, acordando la junta que 
sean ocupadas las vacantes de la redac-
ción por los señores José Cor ra tgé y 
Carlos Soignier. 
E l Tesorero informó sobre la morosi-
dad que se observa en muchos talleres de 
esta ciudad, faltando en algunos dele-
gados que se encarguen de hacer efec-
tivas las cuotas sociales, y además ve-
lar por los intereses de la Asociación. En 
este particular se tomaron acuerdos ra-
dicales por la junta general que a ese 
efecto se h a r á constar en la orden del 
día de la primera junta que se celebre. 
En asuntos generales se trataron otros 
particulares de in te rés , terminando el 
acto a la» once y media de la noche. 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o 
e n u n a f u n d i c i ó n 
GRANDES PERDIDAS 
Cádiz, 25. 
Se ha declarado un violento incendie 
en una fundición de hierro establecida en 
la calle de San Rafael. 
E l incremento que tomó el fuego f u l 
tan grande que causó gran pánico entr« 
el vecindario de aquella barriada. 
E l edificio donde estaba instalada U 
fundición quedó destruido. 
Las pérdidas sufridas son enormes. 
L a C a s a d e A m é r i c a 
ADHESIONES A L N U E V O PROGRA-
M A . 
Barcelona, 25. 
Se han adherido 58 C á m a r a s de Co-
mercio al nuevo programa de la Casa d« 
Amér ica . Este programa fué formulado 
en vista de las conclusiones obtenidas con 
motivo del viaje del señor Vheils a la 
América del Sur. 
Se espera la adhesión de las restantes 
C á m a r a s de Comercio españolas . 
La Casa de América, de Barcelona, no 
cesa en su afán de procurar el acerca-
miento comercial entre América y Es-
paña . 
D e s p a c h a n d o c o n 
e l R e y 
V I A J E DEL SEÑOR DATO A L A GRAN-
J A . — L A SUSPENSION D E LAS SE. 
SIGNES D E CORTES. 
Madrid, 25. ^ 
E l Jefe del Gabinete, don E^úa^do Da-
to, ha marchado a La Granja, donde se 
encuentra el Rey. 
E l viaje del señor Dato tiene por ob-
jeto despachar con el Monarca y poner 
Varios decretos a la reg ía firma. 
Se supone que entre estos decretos fi-
gura el de la suspensión de las sesiones 
del Parlamento; decreto que en bu opor-
tunidad leerá a las Cortes el Presidente 
del Consejo. 
E l t r a t a d o c o n I t a l i a 
L A VOTACION D E F I N I T I V A 
Madrid, 25. 
Don Eduardo Dato ha manifestado qu« 
en cuanto el Parlamento apruebe el t ra -
tado comercial con I ta l ia se da rá comien-
zo a las obras de la segunda escuadra. 
Pero es creencia general, entre la gen-
te política, la de que el Gobierno no con-
segui rá llegar a la votación definitiva del 
proyecto de ley porque los fuertes calo-
res que se dejan sentir alejan de la Corta 
a los porlamentarios que se van en busca 
de las brisas del Norte. 
Hoy en la sesión del Congreso se pro« 
cederá a la votación definitiva del pro-
yecto de ley desgravando los azúcares . 
UN R E M E D I O QUE C U R A 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de en-
fermedades de pecho por 
La sola razón que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir u no se-
rá nada", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo-
sa, ó probado producto» 
más o menos charlatanescos ofrecidos por ami-
fros interesados, si hubiesen leido, SI leido so-amente el tratado sobre las ENFERMEDADES 
del PECHO publicado por el Sur. RAvairar, hac 
bnan visto y entendido como habian «gido el 
daño v como polian curarse, pues la explica-
ción de las emermedades es tan inteligible, la 
teoría nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACIUNA es tan 
científica, las curaciones expuestas en el texto 
son tan comprobantes que no podemos dejar da 
repetir que las personas padeciendo de Asma Opresión con ajrpgctoracíán, Laringitis, Bromuf-tis crónica. Catarro, Enfermedades dei Pecha y 
toda afección de tas oias respiratoriin debea 
leer este precioso libro y seguir el tratamiento 
de la BACIUNA contenido en cada caiita. Sa 
instruirán cuidándose. 
T>' RAVENET, 25, rué Vaneau, PARIS 
De Vtaia en La Habaott t Drogoaria SAHJU 
T r i b u n a l e s 
K n e l S u p r e m o 
E l F i s c a l rlesiste 
Por autos dictados por la S a l a de lo 
Cr imina l del Tr ibuna l Supremo se tiene 
por desistido a l Ministerio F i s c a l en los 
recursos de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de ley 
interpuestos contra sentencias dictadas 
por las Audiencias de la Habana y Santa 
C l a r a , en causas seguida? contra J u a n 
Bencomo Andrade y Manuel S id G o n z á -
lez, por los delitos de lesiones y r i ñ a tu-
multuaria. 
E n l a A u d i e n c i a 
L o s juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cr imina l 
se celebraron ayer los juicios orales de las 
causas seguidas contra S a r a J i m é n e z , por 
atentado; contra F é l i x V i ñ a s , por dispa-
ro, y contra V í c t o r A ldama , por atenta-
do. 
E n estas causas las defensas solicitaron 
l a abso luc ión , con las costas de oficio. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
. Condenando a B a r t o l o m é M a r t í n e z H e -
r r e r a , por homicidio, a 14 a ñ o s , 8 meses 
y un día de rec lus ión . 
Condenando a Benito G ó m e z Alvarez , 
por disparo, a un año , 8 meses y 21 d í a s 
de p r i s i ó n correccional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala P r i m e r a 
R a m ó n G ó m e z y otros. Les iones .—Po-
nente, s e ñ o r A r ó s t e g u i . F i s c a l , s e ñ o r B e -
ri tez . Ledos. T r é m o l s y Fonts . Acusador, 
Ledo. M á r m o l . — S e c c i ó n l a . 
Sa la Segunda 
Eleuterio M a r t í n e z de E s p a ñ a y otros. 
Falsedad y perjurio. — Ponente, s e ñ o r 
Gonzá lez . F i s c a l , s e ñ o r Castellanos. Ledo. 
P u e n t e . — S e c c i ó n 3a. 
Oscar A l d a m a y otra. Adulterio .—Po-
nente, s e ñ o r Gonzá lez . Ledos. R o d r í g u e z 
de A r m a s , H e r r e r a Sotolongo y Rosado.— 
Secc ión 3a. 
Sa la Tercera 
Caraos Baude. Estafa .—Ponente , s e ñ o r 
Gas tón . F i s c a l , s e ñ o r G . Montes. Ledo. R o -
s a d o . — S e c c i ó n 2a. 
Sa la de lo Civ i l 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy, en l a S a l a de 
lo Civ i l , las personas siguientes: 
Letrados 
J o s é Rosado, Pedro H e r r e r a Sotolongo, 
J o s é I . de l a Torre , Benito Celorio, J o a -
quín Coello, Manuel Pera l ta Melgares, 
Carlos M . Varona , Aurel io F e r n á n d e z de 
Castro, F é l i x M u ñ i z , V i d a l Bosque. 
Procuradores 
Chiner, Aparic io , O'Reil ly, L u i s Castro, 
J . A . R o d r í g u e z , Matamoros, S i e r r a , V . 
Montiel, R . Corrons, Sterl ing, Zayas , R e -
guera, B a r r e a l , Pere ira , Franc i sco D í a z , 
Granados, R . Arango , Daumy, J . A . Mon-
tero. / 
Partes y mandatarios 
Lino L ó p e z Quintana, N i c o l á s de Cár-
denas, Oscar de Zayas , Victoriano L ó p e z , 
Ricardo Pa l l i , Narciso R u i z , Josefa A l -
Varez, Ricardo D á v i l a , Miguel A . Mata-
moros, Marcelino Andreu Averhoff , E n -
rique Y á ñ i z , R a m ó n I l l a , F é l i x R o d r í g u e z , 
J o s é Agu irre , Pablo Piedra, Gonzalo 
Camps Zequeira, Leonardo Diago, J u a n R . 
Arango, Manuel Iglesias, L u i s M á r q u e z , 
J o s é Alcalde L u n a , Francisco Cuevas , 
M a t í a s Carnieeta, I saac Regalado, Miguel 
C. Palmer. 
E X A M E N E S 
D e s p u é s de real izar brillantes e x á m e -
nes y obtener, a d e m á s , por o p o s i c i ó n , el 
premio de Derecho Romano, h a termina-
do los estudios de primer a ñ o de Derecho 
el estudioso e inteligente joven J o s é R a -
m ó n H e r n á n d e z . 
Reciba el joven J o s é R a m ó n nuestra ex-
presiva f e l i c i t a c i ó n , l a cnal nos compla-
cemos en hacer extensiva a su padre, 
nuestro buen amigo Marc ia l H e r n á n d e z , 
alto empleado de l a S e c r e t a r í a de Gober-
nac ión . 
S I E M P R E C U R A 
o por lo menos al iv ia , el E l í x i r E s t o m a c a l 
de S á i z de Carlos las enfermedades del 
aparato digestivo, por c r ó n i c a s que sean, 
aunque tengan una a n t i g ü e d a d de treinta 
a ñ o s y no se h a y a n aliviado con los de-
m á s tratamientos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 26 D E J U N I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l C ircu lar e s t á en las Reparadoras . 
Santos David , e r m i t a ñ o , y Majencio, 
confesores: Pelayo, J u a n , Pablo, Sabido 
y Virgi l io , obispo y m á r t i r e s . 
S a n Dav id , e r m i t a ñ o , en T e s a l ó n i c a . 
Desde su infancia tuvo l a suerte de ser 
santamente educado con los preceptos 
del Crist ianismo. Nuestro Santo se con-
s a g r ó enteramente a Dios y a b a n d o n ó 
las fa lsas ofertas del mundo. Absorto 
en l a c o n t e m p l a c i ó n de las celestianes 
delicias, y arrobado en continuos é x t a -
sis, v i v í a una existencia de á n g e l m á s 
bien que de hombre. P a s ó muchos a ñ o s 
sobre una columna, desde l a cual pre-
dicaba a los pueblos, que a c u d í a n a t r a í -
dos por l a f a m a de su santidad y mi la -
gros. S u l a r g a v ida de austeridades 
incesantes, rec ib ió l a debida recompen-
sa. M u r i ó con l a tranquilidad de los 
escogidos, volando inmediatamente a l 
cielo a recoger el premio que Dios des-
t ina a suá" escogidos, en el a ñ o 540. 
S a n Majencio, p r e s b í t e r o y confesor. 
Sus piadosos padres le pusieron desde 
muy n i ñ o bajo l a d i recc ión del abad Se-
vero, que no p e r d o n ó medio alguno p a r a 
inspirarle profundos y santos conoci-
mientos. Nuestro Santo se hizo re l i -
gioso y a s o m b r ó a todos su humildad, 
m o r t i f i c a c i ó n y caridad, l levadas a ú l t i -
mo p u n t a ele santidad. 
E n fifi, San Majencio f u é el tauma-
turgo de su siglo, y una de las m á s b r i -
l lantes lumbreras de l a v ida m o n á s t i c a , 
J m u r i ó por los a ñ o s de 515, en Poitou. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en l a Catedral y de-
m á s iglesias, las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 26.—Correspon-
de v is i tar a Nues tra S e ñ o r a de los Do-
lores, en Santa Cata l ina . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A a i 
H I P O T E C A S S O B K K F I N C A S I J I l -
banas, se desea colocar 2, 3, 4, 5, 7 y 
J12 mi l a m ó d i c o in terés . Trato direc-
to con R u í z López , Monte, 244, d e p ó -
sito de cigarros, d e l l a l y d e 6 a 8 
p. m. 8439 3-.il 
DESDE $100 hasta $90.000 
se facilitan para hipotecas, sobre c a -
sas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, desde el 6% por 100. Dir í -
jase con t í t u l o s : Oficina de P r é s t a -
mos, O'Reilly, 4, departamento, 18, 
A. del Busto, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8311 27 j . 
U 
L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; I n -
t e r é s m ó d i c o . Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel . A-4775. 
7265 , 90-4 J n . 
T O M O D I R E C T O $300 Y $500 A D 
1 y, por 100 mensual, $1,000, $2,000 
y $3,000 a l 12 por 100 sobre casas. 
Gola, Prado, 101, entre el Pasaje y 
Teniente Rey. Voy a domicilio. T e -
l é f o n o A-5500. 8344 27 j . 
R T E S Y 
O F I C I O S 
J O S E S U A U E Z , B A R N I Z A D O R Y 
compositor de muebles en general. 
Especial idad ' en mimbres, rej i l las y 
tejidos; mata el c o m e j é n , Obrapla, 67, 
antiguo. 8468 3-j l 
IMOGERg&SO G A B U E H A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
M A N R I Q U E , 167 
7863 30-16 
Mercedes Varona de González 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de 
confecciones p a r a n i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T T L D A S 
O'Rei l ly 88 ( a l t o s ) . — P a r a infor-
mes l l amar a l T e l é f o n o A-3632, " P A -
IPAIS R O Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 30-28 
Z U L U E T A , 3 1 
Z U L U E T A , 31. S E R E C I B E N O R -
denes para toda clase de reparaciones 
de locomotoras, carros de c a ñ a , para 
v irar en basculadores. Se arrñan puen-
tes y casas de hierro; se tienden c a -
rri leras; se hacen m á q u i n a s p a r a 
abrir; pozos artesianos, etc. Se v a a 
cualquier punto del campo. E s c r i b a n 
o pregunten por G. Mi lanés . 
8278 8.23 
A V I S O S 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. T e l . F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios-
para A b r i l y Mayo, 30 b a ñ o s famil iar, 
?3, y 30 personal, $1. F í j e s e usted en 
que son las mejores aguas por su s i -
t u a c i ó n , s e g ú n certificado de los m é d i -
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
"ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes, 2 6 del corriente, a la 
una de la tarde, se r e m a t a r á n en el 
portal de la Catedral dos paquetes 
conteniendo 3 9 chales de seda y 5 
piezas granadina de id., con interven-
c i ó n del Seguro M a r í t i m o . 
E M I L I O S I E R R A . 
8365 26 j . 
CAJAS DE SESURIDAlT 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
V A F O R E S á 3 f e de T R A V E S I A 
1 1 5 . 0 0 0 . S . C y . 
H A B A N A 
L O N A 
U . S. $117.50, Habana ?. Ñ á p e -
les, en P R I M E R A C L A S E , v í a 
K o y W e s t ( F l o r i d a ) por ferroca-
r r i l a N e w Y o r k y de N e w Y o r k 
directo a Barcelona y N á p o l e s en 
la e s p l é n d i d a c á m a r a del conoci-
do vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New Y o r k el 
2 d e J u l i o 
Se reservan los camarotes por 
H E I L B U T y C í a . — S a n Ignacio , 54. 
T e l é f o n o A-4878 Habana , 
c. 2710 alt. 5-20 
VIAJE EXTRUORDIU 
Norddeutsclier Lloyd, taen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Te legra-
f í a s in Hi los y de todos los adelantos 
modernos. 
E l r á p i d o y lujoso vapor correo ale-
m á n de dos h é l i c e s y de 8,000 tone-
ladas, 
K O E L N 
Saldrá de este puerto el DIA 
27 DE JUNIO 
a (as 4 de la tarde, fl||{E(¡J¡j para 
Vííjo, Coruña, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en l a c á m a r a . 
H a y camarotes de solo D O S literas 
de $100 cada l i tera. 
V A P O S C O R R E O S A L E M A H E S 
HAMBURG A M E R I C A N LESTE 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
DANIA. Junio 24. para Santa Cruz de la Palma. 
Tenerife. Las Palmas de Gran Canaria, Vi^o. Ham-
hatgo . 
S T E I G E R W A L D . Julio 5, para Vigo. Coruña. San-
tander. Plymouth, Havre y Hamburg'o. 
_ PRECIOS DE P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
B l s m a r k y K . Gec i l i e , pr imera , 148 pesos; Segunda, 126 pesos; T e r c e -
ra , 35 pesos a E s p a ñ a . t 
Ipiranga, pr imera , 148 pesos; T e r c e r a de preferencia, 69 pssos; T e r c e r a . 
35 pesos a E s p a ñ a . 
O t r o s vapores , pr imera , 128 pesos; T e r c e r a 32 pesos a E s p a ñ a . 
O t r o s vapores , pr imera , 85 pesos; T e r c e r a , 32 pesos a C a n a r i a s . 
R E B A J A S D E P A S A J E D E IDA Y V U E L T A 
^ ™ l e Í O S dÍrecJ;os RÍO de Janeiro y Buenos Aires , por los vapores 
S V H a ^ ^ Viso . CorUñaPCEs. 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
68,000 toneladas. 950 pies de largo. 62,000 toneladas, 913 pies de largo. 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
I M P E R A T O R J u n i o 6. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . J u n i o 9. 
V A T E R L A N D , J u n i o 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , J u n i o 18, 
I M P E R A T O R , J u n i o 27. 
P R E S I D E N T L I N C O L N , J u l i o 2. 
V A T E R L A N D , J u l i o 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . J u l i o 11 
I M P E R A T O R , J u l i o 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , J u l i o 30. 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Heilbut y C.a-San Ignacio, n i k 54.-Teléfono A-4878 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
H a y maf ín í l i cos b a ñ o s . 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es G R A T I S . 
Se despachan pasajes p a r a Monte-
video y B U E N O S A I R E S con tras-
bordo en V I G O , C O R U Ñ A o B R E -
M E N , a precios m ó d i c o s , en combirta-
c i ó n con los grandes t r a s a t l á n t i c o s de 
la mi sma L í n e a , recientemente cons-
truidos p a r a l a c a r r e r a de B U E N O S 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
T e r c e r a clase p a r a E S P A Ñ A : 
$32, oro americano 
P a r a m á s informes y detalles, dirt^ 
girsc a sus Consigrnatarios: 
M . T I L L M A N N & Co. S. en C . 
San Ignacio, 78, frente a l a P l a z a 
V i e j a . T e l é f o n o A-2700. Apartado 
749, Habana . 
P r ó x i m a sal ida p a r a E s p a ñ a del v a -
por " N E C K A R , " do 11,000 toneladas, 
s a l d r á e l 30 de Jul io . 
C 2003 30-1 My. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
2417 Jn.-JC 
E L . V A P O R 
Antonio López 
C a p i t á n A N T I C H 
•aldrft v a r a M E i á á i í 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el d ía 30 de Junio a las dos de l a tar-
de llevando l a correspondencia p ú b l i -
ca que só lo se admite en l a Adminis -
t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta ant i -
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglate-
r r a , Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Amberes y d e m á s puertos 
de E u r o p a con conocimiento directo/ 
L o s billetes del pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 28, y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 29. 
V A P O R C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : C O M E L L A S 
sa ldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R I P A Ñ O 
T R I N I D A I > 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
. C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 2 de Julio, a las cuatro de 
la tarde, llevando correspondencia p ú -
blica. 
Admite pasajeros p a r a Puerto L i -
m ó n , Colón , Sabanil la, Curacao, P u e r -
to Cabello y l a G u a i r a y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pací f ico y p a r a 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, d e b e r á proveerse de un Certifi-
cado expedido por el s e ñ o r M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía l o . y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 2. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
sa ldrá para 
G O R U M A , G I J O R I . 
¥ S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Julio, a las cuatro de l a 
tarde, llevando la correspondencia 
públ i ca , que s ó l o se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo p a r a Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes . 
L o s billetes del pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar -
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a c a r g á se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el d ía 18. 
L o s documentos de embarque sei. 
admiten, hasta el d ía 17. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
ORO AMERICANO 
IDA 
Primera clase, desda . $.148-00 
Segunda, clase . . . X „, $126 00 
Tercera preferente . $ 83-00 
Tercera . . $ 35-00 
IDA Y VUELCA 
Primera clase . . ... m $263-50 
.Segunda ciase . . .. :. $221-25 
Tercera preferente . $146-85 
Tercera 9 72-95 
Frecice convencionales para cama 
rotes de Injo. 
Por acuerdo de la S e c c i ó n pr imera 
del Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , se ruega a los s e ñ o r e s 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra lo dispuesto, de-
b e r á n entregarlas a l Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de esta manera el registro 
personal como e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una 
pó l i za flotante, asi para esta l í n e a co-
mo para todas las d e m á s , bajo l a cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros, hac ia el ar t í cu lo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y r é g i m e n interior de los vapores de 
esta C o m p a ñ í a , e l cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c l a -
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
d u e ñ o , as í c o m o el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la, ' lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, l a v í s p e r a y d ía de 
salida hasta las diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l leva-
r á n etiqueta adherida, en la cual cons-
t a r á el n ú m e r o de billete de pasaje y 
no s e r á n recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a bu con-
si gnatario. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipaje que el declarado por el pa -
sajero en el momento de sacar su bi -
llete en la casa Consignataria. 
M A N U E L O T A D U Y , 
San Ignacio, n ú m . 72. 
1505 90 Ab. 
L i £ A 
W A R D 
5 Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sal ida de la H a b a n a para New Y o r k 
los domingos. 
Pasa je en p r i m e r a : $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasa je en p r i m e r a : Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a,; Méj i co suspendido hasta 
nuevo aviso. 
L o s precios incluyen comida y ca -
marote. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes, etc., J f E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de p a -
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
Compañía Genérale Trasatiántique 
VAPORES ÍRREoTFRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o B V n c é s 
sa ldrá el d í a 15 de Julio, a las diez de 
l a m a ñ a n a , directo para Coruña , G i -
jón , Santander y Saint Nazaire. 
Nuevo vapor correo de cuatro h é l i -
ces y velocidad de 19 millas. 
S a l d r á el d ía 15 de Agosto, a las 
diez de l a m a ñ a n a , directo para C o -
ruña, Gijón, Santander y Saint N a -
zaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l ^ o t a í e de»Je . i i í . A 
E n 2a clase . 123-00 „ 
E n 9^ preferente 8»-00 , , 
E n Sgi'cVaae , 35-00 ,, 
R e b a j a de p a s á j e s de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de famil ias a 
precios convencionales. 
S a l d r á el d ía 2 de Julio, a las c u a -
tro de l a tarde, directo para Vigo, 
Coruña , Gijón, Santander y Havre . 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . .: 53.00 „ 
Tercera clase. . . 32.00 .. 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
Sobre el S de Julio. 
Sal idas p a r a N . O r l e a n s 
C A L 1 F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , et-
cé tera , etc., "por los r á p i d o s vapores 
correos de esta C o m p a ñ í a "Gal l ia ," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cé tera , etc. 
L í n e a d e N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
P a r í s , v í a New Y o r k , por los acredi -
tados vapores de l a W A R D L I N E en 
c o m b i n a c i ó n con los afamados trasat-
l á n t i c o s franceses F r a n c o , L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorra ice , T o r r a i n a , 
Rochambeau , Chicago, N i á g a r a , etc. 
D e m á s pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476 .—Habana. 
2416 J n . - l 
V A F O R E S s á a C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPCrihS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C . ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE JUNIO DE 1914. 
Vapor J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , P u e r -
to Padre ( C h a p a r r a ) . G i b a r a , ( H o l -
g u í n ) , G u a n t á n a m o , Santiago de C u -
ba, San J u a n , Puerto Rico, M a y a -
g ü e z y Ponce, retornando por Sant ia -
go de C u b a a l a Habana . 
Vapor L A S V I L L A S 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de l a 
tarde, 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua l a 
G r a n d e ) C a i b a r i é n ( Y a g u a j a y , N a r c i -
sa, Mayajigua, Dolores, Seibabo y 
Siboney.) 
N O T A S : — C a r " » (i 
L o s vapores de la ^VC"abotaje 
tlago de Cuba y escai* d f ^ 
hasta las 11 a. m . ^ S ^ 
E l de Sagua y C a i b i - f é ^ U d a 0 
4 P. m. del día de s a l i ^ 1 1 , ^ 
Carga de traves ía 
Solamente so rec ib id 
a t r a c a r á n a l muelle de ¿L5,', 2 ^ H ¿ e ¿ o s l „ . » « y 3 0 a l d e i ^ o ^ 
p r í ' ^ ^ S e ^ ^ r ^ S ^ » ^ 
A V I S O S : Cauaanera. 
« e t e . — C ^ e / ^ J 
L o s conocimientos para 
ques s e r á n dados en la C a ^ a e m b a ^ 
r a y Consignataria a los emtrinado-
res que lo soliciten, no a d í n l ^ 0 -
se n i n g ú n embarque con o W Ildo-
mientos que no sean precisa m . ̂ c 1 -
facilltados por la E m p r e s a nte 1oe 
E n los conocimientos deberá. ^ 
barcador expresar con toda - , .eni-
y exactitud las marcas n ú m ^ 3 * 1 3 * 4 
mero de bultos, clase de ^ ^ a • 
contenido, pá í s de producció^11105' 
dencia del receptor, ¿ e s o b r u ^ ' 
los y valor de las mercanc ía s ^ ki-
m i t i é n d o s e n i n g ú n c o n o S e ^ o ^ 
le falte cualquiera de estos r e a , , ^ 
tos o mismo que aquellos que e ^ ' 
casi l la correspondiente al conteBM * 
só lo se escriban las palabras 
tos.' m e r c a n c í a s " o "bebidas" f ^ " 
vez que por las Aduanas se e W l da 
5 b X " la CIaae ael - ^ S S 2 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de beb-
das SUJetas a l Impuesto, deberán ¿ 
tal lar en los conocimientos l a cía». „ 
contenido de cada bulto. e 7 
E n l a casi l la correspondiente al 
pa í s de p r o d u c c i ó n se escribirá cnar 
quiera de - las palabras "País" o "w" 
tranjero." o las dos si el c o n t e n í 
del bulto o bultos reuniesen 2 n w 
cualidades. «-uiuas 
Hacemos públ i co , para general co 
nocimiento, que no será admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la d e m á s car-
ga. 
N O T A . — E s t a s saUdas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente l a Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto es tén los 
buques a l a carga, e n v í e n la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
t a m b i é n de los vapores que tienen que 
efectuar su sal ida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo . de Junio de 1914. 
S O B R I N O S D E H O E R R E R A , S. en a 
S A N P E D R O 6, A L T O S 
1506 90-1 Ab. 
d e I 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. De-
p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e cargo del 
cobro y r e m i s i ó n de dividendos e inte-
reses. P r é s t a m o s y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores p ú b l i c o s e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
t a m b i é n sobre los pueblos de España, 
I s la s Baleares y Canarias . Pagos por 
cables y Cartas de; Créd i to . 
G. lawton Childs y Cía. LimlteJ 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L L Y , 4 
C a s a originalmente establecida en 1844 
G i r a n letras a l a v i s ta sobre todos los 
B a n c o s Nacionales de los Estados U n í - , 
dos. D a n especial a t e n c i ó n a los giros 
por el cable. A b r e n cuentas corrientea 
y de deposito con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1256—Cable: Childa. 
J . BALGELLS y 
S . en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y g*3" ^ 
tras a corta y larga vista sobre New 
Y o r k , Londres , P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e islas 
Ba leares y Canarias . Agente s de ¡p 
C o m p a ñ í a de S e g c r o s c o n t r a m e e n -
d ios - R O Y A L . " _ 
J. A. y 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740 Obispo, n ú m - » 
A P A R T A D O N U M E R O TI5: 
Cable: B A N O E S 
Cuentas corrientes, 
D e p ó s i t o s con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro d e letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de l o s ^ -
tados Unidos, Inglaterra, A l e m j ^ , 
F r a n c i a , I t a l i a y K e p í l b h c a s ^ Cent o 
y S u d - A m é r i c a y sobre tod»s la3 
á e s y pueblos de E s p a ñ a , Islas B a * ^ 
res y fcanarias, a s í como las prmcip*-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Espan» 
en la Is la de Cuba. 
Z a f o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 í 78 
Sobre N u e v a Y o r k N u e v a O g g * 
Veracruz, Méjico , S a n J u a n a« r ^ o . 
Rico , Londres , Par í s , Burdeos, 
B a y o n a , Hamburgo, } } o a ^ ^ e tella. 
M i l á n , G é n o v a , Marsella, Havre, ^ 
Nantes, S a i n t Q u i n t í n , -giePPeVíeSina, 
y ^ P A t ¿ E . S t A S _ C A » A ^ 
N. Gelats y Compañía 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 , •«<5u ,n^ cable» 
gura . H a c e n pagos por e» 
faci l i tan c a r t a s de c r é d i t o y 
g iran l e t r a s a corta J 
larga v is ta . Ietrsrf» 
Hacen pagos por cable; g^a ^ 
corta y larga vista sobre toff*. ios É»" 
tales y ciudades importantes i así ^ 
tados Unidos . Méj ico y ^ u r ^ Ésp»5,** 
mo sobre todos los pueblos oe ^o:^ 
D a n cartas de créd i to sobre ^ V j a o c i s -
Fi ladel f ia , New Orleans, j í í -
co, Londres, P a r í s . H a m b u r g o 
dr id y Barcelona* *~ 
P r o f e s i o n e s 
Abogados y Notarios 
GERARDO 
GASTON AlOUSQ OEÍANCOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d l o J S a n I g n a c i o , n ú m . 3 0 , d e 1 a 5 
T E L E F O N O A - 7 9 9 9 
l o S K E OE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telógraí(E "Gcdelato" 
Teléfono A-2858 
A. J . DE ARAZGZA 
ABOGADO 
REINA, número 57 
PBlñp Oaroía i Sentiaoo 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelp García j Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
Otáspts i , n-flm, 63 , a l t o s — T e l e f A-5153 
d e 8 a 11 a- m . y d e 1 a 5 p . m . 
odores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor F é l i x Pagés 
C i r u g i a e n g e n e r a l . S í f i l i s , e n f e r m e -
d a d e s d e l a p a r a t o g é n i t o u r i n a r i o . 
C o n s u i t a s de 2 ai* C a m p a n a r i o , 50 . 
T e l é f o n o A - 3 3 7 0 . 
Dr. I M. PÍN1CHET 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l d e D e m e n t e s y 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o . O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r -
g a n t a . / 
O O N S T I L T A S : D E 11 a 13 Y D E 1 a 3 
E e i n a , 3 8 , a l t o s . T c L A - 7 7 5 6 . 
2S6 8 J n . - l 
r@ 
V í a s x i i i n a r i a s , e s t í e c l i e z d e l a o r i n a . 
V e n é r e o , M i d r o c e l e , S í f i l i s t r a t a d a p o r 
l a i n y e c c i ó n d e l 606. T e l é f . A - 5 4 4 3 . 
D e 10 a 3. J e s ú s M a r í a n ú m . 33 
Doctor Justo Verdugo 
E s p e c i a l i s t a de P a r í s e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , e x c l u -
s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : de 12 a 3 p . m . 
P r a d o n ú m e r o 76. E l e m p l e o d e l a s o n -
d a n o e s i m p r e s a m d i b l e . 
D r . G a l v e z © y i l i e n o 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m -
p o t e n c i a y e s t e r i l i d a d . H a b a n a , 4 9. 
C o n s u l t a s : d e 11 a 1 y d e 4 a 5. E s p e -
c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 5 y m e d i a a 6 
i í a g i o b. mmk 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l H ú m e r o 1 
E s p e c i a U s t a d e e n f e r m e d a d e s d e 
m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í s i e n g e n e r a l . 
C o n s u l t a s d e 2 a 5. G r a t i s p a r a l o s p o -
b r e s . E m p e d r a d o , 5 0 . — T e l é f . A - 2 5 5 8 . 
P á e i , S í f i l i s , S a n g r e . 
C u r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a i w a ü e r -
n i s s m o . — C o n s u l t a s : d e 1 2 a 4 . 
P O B R E S G R A T I S 
C a l l e d e ^ e s ú s M a r í a , n ú m e r o 9 1 
T e l é J o n o A - 1 3 3 2 
Dr. Aívarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
D R . L A G E 
Sfefermedades d e l a P i e l , d e s e ñ o r a s y 
S í i c r e t a s . E s t e r i l i d a d , i m p o t e n c i a , 
M e m o r r o i d e s y S í l i l i s . H a b a -
n a , 1 5 8 , a l t o s . C o n s u l -
t a s d e 1 a 4 . 
C 3728 30 -19 
Doctor H. Alvarez Mis 
E n f e r m e d a d e s d i l a G a r g a n t a , N a -
t í a y O í d o s . C o n s u l t a s : d e l a 3. C o n s u -
l a d o , n ú m e r o 114. 
ocíor ül. Aurelio Serra 
M é d i c o C r u j a o 
úfil Centro Asturiano y de! Dispensario Tamaya 
Consulta de 1 a 3 . Aguila, 98 
Teléfono A-3813 
Dr. G. Casariego 
h a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e d e c o n s u l t a s 
a O b i s p o , 75, a l t o s , d e 3 a 6 p . m . C i r u -
g í a . E s p e c i a l i s t a e n V í a s Ü r i n a r i a i d© 
l a E s c u e l a d e P a r í s y d e l S a n a t o r i o 
" C o v a d o n g a " . 
Doctor Manuel Delfín 
M E D I C O D É N I Ñ O S 
C o n s u l t a s : d e 12 a o. C h a c ó n , 81. c a -
s i e s q u i n a a A g u a c a t e . T e l é f . A - 2 5 5 4 . 
DOCTOR m ; d u q u e 
SAN MIGUEL, 94 
C o n s u l t a s : d e 1 2 a 3 C a r l o s i U 8 B 
P i e l , C i r u g í a , V e n é r e o y S í f i l i s 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
E n f e r m e d a d e s de N i ñ o s , S e ñ o r a s y 
C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 12 a 2. 
C e r r o , n ú m . 619. T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
Dr. E. Fernández Soto 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . E s p e c i a l i s t a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o n s u l t a s : d e 3 a 
4. C o m p o s t e l a , 23, m o d e r n o . — T e l é f o n o 
A - 4 4 6 5 . 
Doctor P. A. Venero 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
grenitales , u r i n a r i a s y s í f i l i s . L o s t r a - . 
t a m l e n t o s o n a p l i c a d o s d i r e c t a m e n t e 
s o b r e l a s m u c o s á s a l a v i s t a c o n e l 
u r e t r o s c o p i o y e l c i s t o o c o p i o . S e p a r a -
c i ó n d e l a o r i n a de c a d a r i ñ ó n . C o n -
s u l t a s : N e p t u n o , 61, b a j o s , d e c u a t r o 
y m e d i a a se i s . T e l é f o n o F - 1 3 o 4 . 
D r . J . D i a g o 
V í a s u r i n a r i a s . S í f i l i s y E n f e r m e d a -
d e s d e S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 a 3, 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 19. 
Sanatorio del Doctor Malberti 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a t a -
m i e n t o y c u t a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s , 
m e n t a l e s y n e r v i o s a s . ( U n i c o e n s u c l a -
s e ) , C r i s t i n a , 3 8 . — T e l é f o n o A - 1 9 " U . 
C a s a P a r i i c u l a r : F - 3 5 7 4 
Doctor Francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f i l í t i c a s , 
C o n s u l t a s : d e 12 a 2, l o s d í a s l a b o r a -
b l e s . — L e a l t a d i i ú m . 111. T e l é f . A - 5 4 1 8 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s , C u r a c i ó n r á p i d a . 
C O N S U L T A S : D E 1 2 a 3 
L u z , n ú m e r o 4 Q T e l e f o n o A - 1 3 4 0 
Doctor Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 1 5 , d e 12 a 3 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s E x c l u s i v a -
m e n t e » C o n s u l t a s de 7)4 a9IA a. tn. y 
d e 1 a 3 p . m . — L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A - 3 5 8 2 
O0GT0R JOSE E. FE 
C a t e d r á t i c o d e l a E s c u e l a d e M e d i c i n a 
T r a s l a d a d o a T r o c a d e r o n ú m . 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M é d i c o d e l a C a s a d e B e n e f i c e n -
c i a y M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n 
l a s e n f e r m e d a d e s d é l o s n i ñ o s , M é d i c a s 
v Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s d e 12 a 2. 
A g u i a r , 1 0 6 ^ — T e l é f o n o A-8090-
L A B O R A T O R I O D E L 
Doctor L . Plasencia 
A m a r g u r a , 5 5 — T e l é f o n o A - 3 1 5 9 
DOCTOR FIUBERTO RiVERO 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
p e c h o y m e d i c i n a i n t e r n a . 
E x - i n t e m o d e l S a n a t o r i o d e N u e v a 
T o r k j e x - d i r e c t o r d e l S a n a t o r i o " D a 
E s p e r a n z a " . G a b i n e t e d e c o n s u l t e s : 
C b a c ó n , 17, d e 1 a 3 p, m . 
T e l é f o n o s A - 2 5 5 3 e 1-2842. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l -
t a d d e M e d i c i n a , C i r u j a n o d e l H o s -
p i t a l N ú m . 1 . C o n s u l t a s : d e l a 3 
C o n s u l a d o , n ú m . 60. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 
DR. G. E . F I N L A Y 
P r o f e s o r d e O f t a l m o l o g í a . E s p e c i a -
l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e l o s O j o s y 
d e l o s O f d o s . Caa'.Sano 5 0 . 
T e l f . A - 4 0 t 1 . D e l 1 a i 2 y d a 2 a 4 
O o m i c i ' i o : F . n ú m . 1 3 , V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 1 7 © • 
Sanatorio del Dr. Pérez íento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n 
t a l e s . — S e e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r » 
t r a n s p o r t a r a l e n f e r m o . — B a r r e t e 82 , 
G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 5111. B e r n a z a 
82 H A B A N A , de 12 a 2 . T e l é f . A - 8 6 4 Í 
CLINICAS ELECTRO-DENTMES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
C u e n t a n c o n n ^ ^ ^ f l o t ^^^^0^03 p ^ S ^ S 
T E N G A Q U E ESPERAR, ^ ^ J ^ * ^ O p e r a c i o n e s , a b s o l u t a m e n t e 
o p e r a c i o n e s p o r l a n o e n e . 
s i n d o l o r . _ , . _ c . « .«i 
P R E C I O S •• 
$ 1-00 D i e n t e s d e e s p i g a , d e s d e $ 4-00 
— 2-00 C o r o n a s d e oro , d e s d e 4-2* 
' — 2-00 I n c r u s t a c i o n e s d e oro , d e s d e 5-30 
— 8-00 D e n t a d u r a s , d e s d e 12-72 
O r i f i c a c i ^ d e ^ e . - - - - - - - o R O p l e z a . 
E x t r a c c i o n e s , d e s d e -
L i m p i e z a s , d e s d e . — 
E m p a s t e s , d e s d e . 
L A B O R A T O R I O 
C l í n f c o - Q u í m l c o d e f D r . R i c a r d o A l -
b a l a d e j o . R E I N A , n ú m . 7 2 , 
e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a , e s p u t o s , 
s a n g r e , l e ehe , v i n o s , l i c o r e s , a g u a s , a b o -
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú -
c a r e s , e t c . A n á l i s i s d e o r i n e s , c o m p l e t o , 
e s p u t o s , s a n g r e o l e o b e , d o s p e s o s ( 2 ) . 
T E L E F O N O 3344 
0Q0T0R J. TREMOLS 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y d e E n f e r -
m o s d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c -
c i ó n d© n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 12 a 
3. C o n s u l a d o , 12 8, e n t r e V i r t u d e s y 
A n i m a s . 7 5 1 5 30-9 J n . 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París 
y Viena. Garganta, Nariz y Oídos. 
C o n s u l t a s : d e 12 a 2. P a r a p o b r e s , 
l u n e s y v i e r n e s d e 1 a 10. G a l i a n o n ú -
m e r o 12, T e l é f o n o A - 8 6 3 1 . 
Dr. Eduardo R-AreUano 
E S P E C I A L I S T A 
O í d o s , T í a r i z y G a r g a n t a 
D i s c í p u l o d e l a s U n i v e r s i d a d e s d e 
B e r l í n y V i e n a . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 . — T e l . A - 1 7 2 6 . 
8305 3 0 - 2 3 J n . 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 , e n C u b a , 8 7 , 
a l t o s , o e n C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n -
d a l e c i o , J e s ú s d e l M o n t e , d e 5 a 7. 
T e l é f o n o 1 -3090 . 
7156 3 0 - 2 J n . 
Oculist 
D R . A . P O E T O C A R R E R O 
O C U M S T A 
C O Ü í S U I i T A S D E 12 A 4 
C l í n i c a p a r a p o b r e s , d e 12 a 2 
S a n N i c o l á s , 5 2 . T e l é f o n o A - 8 6 2 7 . 
7419 !0-7 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y O p e r a c i o n e s d e 9 a 11 y 
d e 1 a 3 . — P r a d o , 105. 
Doctor S. ftivarez Goanaga 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a — N a r i z — O í d o s . 
O ' R e i l t y 8 0 , al tos . T e l é f o n o A - 2 8 6 3 
Cirujanos 
D R . N U N E Z 
CIR.XJJAJVO D E N T I S T A 
B l 2 5 . B a . P i S . , n u m e r o 1 1 0 
Especialidad ei 
Polvos d.entríflcos, elixir, cepillo». 
C O N S U L T A i S : D E 7 A 5 7336 so-b Jo-
t r a b a j o s G A R A N 1 I Z D O S 
, « a 9 . o . m . — D o m i n a o s » d í a » í e * t i » o « s d o « a 1 1 p.ra* 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de Í910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A I Í G I i O - H I S P A 3 f O - r K A P í C E S 
l a . y 2 á . E n s e ñ a n z a . 
C O M E R C I O E I D I O M A S 
D i r e c t o r : M a n u e l L a g o s T o l e d o . 
A p a r t i r d e l d í a l o . d e J u l i o , d a -
r á n p r i n c i p i o e n es te C o l e g i o e l r e p a -
so d e t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l B a c h i -
l l e r a t o y C o m e r c i o . 
P a r a m a y o r s a l u b r i d a d y b i e n e s -
t a r d e n u e s t r o s a l u m n o s l i e m o s c o n -
v e r t i d o e n A u l a s d e v e r a n o n u e s t r o s 
e s p a c i o s o s s a l o n e s , q u e t i e n e n v i s t a s 
a l M a l e c ó n . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o , t e r c i o 
i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
842S I Q - j l 
PROFESOR OE'NGLES 
P r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l e n l a e n s e -
ñ a n z a d e es te i d i o m a , g a r a n t i z á n d o l e 
a l a l u m n o q u e e n l o s d o s p r i m e r o s 
m e s e s p o d r á h a b l a r l o y e s c r i b i r l o . V i r -
t u d e s , 1 4 3 - B , b a j o s . 
8306 2 - j l . 
Academia Preparatoria para el Bachillerato 
S e e x p l i c a n t o d a s l a s a s i g n a t u r a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a l a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o d e B a c h i l l e r . V i r t u d e s , 1 4 3 - B , 
b a j o s . 8396 2 j l . 
Academia Preparatoria Militar 
C l a s e s e s p e c i a l e s d e c o n t a b i l i d a d . 
I n g l é s , M a t e m á t i c a s . S e ñ o r E z c u r r a , 
B e r n a z a , 69, a l t o s . 
8167 1 5 - 2 1 
Profesora de plano y de pintura 
D a c l a s e s e n s u c a s a y a d o m i c i l i o , 
a p r e c i o s m ó d i c o s . E s t r e l l a , n ú m . 1 0 
í a i t o a O ^ ¿Ti, 
Colegio "El Salvador" 
D e I r a y 2da . E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r e s : E d u a r d o y J o s é M a r í a 
P e i r ó , P r o f e s o r M e r c a n t i l e I n g e n i e r o 
M e c á n i c o E l e c t r i c i s t a , r e s p e c t i v a m e n -
te . 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a l o s e x á -
m e n e s d e i n g r e s o e n l a s A c a d e m i a s 
m i l i t a r e s , q u e s e v e r i f i c a r á n e n e l p r ó -
x i m o m e _ de S e p t i e m b r e . 
C l a s e s d e M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í -
m i c a y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l B a c h i -
l l e r a t o . 
E s t e C o l e g i o c u e n t a c o n u n n u t r i d o 
c l a u s t r o d e p r o f e s o r e s t i t u l a d o s , d e d i -
c a d o s a l a e n s e ñ a n z a d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s . 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o i n t e r -
n o s y e x t e r n o s . N e p t u n o , 34. T e l ó f o -
n o A - 6 9 5 7 . C 2694 1 5 - 1 9 J n . 
Heidelberg 
TIFFIN-OHIO 
E s t o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , f u n d a -
do p o r u n a D o n a c i ó n , c u e n t a c o n 86 
c o m p e t e n t e s p r o f e s o r e s y n u e v e h e r -
m o s o a ed i f i c ios . H a y u n D e p a r t a m e n -
to de c u r s o p r e p a r a t o r i o d o n d e s e a d -
m i t e n m e n o r e s d e s d e d i e z a ñ o s . S e 
c u r s a n t o d a s l a s c a r r e r a s c i e n t í f i c a s y 
s e d a e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a e n s e ñ a n -
z a r á p i d a y c o r r e c t a d e l I n g l é s a l o s 
e s t u d i a n t e s l a t i n o s ; a s í c o m o a l a C a -
r r e r a C o m e r c i a l d e l o s m i s m o s . 
C o m o e s t a I n s t i t u c i ó n n o es p a r a l u -
c r a r , p o r 375 p e s o s a l a ñ o e s c o l a r , s i n 
e x t r a s de n i n g u n a c l a s e , d a e n s e ñ a n z a , 
l i b r o s , h a b i t a c i ó n , m a n u t e n c i ó n , s e r -
v i c i o d e c a m a y c r i a d o , l a v a d o , t o d o s 
l o s e j e r c i c i o s de s p o r t s y c u r a c i ó n 
m ó d i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a W . 
H . B r i t o , S a n M i g u e l , 84. T e l . A - 1 8 3 1 
o a l D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o H i s -
p a n o - A m e r i c a n o , B o x 532, H e i d e l b e r g 
U n l v e r s i t y , T i f f i n , O h i o . P í d a n s e c a -
t á l o g o s e n e s p a ñ o l . 
Laura L. de Beliard 
C l a s e s d e I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
d e I d b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
V I R T U D E S , N U M E R O 4 4 , A I í T C C 
— S P A N T S H D E S S O N S — 
7302 3 0 - J n . - 5 
Academia Mercantil 
Y ESCÜELA PBEPABAT08IÁ 
E ^ p o c a s l e c c i o n e s T e n e d u r í a d e 
l i b r o s , a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , i n g l é s , 
f r a n c é s y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y m e -
c a n o g r a f í a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r -
n a s . O b r a p í a , 29, p o r C u b a , a l t o s . S e 
h a c e n t r a d u c c i o n e s t é c n i c a s y c o m e r -
c i a l e s . 
7883 1 0 - 1 6 
A la Mujer Laboriosa 
S e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n -
d o m e u n a m á q u i n a . A v í s e m e p o r c o -
r r e o o l l a m e a l A - 4 9 4 0 . G a l i a n o , 1 3 8 ; 
p r e g u n t e p o r J o s é R o d r í g u e z A r i a s , 
A g e n t e d e ; ' S i n g e r , " d é s u d i r e c c i ó n y 
p a s a r é a v e n d e r l e u n a m á q u i n a , a l 
c o n t a d o o a p l a z o s . T o m o l a s d e u s o 
a c a m b i o y c o m p r o m u e b l e s . 
7 2 8 3 30-4 J n . 
I B R O S E 
= i I M P R E S O 
" M U C A L C U L I S T A ^ 
M a n u a l d e C a m b i o s y D e s c u e n t o s 
R e d u c c i ó n d e l i b r a s e s t e r l i n a s , c h e -
l i n e s , p e n i q u e s , m a r c o s , f r a n c o s , o r o 
a m e r i c a n o y p l a t a e s p a ñ o l a a o r o e s -
p a ñ o l , y v i c e v e r s a . O b r a c o n v e n i e n t e 
y m u y ú t i l p a r a l o s c o m e r c i a n t e s , b a n -
q u e r o s , o f i c i n a d e l g o b i e r n o , c a s a s d e 
c a m b i o , e tc . , e tc . U n g r u e s o t o m o de 
m á s de 500 p á g i n a s , e n r ú s t i c a , v a l e 
$2.00 p l a t a e n l a c a p i t a l , y m o n e d a 
a m e r i c a n a , f r a n c o d e p o r t e , e n e l i n -
t e r i o r . 
D l b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o 
V e l o s o . G a l i a n o , n ú m . 6 2 . A p a r -
t a d o 1 1 1 5 . — Í T a b a n a . 
7775 30 -14 J n . 
, 1 0 3 
A L Q U I L E R E S 
( D O S Q U E D E S E E N A L -
Q U I U A R R A P I D A M E N T E 
S U S F I N C A S , O E N C O N -
T R A R ÍjA C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
C A S A S Y P I S O S 
QUEMADOS DE MARIANA® 
R e a l , 45 , c a s a n u e v a c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s , a g u a a b u n d a n t e , e tc . , 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o g r a n d e . s cuar+os , 
p a t i o c e m e n t a d o y p o r t a l g r a n d e ; a 
u n a c u a d r a d e l a i g l e s i a y a dos de l o s 
t r a n v í a s ; e n $31-80 o r o e s p a ñ o l . S u 
d u e ñ o e n S a n R a f a e l , 20 . 
8453 3 0 - j 
O B I S P O , 5 6 , E S Q U I N A A C O M -
p o s t e l a , s e a l q u i l a n u n b o n i t o e n t r e -
s u e l o y d o s h e r m o s o s c u a r t o s e n e l 
p i s o p r i n c i p a l . I m p o n d r á n e n l o s a l -
t o ^ 8451 29 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
b a j o s d e S a n M i g u e l , i l O - A , c o m p u e s -
t a de s a l a , s a l e t a , %,, y u n o p a r a c r i a -
dos . L l a v e s : v i d r i e r a d e l c a f é " T a c ó n , ' . 
I n f o r m a r á n : M o n s e r r a t e , 71 , t e l é f o n o 
A - 2 9 3 1 . 8447 2 9 - j 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de l a v e n t i l a d a y m o d e r n a 
c a s a O q u e n d o , n u m . 20 , e n t r e V i r t u -
d e s y C o n c o r d i a , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o , a m p l i a 
a z o t e a . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n e n 
c a l l e S a . , n u m . 270 , e n t r e B a ñ o s y D . 
T e l é f o n o F - 3 5 4 6 . 
8449 l - j l 
C A S A S M O D E R N A S , F R E S C A S Y 
c l a r a s . D e s d e t r e s c e n t e n e s , s e a l q u i -
l a n , f r e n t e a los t r a n v í a s y a u n a c u a -
d r a d e l n u e v o M e r c a d o . C r i s t i n a , 8, 
e n t r a F e r n a n d i n a y C e r r a d a , i n f o r -
m a n . 8455 8 - j l 
S E A L Q U I L A , E N D O C E C E N T E -
n e s , e l s e g u n d o p i s o d e l a m o d e r n a 
c a s a L u z , n u m . 3 ; c o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b u e n b a ñ o é 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , p i s o d e m o s a i c o s 
y e s c a l e r a d o m á r m o l . I n f o r m a n e n 
L u z , e s q u i n a a O f i c i o s , s a s t r e r í a " L a 
L u z . " 8458 1 j l . 
l O J O ! M U R A L L A , 1 1 9 - A , E N T R E 
C r i s t o y B e r n a z a , so a l q u i l a e s t e p r e -
c i o s o p i s o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
c o m e d o r y s e r v i c o c o m p l e t o . D i e z c e n -
t e n e s ; no p i e r d a o c a s i ó n . M u r a l l a , 133 . 
T e l é f o n o 2 5 7 3 . 
8459 29-3 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E -
l a s c o a í n , 1 0 5 % , i n d e p e n d i e n t e s ; d a n a 
3 c a l l e s , c a p a c e s p a r a u n a n u m e r o s a 
f a m i l i a , s a l a , s a l e t a , 8 c u a r t o s , 2 b a -
ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - Í 2 0 5 , c a l i © 2 , n ú m . 12 . 
« 4 6 0 a a - j 
S o a l C j U i l a n d o s m o d e r n o s p l soe , a l -
tos , c o n s a l a , s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o -
n e s , t o r r a z a , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o 
y l a r a b o s e n l a s h a b i t a c i o n e s . Y o t r o 
m&ó c h i c o p o r C a m p a n a r i o . T a m b i é n 
se a l q u i l a p a r a h o t e l o c a s a d e f a m l -
l l a , e n c o n j u n t o . 8440 3 jL 
S E A L Q L I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
u n d e p a r t a m e n t o d e t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o n a l u m b r a d o y d e m á s s e r v i c i o s i n -
d e p e n d i e n t e s ; e n C o m p o s t e l a , 1 1 3 , e n -
t r o S o l y M u r a l l a . 
8457 ' 2 9 - j 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y f r e s c a 
c a s a S o m e r u e l o s , 13 , d e s a l a , s a l e t a 
y 6 c u a r t o s , p i s o s m o s a i c o , d o s c o c i -
n a s , d o s c u a r t o s b a ñ o , p a t i o , t r a s p a -
t i o ; i n s t a l a c i ó n d e g a s y e l e c t r i c i d a d y 
b u e n v e c i n d a r i o ; a u n a c u a d r a d e l 
P a i q u n e d e l a I n d i a y C o l ó n . L a l l a v e 
y s u d u e ñ o : C o r r a l e s , 26 . 
8461 S - j l 
S A N L A Z A R O , 7 0 6 , A N T I G U O . S E 
a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s , i n d e p e n -
d i e n t e s . P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e l o s 
b a j o s . C a s a m o d e r n a c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s . 13 c e n t e n e s l o s a l t o s y 12 
l o s b a j o s . L a l l a v e C o n s u l a d o , 62 , a n -
t i g u o . 8462 3 - j l 
M A L E C O N , 31 . S E A L Q U I L A N L O S 
m o d e r n o s a l t o s , s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
d o r a l f o n d o , 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s , 
l u z e l é c t r i c a y g a s , c i e l o r a s o e n t o d a 
l a c a s a . L a l a v e C o n s u l a d o , 62 , a n t i -
g u o . 8463 3 - j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J E -
s ú s M a r í a , n u m . 7, e n 7 % c e n t e n e s , 
a c a b a d o s de f a b r i c a r . L a l l a v e e n f r e n -
te , e n e l n u m . 6, b a j o s . O b i s p o , S 7 , 
i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 1 -1377 . 
8437 S - j l 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de R a y o , 31, c a s i e s q u i n a a R e i n a . 
P a v a v e r l o s d e 12 a 4 t o d o s l o s d í a s . 
I n f o r m e s : S a l u d , 47 . 
8435 ' 3 - j l 
V I B O R A , 6 3 0 , S E A L Q U I L A ; T I E -
n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s g a b i n e t e s , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , d o s p a t i o s , d o -
b l e s e r v i c i o , d o s c u a r t o s d e c r i a d o s y 
u n g r a n g a r a g e . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a . 8429 2 9 - j 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a , s i t u a -
d a e n e l m e j o r p u n t o d e l a l o m a , e n - , 
t r o l a s d o a l í n e a s d e l e l é c t r i c o , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , j a r d í n , m u -
c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a r á n e n 
l a - j d s m a . C a l l e 2, n ú m e r o 9, e n t r e 
13 y 15. 8484 8 j l -
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s , d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
y s i n e s t r e n a r , d e l a c a s a M a l o j a , 1 0 5 , 
c o n 6 c u a r t o s , r e c i b i d o r y s a l a , d o b l e 
s e r v i c i o ; t e c h o s d e c i e l o r a s o ; b i e n 
d e c o r a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
8485 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R D E -
n a s , n u m . 81, c o n s a l a , c o m e d o r y 4 
c u a r t o s , b a ñ o , e tc . L a l l a v e e n e l n ú -
m e r o 79. I n f o r m a r á , M a c h í n , I n q u i s i -
d o r , n u m . 21 . 
8472 29-3 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A 
T r o c a d e r o , 22 , c o n t o d o s l o s a d e l a n -
t o s m o d e r n o s , a u n a c u a d r a d e l P r a -
do. P r e c i o : 11 c e n t e n e s . L a l l a v e e n 
e l c a f é . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 61 . 
84 . o 29-3 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
l o s f r e s c o s a l t o s C a m p a n a r i o , 109 , 
c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a , i n -
f o r m e s : O b i s p o , 121 . 
8491 7-31. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s d e B e r n a z a , n ú m . 28 . 
I n f o r m a n é n l o s b a j o s . 
8427 2 3 j -
A L T O L I N D O , F R E S C O , C L A R O , 
b o n i t o s t e c h o s y p i s o s ; l a m e j o r c u a -
d r a de E s c o b a r , e l 78 e n t r e N e p t u n o 
y C o n c o r d i a ; $64 p l a t a . N o s i r v e p a r a 
f a m i l i a n u m e r o s a . I n f o r m a n e n l o s 
b a j o s . 8423 2 j l . 
E N E L M E J O R P U N T O D E G A -
l i a n o , so a l q u i l a u n a g r a n c a s a d e a l -
to, c o n i n s t a l a c i ó n p a r a g a s y e l e c -
t r i c i d a d . I n f o r m a n e n C a r l o s I I I , e s -
q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 
3.6 5̂  8417 28 j -
R f i O M T E , 2 1 1 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , d e s a l a , 
a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s , c o m e d o r 
y s e r v i c i o s , e n 12 c e n t e n e s . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . 
ANCHA DEL NORTE, 184 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , e t c . , p r o -
p i o s p a r a f a m i l i a p e q u e ñ a , e n 1 0 
c e n t e n e s . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e l f r e n t e . 
P a r a i n f o r m e s d e e s t a s d o s c a -
s a s v e r a l s e ñ o r L ó p e z O ñ a , O ' -
R e i l l y , 102 , a l t o s , d e 8 a 1 0 a . m . 
y de 2 a 4 p . m . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
8 2 8 6 8 -23 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
d o s y h e r m o s o s a l t o s d e l a c a s a B a y o -
n a , n u m . 2 . I n f o r m a n e n C o r r a l e a y 
É e v i l l a g i g e d o , b o d e g a . 
8394 2 - j l . 
E N E L B A R R I O D E A T A R E S , 
c e r c a d e l a n u e v a p l a z a d e l m e r c a -
do, h a c e f a l t a u n a c a s a d e e m p e ñ o y 
m u e b l e r í a , p a r a e s t a c l a s e d e e s t a -
b l e c i m i e n t o : 
S E A L Q U I L A U N A C A S A Q R \ N -
de , n u e v a , c o n 6 c u a r t o s , s a l a y s a l e -
t a , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n 
R e i n a , 33 , " A l B o n M a r c h é . " 
8421 2 j l . 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , 
l o s a l t o s d e I n q u i s i d o r , 12 , c o n g r a n 
s a l a , s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . P a r a i n f o r m e s 
e n los b a j o s d e l n ú m . 10 . 
8409 2 J L 
S E A L Q U I L A C A R M E N , E N T R E 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d , a l t o s , s a l a , s a -
l e t a , t r e s c u a r t o s , e t c . , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , e n 6 c e n t e n e s . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a . T e l é f o n o A - 1 0 8 7 . 
8383 2 - j l . 
E N C O J I M A R 
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a c a s a . I n -
f o r m a r á n . T e l é f o n o F - 1 6 3 4 . 
8 3 8 2 2 - j l . 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a n l o s m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e 
l a c a s a L u z , 8 ; s a l a , s a l e t a , 4 |4 , p i s o s 
de m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o . L a l l a v e é i n f o r m e s a l l a d o e n 
l a t i e n d a . 
8 4 0 7 2 8 - j 
1E, 4 Í 3 , altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2 7 4 4 2 5 J n . 
S E A L Q U I L A L A N U E V A H E s -
p a c i o s a c a s a S a n L á z a r o , 33 , c o n l a -
v a b o s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , u n a 
c u a d r a de P r a d o , e n 22 c e n t e n e a I n -
f o r m a n , e n e l 31 d e S a n L á z a r o . 
8271 4 - 2 3 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s d e l a c a s a R e i n a , 44. 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a r á n e n 
F i g u r a s , 39 . T e l é f o n o A - 4 4 4 6 . 
3 2 3 8 Z J L 
S E A L Q U I L A , E N P R I N C I P E D E 
A t a r é s , n ú m . 14, a l c o s t a d o d e l a 
n u e v a p l a z a d e l m e r c a d o , u n a c a s a 
n u e v a , c o n s a l a , g r a n s a l e t a , 5 c u a r -
t o s g r a n d e s , p a t i o m u y a m p l i o y t o -
do e l s o r v l c l o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n R e i n a , 33 , " A l B ^ n M a r -
c h é . " S e v a p o r l a C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e y p o r C r i s t i n a . 
8421 2 Í L 
L O M A D E L V E D A D O . C A L L E 1 5 
y B a ñ o s , e s q u i n a f r a i l e , m u y f r e s c a 
y v e n t i l a d a , h e r m o s a c a s a c o n 2 g r a n -
d e s s a l a s , c o m e d o r , c o c i n a , 2 c u a r t o s 
b a ñ o y o t r o b a ñ o d e c r i a d o S r 6 c u a r -
t o s y 4 d e c r i a d o s , d e s p e n s a , g a x a g e , 
p a t i o s . a r b o l e d a . S e a l q u i l a a m u e b l a -
d a p o r 2 m e s e s : J u l i o y A g o S i O , e n 
$160 C y . m e n s u a l e s ! . I n f o r m a : O'rtdlo 
G i b e r g a , e n l a m i s m a . 
8248 é-Zt 
C O C I N A . S E A L Q U I L A , E N M U Y 
f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s , l a c o c i n a d e l 
a n t i g u o H o t e l d e " F r a n c i a " C T e r d e n í t e 
R e y , 1 5 ) , y e l c o m e d o r a n e s a i , c o n 
df - recho a r e c i b i r a b o r t a rio a y asrvi iy 
c o m i d a s a l a c a l l e . E n l a a c t u a l i d i a d 
e s t á e n m o v i m i e n t o . 
8 2 3 5 S - Z g 
L O C A L m ü Y B A R A T O 
^ E n l a c a l l e d e T e n i e n t e R e y n a í -
m e r o 54, f r e n t e a l a c a s a 1& S a r r á , 
s e a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l r m r v b a -
r a t o y p r o p i o p a r a c u a l q u i e r mego>-
c i ó , s e d a c o n t r a t o s i s e d e s s a ^ I n -
f o r m a n e n l a T i n t o r e r í a , d e l f r e n t e o 
p o r e l t e l é f o n o A - S í S ' k 
S 3 0 S 8-2:3 
S E A L Q U I L A L A M P A R I L L A , 47* 
b a j o s , c o n s a l a . c o m e d o r , 5 hahniCa-
c i o n e s y s u s s e r v i c i o s , e t c . ; e s verctii-
l a d a y c l a r a . L a l l a v e e n e l 4=5»; s a 
d u e ñ o : C F a r r t l I , S, V í b o r a , p a g a d o 
e l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s , ixlétO" 
n o 1 -2684 . $ 2 2 5 4 - 2 $ 
S E A L Q U I L A 
e n S c e n t e n e s , fijos, •am b a j ® e n P a r t -
í a , 18 , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o Hosbitaii-
c l o n e s g r a n d e s , p i s o s finos, mamrpa i -
r a e , l a v a b o s , b u e n p a t i o «semplsesta-
m e n t e i n d e p e n d i e n t e , u n a cnadara d e 
l a I g l e s i a d e l a M e r c e d y t o d o s las 
c a r r o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a e s -
q u i n a a C u b a . R a z ó n : R e g í a , B i e a m a b é 
G o r t z á l e a s . T e l é f o n o B - & 5 D ó m . $ 0 0 * . 
8 2 7 3 4t-23 
EN NEPTUiO, 152. ALTOS 
S e a l q u i l a n , m u y f r e s c o s y v f f l i t í l a i -
dos , c o n s a l a , s a l e t a y S c u a r t o s , l u z 
e l é c t r i c a y g a s , e n 9 c e n t e n e s ; t o -
d o m o d e r n o . I n f o r m a n e n l o s a l t o » , 
a t o d a s h o r a s . S 2 6 9 afc-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V R A 
j o s d e M a n r i q u e , 3 1 - E , y u n t e r c e r 
p i s o e n R e f u g i o , 4 1 ; t o d o s c o n m o d e r -
n o s y c ó m o d o s . I n f o r m a n e n T r o c a -
d e r o , 71 , b a j o s . T e l é f o n o A . - 5 2 6 2 . 
8266 6 - 2 » 
A C U A H A T E ^ 1 2 8 
e s q u i n a a M u r a l l a , s e a l q u i l a n l o s a l -
tos , p a r a f a m i l i a u o f i c i n a . I n f o r m e » 
e n l o s e n t r e s u e l o s , d e l í é a 3 p . r m 
8 2 5 4 ' S - 2 3 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to a l t o , f r e s c o y v e n t i l a d o , c o n b a l -
c o n e s a l o s c u a t r o v i e n t o s , i n d e p e n -
d i e n t e s c o n t o d o e l s e r v i c i o , p r o p i o 
p a r a u n m a t r i m o n i o d e r e s p e t o y m o -
r a l i d a d , e n I n d u s t r i a . 1 2 1 , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n M i g u e l . 
8264 g-23 
E N L U Z , 9 9 , A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a fa,Trnn?v 
8258 4 - 2 3 
L A M P A R I L L A , 19 , A I / T O s T F R E N -
t e a l B a n c o E s p a ñ o l , s e a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o , c o n v i s t a a l a c a l l e , 
$ 2 8 - 6 0 . 8223 8 -23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
c a l l e 4 e n t r e ¿ 1 y 23 , a c a b a d a d e f a -
b r i c a r , d e a l t o s y b a j o s i n d e p e n d i e n -
t e s . L a l l a v e e n 4 y 23 , b o d e g a - S u 
ú l t i m o p r e c i o : 16 c e n t e n e s l o s a l t o s y 
17 l o s b a j o s . I n f o r m e s : B a t e r í a 5. 
D e l M o n t e . T e l . F - 1 0 8 2 . 
8276 6 -23 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
c ó m o d o s a l t o s N e p t u n o , 208 , e n t r e 
O q u e n d o y S o l e d a d . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s . I n f o r m e s : N e p t u n o y B e l a s -
c o a í n , f e r r e t e r í a . 8242 8 -23 
E N R E I N A 14 , S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e , r o n todo s e r -
v i c i o . P r e c i o s m ó d i c o e . E n t r a d a a 
t o d a s h o r a s , y e n l a s m i s m a s c o n d i c i o -
n e s e n R e i n a , 49 . S e d e s e a n p e r s o -
n a s d e m o r a l i d a d . 
7 3 $ 8 80 -6 J n . 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' K e i -
l l y , f r e n t e a l B a n c o d e N u e v a S c o -
t i a , g r a n d e s y f r e s c o s l o c a l e s p a r a 
o f i c i n a s . I n f o r m a n : c a f é " C a r r i o . " 
7591 2 1 - 1 0 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L 
P r a d o , u n a l t o q u e t e n g a d e 5 a 6 
h a b i t a c i o n e s . E s p a r a f a m i l i a p a r t i -
c u l a r . D i r i g i r s e a E . B . . C o n s u l a d o , 
n ú m . 78 . 8249 4-23 
P A R A H E R R E R I A , O A R P I N T E -
r í a , d e p ó s i t o , e tc . , p o r d o s c e n t e n e s s e 
a l q u i l a u n s o l a r b i e n t e c h a d o , m e -
d i a n e r a s de m a m p o s t e r í a y m á s d e 
100 m e t r o s c u a d r a d o s , e n l a c a l l e d e 
S i e r r a , n ú m . 11 . e n t r e U n i v e r s i d a d y 
E s t é v e z . I n f o r m a : D e n t i s t a V i e t a , J e -
s ú s d e l M o n t e , 418 , T e L 1-1516 . 
8360 27 j . 
P A R A T A L L E R , I N D U S T R I A , C A -
r r e t o n e s , e tc . , s e a l q u i l a g r a n l o c a l , 
c e r c a d e M o n t e . P r e c i o : 6 c e n t e n e s . 
I n f o r m a n : S a n M a r i a n o , 18 , V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-2024. 
8251 4 - 2 3 
P A R A O F I C I N A O P E Q U E Ñ A I N -
d u s t r i a s e a l q u i l a , e n H a b a n a , e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , a c c e s o r i a , 
c o n p a t i o , f r e s c a y a m p l i a . P r e c i o : 6 
l u i s e s . I n f o r m a n e n l a e s c i i i n a . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , A C A B A ^ 
d a d e f a b r i c a r , a c e r a d e l a b r i s a , l a 
f r e s c a y h e r m o s a c a s a B a ñ o s y 1 7 . 
c o n l a v a b o s y a g u a c a l i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , s a t a , s a l e -
t a , c o m e d o r y s e i s c u a r t o s . I n f o r m a n 
e n S a n L á z a r o . 31 . 
8272 8 -23 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S A N L A -
z a r o , 235 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
8160 8 -21 
SE CEDE UN LOCAL 
s i t u a d o e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e 
S a n R a f a e l . E n l a m i s m a c a l l e , n ú -
m e r o 1 - B , d a r á n r a z ó n . 
8 1 5 8 5 -21 
V E D A D O 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , s e a l q u i l a 
l a m o d e r n a y f r e s c a c a s a n ú m e r o 16 , 
d e l a c a l l e I , e n t r e 9 y 11 . a m e d i a 
c u a d r a d e l a l í n e a . G a n a c a t o r c e c e n -
t e n e s m e n s u a l e s y t i e n e s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s , j a r d í n , p o r t a l y d e m á s s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n e n L í n e a , n ú m e r o 54, 
e n t r e B a ñ o s y D . 8274 8 - 2 3 
L O M A D E L V E D A D O . C A L L E 15^ 
e n t r e E y D , s a l a , g r a n c o m e t i o r , d e s -
p e n s a , c o c i n a y b a ñ o c o n a g u a f r í a 
y c a l i e n t e , 6 c u a r t o s y 2 d e c r i a d o s , 
t o t a l 7 c u a r t o s , i n o d o r o c r i a d o s , c i e l o s 
r a s o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , l u z y t i m -
b r e s i n v i s i b l e s , 2 p a t i o s , p o r t a l , j a r -
d í n , h e r m o s a f a c h a d a , e n 16 c e n t e -
n e s . O t r a m á s p e q u e ñ a , e n l a m i s m a 
c u a d r a , e n 8 c e n t e n e s , c o n s a l a , c o -
m e d o r , 8 c u a r t o s y 1 d e c r i a d o s , b a -
ñ o , c o c i n a , j a r d í n y p a t i o . O v i d i o G i -
b e r g a , c a l l e 15 y B a ñ o s . 
8247 4 - 2 8 
V E D A D O A L Q U I L O , E N 12 C E N -
t e n e s , l o s e s p l é n d i d o s a l t o s . O n c e , e n -
t r e L y M , c o n t o d a s c o m o d i d a d e s . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a » 
« 1 5 9 , 8 - 2 1 
¿"AGINA DOCK IíIARIO DE LA MARINA JUJMJLU 2 6 D f i 
•sti de Alta, Tm-uy ^venülada^ con sala, 
•cameflor y ctooo omuaxtos'; toda do ele-
Jos m » o s y (fteanás serrieios. 1S y 
« i l a bodogia. In formarán , 
S'SBÍ) ^-28 
St-] A i j Q ü l J i A U N A E S Q U O r A P R O -
pi», para cualqiulera, de estos piros: 
pnestos d-e frutas, barber ía , carnice-
ría, sastr^rífei y lacber ía , en Damas , 
es^-uina a A c o s í a . I n f o r m a r á n : Acos-
iba, 21, a l to» . 8162 8-21 
T K I X A X K X K X § 5 0 - 0 0 M . A., O O N 
ifta»dor„ al^aiaUa, l a casa calle 4, en-
tre 22 y 25, oompiaesta, d© sala, cinco 
cuartos, comedor, ba-U, cocina y servi-
cios saajitarlos dobles. L a llave en l a 
bodega- Su d u e ñ o : S a n LAzaro, 502. 
Teléí'QJio A-SS31. 8182 8-21 
OAIiLAJSO, 9-Jí. SE ALQTJXLAÍÍ 
los frescos altos de esta casa, recion-
temeníKS fabrioa/da. Excelente p a r a 
una corta, famil ia . Comodidad de c a -
r i a s a todos lugares. In forman: G a -
liumo, 12, altos. 8186 5-21 
Compostela, m , c e r c a á s B e i é o 
9e alqpiiian estos espaciosas altos, 
acabados de fabricar, en 13 centenes, 
larformes y l lave en los bajos, l ibrer ía . 
8LS7 8-21 
JjEAJjTAD, 48. S E ALQUILA ES-
ta fresca y venti lada casa, reciente-
mente reparada, acera de l a brisa, 4 
cuartos, sa la y comedor. In forman: 
bodega de la. esquina y Ga l lan o, 12, a l -
tos. 8186 5-21 
" " V E D A J X ) . S E ALíQUILAN" LOS 
bajos de l a casa calle 12, entre L í n e a 
y Calcada: sai a, saleta, cinco cuartos, 
cuiarto do criado, doble servicio, luz 
eléctrica, y gas. E n los altos de l a iz-
qiui^rdLa l a llave. In forman en H a b a -
na, 181, bajos. T e l . A-4421. 
SI 96 S - ^ l _ 
S E . A L Q U I L A S ' L O S E S P I ; E N I > I -
áas altos de l a casa calle San Miguel, 
73, con sai bonita, antesala, 5 h.ermo-= 
sos cuartos, un m a g n í f i c o cuarto do 
bafio y 2 cuartos, de criados. Se pue-
den ver de 2 a 4. In forman en H a b a -
na,, 1S2, bajos, de 3 a 4. 
S l » 4 8-21 
S E A L Q U I L A L A C A S A Ü T D U S -
teai, 57, sala., comedor y siete habl -
ta-dtonesL L a llave en l a bodega. I n -
forman en» NeptunOj 50. Prec io: $54 
plata, e s p a ñ o l a . 
S171 8-21 
S E ALQUSLA 
Vircudes, 43, bajos. In forman en l a 
pe le ter ía " L a l i b e r t a d . " 
«191 8-21 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CA-
s a Manj iquc , 123, entre R e i n a y S a -
lud, con z a g u á n , sala, saleta, cinco 
cuartos altos y dos m á s , patio y tras-
patio. Informan en la misma de 8 a 
1© de l a m a ñ a n a . 
S184 15-21 
E n u n buen sitio de l a parte 
alta, de l Vedado, m i e s p l é n d i d o 
piso alto, tiene c ó m o d a s hab i -
taciones, dos cuartos de b a ñ o , 
gas y electricidad, garage, t r a n -
i v í a s a l a mano, cuartos, ser-
vicios y entrada de criados 
aparte; 180 metros de portal 
con m a g n í f i c a vista a l m a r y 
a todo el Vedado. I n f o r m a r á n 
calle de l a Habana , 132, b a -
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
8196 8-21 
^ C A S A B O S T O N " 
Reina, 20, esquina a Rayo. Depar-
tamentos y habitaciones con b a l c ó n a 
l a calle. G r a n rebaja de precios. H a -
b i tac ión interior, $28 plata, con toda 
asistencia. 7674 15-11 
S E A L Q U I L A U X D E P A R T A M E N -
to en los altos de L a m p a r i l l a y C o m -
postela, con dos cuartos, cocina y ser-
vicios independientes. In forman en el 
c a f é ; son propios para matrimonio. 
8100 8-19 
S E A L Q U I L A N ' L O S E S P A C I O S O S 
y muy ventilados altos de la casa 
Oquendo, 11 ,esquina a Animas, a c a -
bados de fabricar. L a llave en los ba-
jos; precio m ó d i c o . 8119 8-19 
S E ALQUILAN, EN 20 CENTENES 
L o s meses en fondo o ñ a d o r a sa -
t i s facc ión , los hermosos altos, de fa -
br i cac ión moderna, con entrada i n -
dependiente de los bajos, de la casa 
San Miguel, n ú m e r o 147, antiguo, 
compuestos de sala, antesala, cua-
tro cuartos seguidos, saleta, cuarto 
de criado, despensa, inodoro y b a ñ o 
para la familia, b a ñ o e inodoro p a r a 
la servidumbre, g a l e r í a de persianas 
y cristales, azotea y sobre é s t a un sa-
l ó n ,tres cuartos y uno m á s p e q u e ñ o 
como p a r a desahogo, b a ñ o e Inodoro, 
toda de cielo raso, e i n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica y de gas y conecclones de agua 
para colocar lavabos en todas las h a -
bitaciones. 8089 10-19 
S A N J i ) S E , 4 6 , A L T O S 
Se alquilan, son muy espaciosos, 
frescos» y con todo el confort; bara -
tos. L á ^ l a v e en l a bodega, esquina a 
Manrique. In forman en Cuba, n ú m . 6, 
altos. 8072 8-19 
S E A L Q U I L A ? ? L O S B A J O S L E 
Consulado, 63, sala, recibidor, come-
dor y 5 habitaciones. L a llave en la 
bodega. Informan: Cuba, entre L u z 
y Santa C l a r a , convento. 
810 2 8-19 
S E A L Q U I L A 
K n Carlos I I I , n ú m . 199, un segun-
do piso esquina de fraile, casa nue-
v a y f re squ í s ima , con gran sala, sale-
ta, gabinete, cuatro cuartos y dobLe 
servicio sanitario. Se da por once cen-
tenes. V a l e mucho m á s . L a llave en 
l a botica. I n f o r m a r á en Obrapía , 7, r 
su dueño , Hilario Astorqui. 
8037 ^5_18 Jn-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Refugio, n ú m . 5, acera del Prado, con 
4 cuartos, sala, comedor y 2 patios. 
Abierto de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
4 p. m. Informan ea San Rafae l , n ú -
mero 8„ s o m b r e r e r í a . 8094 8-19 
A L C O M E R C i O 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
alquila l a mejor casa de G a -
liano, cerca de San R a f a e l , 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San L á -
zaro, 246, y de 8 a 10 de 1» no-
clie en L f u e » y 10, botioa. 
7567 30-10 J n . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y 
fresco "chalet," situado en la calle 
Ir. esquina a Tercera , en el Vedador 
compuesto de 10 habitaciones, cua-
tro b a ñ o s y garage. Informan en H a -
bana, 82. 7989 10-17 
F I N C 
E l Banco K s p a ñ o l de la I s l a de 
C u b a a d m i t i r á proposiciones para la 
compra o arrendamiento de l a finca 
"Montafia," antiguo ingenio demoli-
do, situada en B a h í a Honda, Muni-
cipio de C a b a ñ a s , y con sesenta y seis 
c a b a l l e r í a s do buen terreno, buenas 
aguadas y fác i l e s medios de comuni-
cac ión . D a r á n informes en la Secreta-
rta del Banco, calle de Aguiar. n ú -
meros 81 S3, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
G R A N H O T E L AMERICA 
industria , 16 0, esquina a Borcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua callente, luz, t imbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-29 98. 
7720 30-12 
S E A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o 
separadas, con alumbrado e l é c t r i c o y 
servicio de criado. Son propias p a r a 
comisionistas, hombres solos o m a t r i -
monios sin n iños , se requieren buenas 
referencias, San Rafae l , n ú m e r o 36, 
altos. In forman en los bajos. L. L ó -
pez. 8185 15-21 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 
44, altos del "Oriente," e s p l é n d i d o s 
departamentos y habitaciones p a r a 
hombres solos y matrimonios sin n i -
ñ o s . Se toman y dan referencias. No 
se admiten animales. Nuevos servi -
cios: lavaderos y cocina. 
8201 6-21 
B E R M A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, sa -
leta, comedor y cuatro cuartos, c u a r -
to para craidos y servicios sanitarios. 
In forman en los bajos. 
7391 30-6 
^ S E A R R I E N D A U N A E S Q U I N A do 
establecimiento p a r a vidriera de ta -
bacos y cigarros, p r ó x i m a a abrirse 
l a casa con c a f é y fonda, en Oquen-
do, esquina a Animas. I n f o r m a r á n en 
l a misma. Sin pretensiones. 
S119 ' 8-19 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O ' R e i l l i , n ú m e -
ro 15, con tres puertas a la calle y 
una gran trastienda y a d e m á s un gran 
a l m a c é n . H a y habitaciones con vista 
a la calle. Sin n i ñ o s . 
8152 8-20 i 
V I B O R A . L A G U E R U E L A , 11, P E -
dro Consuegra, altos frescos, vent i la-
dos, de esquina. Alqui ler m ó d i c o . I n -
forman en l a misma casa. 
8348 1 j L 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L u z , 84. Se componen de sala, saleta 
y tres cuartos corridos y un cuarto en 
la azotea y d e m á s servicio. 
8315 1-J1. 
E N 14 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L -
quilan los bonitos y frescos altos de 
Leal tad , 42, acabados de pintar y a 
2 cuadras del M a l e c ó n ; tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos gran-
des, un s a l ó n alto y g a l e r í a de pers ia-
nas. Doble servicio. L a llave: bodega 
de esquina a Animas. In forman en 
Obispo, 121. 8134 8-20 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L -
quilan los frescos altos San Miguel, 
10 6, acabados de pintar: sala, come-
dor, 4 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en los bajos. Informes: Obis-
po. 121. 8134 8-20 
V E D A D O 
M a g n í f i c a m e n t e situada, en l a p a r -
te alta, entre las l í n e a s de 9 y 17, 
se alquila una gran casa, de esqui-
na, moderna y lujosa, en $250 Cy . 
Cuenta con siete excelentes habitacio-
nes, sala, gabinete de estudio y tres 
cuartos de b a ñ o e s p l é n d i d o s . A d e m á s 
tiene fuera habitaciones para l a ser-
vidumbre, garage, lavadero y caballe-
rizas. Dirigirse a G A S P A R V I Z O S O , 
L a m p a r i l l a , n ú m . 4, o por correo a l 
Apartado n ú m . 300. 
8188 7-21 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Virtudes, 123, y altos y bajos de E s -
cobar, 27; cada uno, 4 cuartos, sa -
la .comedor, etc. L l a v e s : esquina a 
Virtudes, e informes en L a m p a r i l l a , 9. 
8142 8-20 
G E R V A S I O , 109, A L T O S . S E A L -
quila, tiene sala, comedor y cuatro 
habitaciones. C o n s t r u c c i ó n moderna. 
Pisos de mosaicos. Precio: $42-40 oro. 
Informan en el 109-A, interior. 
8312' 1-J1. 
SE A L Q U I L A N 
L o s altos de Arbol Seco y Maloja , 
a l fondo del Paradero de Concha, y se 
vende una esquina de 220 metros,, en 
Sitios y Arbol Seco. Franc isco P e ñ a í -
ver. Arbol Seco y Maloja. T e l é f o n o 
2824. 8320 3-J1. 
A M A R G U R A , 88. S E A L Q U I L A N 
los preciosos bajos y altos, con todas 
las comodidades, p a r a una famil ia de 
gusto. Informan en los altos. 
8317 29-J . 
A D O S C U A D R A S D E L A CALZA-
da del Monte, se alquilan los bajos de 
Revillagigedo, num. 39, con sala, sa -
leta y tres cuartos; tiene i n s t a l a c i ó n 
en toda la casa, de electricidad y gas. 
L a llave en la l echer ía . In forman: 
Monte, num., 43. 
8309 27-J . 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los es-
paciosos y ventilados altos, con es-
ca lera de m á r m o l , g a l e r í a y terraza, 
propios p a r a famil ia de gusto. I n -
forma su d u e ñ o , en la m i s m a casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, el alto 
segundo, acabado de construir, con 
amplias habitaciones, m a g n í f i c a esca-
lera de m á r m o l , servicios de b a ñ o s 
modernos, etc., modernos. I n f o r m a su 
d u e ñ o , en Es tre l l a , n ú m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M , 70, l a p l a n -
ta baja, acabada 'de construir, propia 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, 
con arreglo a lo mandado por la S a -
nidad, capaz para 3,500 a 4,000 ter-
cios y con las d e m á s comodidades. 
Informa su d u e ñ o , en Estre l la , n ú m e -
ro 53. 8373 8jl. 
S E ALQUHjAN L O S M O D E R N O S 
y elegantes bajos de M a l e c ó n , 83, en-
tre Campanario y Perseverancia. I n -
formes y la llave en l a misma y t a m -
b i é n so Informa por t e l é f o n o F-2112 . 
8346 27 j . 
M A R I A N A O 
S a m á , 4 4 
Se alquila esta amplia , fresca y sa -
ludable cas^; hermoso jard ín , con á r -
boles. I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , muebles, 
garage, e tcé tera , etc. In forman: Q. 
Sastre e Hijo, Aguiar, 74 y M a l e c ó n , 
72. C 2739 4-24 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
ventilados bajos de Campanario , 120, 
entre San Rafae l y San J o s é ; sala, sa -
leta corrida, seis cuartos, gran come-
dor, ampl ia cocina, servicio de c r i a -
dos y s a l ó n de b a ñ o completo para 
familia, patio y traspatio; en m ó d i c o 
precio. Informan en la misma. 
8352 27 j . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
Desamparados, 66 y 68, en $22 y $26 
plata; r e c i é n arregladas y con todos 
los servicios. I n f o r m a r á n : Rie la , 99, 
F a r m a c i a "San J u l i á n . " 
8349 27 j . 
L O M A D E L M A Z O . C A L L E D E 
Patrocinio esquina a Zayas, se alqui-
la temporalmente, u n ^ buena y c ó -
moda casa. P a r a informes, en l a mls-
8345 27 j . 
C O N S U L A D O , 71. S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de esta casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , acabada de pin-
tar, y propios para una famil ia .d& 
gusto. I n f o r m a r á n en " E l Diorama". 
8323 l - J l 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de la 
casa Bernaza, 69, casi esquina a M u -
ral la , con sala, comedor, recibidor y 
5 grandes cuartos. L a llave en los ba-
jos. M á s informes: T e l é f o n o A-3317. 
8353 1 j l -
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A 
casa San Lázaro , entre San Franc i sco 
y Milagro, % cuadra del carro. L a l l a -
ve en la bodega. Informan: Prado, 6 5, 
altos, de 12 a 2 y de 6 p. m. a 10. T e -
l é f o n o A-5628. 
8324 27-3. 
S A N L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, acabada de fa -
bricar. E s c a l e r á do m á r m o l , sala, re-
cibidor, comedor y 5 habitaciones 
magní f i cas . Precio muy m ó d i c o y pa-
r a informes: Mura l la y Bernaza , A l -
m a c ó n de Tejidos. Te l . A-7138. 
8368 1 Jl-
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S -
tos modernos altos, muy c ó m o d o s y 
propios para una corta familia, con 
sala, recibidor y 3 habitaciones, es-
calera de m á r m o l y los t r a n v í a s todos 
pasan por delante. Precio muy m ó -
dico y para informes: Mura l la y B e r -
naza, A l m a c é n de Ropa, Tel . A-713 8. 
8357 1 j l -
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los entresuelo^ de la casa Bernaza , 
65, con sala, dos grandes cuartos y 
d e m á s servicios. L a llave en l a se-
der ía del 6 9. Informes: Te l . A-3317. 
8354 i j l . 
S E A L Q U I L A , E N N U E V E O E N T E -
nes, l a moderna, bonita y fresca casa 
calle Correa o Avenida Presidente G ó -
mez, 19, Tiene p e q u e ñ o j a r d í n a l fren-
te, portal, sa la de dos ventanas, sale-
ta, comedor, cuatro capaces cuartos, 
cocina, b a ñ o , patio, traspatio, etc. L a 
l lave en el 21 é informan en M a n -
rique, 128. T e l é f o n o A-6869. 
8314 28-J . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R -
dla, n ú m . 118, entre Gervasio y B e -
l a s c o a í n , con sala, saleta, comedor, 
10 cuartos, altos y bajos. 17 centenes. 
In forman: Bahamonde y C a . . B e r n a -
za, 16. Te lé fono ' A-8650. 
8380 ¿7 J . 
S E A L Q U I L A N luOS B A J O S D E L A 
casa C á r d e n a s , 41, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna y acabados de pintar. In for -
man en " E l Paquete B a r c e l o n é s , " pe-
le ter ía . Te l . A-3922. 
8292 8-23 
-
U N A A C C E S O R I A , C O M P U E S T A 
de dos habitaciones, se alquila en l a 
calle de Amistad, n ú m . 12. Prec io: 
tres centenes. 82 82 6-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Neptuno, 179, entre Gervasio y Be las -
coa ín . Son muy frescos y propios pa-
r a una corta familia. E n los bajos 
i n f o r m a r á n . 8302 4-23 
E N 22 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los e s p l é n d i d o s altos esquina, de 
l a casa Re ina , 131, esquina a E s c o -
bar, con sala, recibidor, comedor, 7 
cuartos, doble servicio; todo decora-
do y en 16 centenes los bajos, i d é n t i -
cas comodidades. Informa, a todas 
horas, el Portero, por Tel . A-3317. 
8300 8-23 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E J E -
SÚS del Monte, n ú m . 461, esquina a 
Altarr iba , compuesta de sala, antesa, 
la , comedor, con suelos de m á r m o l , 
7 cuartos-dormitorios, con suelos de 
mosaico, patio y servicio sanitario; 
casa muy sana y a la brisa, con un 
portal corrido en toda la casa; en l a 
misma I n f o r m a r á n . 
8301 6-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , H A S T A 
fines de a ñ o , amueblada o sin mue-
bles, una c ó m o d a y fresca casa con 
sala grande, saleta, comedor, 4 h a -
bitaciones bajas y 2 altas, cuartos de 
criados, baños , patios. Se da en pre-
cio m ó d i c o . L í n e a , 122, entre 8 y 10. 
Tgl. F-1691. C 2832 4-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L a m p a r i l l a , n ú m . 43, entre Compos-
tela y Aguacate, sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, b a ñ o , etc.; muy fres-
ca, en $55 Cy. In forma: Dentista 
Vieta , J e s ú s del Monte, 418. T e l e f ó -
no 1-1515. 8297 4-23 
S E A L Q U I L A 
una planta baja, esquina de fraile, 
una cuadra de San L á z a r o , entre B e -
l a s c o a í n y Galiano, moderna, prepa-
r a d a para establecimiento, con c u a -
tro puertas de hierro, dos por cada 
calle; a l fondo tiene dos hermosas 
accesorias, con todos sus servicios, 
techos de concreto. In forman: s e ñ o -
res Casteleiro y Vizoso, L a m p a r i l l a , 
n ú m . 4, f erre ter ía . 8295 8-23 
H A B I T A C I O N E S 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-3728. 
Antigua, y conocida casa, con esplen-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San RaíaeL Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y dem6s servicios separados 
para sefloras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Be toman y dan reterenrtas. 
8380 2 j l . 
ALTOS DEL CAFE "VISTA ALE-
gre." s8 a lquilan e s p l é n d i d a s habita-
ciones con o sin muebles. A n c h a del 
Norte y B e l a s c o a í n . 
8480 10 j l . 
O'REILLY, 90. POR 81-80 ORO 
e s p a ñ o l , tres departamentos, dos a l 
frente, agua interior. F i a d o r o dos 
meses en fondo. 
8477 1 j l -
SE ALQUIIjA una habitacon, 
con dos balcones, con o sin muebles, 
luz eléctrica y teléfono A-8797, y dos 
m á s en la azotea. Cárcel, num. 21-A, 
entre Prado y San Lázaro . 
8400 2-.il. 
SE ALQUILA, EN CASA DE FAMI-
l i a respetable, una buena h a b i t a c i ó n , 
con toda asistencia, propia para hom-
bres solos. Se cambian referencias. 
Galiano, 9 5, altos. 8331 1 j l . 
E N GUANABACOA, SE A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, desde $5. 
casas de las fig-uras M . Gómez, 62. 
Llamar por la cochera, o por la calle 
Maceo. 
8381 2-.fl. 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi -
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8 30 6 30-23 Jn. 
CUARTOS MUY GRANDES, CON 
su cocina, se alquilan a $8-50r en la 




C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A-5628 
2435 
C A S A D E F A M I L I A S S H A B I T A -
clones amuebladas y con toda asisten-
cia; en la planta baja un departamen-
to de sala y h a b i t a c i ó n ; se exigen re-
ferencias y se dan, a una cuadra de 
los teatros y parques. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. 
8285 4-2S 
H A B I T A C I O N E S 
a dos centenes con cocina y derecho 
a l b a l c ó n . Monte 34, antiguo. 
8283 10-23 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a M u r a -
lla, m a g n í f i c a s habitaciones altas, es-
paciosas, l impias y bien ventiladas, 
donde y a hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. H a y derecho 
a l recibidor amueblado con gusto, tie-
ne m a g n í f l e o s b a ñ o s , buenos servi-
cios sanitarios y u n a bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7702 30-12 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía , 55 y 57, esquina a Cora-
postela, altos de Borbolla, amplias y 
frescas habitaciones, con vista a la c a -
lle, agua corriente ,luz e l é c t r i c a y ser-
vicio. Precio m ó d i c o . No se admiten 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
7313 35-5 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A , 
se alquila una hermosa y ventilada 
h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s solas exclusiva-
mente. No hay m á s inquilinos. Se 
exigen referencias. Neptuno, 114, ba-
jos. 8117 8-19 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Director: ROQUE GALLEGO 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 
7224 30-5 J n . 
m 
Jn.-l 
S E A L Q U I L A N H . A B I T A C I O N E S 
grandes y frescas y dos salones gran-
des, para oficinas de m é d i c o o den-
tista. O'Reilly, 15, altos. 
8067 X2-19 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O sas-
tre, que s irva para encargado de t a -
l ler; si no tiene referencias que no se 
presente. "Havana Sport", Monte, 71 
y 73, frente a Amistad. 
8446 28 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
sepa algo de costura. Sueldo: 3 lu i -
ses. Cuba, 38, altos del c a f é . 
8442 29-j 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sapa su o b l i g a c i ó n y a y u -
dar a algunos quehaceres de la casa. 
Sueldo: 3 luises y ropa l impia. Cal le 
17, entre F y G, Vedado. 
8443 29-j 
E N M A L E C O N , E S Q U I N A A M A N -
rlque, altos, se solicita a l maestro co-
cinero J o s é Díaz . 
8841 • 3-j l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que e s t é p r á c t i c a en el trabajo;, 
h a de ser blanca y no muy joven y 
tener referencias y saber algo de cos-
tura. E n Campanario , 104, informa-
rán. 8438 2 9-j 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A 
en el Vedado, L í n e a , 80, esquina A . 
Tiene que dormir en l a casa. 
8471 29 j 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
para cr iada de mano, que sepa c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n ; peninsular. 
Sueldo: 3 centenes. J e s ú s del Monte, 
372, frente a l a Iglesia. 
8474 29-j 
S E N E C E S I T A U N A P E R S O N A 
seria, para trabajar de escritura y 
contabilidad; que conozca el f r a n c é s . 
Dirigirse a Box, 137, ciudad. 
8470 29-j 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A -
r a una finca, que sepa o r d e ñ a r y en-
tienda de labranzas. In forman: Obis-
po, 8. 8483 29 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Domingo Gancedo, e s p a ñ o l , que 
hace poco r e s i d í a cerca de Campo 
Flor ido, en una f inca; una sobrina 
que hace poco l l e g ó de E s p a ñ a , l l a -
mada R o s a Gancedo, lo solicita. D i -
r í jase a J e s ú s del Monte, num. 197, 
cuarto 29. 8456 29-j 
C A R T A S D E T E N I D A S 
E n el despacho de anuncios e s t á n 
detenidas las cartas que a continua-
c i ó n se expresan: 
" S O L I C I T A N T E " 1 " 
" T O M I S S W O R R " 1 
Que suplicamos pasen o manden a 
recoger, con el recibo correspondien-
te. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E 
escriba correctamente en l a m á q u i n a 
y que sepa Inglés . De no reunir es-
tas condiciones es Inúti l que se pre-
sente. In forman en Cuba, 106. 
8336 28 j . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
para coser y l impiar habitaciones. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l impia. R e i -
na, 83, antiguo. 8418 28 j . 
M A G I N R O D R I G U E Z C O N D E , de-
sea saber de su hermano Inocencio 
R o d r í g u e z Conde, de 36 a ñ o s , natu-
r a l de Peite (Lugo, E s p a ñ a . ) Quien 
sepa de él d ir í jase a calle V e l á z q u e z , 
n ú m . 26, Cerro , Habana . 
8412 28 j . 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, deco-
lorque presente buenas 
referencias d e casas 
respetables. 25, entre A 
y B, Vedado, 
8413 28J. 
CRIADA DE MANO, SE SOLI-
cita una, peninsular, para el servicio 
del comedor, que sepa coser y presen-
te buenas referencias. Calle 11, nú-
mero 45, entre 10 y 12, Vedado. 
8378 • gB-.j. 
S E S O L I C I T A 
un joven, con algunos conocimientos 
corfkcreíales, que sea mecanógrafo y 
es tenógrafo en castellano; si también 
en inglés se prefiere. Para Matan-
zas. Dirigirse por escrito, con refe-
rencias, sueldo, etc., a A . este pe-
riódico; 8386 2jl . 
S E S O L I C I T A U N M A E S T R O C O R -
tador de gorras. Mart i , 8 8 Regla. 
8316 1-J1 
S E N E C E S I T A U N S O C I O , C O N po-
co capital, para l levar una casa c a -
fé, fonda y bodega K l d u e ñ o es coci-
nero y d u e ñ o de la ñnca . In forman: 
Teniente Rey, 67, do 12 a 2 p. m., en 
V vidriera. « 2 4 * 
s o i i i c r r o una persona acti-
v a y decente, que tenga de 100 a 200 
pesos; yo tengo Igual para un nego-
cio que asegura de 4 a 8 pesos dia-
rios y deja el 6 0 por 10 0. Kgldo, 2-A, 
de 8 a 2! entrada por el z a g u á n , en-
cargado. 82 61. 4-2 3 SE SOLICITA UNA BUENA CRIA 
da de mano, que sepa su oficio y t r a i -
ga recomendaciones. Calle H , 126, en-
tre 13 y 15, Vedado. 
8257 8-2 3 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE 
sea bueno, peninsular, de 25 a 30 años , 
que tenga buenas referencias. Infor-
m a r á n : Neptuno. 92. 
8256 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blancaj que cocine bien; si no sabe 
que no se presente. Vedado, calle K , 
150, entre 15 y 17. 
8255 4-23 
C R I A D A D E M A N O , L A N E C E S I -
to, que sea peninsular, trabajadora 
y aseada, para corta famil ia sin n i -
ñ o s . Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. B u e n trato y excelente mesa. 
Galiano, 45. " L a Frances i ta ." 
8260 4-J3 
S E S O L I C I T A U N A M L C H A C H I -
ta, de 14 a 16 a ñ o s , para manejar 
una n i ñ a de 3 a ñ o s . San Miguel, 10 5, 
antiguo. 8238 4-23 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular, soltera y alta, con buenas 
referencias, p a r a servicio de comedor. 
Sueldo: tres centenes y ropa l impia, 
y una cocinera, peninsular, soltera o 
viuda, que duerma en la c o l o c a c i ó n y 
tenga referencias. Sueldo:, 4 centenes, 
para 4 de familia. Cerro, 663, altos, de 
1 a 4. 8319 27-J. 
S E S O L I C I T A , U N A C R I A D A J O -
ven, que tenga buenas referencias. 
Villegas, 106. 8350 27 j . 
E N V I U L E G A S , 92, S E N E C E S I -
tan diez cocineras y ocho criadas, sean 
e s p a ñ o l a s o del p a í s y muchachos. 
Agencia de Colocaciones " L a C u b a -
na." C 2738 4-24 
B A R B E R O . E N L A B A R B E R I A 
de Cris tóbal Roig, Neptuno entre San 
N i c o l á s y Manrique, se solicita un 
buen operario. 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R D E 
plaza a c o m i s i ó n , relacionado en el 
ramo de c a m i s e r í a y bazares. Calzada 
de J e s ú s del Monte, 8 6 ( interior) , de 
7 a 9 a. m. 8288 4-23 
S E S O L I C I T A U N A NIÍÍA, D E 12 
a 14 a ñ o s , p a r a servir a un matr i -
monio. Sueldo: dos luises. Cristo, 35, 
bajos. 8294 4-2 3 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de J o s é F e r n á n d e z Iglesias, natu-
r a l de E s p a ñ a , Lugo, parroquia de 
Monrense, en el Ayuntamiento de V i -
l lalba, para asunto que a él intere-
sa. E n 1901 se encontraba en Sagua 
l a Grande ( C a m a j a n í . ) A l que dé r a -
z ó n de él se le a g r a d e c e r á avise a J o s é 
Mouteiro, en F a c t o r í a , 20, Habana. 
8329 1 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -
da de mano, que no sea r e c i é n llegada, 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y t r a i -
ga referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Concordia, n ú m . 5 4. 
8335 27 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E -
ninsular, que sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo: tres centenes y ro-
pa l impia. Hotel "Manhattan," h a -
b i t a c i ó n n ú m . 5. 
8342 27 j . 
E N S A N P E D R O , 6, " L A P E R L A , " 
se desea saber el paradero de Manuel 
F e r n á n d e z Jui? , que lo solicita su pa-
dre Franc i sco D o m í n g u e z H e r n á n d e z . 
Si alguna persona puede dar infor-
mes s e r é su reconocido. 
8205 4-22 
N E C E S I T O U N S O C I O C O N 500 O 
1,000 pesos, p a r a establecernos en 
el comercio. T a m b i é n tomo una casa 
en arrendamiento y doy $500 en h i -
poteca; ni soy ni quiero corredor. 
M á s Informes: Concordia, 186, anti-
guo, l e cher ía , de 6 a 12 a. m. 
8299 8-23 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O 
de mano, castellano, que sea limpio y 
trabajador y que sepa bien el ser-
vicio de mesa. San N i c o l á s , 136, a l -
tos, de las 9 en adelante. 
8339 27 j . 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Feder ico Bascuas , 
" E l Guayaba l" y otras, sitas en el k i -
l ó m e t r o 26, de la carretera a Güines , 
Jamaica , se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear c a ñ a . 
L o s trabajos por ajuste. 
5853 60-7 My. 
Agencia de Colocaciones''LA PALMA" 
H a b a n a 108. T e l é f o n o A6875. 
E s t a antigua y acreditada agencia 
faci l i ta r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 J n . 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
U O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , D E -
sea colocarse en casa particular o es-
tablecimiento. Sabe guisar a la espa-
ñ o l a y criolla. Tiene referencias. I n -
forman: Angeles, n ú m . 12, p a n a d e r í a . 
8433 2 9-j 
U N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E 
mediana edad, desea casa part icular 
para arreglar y coser; sabe leer y es-
cribir. In formn: Teniente Rey, 67, a l -
tos del c a f é "Central del Cristo." 
8432 29-j 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S E 
ofrece para casa part icular o estable-
cimiento; muy p r á c t i c o y muy limpio, 
con buenos informes. Sitios, n ú m e r o 
9, altos, esquina a Angeles. 
8448 29-j 
S E O F R E C E U N «JOVEN, M O R A L , 
e s p a ñ o l , agricultor, para finca de hor-
tal iza b á r b o l e s frutales. Sabe traba-
j a r con prontitud y adelantos en l a 
agricultura, ingerta á r b o l e s . Dirigirse: 
Oficios, 19, R . B . 
8454 29-j 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, con recomendaciones, desea 
colocarse con famil ia que vaya a v ia -
jar , para cuidar a n i ñ o s mayores de 
3 a ñ o s , o a c o m p ñ a r a s e ñ o r a . Infor-
m a r á n : L í n e a , 122, entre 8 y 10. 
8478 29 J. 
M A T R I M O N I O , S I N H I J O S . D E 
esmerada e d u c a c i ó n y recomendado, 
se ofrece a famil ia distinguida. E l l a 
como dama de c o m p a ñ í a , a m a de 
llaves, costuras, etc. E l como mayor-
domo, tenedor de libros, profesor de 
e s p a ñ o l y f rancés , etc., con conoci-
mientos de Inglés . Dirigirse a Agui-
la, 121. S479 29 .i. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano en casa 
particular. Sueldo, 4 centenes y ro-
pa l impia. Prefiere Vedado. Infor -
m a n : Egido, 2-B. casa de cambio. 
8481 2 9 J. 
D E S E A C O U O C A K S E T N P E N 1 N -
su lar ,de criado de mano, en casa 
particular, de comercio, sereno de 
Hotel y alguna finca; tiene buenas 
referencias. In forman: Progreso( 3, 
casi esquina a Aguacate. 
*482 29 J. 
DESEA COUOCAR im x ^ 
ñera asturiana; tiene quien r \ C O ( ^ 
por ella; cocina a la esn espon<ia 
Ha- Manrique. J l « M a n o l a y Cr¿0* 
8444 
dos jóvenes, P E N u ^ r r r r ^ - -
desean colocarse: una nara v * 3 ^ . 
do habitaciones. y manejadora o PÍ9z* 
da de mano otra; tienen r e f e r ^ 0 ^ " 
Informan en Tenerife 87 ncias-
N08 4T7 reciben ^ j e t a s . ant&uo. 
SE O F R E C E U N COCINErT̂ETT' 
mnsular, para casa de coiuSm̂ " 
particular. Tiene garant ía ^ t10 0 
m a r á n : San Ignacio nü^n 74 Infor-
8488 • u- '4-
— 1 29 3. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U I ^ a C B i ^ r r 
colocarse de criandera, c¿n .Jk̂  
dante y fc-uena leche. I n f o r m a n ^ 
lo.ia, 8490 29 • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A " ¿ r 
dera, joven, peninsular, con buen-? 
abundante leche; tiene mu<r w t y 
recomendaciones y honrada en 
conducta; puede verse su n iño 
fono B-07-7233 - J-ele-
8469 2 M ' 
Mit Gedud erlangt man al lpí 
P o r $0.60 Cy. se le traduce una car 
ta a español , ing l é s , f rancés o alemán 
y se le escribe en m á q u i n a MatíTo 
Má/n(V1ce2' ^ r t a d o 23. Guanabacoa^ 
, 8075 15-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T l T 
sular, para limpieza, en casa formal" 
entiende algo de cocina; no sale á 
mandados. Sueldo: 4 luises; no adml 
te tarjetas. F a c t o r í a , 8, bodega dañ 
razón . 8420 28 j ! ^ 
D E S E A C O L O C A R S E DE COC¡Z 
ñ e r a una peninsular; cocina a la es^ 
p a ñ o l a y criolla; no tiene i n é o n v e -
mente en ir a l campo. 19 n ú m . 220 
entre F y G , Vedado. ' ' 
8 4 ^ 2 8 j . 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O ~ Y 
repostero, para restaurant, fonda, ca-
f é o casa de comercio: cocina a la 
e s p a ñ o l a , francesa y criol la; tiene 
r e c o m e n d a c l ó m Informan: Monte, 
n ú m . 83, v idr iera de tabacos. 
8^24 28 j . . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A -
da de mano o manejadora; tiene re-
ferencias. In forman en A y e s t e r á n , 
n ú m . 2. 8395 28 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven, peninsular, para criada, en casa 
respetable; que no tenga libertades 
ni que salir a la calle. Informan: 
"Viena," Obispo, 75. 
8422 • 28 3-. ' 
MUCHACHA, MADRILEÑA, DE-
sea colocarse para el aseo de habita-
ciones; es l impia y trabajadora. Teja-
dillo, núm. 1 1 % . 
8391 28-j. 
" SE DESEA COLOCAR U N A SE. 
ñora, peninsular, de criandera; tiene 
buena y abundante leche; tiene un 
mes de parida y buenas recomenda-
ciones. Informan en Vives, 101, bode-
ga; 8387 28-3. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, 
peninsular, de criado de mano o por-
tero; tiene quien responda por él. I n -
fo rmarán : Aguila , 116-A, tuarto 91. 
8385 28-j. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 
de ayudante de chauffeur o para l im-
piar un automóvil , sabe cumplir con 
su deber. Referencias calle 5a., nú-
mero 52, esquina a D. A todas horas, 
altos. Vedado. 
8384 28-3. 
DESEA COLOCACION U N A V i z -
caína, para los cuartos; es limpia y 
sabe su obligación; sabe zurcir. Suel-
do: 18 pesos. In fo rmarán : Sol, 12, al-
tos. 8279 28-j. 
U N JOVEN, PENINSULAR Y 
formal, desea colocarse de cocinero 
o criado de mano. También va al cam-
po. Inmejorables referencias. Infor-
man: Esperanza, 100, esquina a F i -
guras. José García. 
8377 . 28-3. 
U N A JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne referencias. Informes: Carlos I I I , 
num. 8. 8376 28-j 
DESEA COLOCARSE U N A JO-
ven, peninsular, de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación. I n -
forman en Factor ía , núm. 9. 
8401 28-j 
SE OFRECE U N A COCINERA, 
peninsular. Informan: Villegas, 125, 
antiguo, zapater ía . 
8405 28 3-
DESEA COLOCARSE U N A SE-
ñora , de mediana edad, dê  cocinera; 
no duerme en la colocación n i va 
afuera de la Habana; tiene recomen-
daciones de las casas que ha estado. 
Informes en Bernaza, 32, altos. 
8404 28-j, 
DESEA COLOCARSE U N A JO-
ven, española, de criada de mano; es 
l impia y trabajadora; sabe cumplir 
muy bien con su obligación; si no es 
casa de toda moralidad no se presen-
ten. Virtudes, 46, zapater ía . 
8406 28-3 , 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero, peninsular. Informan: Sa-
lud, 162, antiguo. 8233 4-23 ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, práct i ca , para 
cr iada de mano. Dirigirse a l a calle 
de Pocito, n ú m e r o 56, altos. 
8237 4-23 ^ 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , DE-
sea colocarse de manejadora, en casa 
de respeto. Prefiere fuera de la H a -
bana. Tiene buenas referencias. I n -
forinan: Salud, 185. 8234 4-23^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N C o c i -
nero, de color, en casa particular o 
establecimiento; cocina a l a española 
y a la criolla. Galiano, 119, bodega. 
8232 4-23 _ 
GRAN AGENCIA Dt ÜOLOCACIONES 
Vi l laverde y Compañía.—O'Reilly, 
n ú m e r o 1 3 . — T e l é f o n o A-2348 
L a s familias, hoteles, fondas, cafes, 
p a n a d e r í a s , etc., etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su ob l igac ión , deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa, se 
mandan a cualquier punto de la i s -
la y cuadril las de trabapadores para 
el campo. 8268 4 ' 2 _ - . 
U N P E N I N S U L A R , D E 85 AÑOS, 
desea colocarse; no se coloca de cr'^' 
do de mano; es formal y trabajador, 
tiene buenas recomendaciones, i n -
dustria y Animas, carn icer ía , lnt°r" 
m a r á n de 5 a 7. 8243 4-^J 
SE D E S E A C O L O C A R DE C K l A -
da de mano, una peninsular, de 
diana edad. Informan: Oficios, 1J. ^ 
tos. 8240 4'ÍÍ̂  
U N A M U C H A C H A , PENINSUM»» 
desea colocarse en casa respet~ler 
para l impieza de habitaciones, cob 
y vestir s e ñ o r a s . Tiene referencias-
Informan: San Ignacio, 17, altos. 
8263 4 ^ L -
D E S E A C O L O C A R S E U N 
criado: tiene buenas referencias, 
le Importa el campo. Consulado, 
mero 72, Te l . A-4422. . 
8340 2 L j l — 
U N A P E N I N S U U A R , V^SEA * ^ 
locarse de cr iada de mano; sao 
o b l i g a c i ó n ; h a servido en buenas 
sas. Aguila, 16 9, antiguo. 
8216 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S , r E : ^ ^ 
llegadas, desean colocarse (:le.crlaaD: 
de mano o manejadoras. Inform 
E s p a d a , m'iJtu 17. altos. 
8275 *'* 
. Ü N I O 2 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
« l ETÍ COCOTERO, P K N T N S U -
colocarse; l leva muchos 
lar, ei pa í s do cocinero, pues tie-
aá03 ^ - . c informaciones. D a r á n r a -
?ón , k o tiene pretensiones. 
^ J - ^ c r r ' c ó i x ) c a i í s i - : de maxe-
V** 0 criada de cuartos, una pe-
jadora acLjmatada en el p a í s ; sabe 
uto5111 j g s ú s del Monte, reparto da 
<:oBer'r-indo San Benigno, n ú m . 2. 
T » » ^ 1 ^ 4-33 
^ - - ^ - ^ V E J í PK^lNSn^AK, DE 19 
n ños, desea colocarse de ayudan-
* 25 * chauffeur; tiene buenas recc -
te daciones de las casas en donde 
m611./- informan: Compostela, n ú -JJiC.— 
O"*13*-'"•g carpintería , 
S355 
27 J . 
r ^ r j ó v E ! * » P E M J V S U I . A J l , DE 16 
«^Qf}. desea colocarse on ra.-
¿o edad, desea colocarse on ca-
rie comercio a l por m yor  me-
sa inmejorables referencias. E s c i i -
nC>r sabe bien de cuentas. In forman: 
g ^ l l a s i í r e d o , 24, bajos. 
g36 9 _ L - 1 _ _ 
- - ¡ - ^ J O V E N I ' I I M V S T I . A K , D E -
J~ coiocarse de manejadora o c r i a -
^ r i e mano; tiene quien la eraranti-
informan: B e l a s c o a í n , n ú m . 6 35, 
^'traxia por Campanario . 
S367 27 J-
— ^ g ^ E A C O l X > C A R S E U N A P E -
Insular de criandera, de dos meses 
parida, no v a fuera de l a H a b a n a ; 
t -puede ver su n i ñ o . P a r a informes 
dirigir66 a A n t ó n Recio, n ú m e r o 12. 
S280 ; 4-23 
"^rjíA S E Ñ O K A J O V E í í , D E S E A co-
locarse de criada de mano; sabe bien 
Iri obligación; tiene grran p r á c t i c a en 
los quehaceres de la casa y en ves-
ifc señora; tiene referencias. Infor-
man- Virtudes, 154. 
> 8246 4-23 
g E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha-, de cr iada de mano o maneja -
dora, en casa Aq moral idad. Infor-
man; Crespo, 43. 
8214 6-23 
^"DOS SEÑORAS P E N I N S U L i A R E S , 
desean colocarse: una de ' cocinera, 
otra de criada de mano, en casa par-
ticular o establecimiento; las dos tie-
nen buenas referencias. In forman: 
Aguila, 157. S££0 4-23 
_ U N A J O V E N , P E N T N S U T i A R , DEÍ-
sea colocarse de cr iada do mano o 
manejadora; sabe cumplir y tiene 
referencias. Informes: San Ignacio, 
núm. 84. 8218 4-23 
— D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E -
ro o ayudante de chauffeur, en casa 
particular, un joven, e s p a ñ o l , de 29 
años; tiene buenas referencias. D a n 
razón: L a m p a r i l l a , 102, antiguo. 
$219 4-23 
""SK D E S E A C O L O C A R , D E C R 3 A -
da de mano o manejadora, una joven, 
recién Uegrada. In forman: Villegas, 
105, cuarto num. 7. 
• S31S ; 27-J. 
'"una cocinera BUENA, P E N L B í -
fular, desea colocarse en casa de res-
beto. Cumple muy bien. Duerme en 
11 acomodo. Tiene, buenas referencias. 
Informan: Obrapía , 83. 
8326 27-J. 
' I NA P E N I N S U L A R , JOVEN Y 
formal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de cr iada de mano. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Tiene bue-
nas referencias. In forman: Obrapía , 
83. - 8325 27-J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cocinera, para un m a -
trimonio solo, o de cr iada de mano; 
pero no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman en F a c t o r í a , 29 y 31. 
8333 2 7 j . 
D E C R I A D O D E M A N O S E O F R E -
cje un peninsular, de inmejorables re-
ferencias, pues en una de las pr inc i -
pales casas de l a H a b a n a h a estado 5 
años. D i r e c c i ó n : Agui la , 9 3, entro 
Neptuno y San Miguel. 
S334 27 j . 
SK D E S E A N C O L O C A R D O S M u -
chachas peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cumplir 
con su ob l igac ión y entienden algo de 
costura. Informan en Tenerife, 2 6. 
. 8 3 3 2 27 j . 
C I U A N D E R A , S E D E S E A C O L O -
car una buena, de dos meses de pa-
rida; tiene anal izada l a leche y da re-
ferencias donde hizo buenas cr ías . 
Sale al campo. Informan: Suspiro, 18. 
8341 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
jar-dinero, lo mismo adentro, que afue-
ra de la Habana; es muy p r á c t i c o en 
el oficio y tiene referencais. Infor-
man en Prado, 117, altos, Te l . A-7199. 
S843 27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -
nera, _penlnsular, en establecimiento o 
casa particular; tiene quien responda 
por ella- No duerme en la casa. E n 
Aguacate, esquina a L a m p a r i l l a , car -
nicería, 8359 27 j . 
L N A J O V E N B A R C E L O N E S A , que 
lleva 6 a ñ o s en el pa í s , desea colo-
carse de cocinera: sabe a l a criol la, 
«apañóla y francesa; tiene buenos i n -
formes. Monserrate, 38, esquina a 
Chacón. 8361 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
<3a manejadora o cr iada de mano. 
Lucena, 15 ^ tiene quien responda 
£oi- ella. 8362 27 j . 
ITS A. J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano o de 
Manejadora; tiene buenas referencias 
las casas donde h a estado. Infor-
mes: Pogolotti, Manzana de G ó m e z , 
66; no manden postales; lo mismo le 
que sea para Marianao que pa-
ra Jesús del Monte. 
_ 8356 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
deva, peninsular, con buena y abun-
dante leche; 3 meses de parida. Se 
Puede ver su n iño v v a a l campo. I n -
forman: Oquendo, n ú m . 141. 
8371 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
j^nsular, cria(ja mano; tam-
iHen sabe de cocina y tiene buenas 
referencias de las casas donde h a ser-
ado. Desea casa de moralidad. P a -
ra informes: d ir í janse a Angeles, n ú -
mero 2 6. Bodega. 
8351 27 j -
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
»ea colocarse «le cr iada de mano; tie-
° e quien la garantice. Informan en 
^ema , i o i , vidriera. 8215 4-2 3 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, o precios razonables. 
I V l o d e r n o . A n t i g u o . 
E s un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin áh isión ni media luna. E s 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 355-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, para l impieza de 
habitaciones; sabe zurcir y coser a l -
go; no se coloca menos de 4 cen-
tenes. P a r a m á s informes en Tene-
rife, 87. No recibe tarjetas. 
8366 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do, peninsular, es prác t i co en el ser-
vicio de limpieza y en el comedor; 
tiene quien responda por su t raba-
jo y honradez. Consulado, 94. T e l é -
fono A-4775. 8298 4-23 
Se desea colocar un joven, para, a u -
xil iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tie-
ne buenas referencias. Sin pretensio-
nes. I n f o r m a r á n ; Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
TEMEOOBDE LISROS 
Ofrece sus servicios profesionales. 
D i r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, 
altos. 7609 30-10 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de cocinera 
en casa particular o establecimiento. 
Sabe cumplir a la p e r f e c c i ó n . I n -
mejorables referencias. R a z ó n : Mon-
te, 12. 8217 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I 
ñera , peninsular, en casa part icular 
o comercio; sabe a la criolla, e s p a ñ o -
la y francesa; con las mejores refe-
rencias de las casas que h a t r a b a j a -
do; no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
forman: Aguila, 124, esquina a E s t r e -
lla^ 8250 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o 
manejadora. Tiene quien de infor-
mes de su conducta. I n f o r m a r á n : V e -
dado, Paseo y Zapata, finca de San 
N i c o l á ^ 8372 27j. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de manejadora o cr iada de 
mano; tiene quien la recomiende. I n -
forman: Vapor, 36, cuarto n ú m e r o 14, 
altos. 8211 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
• chacha, peninsular, de edad 16 a ñ o s ; 
tiene quien la recomiende y desea una 
casa de formalidad. Informan: Santa 
C l a r a , 2 5, bajos, esquina a Inquisidox-. 
8291 4-2 3 
E N R E D A C C I O N D E P E R I O D I C O 
o revista, desea c o l o c a c i ó n , s in pre-
tensiones, joven de s ó l i d a i n s t r u c c i ó n 
• l i terar ia: de lenguas conoce el i n g l é s 
y el f r a n c é s . Informes por escrito: G. 
A., A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . C 2930 8-23 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano; 
sueldo, tres centenes; no admite tar-
jetas. Tiene referencias. Informee: 
Dragones ,16, zapater ía . 
8277 4-23 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A 
colocarse .do manejadora ,en casa de 
corta familia y do moralidad. Sabe 
cumplir con su cometido. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Acosta, 22. 
8279 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E -
gea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora. Sabe trabajar . Infor-
man: Concordia. 97, altos. 
828G 4-23 
S E Ñ O R P E N I N S U L A R , Y 
maestro cocinero, desea encontrar 
una cocina p a r a trabajar del oficio, 
en casa part icular o de comercio; 
entiende algo de r e p o s t e r í a ; lo mis-
mo en la capital que fuera. Infor-
m a r á n , a todas horas, en E s t r e l l a , 
3 4 5. Tiene referencias. 
8293 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cr iada de mano o 
para a c o m p a ñ a r una señora . Sol, 6 6. 
No se admiten tarjetas. 
8296 4-23 
l/ENTA DE FINCAS Y l 
V ESTABLEtlMIENTÓi 
C E N S O S 
"Vendo uno urbano de 1,600 y otro 
rús t i co de 2,000. Cuba, 7, solamente 
de 12 a 4. 
8436 U l _ 
$5,000, S E V E N D E E N T A M A R T N -
do, un solar de 1040 varas, formando 
esquina, propio para fabricar seis ca -
sas. P a r a m á s detalles, i n f o r m a r á C . 
Jacob. Apartado n ú m . 607, Habana . 
S436 29-j 
C A S A S C H I C A S 
vento diez desde $1,600 a $10,000. 
Cuba, 7; solamente de 12 a 4. J . M. V . 
8455 3-jl 
V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A R R O S 
y billetes de loter ía , en el mejor punto 
comercial de la capital, se vende, por 
no poderla atender su d u e ñ o . B u e n 
contrato, poco alquiler. I n f o r m a r á : 
J o s é Escanden , Egido, 55. 
. 8445 5-3I 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por tener que embarcarse su 
d u e ñ a para E s p a ñ a , en este mes; tie-
ne buena m a r c h a n t e r í a y e s t á en buen 
punto, muy cerca de l a nueva plaza 
o sea en Cris t ina , 68. 
8466 5 . j i 
S E V E N D E U N A F O N D A , A U N A 
cuadra del Parque Central , deja buen 
sueldo al mes. Alquiler 10 centenes. 
Se da a prueba: Mas detalles en Con-
sulado, esquina a San Miguel, bodega, 
de Remigio. 
^476 29-j 
S E V E N D E N D O S C A S A S , E N 
gran punto, modernas y con bajo; 
precio de s i t u a c i ó n ; conviene a todo 
aquel que quiera emplear bien su 
dinero; no quiero trato con corredo-
res. Informes: V . Pérez , San Igna-
cio, 24, T e l é f o n o A-3078 o F-1809. 
8486 1 j i . 
S E V E N D E U N A A l D R I E R A D E 
tabacos, cigarros, quincal la y billetes 
de lo ter ía ; vende m á s de $300 de bi-
lletes, seis a ñ o s de contrato, 8 cente-
nes de alquiler; contribuciones y luz 
por cuenta del d u e ñ o del estableci-
miento. In forman: Teniente Rey, 67, 
vidriera, de 12 a 2. 
8450 29-j 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un ca fé , barato, en buen 
punto. Contrato: seis a ñ o s . Informes: 
Oficios, 10, v idriera de cigarros. 
8452 5-j l 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A -
vado, muy acreditado, y en condicio-
nes v e n t a j o s í s i m a s para el compra-
dor. M á s detalles en Acosta, 17. 
8426 2 j l . 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A M o -
derna, cerca Reina , dos plantas, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos cada piso. 
E s c a l e r a m á r m o l , servicios modernos. 
Contrato seis a ñ o s , $87-45 a l mes, 
$10,600. L a k e , Prado, 101, entro P a -
saje y Teniente Rey. Tel . A-5500. 
8410 2 j l . 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A M o -
derna, cerca de Reina , dos plantas, 
sala, saleta corrida, 5 cuartos cada 
piso. E s c a l o r a m á r m o l , servicios mo-
dernos. Contrato seis a ñ o s , $87-45 a l 
mes, $10,600. L a k e , Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-5 500. 
8410 2 j l . 
S E V E N D E U N A A ' I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San R a f a e l ( c a f é . ) Precio m ó d i c o . 
8419 9 j l . 
Se vende una gx-an bodega, bien 
surtida; buen contrato y poco alqui-
ler y situada en punto inmejorable. 
Demás informes, de 1 a 2, panader ía 
"Santa Clara", Sol, 39 y 41. 
8403 28-j 
V E N D O S O L A R , E S Q U I N A L U C E -
na y San Miguel. R a z ó n : Cerro, 819, 
entrada por C a ñ e n g o , 8. Alfonso Pe -
r r a m ó n . Trato directo con el propie-
tario, s in corredor. 
8408 2 j l . 
L E C H E R O S . ¡ G R A N N E G O C I O ! 
Se vende una buena l e c h e r í a ; su due-
ño se embarca porque e s t á enfermo. 
Se da a prueba. ¡ V é a l a hoy! No pier-
dan l a o c a s i ó n . B u e n a venta y mar-
c h a n t e r í a fija. J e s ú s María , 130. 
8398 2 j l . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dor, se vende una casa de esquina, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , para recibir 
altos, en J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras de la fábr i ca de Henry Clay, 
con 3 accesorias y el s a l ó n de la es-
quina ocupado con bodega. Va lor : 
$8,250 oro e s p a ñ o l ; con nuevas ace-
ras y nuevos servicios sanitarios. I n -
f o r m a r á su d u e ñ o : Palatino, 33, bo-
dega^ 8397 4 j l . 
A M E D I A C U A D R A D E L P A S E O 
M a l e c ó n , se vende una preciosa casa 
de 2 pisos; se da barata; deja el 10 
por 100 libre. Precio: $8,300. E l due-
ñ o : " L a Zarzuela ," Neptuno y C a m -
panario, de 8 a 10 a. m. 
8388 28 j . 
E N $12,000, S E V E N D E U N A B O -
nlta casa de dos pisos, completamen-
te nueva, a 2 cuadras de Mura l la ; 
renta 19 centenes. E l d u e ñ o , de 8 a 
10, " L a Zarzuela," Neptuno y C a m p a -
nario. 8 3 90 2 8 j . 
G A N G A : E N $2,800, S E V E N D E 
una casa de azotea, con altos a l fon-
do, a 20 pasos de todas las l í n e a s de 
t r a n v í a y 3 cuadras de la P laza del 
Vapor. E l d u e ñ o , de 8 a 10. Neptu-
no y Campanario , " L a Zarzuela ." 
8389 2 8 j . 
PARA FABRICAR. SE V E N D E N 
dos casas viejas: una a 2 cuadras 
de Galiano y otra a una cuadra de 
Muralla, con 125 y 170 metros cada 
una. E l dueño, de 8 a 10, " L a Zarzue-
la", Neptuno v Campanario. 
8390 28-J. 
SE V E N D E U N GRAN PUESTO 
de frutas del país y extranjeras; ha-
ce buena venta; alquiler barato; cal-
zada de mucho t r áns i to ; se venden las 
frutas bien vendidas y e s tá situado en 
uno de los mejores lugares de la Ha-
bana. Informes; Monte, 196. 
8393 2-j l . 
evelso sifiAirrigyEZ 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, d e 12 a 4. 
8375 2-.il 
G A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; Chacón, $13.500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Évelio Mar-
tínez, Empedrado; 40, de 1 a 4 p. m. 
8375 2-jl 
C O M P R E C A S A S 
E V E L I O M A R T I N E Z , tiene casas 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado, 40. 
8375 2-jl 
VENDO U N A C A S A N U E V A , CON 
Portal, sala, comedor, 2 cuartos y de-
m á s servicios. Dirigirse a Milagro 
y San Anastasio, bodega. Precio: 
$2,600 cy. 8414 4 j l . 
SÉ V E N D E U N A C A S A , É Ñ S A -
Ind, con 517 metros, propia p a r a in -
dustria. In forma: J o a q u í n Pedroso, 
Cuba, 33, de 2 a 4. 
S236 4-23 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera hipoteca y 
Para la H a b a n a y sus barrios. C o m -
pro y vendo casa» y solares. F . Poli , 
Mercaderes, 16%, N o t a r í a , de 2 a 4. 
S262 30-23 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Indus -
tria, Consulado, Amistad, Reina , San 
Miguel, San Lázaro , Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, P r í n c i p e Alfonso y en 
varias calles m á s , desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en ü i p o t e c a 
cobre fincas urbanas a l 8 por 10 0. 
O'Reilly, 23, de 2 a 5, Te l . A-6951. 
8221 30-23 
S E V E N D E U N P U E S T O D E aves 
y huevos, en Acosta, num. 41, por 
otros negocios que tiene que atender. 
Su d u e ñ o en la misma. 
8310 27-J. 
S E V E N D E , E N $3,100, U N A C A 
sa en la Calzada de Vives, de azotea, 
snla, comedor y tres cuartos, pisos 
de mosaicos. Trato directo con el 
d u e ñ o , en San Pedro, 14, bodega, de 
7 a 12 a. m. 8252 4-23 
Se vende un magní f i co chalet, es-
quina de fraile, y una casa contigua, 
en lo mejor del Vedado: calle A .es-
quina a 23. Pueden adquirirse 'con 
$6,000 y $4,500, respectivamente; res-
to hipoteca. In forma su d u e ñ o , en la 
misma, de 6 a 8 p. m. 
8208 10-22 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N O D E 
los mejores salones de barber ía , a una 
cuadra de Galiano, de esquina, poco 
alquiler y buen contrato. In forman 
en Animas, esquina a Zulueta, vac ia -
dor. '8270 4-23 
EN 4 . 0 0 0 PESOS 
se vende una casa, r e c i é n construida, 
en el p r ó s p e r o reparto de Lawton . 
-Para m á s informes: Prado, 65, de 12 
a 2 y de 6 p. m., en adelante. 
8322 3-J1. 
SE VENDE 
una casa de h u é s p e d e s , s i tuada en el 
mejor punto de la ciudad. P a r a má» 
informes. Camilo García , San J o s é , 9, 
altos. 8321 3-J1. 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para una de las mejores f r u t e r í a s 
de la H a b a n a ; r e ú n e inmejorables 
condiciones, local y buen punto y se 
deja ver la buena venta que hace. 
D a n r a z ó n : Teniente Rey, 59, frute-
ría. 8564 28 j . 
S E V E N D E U N A C A S A D E M o -
derna c o n s t r u c c i ó n , Lawton , 32, V í -
bora; sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. In forman: L u y a n ó , 48, 
botica. 8370 1 j l -
¡ ¡ O J O , N O C O N F U N D I R S E ! ! V E N -
do una fonda en $3,000, y otras de-
m á s o menos precio. Tengo c a f é s y bo-
degas de todos precios. Buenas vidrie-
ras de tabacos y cigarros; mucha re-
serva y seriedad en los negocios. I n -
formes: v idriera del c a f ó "Marte y 
Belona", de 8 a 10 y de 12 a 3, J e s ú s 
S. Vázquez . 
8313 27-J. 
V E N D O , P O R P O Q U I T O D I N E R O , 
una v idr iera de tabacos y cigarros, 
punto comercial , poco alquiler y buen 
contrato, que hace de $12 a $14, sin 
los billetes. R a z ó n a todas horas, ca -
f é " E l Polo," R e i n a y Angeles, v idrie-
r a de tabacos, de 7 a 11 a. m., Ge-
naro do la Vega. 8267 8-23 
G A N G A . L I N D A C A S A M O D E R -
na, con jardín , portal, sala, gabinete, 
comedor, dos cuartos, sanidad mo-
derna, mosaicos, azotea, en $2,500. 
Dejo hipoteca $1,500. Vendo tres 
Iguales. L a k e , Prado, 101, entre el 
Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-5500. 
8344 27 j . 
V E N D O U N A C A S I T A C O N SANT-
dad moderna cerca del t r a n v í a , ga-
nando $12-72, en $900. L a k e , Prado, 
101, entre el Pasaje y Teniente Rey. 
T e l é f o n o A-5500. 8344 27 j . 
N E G O C I O . V E N D O U N A C A S A E N 
lo mejor de J e s ú s del Monte, cerca 
del Parque, ganando $26-50; moder-
na, azotea, mosaicos, sala, saleta y 
cuatro cuartos, en $2,600. Dejo algo 
a plazos. Vendo tres iguales. L a k e , 
Prado, 101, entre el Pasaje y Ten ien-
te Rey. T e l é f o n o A-5500. 
8344 2T j . 
V E N D O 
E n el Vedado, calle 17, p r ó x i m o a l 
crucero, una casa de alto y bajo, en 
$14,000; una en Manrique, entre C o n -
cordia y Animas, para fabricar, en 
$10,500 ,facilidad para el pago; un 
solar en Tamarindo, en buen punto, y 
otro en la Víbora , pegado al paradero. 
In forma su d u e ñ o , Oficios, 76, ca fé , 
de 7 a 12. 8226 8-23 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para una industria con marcas y 
patente registrada, hoy con vida y 
seguro porvenir lucrativo, no de gran 
capital. I n f o r m a r á n : Bernaza , 8, de 
8 a 10 a. m. 8222 8-23 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado y a en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarios. E n cons-
t r u c c i ó n uno de 4. F é l i x E s t e -
ban. Bernaza, 55, m a r m o l e r í a . 
7809 30-15 
S E V E N D E L A C A S A D E P L A N -
ta baja, Industria, n ú m . 2, a media 
cuadra de San Lázaro , acera de la 
brisa; sala, comedor, 5 cuartos, ser-
vicio sanitario, pisos de mosaicos, de 
azotea, loza por tabla, acabada de 
refaccionar; tiene su garage indepen-
diente muy espacioso. Precio: 10,500 
pesos oro, a rebajar una hipoteca de 
$4,255. L a llave y para tratar, H a b a -
na, 94, cerca de Obispo. 
8228 8-23 
S E D E S E A V E N D E R U N A F A R -
macia para una persona de gusto, con 
vida propia. Informan: Campanario 
n ú m . 154, de 9 a 10 a. m. 
8 3 6 8 ^ 27 j -
A V I S O . S E V E N D E N , S U M A M E N -
te baratas, dos casas antiguas, s i tua-
das en P e ñ a l v e r , 6 9, é s t a da fondo a 
Condesa, l a otra a Salud, 157. P a r a su 
trato: Monte, 387, Te l . A-5274. J o s é 
F e r n á n d e z . 8327 1 j l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A fin 
c a y T t l a r "Los Catalanes," en L u y a -
n ó . cop. m á q u i n a para fabricar 20,000 
ladri l lo» y horno continuo. Para, m á s 
informes: R . Solé , Oficios, 38. H a b a -
na. 8289 15-23 J n . 
H E R M O S A G A N G A : V E N D O U N 
terreno ,a l a brisa. Municipio, esqui-
n a a Reforma, con 23'58 x 33'58, ace-
ras. A $4-50 metro. Nueva del P i l a r , 
9-B, de 8 a 10. Sr. Marcos. 
8241 4-23 
V E D A D O . S E V E N D E U N A C A S A 
en 19 entre 12 y 14, a dos cuadras 
Parque Menocal y media t r a n v í a . A d -
mito $1,500 contado .resto hipoteca. 
In forma su d u e ñ o : A, esquina a 2 3, 
de 6 a 8 p. m. 8207 10-22 
S E V H i N D E U N K I O S C O E N E L 
mejor ptónto de la Habana, y un ca-
fé en Marianao. Informes: Adolfo 
Carneado, c a f é Marte y Belona. 
8290 4-23 
En el punto mejor de la Víbora se ven-
den tres casas, r e c i é n construidas, de 
azotea, portal y j a r d í n ; u n a de ellas 
de esquina, con bodega, libres de gra-
vamen. Se dan baratas; dejan un i n -
t e r é s de un 10 por 100, etc., etc. I n -
f o r m a r á n del p r e c i ó en el c a f é de 
L u z , de 8 a 10 y de 1 a 4. R e n t a n 20 
centenes. M. F e r n á n d e z . 
8181 6-21 
S E T R A S P A S A M A G N I F I C A C A S A 
de inquilinato, en lugar e s p l é n d i d o , 
dejando muy buena utilidad. Infor -
mes: Es tre l l a , n ú m . 10, de 9 a 12. 
8193 8-21 
C A S A S Y S O L A R E S . M E R C A D E -
res, cerca Obispo, dos pisos con esta-
blecimiento, $18.500 C y . ; D iar ia , 4.000 
pesos; Mis ión , $3,500; Santa E m i l i a , 
$2,600; Concordia, dos pisos, sala, 2 
saletas, 4|4, agua caliente, suelos de 
m á r m o l , renta $159, $13,000 y reco-
nocer $6,000 a l 8 por ciento; cerca de 
B e l a s c o a í n , a $7,000 con sala, 2 sale-
tas y 4|4; Santa Teresa , a $2,500 y 
$3,000. Solares en el Vedado en P a -
seo, 2, 25, A. 23, y 27, desde $7. R U Z , 
Amargura , 21. 8170 8-21 
V E D A D O 
Se vende en una de las mejores es-
quinas a la brisa, en el Vedado, una 
gran casa que renta m á s de T R E S 
M I L ^ E S O S A N U A L E S . E s t á libre 
de todo gravamen y puede adquirirse 
pagando parte del precio de contado 
y parte a pagar en un p e r í o d o no 
mayor de ocho a ñ o s . P a r a ver la e i n -
formes, en el bufete del doctor Mario 
D í a z Ir izar , Trocadero, n ú m . 55. 
8139 16-20 
¡SUPORTANTE 
Se traspasa un m a g n í f i c o negocio, 
situado en una de las principales ca -
lles dé esta ciudad, que produce l ibre-
mente de 200 a 300 pesos, a cua l -
quier persona que disponga de tres 
a cuatro mi l pesos. P a r a informes: 
Guil lermo López , Tejadil lo , n ú m e r o 
1, de 7 a 8 de la m a ñ a n a , de 12 a 1 
de la tarde o de 7 a 8 de l a noche. 
8130 8-20 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle 3a., entre Gertrudis y Josefina, sa -
la, saleta, tres cuartos y comedor a l 
fondo, todos de cielo raso. I n f o r m a n 
en la bodega. 8078 8-19 
S E V E N D E U N A C A S A D E MLAM-
p o s t e r í a y teja, con 8 habitaciones y 
dos accesorias, en l a calle de San 
Lui s , n ú m . 12, J e s ú s del Monte. O t r a 
casa chalet, con los terrenos que le 
corresponden a derecha e Izquierda, 
en l a calle de Quiroga, n ú m e r o 12, 
esquina a San L u i s ; ambas pueden 
verse, y para tratar sobre su venta 
dirigirse a l s e ñ o r Manuel Palacio , T e -
niente Rey, 42 y 44, " E l Potro A n -
daluz^ 7933 15-3 6 J n . 
U N S E > I I - A L M A C E N . S E V E N D E 
una gran bodega, sola, en las 4 es-
quinas; hace una venta d iar ia de se-
senta o setenta pesos, es cant inera; 
se da barata porque el d u e ñ o tiene 
que retirarse por asuntos de famil ia , 
e t cé tera . I n f o r m a r á n : c a f é de L u z . 
81 81 6-21 
U N A G A N G A . S E V E N D E U N A 
de las dos fondas q^e poseo, pues no 
me es posible atenderlas como se de-
be. Cualquiera de e l í a s tiene buena 
m a r c h a n t e r í a y buenas condiciones de 
alquileres. V é a n l e con su d u e ñ o . Mon-
te, 371 . 8863 27 j . 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E N 3 E S C A P A R A T E S , 1 
vestí dor, u n a cama matrimonio, espe-
jo, f iambrera, m á q u i n a coser y otros 
muebles de muy poco uso. Pueden 
verse en Oficios. 28, altos, de 1 a 4. 
8431 z-n 
S E V E N D E U N P I A N O E m e r s o n , 
de lo mejor, en F iguras , le tra E , entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
8467 l - j l 
E N M O N T E , 821, S E V E N D E N 
dos vidrieras-mostrador, propias p a r a 
cualquier giro. Son nuevas y se dan 
baratas. 8434 10-j l 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende \in armatoste, 2 vidrieras 
y un mostrador; todo bueno y barato. 
Salud, n ú m . 1. 8416 2 j l . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I -
llar, en buen estado. Palatino, n ú m e -
ro 7, ca fé . 8227 8-23 
PIANO MODERNO 
Vert ica l , de hermosas voces, en muy 
buen estado, se vende en p r o p o r c i ó n , 
por no necesitarlo su d u e ñ o . O ' R e i -
lly, 6, ú l t i m o piso (antiguo Correo, en-
trada por la C r u z R o j a . ) Preguntar 
por el s e ñ o r Aguado. 
8056 10-18 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N 
E u r o p a . Se venden, muy baratos, por 
ausentarse l a familia del país . Cal le 
17, n ú m e r o s 177 y 179, moderno, es-
quina a I , Vedado. 
7925 1 5-16 J n . 
V I D R I E R A D S T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la 
Habana, con contrato largo. Por no 
poderla administrar su d u e ñ o , se ven-
de en $1,500 Cy. I n f o r m a r á n : A v c n -
dano. Lea l tad , 10, bajos, de 5 a 7 de 
l a tarde. 7^2 t 30-5 
C A M I S A S B U E N A S ' 
A precios razonables en " E l P a s a -
je ," Zulueta, S2, entre Teniente R e y 
y Obrapía . ^ ^ 
VIDRIERAS Y MUEBLES 
en ganga, se venden con muy poco 
uso. Informes: Galiano, 56. " E l I r i s . " 
T e l é f o n o A-7568. 771 15-18 
S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S " S I N -
ger" ( T a l l e r ) con su bancada ( m e s a ) , 
trasmisiones .poleas, contramarchas y 
d e m á s . 1 m á q u i n a de Ojalar . C a l z a d » 
J e s ú s del Monte, 86 ( interior) de 7 a 
9 a. m. 8287 8-23 
A U T O M O V I L P A R K A R D , P A R A 
cinco personas, en perfecto estado, se 
vende barato, por motivo de viaje; ee 
garantiza en todo sentido. Habana , 
94. cerca de Obispo. 
8229 . 8-23 
S E V E N D E N B A R A T O S , P O R D E -
sear deshacerse de ellos sin p é r d i d a 
de tiempo, un famil iar de uso, dos 
caballos de tiro y uno chiquito de 
monta. Pueden verse d e s p u é s de l a 
1 en la "Quinta de Lourdes ." Sobre el 
precio i n f o r m a r á n en Galiano, 50. 
8328 1 j l . 
A U T O M O V I L 
P o r ausentarse su d u e ñ o para el 
extranjero, se vende uno completa-
mente nuevo, de un mes de uso, lo 
que se puede probar con l a car ta de 
pago de l a Aduana. De 20 caballos, 
5 asientos, torpedo, arrancador auto-
m á t i c o , dinamo, aforrado. H a s t a las 
9 de la m a ñ a n a en el garage del P a -
radero de l a V í b o r a y de 3 a. 4 p. m., 
todos los d í a s háb i l e s , en C h a c ó n , 17. 
8307 8-23 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevo y de uso, un fae-
t ó n y una a r a ñ a . Se venden y se. re-
paran automóv l lEs . Se garantizan loa 
trabajos, por di f íc i l es que sean. M a r -
cos F e r n á n d e z , Matadero, 8, t e l é f o -
no A-7989. 7479 30-9 
de las mejores marcas, se vende en 
$1,000, 25 a 30 caballos de fuerza, 
siete asientos, con un a ñ o de uso, en 
casa part icular; tiene diez gomas 
nuevas y c á m a r a s de repuesto, m a r -
c a "Miche l ín ," y toda clase de h e r r a -
mientas; se puede ver y examinar a 
todas horas. Reinaldo Gonzá lez , S a n -
ta C l a r a , 16. T e l é f o n o A-7100. 
7898 15-16 
S E V E N D E U N M O T O R V A P O R , 
de 20 H - P , en perfecto estado y m ó -
dico precio. Zulueta, 48. Calixto L ó -
pez ufe C a . 
8430 10-J1 
ELEGÍRIGAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES E L E O T R I O a S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO CS. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
2418 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de C a r p i n t e r í a a l conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reil ly , n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
2 419 J n . - l 
B T R 0 8 BfiPBESEHTAKTBS m m % 
p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , 5 
Ing le se s y Suizos son los 4 
S " ' L . M A Y E N C E * G " 
9, Rué Tronchet — PARIS 
CONTRA el-
ESTREÑIMIENTO 
1 las'EDíerieúaáss p fie él ü i i a p 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
ROR UA 
rM¿aUm CÜSCÜTINE 
F O U U O I M 
P I L D O R A S 
para adultos. 
U A R A B E 
de sabor muy agr&ííabfo 
para criaturas y n iños 
Predi» imfef adlsia» 
FOOTiON & Cf%Pbarni. 
188. Faub» St-Martln 
P A R I S 
De Venta en todas buenas Parm&eta» y DroQueriat. 
DINERO a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n d o s e d e s e e . 
JUNIO 26 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 GTN 
I N F O R M A C I O N B A S E B A L L C A B L E G R A F I O 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 7; New Ycrk 6. 
Pittsburg 4; San Luis 1. 
Filadelfia 8; Brooklyn 7. 
Cincinati—Chicago (lluvia). 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. 
New York 33 21 
Cincinati 31 27 
San Luis 32 30 
Pittéburg 27 28 
Chicago 29 30 
Filadelfia 27 27 
Brooklyn 23 31 
Boston 24 32 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 3; Detroit 2. 
San Luis 3; Cleveland 6. 
New York 3; Boston 2. (1) 
New York 3; Bostc« 4. (2) 
Washington 4; Filadelfia 5. 
Washington-Filadelfia (suspendido). 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. 
Filadelfia 35 24 
Detroit 36 29 
San Luis 34 28 
Washington 33 27 
Boston 32 30 
Chicago 30 31 
New York 22 35 
Cleveland 22 38 
L I G r í E l R A L 
JUEGOS DE HOY 
Indianapolis 3; Kansas City 5. 
San Luis 8; Chicago 13. 
Baltimore 4; Brooklyn 5. 
Buffalo 6; Pittsburg 2. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
C u e t o c a y O c o m o u u a o n z a d e o r o e n e l S a n L u i s F e d e r a l 
ESsCADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago ... ... . 33 21 
Buffalo ... ... 33 26 
Baltimore ... ... ... ... ... ... 30 26 
Brooklyn 25 28 
Indianapolis 33 28 
Pittsburg ... 26 32 
Kansas City 28 83 
San Luis ... ... 26 35 
L I G A D E L S U R 
JUEGOS DE HOY 
Birmingham 2; Mobile 5. 
Atlanta 10; Memphis 1. 
Montgomery 2; New Orleans 1. 
Chattanooga 9; Nashville 8. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 40 29 
Birmingham , 39 32 
Atlanta 40 30 
Mobile 39 31 
Nashville • 35 32 
New Orleans 38 22 
Montgomery 36 30 
Memphis. 27 42 
L i g a N a c i o n a l 
E N BOSTON 
Strand, que ocupó el box por el Bos-
ton en el tercer inning, fué el que alcan-
zó el triunfo para su club en el noveno 
inning bateando un doble que metió en 
home a Whaling con la decisiva. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 113010001— 7 12 2 
New York 220000200— 6 9 3 
Baterías: James, Strand y Whaling;— 
Tesreau y Meyers. 
EN FILADELFIA 
E l team local ganó el desafío en el no-
Veno inning haciendo tres carreras en la 
forma siguiente: 
Burns y Byrne se colocaron eri bases 
con dos hits; Pfeffer releva a Reulbach; 
Becker dió un bunt, Cutshaw no cubre la 
primera y ccnvierte en un wild el tiro de 
Pfeffer; Burns y Byrne anota; Becker 
llega a tercera y entra en home aprove-
chando un fly de sacrificio de Lobert. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . 000004013— 8 11 4 
Brooklyn 000411010— 7 9 2 
Baterías: Oeschger y Killifer;— Reul-
bach, Pfeffer y Me Carthy. 
EN PITTSBURG 
Los Piratas dominaron a los Cardena-
les desde el principio de la contienda, pe-
ro no ancitaron hasta el sexto inning, en 
que un doble de Viox, un sencillo de Wag 
ner, un sacrificio de Konetchy, un triple 
de Kelly y un hit de Conzelman produje-
ron tres carreras. 
En el séptimo inning hicieron otra ca-
rrera con sencillos de Leonard y Konet-
chy y un sacrificio de Vicx. 
San Luis libró el shut out en el tercer 
inning, anotando una carrera con un tri-
ple de Beck y un sencillo de Cruiser. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg 00000310x— 4 9 0 
San Luis 001000000— 1 4 1 
Baterías: Conzelman y Gibson;—Perrit 
y Snyder. 
EN WASHINGTON 
Un fuerte aguacero suspendió al co-
menzar el quinto inning el desafío que li-
braban Senadores y Atléticos. 
En este inning el Filadelfia había ano-
tado tres carreras y tenía un hembre en 
segunda y un out, cuando el umpire gri-
tó "game off". 
Al terminar el cuarto inning, el score 
era el siguiente: 
Washington 4; Filadelfia 2. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN NEW YORK 
Yankees y Puritanos jugaron un doble 
header, dividiéndose el triunfo. 
E l New York hizo la carrera ganadora 
del primer desafío en el séptimo inning, 
con tun sencillo de Nunamaker y un sacri-
ficio de Williams, un pase y un tubey de 
Truesdale. 
En el segundo encuentro el Boston se 
desquitó bateando más duramente a Cal-
dwell, que hasta ahora lo había hecho en 
ningún otro juego en la presente tempo-
rada. En cambio el New York no pudo 
conectar con las curvas de Johnson hasta 
el octa inning, en que hicieron dos carre-
ras con un pase y tres hits seguidos. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
New York 00020010x— 3 8 2 
Boston 000200000— 2 5 2 
Baterías: Warhorp y Nunamaker; Co-
llins, Carrigan y Cady. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
New York 001000020— 3 9 1 
Boston 100021000— 4 11 1 
Baterías: Caldwell y Sweeney; —John-
son, Wood y Cady . 
E N SAN LUIS 
Los pitchers carmelitas estuvieron wild 
y el team work' fué desastroso hasta el 
sexto inning. 
En la sexta entrada el San Luis hizo 
la primera carrera con un sencillo de Cro-
ssin, que anotó en un out. 
Con cuatro hits rotativos, los carmeli-
tas aumentaron dos carreras. 
E l Cleveland jugó bien y desde los pri-
meros momentos tuvo el juego domina-
da. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 000001002— 3 ' 8 3 
Cleveland . . . . . . 021000030— 6 9 1 
Baterías: Baumgardner, Hock, Mitcheil 
y Crossin; Gregg y O'Neill. 
E N CHICAGO 
Un tribey de Fournier y un hit rabioso 
de Bodie en el noveno dieron a los Medias 
Blancas la victoria. 
Una hermosa cogida de Demmitt y un 
espléndido tiro a home en el neveno, 
aguantó a Cavanaugh en tercera impi-
diendo que el Detroit anotara. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 000020001— 3 9 1 
Detroit 100000100— 2 6 0 
Baterías: Russell y Mayers; Dauss y 
Stanage. 
De ¡ a F e d e r a l 
E l juego de esta tarde entre Chicago y 
San Luis fué un combate de batazos, lle-
vándose el triunfo el Chicago. 
Cada team anotó des carreras en el in-
ning inicial. 
Beck disparó un home run en el tercer 
inning con dos hombres en bases. 
El joven cubano Manuel Cueto, proce-
dente del club Jacksonville, Florida, de la 
Liga del Sur, debutó hoy en el San Luis 
jugando la tercera base. 
Su debut fué espléndido y ha caído co-
mo una onza de aro entre los fanáticos 
del San Luis. 
Cueto debutó con el siguiente score: 2 
hits, 1 asistencia, 1 out y una transferen-
cia. 
Sus batazos fueron tan oportunos que 
empujaron dos carreras. 
Cueto tiene todos los requisitos de un 
verdadera hall player. Es listo, de buen 
ojo, rápido en las tiradas, cubre mucho 
terreno, seguro en las cogidas y fuerte 
al bate. 
Sn entrada en el San t • 
mucho a este club Uls ^rtale,. . 
Anotación del juego: 
C R ^ 
San Luis — 
Chicago 8 lo ^ 
' L I L 13 u ^ 
New York, Junio 25. 
Al fin ya parece que se ar^ i-
fheto de Luque. pu«S se * ^ 
nana debutará en el Jersev c í l ^ ^a. 
do contra el Mcntreal. y' ̂ cheaa 
E l Newark de la Liga Afias.« 
ayer al Newburgh, tref por d o ^ - ^ 
Paco Muñoz. Los cubanos S á / ^ 
otra vez en pnmer lugar, con n ¿ V ^ 3 
de 4 juegos, como sigue: Ventaji 
Newark n oT T l - ^ 
I ' * 31 21 10 677 
New York, Junio 25. 
E l club Trcy venció hoy al Eimt. 
el siguiente score: 5 x 4. ^ i r a con 
Papo en el cuarto inning reali/í 
doble play con las has** Uena^aL ^ 
a su club de una derrota segura RaK- 0 
out y Papo engarzó una línea formiL? 
entre primera y segunda. Awmiaable 
Su record fué el siguiente» 
V. C. H. O. A. E*. 
3 0 0 7 ~3 "o 
E l team de Scranton dió los nnevi. J 
ros al Syracuse. c ^ 
lineCtaVÍO González está el wimero en «i 
Su record de hoy: i 
V. C. H. O. A. E . - a 
4 1 2 3 1 0 , 
Ofro caso como 
e/jíe Marsans 
Buffalo, Junio 25. 
Al finalizar el segando inning del 
match que se celebraba entre los clubs de 
la Liga Federal, Buffalo y Pittsburg, v 
cuando más contento estaba el famoso 
inicialista Hal Chase, que hace varios días 
salió del Chicago Americano, fué sorpren. 
dido por un alguacil que le entregó u» 
mandato judicial prohibiéndole que pue 
da jugar en ningún club de la Liga Fe-
deral en este Estado. 
La notificación fué hecha a instancias 
del Presidente Comesky, del club Chica, 
go de la Liga Americana. 
Gerardo García Eobés H A . . . . . . . . . 0 0 ^ 0 » 
S o c i e d a d d e F o m e n t o 
le A v i l e s 
k LQS AVILESINOS 
La comisión que suscribe suplica a 
todos los hijos de Avilés y de su Conce-
jo, se sirvan acudir a los salones dsl 
Centro Asturiano, el lunes 29 del co" 
rriente, a las 8 y media de la noche, 
para tratar de asuntos sobre el fomen-
to de Avilés suplicándoles una puntual 
asistencia. 
Habana, 25 de junio de 1914. 
LA COMISION. 
Víctor Echevarría. 
José María Vidal. 





D o n J o a q u í n L ó p e z 
Procedente de Tampa, donde preside 
por el cariño de todos los asociados, la 
importante Delegación del Centro Astu-
riano, se encuentra enfermo en el pa-
bellón "José Inclán", de la Covadonga, 
nuestro estimado amigo don Joaquín Ló-
pez. 
Al lado del enfermo permanece su es-
posa, la distinguida y bella señora Julia 
Beltrán. 
Desde Tampa hasta su ingreso en el 
magnífico Sanatorio de los asturianos, 
le acompañó el doctor Lorenzo Menéndez, 
exdirector del Sanatorio que el Centro 
Asturiano tiene en aquella ciudad. 
Hacemos votos por su total restableci-
miento. 
M á s s u c e s o s 
DOS "GUAPITAS" 
Las menores. Lila Valdés y Guiller-
mo, de Prensa 8 y Lucita Díaz, de Daoiz 
9, sostuvieron una reyerta ayer resul-
tando lesionada levemente la primera. 
CON UNA HOZ 
Cortando yerba con una hoy, se cau-
só una herida incisa en la mano izquier-
da Angel Pérez Daría, de Vento 1. 
UN PESO FALSO 
E l vigilante 39 condujo a la octava es-
tación y de ésta al vivac, a Ramón Ca-
mino Flores, de Cerrada 22, por acusar-
lo Julio Acosta y Cárdenas, dependiente 
de la bodega sita en Cruz del Padre 12, 
de haberle dado un peso falso para que 
cobrara una cajetilla de cigarros. 
CON UNA COCINA 
Al caerle encima una cocina económi-
ca, que trataba de levantar, recibió una 
herida leve en la mano derecha Juan Ca-
nal de la Huerta, de 29 y Paseo. 
B u e n s e r v i c i o p o l i c i a c o 
T r e s 4 t p í c a r o s u s o n d e t e n i d o s p o r l a s e c r e t a . S e d e d i c a b a n 
a e s t a f a r a l o s b o d e g u e r o s . 
N i ñ o d e s t r o z a d o o o r u n t r e n 
L E P A S O P O R E N C I M A Ü N C A R R O D E C A R G A . L A M U E R -
T E L E S O R P R E N D I O C O R T A N D O H I E R B A 
E l vigilante de la Estación de la Cié-
naga, Arturo Cortiñas, dió cuenta al Je-
fe de la Estación de que en la carretera 
occidente, en el patio de dicha Estación, 
lugar conocido por "carrilera de público 
viejo", había aparecido, debajo del ca-
rro A 5424, Unidos, el cadáver de un me-
nor al que al parecer le habían pasado 
las ruedas del carro por encima. 
Inmediatamente el Jefe de la Estación, 
señor José Pérez, dió parte del suceso 
al Capitán de la oncena Estación de Po-
licía, señor Plácido Hernández, y éste, a 
su vez, dió aviso al Centro de Socorro 
del Tercer Distrito. 
E l doctor Muñiz, médico de guardia, 
se personó en el lugar de la ocurrencia, 
encontrando debajo del carro de carga, 
en posición de cubito dorsal, entre las 
paralelas, con el brazo derecho hacia 
afuera, el cadáver, que presentaba múl-
tiples heridas. 
Dccho menor, que resultó nombrarse 
Eusebio López García, de 12 años de 
edad, vecino de Sta. Teresa 38, en Alde-
coa, tenía las siguientes lesiones: una he-
rida contusa que interesa los tejidos blan 
dos, situada en la región mentoniana; 
otra de 10 centímetros que interesa los te 
jidos blandos, en la región carotidea iz-
OCTAVIO GONZALEZ VERA 
El agente de la policía secreta, Raimun-
do Aragón, ha llevado a cabo en el día de 
ayer un excelente servicio. 
Cumpliendo órdenes del Jefe, señor Lia 
nusa, dispúsose a investigar quienes eran 
los autores de varias estafas cometidas 
a los comerciantes del ramo de víveres, 
valiéndose de un nuevo procedimiento. 
En diferentes ocasiones, se tuvo conoci-
miento en la Jefatura de la Secreta, de 
que unos individuos vendían a los comer-
ciantes tercerolas de manteca que valen 
50 pesos, en 30, y a poco de comenzar a 
extraerla de las pipas, se encontraban 
con que habían sido víctimas de un enga-
fto. 
Los "picaros" llegaban a un estableci-
miento y proponían en venta el artículo. 
E l comerciante, después de examinar la 
manteca, como la encontraba buena, apro-
vechaba la ganga y compraba una, dos... 
Pero cuando se hacía el consumo, se 
iba notando que sólo era manteca la pri-
ENRIQUE ALVAREZ BAZAN 
mera "capa", que era de una cuarta. Y el 
resto, era lodo o tierra que, por su peso, 
hacía aparecer que era manteca. 
El detective Aragón, desde las cinco de 
la mañana estuvo recorriendo la ciudad 
de un extremo a otro, y al llegar a la es-
quina de Carlos III e Infanta, notó que 
en un carro llevaban dos tercerolas. 
En el carro iban también tres indivi-
duos. 
Aragón los vigiló y notó en e)los varios 
movimientos sospechosos. Siguióles la pis 
ta, y después de un largo recorrido en 
que pudo confirmar su confidencia, los 
detuvo en los momentos que le proponían 
la venta al dueño de la bodega "La Hoya-
dita", situada en la esquina de Cerro y 
Buenos Aires. 
Los detenidos fueron conducidos a la 
Jefatura de la Secreta. 
Manifestaron nombrarse Octavio Gon-
zález Vera, vecino de la Ermita de los 
Catalanes; Justo García Alasa, vecino del 
JUSTO GARCIA ALASA 
Puente de «Agua Dulce, frente a la valla 
"Cuba", y Enrique Alvarez Bazán, veci-
no del solar conocido por "Los Lecheros" 
situado en la calle Cristina frente a la 
Quinta del Rey. 
En la Jefatura manifestó el detective 
Aragón, haber visto cuando dichos indi-
viduos compraron manteca en la esquina 
de Carlos III e Infanta, dirigiéndose des-
pués a la casa de Octavio, donde echaron 
la, manteca en las tercerolas, y que al pro 
ponerla en venta, la hacían aparecer co-
mo procedente de un buen negocio. 
Octavio y Enrique se confesaron auto-
res del hecho. 
Justo dice que sólo conducía el carro 
a donde lo mandaba Octavio, a quien 
acompaña desde hace días. 
Las tercerolas quedaron depositadas en 
la Jefatura de la Secreta, a disposición 
del Juez Correccional de la sección terce-
ra, ante cuya autoridad serán presentados 
hoy los detenidos. 
N o t i c i a s d e C a m a g i i e y 
(Por telégrafo) x 
Camagiiey, 25. 
INTOXICACION 
La joven María Sánchez Acosta se ha 
intoxicado con bencina. 
Se encuentra en estado menos grave. 
COMISION DE SERVICIO 
En comisión de servicio ha salido para 
Ciego de Avila el doctor Adán Galarreta, 
Jefe del despacho de la Dirección de Sa-
nidad. 
E L PLEITO DEL MATADERO 
La compañía concesionaria del matade-
ro modelo ha interpuesto recurso por la 
vía de lo contencioso administrativo con-
tra la reciente resolución del Ayuntamien-
to rescindiendo el contrato. 
ROSILLO 
E l notable aviador Domingo Rosillo vo-
lará el día cinco del próximo mes. 
UN CRIMEN 
Juan Rodríguez Domínguez, guardia 
jurado del central "Francisco" llegó ayer 
en el tren con el propósito de reanudar 
las relaciones amorosas con su antigua 
amante Caridad Sánchez. 
Ella se negó a tal pretensión por estar 
actualmente en amores con Antonio Be-
navides. 
Ramírez fingiéndole amistad a Benavi-
des le inspiró confianza e inesperadamen-
te disparó contra él su arma. 
Benavides fué remitido al hospital donde 
se le extrajo la bala. 
Su estado es gravísimo. 
LAS FIESTAS DE SAN JUAN 
Continúan muy animadas las fiestas d"; 
San Juan. 
El baile del Liceo celebrado anoche re-
sultó espléndido. 
El Corresponsal, 
quierda; contusiones y desgarraduras de 
la piel en la parte anterior y superior del 
tórax; herida contusa en la región pecto-
ral derecha, con fractura de las clavícu-
culas primera, segunda, tercera, cuarta y 
5a. costillas del mismo lado; otra herida 
contusa en la región axilar derecha, que 
interesa los tejidos y separa el miembro 
superior derecho del tronco. 
Según el parte del Jefe de la Estación, 
en dicha carrilera maniobraba un tren 
de mercancías de la división de Marianao, 
con la locomotora 108, que arrastraba 
unos diez y ocho o veinte carros. 
Y al ir por dicha carrilera a enganchar 
el carro antes mencionado, parece que 
arrolló al menor, arrastrándolo unos seis 
metros del lugar donde se encontraba 
cortando la hierba. 
E l personai que está empleado en di-
cho tren, está compuesto por el conduc-
tor Virgilio Calderón, el maquinista Jus-
to Oviedo, el fogonero Eusebio Pache-
co y los guardafrenos Ramón García y 
Ambrosio Rodríguez. 
Este último era el que le hacía las se-
ñales al maquinista para que diera los 
cortes. 
Ninguno de ellos se apercibió de cuan-
do fué arrollado el citado menor. 
E l cadáver fué entregado a su padre 
Eusebio López, quedando comprometido 
a presentarlo en el Necrocomio en la ma-
ñana de hoy, para practicarle la autop-
sia. 
Tomos elegantemente encuadernados en 
tela flexible con filete dorado, a 75 cen-
.tavos cada tomo. 
Unica casa qeu ofrece estos precio» 
"La Moderna Poesía" Obispo casi esquina 
a Bernaza. 
Aurora Cáceres, Mujeres de ayer y d« 
hoy. 
Alberto Blest Gana, Los Trasplantados-
Id. id. id.. E l Loco Estero. 
Id. id. id., Gladys Fairdfield. 
Ventura García Calderón, Frívolamen. 
te. 
Rubén Darío, España Contemporánea. 
Id. id.. Letras. 
E . Gómez Carrillo, Sensaciones de Pac 
rís y de Madrid. 
Id. id.. Páginas Escogidas. 
Id. id., Almas y Cerebros. 
Id. id., Vanidad de Vanidades. 
Id. id.. De Marsella a Tokio. 
Id. id., 'El alma japonesa. 
Id. id.. E l Libro de las Mujeres. 
Max Grillo, Alma dispersa. 
Lucio V. Mansilla, Mis Memorias. 
Enrique Piñeyro, Hombres y Glorias de 
.A.m éncíi» 
Id. id.. Vida y escritos de'Juan Cle-
mente Zenea. 
Id. id., Biografías Americanas. 
Id. id.. Cómo acabó ]a Dominación (» 
España en América. 
Id. id.. Retratos, Bocetos, 
(obra póstuma). ^ 
Manuel Ugarte, Crónicas del Bulevaro-
Eduardo Zamacois, Vértigos. > 
Enrique Pérez, Cirugía Política. 
Los pedidos del interior han de ven' 
acompañados de su importe en moneu» 
americana y se remitirán franco de p 
te a vuelta de correo. Dirigirse aJ0J 
López Rodríguez, Obispo 135, Apartad" 
605, Habana. . ^ 
Eecuerdos 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
A n t o n i o A l o n s o y R a m í r e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 26, a las cuatro de la tar^ 
los que suscriben, hija, madre política, hermano, cuñadee, sobrinos 
más familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se 
concurrir al piadoso acto de acompañar el cadáver desde la casa án 
ria, Amistad 68, hasta el Cementerio de Colón, favor que agrá 
eternamente. . 
Habana, Junio 26 de 191*-
Berta Alonso; Inés Curbelo viuda de Martínez; Modesto Alo"^ 
Tomás, Manuel y Pablo Martínez; Dr. Eligió Villavicencio, 
Villavicencio; Francisco Martínez Cruz; Dr. Francisc™orentíno 
Curbelo; Dr. Francisco Hernández; Joaquín Contreras; íluMal.zol; 
Pérez; César Mas; Ebrahim Abreu; Rufino Olivera; do , Pérez; ésar as; JUDram  Dreu; minno uiivexa, w",r .do 
Dr. Gerardo Fernández Abreu; Dr. Manuel Johnson; 
Hoyo; Dr. Federico Grande Ros si. 
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